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Einera Senatsbeschluss vom 27. April 1973 zufolge, erscheint 
das Vorles-ungsverzeichnis kiinftig in zwei getrennten Teilen. 
Der Vorlesungsteil erscheint in jedem Semester. Das Personal-
und Institutsverzeichnis (spater erweitert um Angaben iiber 
Studiengange) erscheint einmal im Jahr jeweils zum Winter-
semester - beginnend mit dem Wintersemester 1974/75. 
Wir bitten, vor Ausfullen der Belegunterlagen die Angaben 
mit den- AushSngen an den Institutsbrettern zu vergleichen. 
Z E I T T A F 
Winter-Semester 1973/74: 1. Okt> 
Vorlesungsbeginn: 
Ende der Vorlesungen: 
Immatrikulationsfrist: 
Riickraelde- und Belegfrist: 
Frist zur Nachreichung und 
Streichung von Lehrveranstaltungen 
fur das laufende Semester: 
Ende der Beurlaubungsfrists 
Beginn der Exmatrikulationsfrist 
mit Abschluss Winter-Semester 1973/74: 
Yorlesungsfrele Zelt 
Allerheiligen: 
BuB- und Bettag: 
Weihnachten: 
Beginn der Vorlesungen 
im Sommer-Semester 1974: 
E L 
.ber 1973 - 31. Marz 1974 
15. Oktober 1973 (Montag) 
15- Pebruar 1974 (Preitag) 
10. September - 12. Oktober 1973 
154 Oktober - 6. November 1973 
-4. - 15. Februar 1974 
6. November 1973 
4. Februar 1974 
1. November 1973 
21. November.1973 . 
21. Dezember 1973 (letzter Vorlesungs 
tag) 
2. Januar 1974 (erster Vorlesungs-
tag) 
1. April 1974 (Montag) 
FOR HBRER ALLER FACHBEREICHE 
J.S. Bachs Choralkantaten (Einfiihrung und Werk-
beispiel) , 1-std., Mi 12-13, R 00-415 
EinfUhrungsabend filr Lehramtskandidaten im Fach 
Philosophie, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Deutsche Namenkunde, 
2-std., Mo, Mi 11-12, P 104 
Deutsches Theater um die Jahrhundertwende, 
1-std. , Do 10-11, P 13 • 
Einfiihrung in die Rhetorik, 
2-std., Di, Do 18-19, P 206 
Friihchristliche DenkmSler in Kleinasien., 
1-std., Mi 16-17, Hs Kunstgeschichtliches Institut 
Karolingische und romanische Kunst in Deutschland, 
2-std., Fr 17,30-19, Hs Kunstgeschichtliches Institu 
Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit 
bis zur Gegenwart. Oberblick in 6 Semestern III, 
Hohes und spates Mittelalter, 
1-std., 14-tgl. , Mo 17,30-19, Hs Kunstgeschicht-
liches Institut 
Der spatgotische Kirchenbau am Rhein und die Denk-
malpflege, . 
1-std., Di.18-19, Hs Kunstgeschichtliches Institut 
Seldschukische Kunst in Kleinasien, 
1-std., Mo 15,30-17,15, Hs Kunstgeschichtl. Institut 
Die Anfange der modernen Architektur, 
2-std., Fr 15-17, Hs Kunstgeschichtliches Institut 
Politische Geschichte Indiens im 20.Jahrhundert, 
1-std., Do 14-15, P 208 
Die volkssprachliche Literatur der Byzantiner, 
2-std. , Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Die KPD im Weimarer Staat, 
1-std. , Mo 12-13, P 11 
Geschichte des 2. Weltkrieges, 
















E . Kessel 
Ostmitteleuropa vom Ende des Ersten Weltkrieges 
bis zu den-Aufstanden in"Polen und Ungarn 1956 . 
Teil III: Von Munch'en bis Jalta, 
1-std., Mi 11-12, P 204 
Richard Wagner und die romantische Oper in „ 
Deutschland, 
3-std. , Di 11-13, Mi 12-13, Musiksaal, R 161 
"Collegium musicum (GroBer Chor), 
2-std., Mi 18-20, Ort nach Vereiribarung 
Collegium musicum (Orchester), 
2-std. , Di' 18-20, Ort nach Vereinbarung 
Veranstaltungen des Studium generale 
(Zentrale wissenschaftliche Einrichtung: Studium generale-, 
Institut im Gebaude der Universitatsbibliothek) 
MAINZ1SR UNIVER3ITATSGESPHACHE: 
Interdisziplinare Probleme der Kommunikations-
forschung, 
Mi 17-19, 14-tglo, Aud.max, 
P . S c h n e i d e r , 
0,Saame 
Die aktuelle Frage, 
1-stdo, Audomax. 
P . S c h n e i d e r , 
0,Saame 
Die Einzelvortrage beider Kolloquienreihen werden 
zu Beginn des Semesters bekanntgegeben. 
VORLESUNGEN j ARBEITSGEMEINSCHAFXEN bzw. SEMINAREt 
Das Ethos christlicher Humanitat, L.Berg 
1-std., Fr 9-10, Hs 9 
Gegenwartsfragen des Schulrechts, L.Dietze 
Mo 20-22, 14-tgl., Ubungsraum des Studium generale, 
ira Gebaude der Universitatsbibliothek 
Einfuhrung und Einubung in Methodik und Praxis AoEgler 
des wissenschaftlichen Arbeitens, 
2-std., Do 15.15-l6.45, Ubungsraum des Studium 
generale,"im Gebaude der Universitatsbibliothek 
Systeraatische Einleitung in die Philosophie, G.Funke 
1-std,, Di 10-11, P 6 
Hypnose und autogenes Training in ihrer D.Langen 
historischen Entwidiung (mit Selbstubungen), 
1-std., Mi 18-19, Hs Chirurgie 
Jo So Bachs Choralkantaten (Einfuhrung und MoMezger 
Werkbeispiele), -
1 - s t d o , M i 12-13, Raum .00-415 
Informationsverarbeitung und Denkeh, M.Moser 
1 - s t d o , Di 1 7 - 1 8 , Ubungsraum des Studium generale, 
im Gebaude der Universitatsbibliothek 
Staat - Partei - Revolution. Zur politischen 
Doktrin von Marx und Engelso Diskussion arihand 
ausgewahlter Texte, 
Mo 18-20, 14-tglo, Ubungsraum des S tudium generale, 
im Gebaude der Universitatsbibliothek 
F o N e u b a u e r 
Kommunikation und Dialogik in der .. O.Saame . 
Existenzphilosophie, -
2-std„, Do 17-19t Ubungsraum des Studium generate 
ira Gebaude der Universitatsbibliothek 
Einfiihrung in die. Rhetorik, * A«Spira 
2-stdo t Di .18-19, Do l8 r19, P 206 
(irofle Sozialphilosophen des 19. und 20« K K.A.Sprengard 
Jahrhunderts, 
2-std„, Mi l4-l6, P 7 
Veitere Veranstaltungen, auch Einzelvortrage, warden 
durch Plakate und durch Aushang am Schwaiczen Brett 
des Studium generale (Institut im Gebaude der Univer-
sitatsbibliothek) bekanntgemacht„ 
Lehrveranstaltungen fur Auslander 
SPRACHLEHHANLAGE UND SPRAC HICN INSTITUT 
LEHK- UND FORSCHUNGSGEBIET DEUTSCH ALS FREMDSPRAC1IE 
a) Studienvorbereitende Lehrveranstaltungen: 
Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe), 
2-std., Di 17 - 19, AVI-Raum, P 200 D. Eggers 
Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe), 
2-std., Mi 17 - 18, Do 17 - 18, SLA, R 013 D.Eggers 
Aud.tovisuelle Ubungen (Grundstufe), 
1 - s t d „, Do 18 - iy, SLA, R 0 1 3 D. Eggers 
Deutsch als Fremdsprache (MitteIstufe), 
2-std., Mi, Do 18 - 19, AVI-Uaum, P 200 I.inde Baecker 
Deutsch als Fremdsprache (Mittelstufe), Ubungen in 
der SL (nur fur Teilnehmer an der vorstehenden Ubung), 
2-std., Mi, Fr 16 - 17, SL.A, R 0>3 Linde Baecker 
Verbale und nichtverbale Interaktion in Kleingruppen, 
1-std., Mo 16 - 17, AVI-Raum / Fernsehstudio Linde Baecker 
b) Studienbegleitende I.ehrveranstaltungen: 
Ubungen zur Aussprache (Lautbildung und Intonation), 
1-std.i Mi 18 - 19, SLA.'H 01J • D. Eggers. 
Ubungen zur Aussprache (l.autbildung und Intonation), 
Parallelkurs,' 1-std., Mi 19 - 20, SLA, R 013 D. Eggers 
Lburigen zur lirweiterung des Wortschatzes (f iir Fortpe-
schrittene), 3-std., Mo, Mi, r 17 - 18,' AVI-Kaura, P 20 
I.inde Baecker 
Verbale unci nichtverbale Interaktion in Kleingruppen 
(flit- For tges chri t tene ) , ; 
1-std., Uo 1 fi - 17, AVI-Faum / Fernsehstudio Linde Laecker 
Sprachiibungon an TV-Auf ze i chnungen ,' • 
2-std., Mi 16 - 17, Do 1'* - 15, AVI-Uaum, P 200 D. Eggers 
Texcc des 20. Jal 'rhunderts, 
1-std., Do 16 - 1", AVI-Uaum, P 200 D.Eggers 
Fonlerunp von Arbeitstechniken: Kritisches Horen, 
Lesen und Vorstehon, 
2-std., Mi, Do 1 5 - 16, AVI-Uaum, P 200 Linde Baecker 
D. Eggers 
Khetorik, 
1-std,, Do 17 - ia, Fernsehstudio Linde Baecker 
1. Fachbereich Kathol ische Theologie 
SEMINAR FUR B IBL ISCHE W I S S E N S C H A F T E N _ 
V o r l e s u n g e n : 
E in le i tung ins A l te Testament I , 2 - s t d . , " H . Schneider 
D i , Mi 11-12 , Hs 1 1 
Exegese der bibl ischen Urgeschichte (Gen 1 - 3 ) , 2 - s t d . , H . Schneider 
Do 1 0 - 1 2 , Hs 1 1 
Neutestamentl iche E in le i tung: Die Anfange der W . Pesch 
neutestamentl ichen Tradit ion, 2 - s t d . , 
Di 9 - I O , Do l O - l l , Hs 10 
Neutestamentl iche Exegese: Probleme des 1 . Korintherbriefs , W . Pesch 
2 - s t d . , Mo 16-18, Hs l l 
Ge i s t und Form der hebraischen Sprache, 1 - s t d . , W . Miche l 
Mo 12-13 , Hs l O 
U b u n g e n : 
Alttestamentl iches Seminar: Myst ik in den alttestamentl ichen H . Schneider 
Schr i f ten , 2 - s t d . , Fr 16-17.30, R 0 1 - 4 5 0 . 
Neutestamentl iche Arbeitsgemeinschaft : yy Pesch 
Marxist ische Interpretationen der Ges ta l t jesu und des mit Ass . H i l z 
Neuen Testamentes, 1 - s t d . , Di 16-17 , Or t nach Vereinbarung 
Neutestamentl iches Seminar: Ausgewahlte Texte der "Bergpredigt" , W . Pesch 
2 - s t d . , Do 2 0 - 2 2 , R 0 1 - 4 5 0 
Neutestamentl iche Methodenlehre mit praktischen Ubungen L . Schenke 
(Gr iechischkenntnisse er forder l i ch) , 2-std.~f 
Do 1 4 . 3 0 - 1 6 , R 0 1 - 4 5 0 
Neutestamentl iches Seminar: Die vormarkinische Passionsgeschichte L . Schenke 
(Umfang, Intent ion, Theologie) , 4 - s t d . , Mi 15-17 und nach 
Vere inbarung, R 0 1 - 4 5 0 
Hebraisch I : Das starke Verbum, 4 - s t d . , W . Miche l 
Mo 9 - 1 0 , Do 11-13 , Fr 12-13 , Hs l O 
Neutestamentl iches G r i e c h i s c h , 4 - s t d . , ^ W . Miche l 
Mo, Do 1 4 . 3 0 - 1 6 , Hs l l 
La te in : Einfuhrung in die LektUre der Vu lga ta , 4 - s t d . , W . Miche l 
Do , Fr 1 6 - 1 7 . 3 0 , Hs 9 
U b u n g e n : 
Was bleibt von der "Erbsunde" ? , 2 - s t d . , 
Do 1 6 - 1 7 . 3 0 , R 0 1 - 4 5 0 
Das Memorandum der okumenischen Universitatsinstitute: 
Anerkennung kirchl icher Amter, 2 - s t d . , D o 2 0 - 2 1 . 3 0 , R 0 1 - 6 2 4 
Oberseminar: 
ErlSsung und Emanzipation , 2 - s t d . , Mi 2 0 - 2 1 . 3 0 , 
Or t nach Vereinbarung 
Glaubwurdigkeitserkenntnis, 2 - s t d . , Mo 15.15 - 16 .45 , R 0 1 - 6 2 4 
Die Mariologie nach dem Vat. I I , 2 - s t d . , 
Fr 1 4 . 3 0 - 1 6 , R 0 1 - 4 5 0 
Kolloquium zur Einfuhrungsvorlesiing, 2 - s t d . , 
Ze i t und Ort nach. Vereinbarung 
SEMINAR FUR M O R A L T H E O L O G I E UND S O Z I A L E T H I K 
V o r l e s u n g e n : 
Die Grundlegung der christusformigen Sitt l ichkeit in der 
erldsten Schdpfung (Allgemeine Moral) , 3 - s t d . , 
Mi 8 - 1 0 , Do 9 - 1 0 , Hs 9 
Die Grundlagen christl icher Ethik und ihre geschichtl iche 
Entwicklung/Allgemeine Moral , Tei l I / , 2 - s t d . , 
Mi 16-18, Hs 9 
Sozialethik : Wirtschaftsethische Probleme der Gegenwart , -2-s td . , 
Di 8 - 1 0 , Hs 9 
Ethik: Das Ethos christl icher Humanitat, 1 - s td . , Fr 9 - 1 0 , Hs 9 
U b u n g e n : 
Kolloquium zur Vorlesung, 1 - s td . , (14 t g l . ) , Do 15-16, R 0 1 - 6 2 4 
Oberseminar -Thema nach Vereinbarung- , 2 - s t d . , •( 14 tg l . ) , 
Do 1 0 - 1 1 . 3 0 , R O l - 5 5 0 
Kolloquium zu den Vorlesungen, 2 - s t d . , Di 1 5 - 1 6 . 3 0 , R 0 1 - 6 2 4 
Moraltheologisches Seminar: Naturgesetze der Sexualmoral, 2 - s td . , 
Do 1 6 - 1 7 . 3 0 , R O l - 6 2 4 
R . Haubst 
Th. Schneider 
Th. Schneider 
J . Schmitz 
B. Weiss 
A . Se lke/B . Weiss 
J . G . Ziegler 
J . Piegsa 
L . Berg 
L . Berg 
J . G . Ziegler 
J . G . Ziegler 
J . Piegsa mit 
M . Rock 
J . Piegsa 
SEMINAR FUR K IRCHENGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Dos Amt in der Alten K i r che , 2 - s td . , 
• Mo 11-12, Mi l O - U , Hs l O 
Griechische Vater des 4 . J h s . , 1 - s td . , 
Mi 12-13, Hs 13 
Vom Hochmittelalter zur Neuze i t . Die Geschichte 
der Kirche vom 12. J h . bis zum Vorabend der Reformation, 
2 - s t d . , . M i 8 - 9 , Fr 11-12, Hs l O 
Vom Eintritt der Germanen in das Christentum bis zuffl 
.Wormser Konkordat 1122, 2 - s t d . , D i , Mi l O - l l , Hs 1 
U b u n g e n : 
Ubungen zur alten Kirchengeschichte, 2 - s td . , 
Mo 17-19, R O l 624 
Die Mainzer Konzi l ien im Mittela l ter , 2 - s td . , 
Di 1 7 - 1 8 . 3 0 , R 0 1 - 6 2 4 
SEMINAR FUR D O G M A T I K U N D F U N D A M E N T A L T H E O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Urstand und UrsUnde, 1 - s td . , Fr 8 - 9 , Hs 9 
Welterschaffung und Schopfungswirklichkei t , 2 - s td . , 
Di l O - 1 2 , Hs 9 
Kolloquium zu den Vorlesungen , 1 - s td . , '.* 
Ze i t und Ort nach Vereinbarung 
"Amter" in der K i rche , 2 - s t d . , Mi 1 0 - 1 2 , Hs 13 
Die Kirche als Ort der Christusbegegnung (fur Studiengang 
Reakchule) , 2 - s t d . , M i , Do 12-13, Hs 9 
Fundamentaltheologie: Die GlaubwUrdigkeit der christl ichen 
Offenbarung (IHauptvorlesung), 2 - s td . , Mo 9 - 1 0 , Fr l O - l l , Hs 9 
Fundamentaltheologie: Religionen Asiens(Spezialvorlesung), 2 - s td . , 
Mo l O - l l , Fr 8 - 9 , Hs l O 
Einfiihrung in die Theologie I , 2 - s t d . , Mo 1 0 - 1 1 , Mi 8 - ? , Hs 15 
K . S . Frank 
K . S . Frank 
F r . Jurgensmeier 
F r . Jurgensmeier 
K . S . Frank 
F r . Jurgensmeier 
R . Haubst 
R . Haubst 
R . Haubst 
Th . Schneider 
B. Weiss 
J . Schmitz 
J . Schmitz 
A . Se lke/B . Weiss 
Sozialismus in sozialethischer S icht , 2 - s t d . , - L . B e r g / M . Rock 
Di 1 7 - 1 8 . 3 0 , R 0 1 - 4 5 0 
Kolloquium zu den Vorlesungen, 2 - s t d . , M . R o c k / J . Piegsa 
D i 1 5 - 1 6 . 3 0 , R 0 1 - 6 2 4 
Sozialethik-Einfl jhrung in die Bibliografie, 2 - s t d . , M . Rock 
Fr 1 6 - 1 7 . 3 0 , R 0 1 - 6 2 4 
SEMINAR FUR PRAKTISCHE T H E O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
Liturgik lV (Sakramente und Sakramentalien), 2 - s td . , A . Adam 
M i , Do 9 - 1 0 , Hs 1 1 
Kompendium der Liturgik (Kurzkurs), 2 - s td . , A . Adam 
Mi l O - M , Do 8 - 9 , Hs 1 1 
Grundlagen der Psychologie fur Pastoral und Katechetik H. Gau ly 
(auch fur Religionspadagogik), 2 - s t d . , Mo 9-11 , Hs 1 1 
Sakramentenpastoral I I , 2 - s t d . , • H . Gau ly 
Ze i t und Or t nach Vereinbarung 
U b u n g e n : . . . 
Form und Symbolik der Kirchenbausti le, 2 - s t d . , . A . Adam 
Mo 1 7 - 1 8 . 3 D , R 0 1 - 4 5 0 
Projektgruppenarbeit: Ansdtze empirischer Forschung im Feld der G . Stachel 
Religionsdidaktik, 47Std. , Ze i t und Ort nach Vereinbarung mit Ass. Schuh 
Beobachten im Religionsunterricht: G . Stachel 
schulpraxisbegleitehde Ubung, 2 - s td . , als Blockpraktikum 
8 . - 1 3 . Oktober 1973, Ze i t und Ort s . Anschlag 
Einfuhrung in die religiose Erwachsenenbildung, 2 - s td . , H . Gau ly 
Di 15-17, R O l - 4 5 0 
SEMINAR FUR KIRCHENRECHT 
V o r l e s u n g e n : 
Das Recht der heil igen Orte und der hatigen Ze i ten , des G . May 
Gottesdienstes und des Lehramtes, 2 - s td . , Mo 11-12, Fr l O - l l , Hs 1 1 
Das Recht der Benefizien und des KirchenvermSgens, 1-s td . , G . May 
Mo 12-13, Hs 1 1 
GrundzUge des kirchl ichen ProzeB- und Strafrechtes, 
1-s td . , Fr . 9 - 1 0 , Hs 1 1 
G . May 
U b u n g e n : 
Die Militarseelsorge in Vergangenheit und Gegenwart , G . May 
2 - s td . , Mo 1 5 - 1 6 . 3 0 , R 0 1 - 4 5 0 
Einfuhrung und EinUbung in Methodik und Praxis des A . Egler 
wissenschaftlichen Arbeitens, 2 - s t d . , Do 15-16 .45 , 
Ubungsraum des Studium generale 
S O N S T I G E V O R L E S U N G E N U N D U B U N G E N 
Gemeindelied auf neuen Wegen. Neue Musikformen im H . Hain 
Gottesdienst, 1-s td . , Di 11-12, Musiksaal (Philosophicum) 
Einfuhrung in den gregorianischen Chora l . Choral im H . Hain 
Off iz ium und in der Messe, 1 - s td . , Di 12-13, 
Musiksaal (Philosophicum) 
Ontologie, 4 - s td . , M o , D i , Do, Fr 8 - 9 , P 2 (Philosophicum) J . Stallmach 
Einfuhrung in die Geschichte der Philosophie V I I : K .A .Sprengard 
(Neuzeit 19 J h . ) : Naturalismus (Mechanisch-materialistisches 
und dialektisch-historisches Weltbi ld) Deszendenz- und Evolutions-
theorie. Sozialisation des Menschen (mit Ubungen), 2 - s t d ; , 
Mi 9 - 1 0 , Mi 12-13, P 2 (Philosophicum) 
Zur Grundlegung einer philosophischen Ethik (anhand von J . Stallmach 
N i c . Hartmanns "E th i k " ) , 2 - s t d . , Di 1 8 . 0 5 - 1 9 . 3 0 , -
P 2 0 5 (Philosophicum) 
Oberseminar: Plotin "Uber das Gute (das Eine)" (am griechischen Text ) , J . Stallmach 
2 - s td . , Do 1 8 - 1 9 . 3 0 , P 6 (Philosophicum) 
GroGe Sozialphilosophen cfes 19. und 2 0 . Jahrhunderts, 2 - s t d . , K .A .Sprengard 
Mi 14-16, P 7 (Philosophicum) 
W . I . Lenin-Materialismus und Empiriokritizismus, 2 - s t d . , W . Teichner 
Mo 9-11 , P 7 (Philosophicum) 
K . Marx: Okonomisch-philosophische Manuskripte, 2 - s t d . , W . Teichner 
Fr 9-11 , P 7 (Philosophicum) 
2.FACHBEREICH EVANGELISCHE THEOLOGIE 
Grundkurse fUr Altes Testament, Neues Testament, 
Systematische Theologie: 





Vorlesungen: • ' , 
Genesis-Probleme, F. Maass 
2-std., Mo 11-13, Hs12 
Propheten, fur' Fakultastheologen, H. Schmid 
2-std., Hs 
Jesaja, " . V . Fritz 
2-std., Do 11-13, Hs 14 
Altes Testament im problemorientierten Religions- H. Schmid 
unterricht, 1-std., Hs • 
Seminare und Obungen: 
Alttestamentlicher Grundkurs: Propheten, Chr. Barth 
2-std., Mo 11-16, R 00-415 
Alttestamentliches Proseminar: Israel und Xgypten Chr. Barth 
(Texte aus Ex 1-15), 2-std., Di 11-16, R 00-533 v -
Alttestamentliches Seminar: Israel und PhSnizien/ F. Maass 
Kanaan, 2-std., Mo 18-20,, R 00-115 
Seminar: Theologische Stromungen in nachexilischer V . Fritz 
Zeit: Tritojesaja (Jes 56-66) 
2-std., Mo 16-18, R 00-533 
Die JesajaerzShlungen Jesaja 36-39 (mit gram.,. E . GroB 
lexikogr. und textkrit. ErlSuterungen), 
2-std., Mi 13.30-15.00, R 00-501 
Kolloquium, besonders fUr Doktoranden: Ergebnisse . F. Maass 
gegenwSrtiger alttestamentlicher Forschung, 
2-std., nach Vereinbarung' (Wohnung) 
Kolloquium:. Befreiung in der prophetischen Eschatolo- Chr. Barth 
gie, 1-std., ll-tgl., Do 20-22 (Wohnung) 
NEUES TESTAMENT ' 
Vorlesungen: 
Die Gleichnisse Jesu, 
2-std., Fr 11-13, R 00-115 
Romerbrief, 
3-std., Di 11-13, Mi 12-13, R 00-533 
Seminare und Ubungen: 
Neutestamentlicher Grundkurs, 
2-std., Mo 11-13, R 00-4l5_ 
Neutestamentliches Proseminar: Die exegetischen 
Methoden. Einfuhrung und.Bearbeitung ausgewfi-hlter 
Texte, 2-std., Fr 11-13, R 00-533 
L . Schottroff 
E. Brandenburger 
E . Kamlah 
E . Brandenburger 
EinfUhrung in-die Christologie des Neuen Testaments, 
2-sta. , Mi.ii-13, R.00-504 
Neutestamentliches Seminar: Die Wunder Jesu, -
2-std., Di'16-18, R 00-504 " , 
Seminar: Die. Bildreden des Johannesevangeliurns, 
2-std., Fr 16-18, R 00-4.15 
Seminar: Die.neutestamentliche Begriliidung-der ParSnes'e 
in ihren systematis'chen-Konsequenzen, 
2-std., Di 18-20, R 00-533 
Neutestamentlich-kirchengeschichtliches Seminar: 
Die Reformatoren und die deutsche Bibel, . 
2-std., Do"14-16, R 00-533 
Seminar: AusgewShlte Texte zum Problem.'"Staat und 
Gesellschaft" (zur. Wirkungsgeschichte -des Neuen-
:Testaments), 2-std.', Do 16-18, R 00-533 
Neutestamentliches Kolloquium fUr Examenssemester, 
1-std. , Mi 11-12', R 00-533 . " -
Methodenkritisches Kolloquium: Aspekte einer 
religionssoziologischen Untersuchung des Neuen 
Testaments, 2-std., Di 16-18, R 00-533 
Hellenistikum: Lukian von Samosata "Der Lilgenfreund" 
(Philopseudes). Hellenistischer Gl'aube und Aberglaube 



















Vorlesungen: . '., , ' 
Das christliche Dogma in seinem allmShlichen Werden, W. 
1-std.,_ Mi 11-1-2, -Hs 9 " > . ' • ' ' 
Okumenische Kirchengeschichte II: "Mittelalter", ' H. 
2-std., Do 9-11, R 00-533 
-Reformationsgeschichte,' 2. Teil, R, 
2-std., Di 9-11, Hs.12-
Geschichte der evangelischen Theologie seit 1870, . G, 
2-std. , Mo'9-11, Hs • • 
Seminare und Obungen: 
Proseminar: Die AnfSnge des Pietismus, 
2-std., Di 14-16, R 00-415' - "•' 
Seminar: Origeries., De principiis, .. 
2-std., Fr 18-20, R 00-415 . " . - . • ' 
Neutestamentlich-kirchengeschichtriches S.emiijar: " .H. 
Die Reformatoren und die deutsche . B i b e l 0 . 
2-std., Do 14-16, R 00-533 -'• '•••' •••'. - . 
Seminar: Theologie als Wissenschaft im 19. Jahrhundert,G. 
2-std.,'-Mo 18-20, R 00-533 • • E. 
LektUre lateinisch'er Quellen zur Vorlesung, R. 
2^"std. ,-Fr 9-11, R 00-415 V 
-Kirchenges.chich'tliches Repetitorium., Themen naeh. 









A . Benrath 
Leasing 
Lorenz" 
r H. Steitz 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
VerheiJJung, Hoffnung und Erfahrung- Zur BegriJndung 
der Eschatologie, 2-std., Mi 10-12, Hsi2 
Texte zum Problem des Leidens II (mit Colloquium), 
2-std., Do 16-18, Hs 12 
Seminare und Obungen: 
Grundkurs Systematische Theologie, 
2-std., Mo 9-11, R 00-415 
Systematisches Proseminar: Kants "Religion innerhalb 
der Grenzen der blofien Vernunft" als Modell auf-
klSrerischer Religionsphilosophie, 
2-std., Fr 16.30-18.00, R 00-533 
Seminar: Die neutestamentliche Begrilndung der ParSnese 
in ihren systematischen Konsequenzen, 
2-std., Di.18-20, R 00-533 
Seminar: Theologie als Wissenschaft im 19.Jahrhundert, 
2-std., Mo 18-20, R 00-533 
Seminar: Psychologische Methoden filr die Praxis des 
Theologen,. 2-std., Mo 16-18, R 00-415 
Repetitorium: Hauptthemen der Theologie in ihrer 
Geschichte, 1-std., Di 10-11, R 00-415 
Kolloquium in englischer Sprache: Athanasius "De 
Incarnatione", 2-std., Di 20-22, nach Vereinbarung 
Doktorandenkolloquium, 
2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
H. Fischer 
D.Stefferisky-SSll 
E . Lessing 
H. Fischer 
H . Fischer 
E. Kamlah 
E . Lessing 
G.A. Benrath 







EinfClhrung in das Studium der Praktischen Theologie, 0 . Otto 
auch filr ktlnftige Realschullehrer (mit Kolloquium), 
2-std., Do 9-11, Hsi2 
Taufe, Trauung, Bestattung (Predigt, GesprSch, Gestalt)M. Mezger 
- mit Colloquium -
3-std., Mo 15-16, Do 11-13, Hs 12 
Kirchliche Seelsorge und neuere Ergebnisse der M . Fe'rel 
Psychoanalyse, der GesprSchsmethodik und der Gruppen-
dynamik, mit Kolloquium und praktischen Obungen, 
2-std., Do 16-18, R 00-415 
Private und gesellschaft.liche Kindererziehung (unter J . Lott 
EinschluB des religiCsen Aspekts), 
2-std., Di 9-11, Hs 11 
Seminare und Obungen: 
Seminar: Sprachformen des Glaubens: Neue Gebetstexte, M. Mezger 
2-std., Mi 8-10, R 00-415 
Pastoraltheologisches Seminar: Angst zwischen Wahn P. Sauer 
und Wirklichkeit, 2-std., Mo 18-20, R 00-410 
Religionsp&dagogisches Seminar; Religionsunterricht H.J. DBrger 
in der Gesamtschule III,-. . - • • ' " • • • J . Lott 
2-std., Do 14-16, R 00-415 • • G . Otto 
ReligionspSdagogisches Seminar (mit Vorlesung): 
Sozialgeschichtliche Voraussetzungen una .Bkonomisch-
politische'Bedingungen kirchlicher Jugendarbeit, 
2-std., Mi 10-12. R 00-115 
Mediendidaktisches Seminar: Visuelle Agitation am 
Beispiel des revolutionSren Films in Lateinamerika, 
2-std., Die.18-20, R 00-415 
Obung zur Vorlesung: Private und gesellschaftliche 
Kindererziehung (unter EinschluB des religiSsen 
Aspekts), 2-std., Fr 14-16, R 00-533 
Praktisch-Theologisches Kolloquium, 
2-std., nach Vereinbarung, privatissime 
Doktorandenkolloquium, 











J. S. Bachs Choralkantaten (Einfiihrung und Werk-
beispiel), publice 
1-std., Mi 12-13, R 00-415 
Das kirchenmusikalische Werk W. A. Mozarts, 
1-std., Mi 14.00 - 14.45, R 00-415 
Obung: . 
Orgelmusik und Orgelspiel-Literaturkunde und spiel-
technische Erarbeitung (Beherrschung der Grundlagen 
des Orgelspiels ist'Voraussetzung zur Teilnahme), 
2-std., Mi 16-18, Christuskirche , 
RELIGIONS- UND MISSIONSWISSENSCHAFT UND JUDAISTIK 
Vorlesung: 
EinfUhrung in die hellenistisch-jddische Literatur, 
2-std., Di 11-13, RK 41 
Seminare und Obungen: 
Missionswissenschaftliches Seminar: Buddhismus 
und christliche Kirchen in Ostasien, 
2-std., nach Vereinbarung, Zi 398 2. Stock 
Religionswissenschaftliche Obung: Gesellschaft und 
Religion im Maghreb (N<W,-Afrika) zwischen gestern 
und morgen (mit Sozialpcaxis: maghrebische Ga!st-
arbeiter im Raum Mainz-Wiesbaden), 
2-std., nach Vereinbarung, Zi 398 2. Stock 
SPRACHKURSE 
HebrSisch fUr AnfSnger, 6-std. , Mo,Di ,136,Fr, 8-9, 
Mi 8-10, R 00-533 
Modern-HebrSisch (Ivrit): AnfSngerkurs, 
2-std., Di 13.30-15.00, R 00-504 
Griechisch filr Theologen I, 
2-std., Do 9-11 (kann verlegt werden),' R 00-415 














Phonetik: Obungen zur Phonetik afrikanischer Sprachen, E. 
1-std., Pr 17-18, P 208 
L. Rapp 
L. Rapp 
AramSisch: LektUre (Syrisch, AramSisch, MandSisch), 
1-std., Do 16-17, RK 11 
Abessinisch: LektUre Sthiopischer Kirchenliteratur, 
1-std., Mo 17-18, RK 41 ' 
Koptisch: LektUre gnostischer Texte von Nag' Hamadi, 
1-std., Mo 16-17, RK 41 
INTERDISZIPLINSRE VERANSTALTUNGEN 
Sozietat: Frieden. Thesen, Texte, Fragen zum Sach-
problem, 2-std., Do 18-20, Hs 8 
E . L. Rapp 
E. L. Rapp 
E. L . Rapp 
M . Ferel 
G. Otto 
B. PSschke 
D . Steffensky-SSll 
L . Schottroff 
Arbeitsgemeinschaft: "Black Theology — White 
Liberation". Berichte aus LSndern der "Dritten Welt", 
2-std., Mo 20-22, nach Vereinbarung 
Chr.- Barth 









V O R L E S U N G E N : 
A l l g e m e i n e s , R e c h t s g e s c h i c h 
p h i l o s o p h i e , R e c h t s s o z i o l o g 
w a r t i g e R e c h t e : -
Einfuhrung in die Jurisprudenz und in die Grund-
probleme der Allgemeinen Rechtslehre, 
2-st. , Di 16-18, HS'IV 
Geschichte und System des romischen Privatrechts, 
3-st. , Mi 14-17, HS IV 
Deutsche Rechtsgeschichte - Deutsches Privatrecht, 
3-st., Mo 14-15, HS V , Do 14-15, HS IV, Fr 14-15 
HS I 
Rechtsp'hilosophie der Gegenwart, 
3-st., Di, Mi, Do 12-13, HS III 
Rechtsvergleichung 
2-st., Mi-15-17, HS "II 
EDV und Recht - Die Anwendung der Informations-
verarbeitung im Rechtswesen 
1-st. , Mo 15-16, HS III 
P r i v a t r e c h t : • 
Biirgerliches Recht, Allgemeiner Teil fiir Fort-
geschrittene, 
3-st., p i 12-13, Mi 11-12, HS II, Do 10-11, HS IV 
BG3 I; Einfiihrung in das burgerliche Ver-
mogensrecht, 
6-st., Mo 10-12, HS lo, Di 10-12, HS 8, 
!ii 10-12, Aua.Max. 
Sachenrecht, 
3-st., Di 11-12, Mi 9 - H , HS I 
Sigentumsvorbehalt und Sicherungsiibereignung, 
1-st. , Di 10-11, HS I 
Grunaziige des Familienrechts, 
3-st., Mo 15-17, Di 15-16, HS 13 -
5G5 fiir V.'irtschaftswissensc'haftler. 
2-st. , Mi 10-12,' HS 16 
t e , R e c h t s 
i e , a u s -
v. Olshausen 









. K . M a i l e r 
H.P. Scheerer 
K a n d e l s - u n d W i r t s c h a f t s r e c h t : 
Grundzuge des Handelsrechts, A. '•'raft 
2-std., Mo 11-13, Hs II 
Personengesellschafts- und Aktienrecht, K. Merle 
3-std., Di, Do, Fr 9-lo, Hs IV 
Deutsches und Europaisches Kartellrecht, A. Kraft 
2-std., Mi lo-12, Hs IV 
Wertpapierrecht, P. Kreutz 
2-std. , Di 14-1.6, Hs III . 
Handelsrecht filr Studierende der Wirtschafts- E. Pick 
wissenschaften, 
2-std., Do 8-lo, Ks 16 
P r o z e B r e c h t : 
ZivilprozeBrecht, 
4-std., Mi 9-11, Do 9-11 , HS 7 
S t r a f r e c h t : 
Strafrecht, Allgemeiner Teil, 
4-std., Do 11-13, Fr 9-11, Hs 7 
W. Scheuerle 
ICrumpelmann 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes zurn Allge- D. Lang-
meinen Teil des Strafrechts (zugleich Vertiefungs- Hinrichsen 
vorlesung) 
2-std., Mi 9-11, Hs III 
Strafrecht,ffiesonderer Teil, E.W. Hanack 
4-std., Mo, Di lo-12., Hs 13 
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes zum Beson- D. Lang-
deren Teil des Strafrechts (zugleich Vertiefungs- Hinrichsen 
vorlesung) 
2-std., Do 9-11,Hs III, . 
K r i m i n o l o g i e : 
Kriminologische Klinik, A. Mergen • 
2-std., Fr 14-16, Hs III F. Petersohn 
Klinische Kriminologie, (Diagnose - Therapie - A. Mergen 
Prophylaxe), 
2-std., Do 16-18,HS II , 
Strafvollzug., K. Rolinski 
2-std., Mo 16-18, Hs III 
Besprechung hochstrichterlicher Entscheidungen . K. Miiller 
auf dem Gebiet des Zivilrechts (zugleich Repe-
titorium) 
2-std., Di 16-18, Hs 14 
Examenskolloquium zum Ratenkauf, Heckelmann 
1-std., 14-tgl. Fr 13-15, Hs V 
Sozialtherapie im Strafvollzug, K. 'Rolinski 
2-std., Di 11-13, Hs V 
UBUNGEN: 
R e c h t s e. s c h i c h t e 
Digestenexegese, 
2-std., Fr lo -12, Hs II 
Deutschrechtliche Exegese (Proseminar), 
2-std., Mi 17-13, Hs III 
M. Harder 
K. Werle 
P r i v a t r e c h t : 
Obungen im Bilrgerlichen Recht fUr Anfanger mit E. Jayme 
schriftlichen Arbeiten, 
2-std. , Mi 15-17, Hs 7 '• . 
Obungen im Burgerlichen Recht ftir Fortgeschrit- ' M. Harder 
tene (mit schriftlichen Arbeiten) 
2-std., Di 14-16, Hs 7 
Klausurenkurs im BGB einschlieBlich Verfahrens- Heckelmann 
und Vollstreckungsrecht, 
3-stdl,'Fr 15-18, Hs 13 ' 
A r b e i t s r e c h t : 
Obungen 'im Arbeitsrecht (mit schriftlichen Ar-
beiten) 
2-std., Mo 15-17, Hs IV 
A. Kraft 
P r o z e B r e c h t : 
Obungen-im ZivilprozeBrecht, 
2-std., Do 15-17, Hs 15 
Scheuerle 
S t r a f r e c h t : • 
Obungen. im Strafrecht fUr Anffinger (rait schrift-
lichen Arbeiten) 
.2-std., Mo l8-2o, Ks 13 
:-;.anac!< 
Rechtsmedizin fur Juristen I, 
1-std., Fr 9-lo, Ks X 
F. Petersohn 
H. Leithoff 
Srztliche Aufgaben am T'atort - Rechtsraedizir.i-
sche Spurenkunde fiir Mediziner und Juristen, 
1-std., Fr IotII, Hs I 
Petersohn 
0 f f e n t l i c h e s R e c h t : 
3taatsrecht I (Grundprinzipien der Verfassung 
und Staatsorganisation) 
3-std., Mo, Mi 9-lo, Hs 16^ Di 9~lo, Hs 7 
Staatsrecht-I: Fina'nzverfassung, Haus'naltsrecht, 
'.\onjunktursteuerung, Bundesbank 
1-std., Mo 12-13, Hs 16 
Einfuhrung in die Verwaltungswissenschaft, 
1-std., Mo lo-ll, Hs I 
Kommunalrecht und Eauleitplanung (Pflichtfach) , 
2-std., Di lo-12, Hs II 
Polizei- und Ordnungsrecnt, 
2-std., Mi 11-13, HS 14 
Steuerrecht I, Allg. Steuerrecht (Abgabenorcnung, 
Finanzgerichtsordnung, Steueranpassungsgesetz, 
Steuerstrafrecht - Grundzuge), Bewertungsgesetz, 
2-std., Mo 13.3o-15, hs III 
Grundziige des Sozialverv/altungsrechts: Sozialver-
sicherung, Sozialhilfe, Kriegsfolgengesetze, So-
zialgerichtsbarkeit (V/ahlfach 6) 
2-std., Di 11-13; Hs IV 
VSlkerrecht, 











2-std., Fr 18-20, Hs I 
Rechtsphilos.ophisches Kolloquium, 
2-std., Do .15-17, Hs I 
Staaterechtlicnes Kolloquium, 
2-std., Di 1-8-20, Ks III 
Probleme der grofien Steuerreform, Verfassungs-
rechtliche und finanzwissenschaftliche Aspekte, 
'(•Wahlfach) 





F. Wille • 
ubungen im Strafrecht fur Fortgeschrittene 
(mit schriftlichen Arbeiten) 
2-std., Do l8-2o, Hs IV 
Kriimpelmann 
O f f e n t l i c h e s R e c h t - : 
Ubungen im offentlichen Recht fur Fortgeschrittene, W.R. Schenke 
2-std., Mi 16-18, Hs 15 
SEMINARE: 
R e c h t s g e s c h i c h t e , R e c h t s p h i l o s o p h i e 
Rechtshistorisches Seminar, ( privatissime) 
•2-std., Do 19-21, Hs I . 
Rechtsphilosophisches Seminar, (nach vorheriger 
persSnlicher Anmeldung) 
2-std., Dp 13-3o- 15, Hs I 
J. BSrmann 
K. S c h e m e r 
E. Pick 
0. Ballweg. 
P r i v a t r e c h t 
r e c h t : 
K a n d e l s - u n d W i r t s -c h a f t s 
Seminar im Zivil- und Handelsrecht, 
2-std., Do 17-19, Hs III 
Gesellschaftsrechtliches Seminar (Grundlagensemi-
nar i.S. v. § 2 I 2 b JAPO) 
2-std., Mo 17-19, Hs I 
Seminar filr internationales Kreditrecht, 
2-'std., Do 17-19, Hs I 
A r b e i t s r e c h t : 
Arbeitsrechtliches Seminar, 







S t r a f r e c h t : ' ' 
Strafrechtlich-kriminologisches Seminar (priva- E.W. Hanack-
tissime) (Grundlagenseminar i.S. v. § 2 I 2 b JAPO) 
1-std., 14-tgl. Di 18-20, Hs I . 
K . ' r i m i n o l o g i e : 
Kriminologisches Seminar 
2-std., Do 14-16, Hs III 
A. Mergen 
O f f e n t l i c h e s R e c h t 
Bffentlich-rechtliches Seminar, 
2-std., Di 16-18, Ks III 
Armbruster 
S e p e t i t o r i e n : 
'Repetitorium im Schuldrecht (mit § 812 ff. ) 
fiir Examenssemester, 
2-std., Do 11-13, Hs IV • . 
E. Pick 
Repetitorium im Arbeitsre'cht fiir Examenssemester, H. Konzen 
2-std., Mo 9-11, Rs III . „ 
Repetitorium.im Zwangsvollstreckungs- und Konkur's- H. ter Beck 
recht, 
2-std., Mi 17-19, Hs II ' ' 
Repetitorium: ftllgemeines Verwaltungsrecht ein-
schlieBlich EntschSdigungsrecht, 
2-std., Mo- 11-13, Hs 7 
H.H. Rupp 
N a c h t r 
SEMINAR: 
Internationales Privatrecht und offentliches 
Kollisionsrecht im Verhaltnis BRD - DDR 
(Grundlagenseminar i.S.v. §- 2 I 2 b JAPO), 
1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Verein-
barung 
E. Jayme 
II. v. Olshausen 
AlRTSCHAFTSWlSSENSCiiAK.Tl-;;< 
VORLESUNGEN:' 
V o l k s - w i r t s c h a f t s l - e h r e : 
Einfiihrung -in die Volkswirtscnaftslenre I 
1-st., Mo 8-10, Mi 8-10, Aud."Max. 
Wirtschaftskreislauf und Sozialprodukt 
1-st., Mi 16-17, HS 13 
Institutionelle Grur.dlagen der Kirtsc'nafts-
politik 
2-st., Doll-13, Aud,Max". 
Wachstumstneorie 
1-st.,-Mi 13.30-15, Do 9-11, HS 8". 
Okonometrie 
2-st, Di 11-16, HS II 
'GrundzUge der Geld-, WShrungs- und 
Bankpolitik 
3-st, Mo 10-12, Mi 10-11-, HS 8 
W i . r t s c h a f t s u n d S o z i a 
Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
(19. Jh.-' ) 2-st., Fr. 11-13, HS IV 
F i n a n z w i s s e n s c h a f t : 
Allgemeine Steuerlehre 
3-st., Mo 17-18, Di 11-13, HS 7 
Der Sffentliche Kredit 
2-st., Di 11-16, Aud.Max. 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h 
Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre II 
2-st., Fr. 10-11.30, Aud.Max. 
Einfiihrung in^das Operations Research 
2-st., Do 9.30-11, .HS I 
Bilanzen 
2-st., Pi""10-11, Mi 8-9, HS 16 
Kosten- und Leistungsrechnung 
5-st., Mo 10-12, Aud.Max., Di 9-10, HS 8 
Betriebswirtschaftliche Steuerlehre mit 
Ubungen I, Einkommensteuer, Steuerbilanz 
sowie Steuern im betrieblichen Rechnungs-
wesen 











r e : 
H . Kargl 
H. Kargl 
H. Diederich 
J . Knoth 
H. Bremser 
Verkehrsbetriebslehre II 
2-st., Di 8-9, Do 8-9, HS III. 
Distributionspolitik der Unternehmung 
1-st. , Mi 9-10, HS 13 
Bewertung- der Unternehmung 
1-st., Mo 12-13, Hs 15 
Investition und Finanzierung 
3-st.j Mo 9-10, Di 9-10, Mi 9-10, HS 15 
System der Kosten- und Leistungsrechnung 
2-st., Di 14-16, HS 8 
Methoden der Investitionsrechnung 
2-st., Di 16-18, HS 7 
Systeme der Kosten- und Leistungsrechnung 
2-st., Mo 16-18, HS 8 
System der Kosten- und Leistungsrechnung 
2-st., Di 14-16, HS 15 
System von Buchftlhrung und JahresabschluB 
3-st., Do 14-17, HS 8 
UnternehmensfUhrung in der Landwirtschaft 
2-st., Fr. 11-13, HS I 
S t a t i s t i k : 
Statistische Methodenlehre II 
4-st., Di 8-10, Do 8-10, Aud.Max. 
Regressionstheorie 
2-st., Fr.14-16, Aud.Max. 
AusgewShlte Kapitel der Bev8Ikerungs-, 
Wirtschafts- und Sozialstatistik 
2-st., Di 10-12, Aud.Max. 
M a t h e m a t i k ' : 
Mathematik filr Volks- und Betriebswirte B 
2-st., Fr 8-10, Aud.Max. 
KOLLOQUIEN: 
F i n a n z w i s s e n s c h a f t : 
Finanzwissenschaftliches Kolloquium 
2-st., Do 16-18, HS 13 
H. Diederich 
J . Knoth 
K. Schwantag" 
K. Schwantag 











Probleme der groflen Steuerreform, ver-
fassungsrechtliche und finanzwissen-
schaftliche Aspekte 
2-st-., Mo 18.15-19.45, HS IV 
UBUNGEN: 
V o l k s w i r t s c h - a f t s l e h r e 
Wirtschaftspolitische ubungen 
fiir AnfSnger 
2-st., Do 14-16, HS II 
Wirtschaftspolitische Ubungen mit 
Klausuren fiir Portgeschrittene 
2-st., Mi 11-13, HS 8 
Wirtschaftshistorische ubungen 
2-st., Fr 14-16, HS IV 
F i n a n z w i s s e n s c_h a f t 
Finanzwissenschaftliche Obungen 
fiir Fortgeschrittene 
2-st., Mo 14-15.30, HS 7 
F.v. Zezschwitz / 
E . Wille 






F . Schinzinger 
K. Schmidt 
mit' Assistent 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
Betriebswirtschaftliche Obungen fiir 
Anfanger (in mehreren Gruppen) 
2-st., Fr 14-16, HS 7. 
Betriebswirtschaftliche Obungen fiir 
AnfSnger I (in mehreren Gruppen) 
2-st., Fr 14-16, HS 15 
Betriebswirtschaftliche Ubungen I 
fiir AnfSnger (.in mehreren Gruppen) 




2-st., Do 1-5-17, HS 7 
S t a t i s t i k : 
Ubungen zur Statistischen Methoden-
lehre II (in mehreren Gruppen) Zeit 









Statistische Obungen fiir Fortgeschrittene 
2-st., Fr 11.30-13, HS III 
E. Oswald 
okonometrische Ubungeij 




V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
Volkswir.tschaftliches Seminar A. Montaner 
2-st., Mi 11-13, HS I 
Wirtschaftswissenschaftliches Seminar 0. Gandenberger 
2-st., Do 18-20, HS V 
Volkswirtschaftliches Seminar . K; Rose 
(Fortgeschrittene) 
2-st., Do 14-16, HS V 
Volkswirtschaftliches Seminar ' M . Feldsieper 
2-st. , Mi 16-18, HS V > 
Volkswirtschaftliches Seminar F . Schinzinger 
(Sozialokonomik der Entwicklungsl&naer) 
2-st. , Do 12-14, HS II 
Volkswirtschaftliches und okonometrisches H. Stowe 
Seminar 
1-st., 14-tgl., Do 16-18, HS V 
Wirtschaftspolitisches Seminar R. Meimberg 
(Fortgeschrittene) 
2-st., Mo 15.30-17, ubungsraum V -
Volkswirtschaftliches Doktorandenseminar E. Welter 
Forscnungsinstitut fiir Wirtschaftspolitik 
2-st., Do 16-18, HS IV, 14-tgl 
F i n a n z w i s s e n s c h a f t : 
Finanzwissenschaftliches Seminar K. Schmidt 
2-st., p i 16-18, Ubungsraum I 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e : 
Betriebswirtschaftliches Seminar _ ,K. Schwantag 
2-st., Mo 18-20, Ubungsraum V 
Betriebswirtschaftliches Seminar . H. Diederich 
2-st., Do 10-12, HS II 
Betriebswirtschaftliches Seminar J. Kn'oth 
2-st. , Di 14-16, HS I 
S t a t i s t i k : . 
Statistisches Seminar 




BildungsSkonomie ' - J. Peege 
1-st., Di 10-11, HS- P3 , 
Das kaufmannische Scnulwesen J. Peege 
1-st. , Di 11-12, HS P3 
3edeutende Auffassungen iiber Lehren E. Reinhard-t 
und Lernen in der Geschichte' der PSdagogik 
2-st.,.Di 8.30-10, HS 16' 
Recht der Schule H. Hossel 
2-st., Hi-8.30-10, HS I V ' 
KOLLOQUI-EN: • 
Colloquium zur Vorlesung "Bildungsokonomie" J. Peege 
1-st.-, Di 13-14, HS III 
U B U N G E N : • ' ' 
Wirtschaftspiidagogische Ubungen J. Peege 
' fiir Anfanger 
2-st.j Fr 9-11, HS P 6 
SEMINARS: 
Themen der Allgemeinen Unterrichtslehre E. Reinhardt 
2-st., Di 14.30-16, HS V 
Diplomanden- und'Doktorandensemina^ J. Peege 
2-st., Mi 18-20, Schonborner Hof 
FRSMDSPRACKEN 
Engliscn fiir Wirtschaftswissenschaftler H. Buss 
Vorlesung una ubung fiir Anfanger 
(Business Organization, Introduction into 
Commercial Lav;) 
2-st., Do 10-12, HS V 
SEMINARE: 
tnglisch fiir V/irtschaftswissenscnaftler 
2-st., Do 12.30-14, HS V 
H. Buss 
•j. Fachbereich: Theorecische Medizin 
Allgemeine Medizin 
Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaft- Edith Heischkel-
lichen Arbeitens, medizinische Bibliographie Artelt 
(Obung fUr Mediziner und Zahnmediziner der 
klinischen Semester) 
1-std., Mi 11-12, Hs HNO/Augen 
Kursus der medizinischen Terminologie, 
2-std. 
Mo 15-17 Med.hist.Inst.Seminarraum 
Mi 9-11 " " " " 
Mi 11-13 " " " 






Chemie fUr Mediziner, Teil: Allgemeine und 
Anorganische Chemie, 2-std. 
(als 4-stUndige Vorlesung in der ersten Semester-
hilfte) 
Chemisches Praktikum fUr Mediziner, 
3-std., Kurd I, Fr. XJ>-15,3o, Kurs II Fr.l5,3o-l8, 
Kurs III Fr. l8-2o,3o, Institut fUr Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie . 
K.Beyermann 
K.Beyermann' 
Einfiihrung in das Praktikum fiir Mediziner, 
1-std. 
v K.Beyermann 
Kolloquium in kleinen Gruppen: Chemie ftlr Mediziner, 
Zeit und Ort naoh Vereinbarung 
K.Beyermann 
Die rSumliche Struktur chemischer Verbindungen, 
Kursus im Medienverbund (Videoinstruktion -





Physik fUr Mediziner und Pharmazeuten I 
4-std., Mo 11-13, Fr lo-12, Hs 20 
G.Klages 
Physikalisohes Praktikum fUr Mediziner 
und Pharmazeuten (A) 3-std., .Kurs I 
Mi 9-12, Kurs II Mi 16-19, Institut fUr Physik 
G.Klages 
M.Stockhausen 
Begleitkurs zum Ph'ysikalischen Praktikum 
fiir Mediziner und Pharmazeuten (A) 
2-std., Mi 14-16, Hs N 1 
G . Klages 
M . Stoekhausen 
Medizinlsche Psychologie 
Medizinische Psychologie fUr Vorkliniker 
(Teil I, auch ftlr Psychologen), 
2-std., Fr 9-11, Hs 19 Universitat 
D.Langen 
P. Netter 
Anatomie und Blologie 
Histologic, 3-std., Di, Mi, Do 9-lo, Hs 19 
ErgSnzungsvorlesung zur Organentwicklfling 
(mit Ubungen), 1-std., fr 11-12, Hs 19 u.Histosaal 
Praktikum der Blologie fUr Mediziner, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Histosaal 
Kursus der makroskopischen Anatomie, 












Anatomie I (Einleitung und Bewegungsapparat) 
4-std., Mo,-Di, Do lo-ll, Hs 19 
Hirnpraparierkurs, 4-std, Fr 8-9, Hs 19, 
9-11 PrSpariersaal 
Histologischer Bestimmungskurs, 4-std., 




Anatomischer Demonstrationskurs (fUr l.Sem.), 
4-std., Do 14-17. Hs 19 u.Prapariersaal 
G.Muller 
E.Stofft 
Periphere Nerven und GefaBe und topographische 
Propadeutik,. 4-std., Mo, DI, Mi, Do 13-14, Hs 19 
Anatomie II (Eingeweide) fiir Mediziner, 
4-std., Di, Fr 17-16.3° 
Anatomie fiir Zahnmediziner II (Eingeweide), 
3-std., Mo, Di, Mi «-9, Demonstrationssaal 
Pr&parierkurs fiir Zahnmediziner (in Gruppen) 
10-std., Mo-Fr 14-17, Prapariersaal 
Topographisoh-Anatomischer Demonstrationskurs 








Ausgewahlte Kapitel aus der Neuroanatomie, 
2-std., Mo 17-19, Hs 19 
Ausgewahlte Kapitel aus der mikroskopischen 
Anatomie, 2-std., Mi 17-19. Hs 19 









Physiologie des Menschen, Teil I • 




Physiologisches Kolloquium (fUr Examenssemester) 
2-std., Di 9-11 Oder Fr 14-16 










Physioiogisches Praktikum, 8-std., R.v.Baumgarten 
Mo, Mi Oder Di , Do 14-18 W.Barnikol 

















Physiologie fUr Psychologen 
(Physiologie des Nervensystems) 
2-std.', Mi 14-16, Hs 19 
O.Harth 
Einfiihrung in die ^funktionelle Morphologie, 
Physiologie und Diatetik(fiir Pharmazeuten,Teil I) 
2-std., Di 14-16, Hs 19 
W.Barnikol 
Grundbegriffe und Methoden der Physiologie, 
2-std., Di 14-16, Hs 19 ' 
H.Hutten 
R.Zander 
Flugmedizin, 1-std., Zeit nach Vereinbarung R.v.Baumgarten 
Anieitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 











GrundzUge und ausgewahlte Kapitel der 
Biophysik, 2-std., Fr 13-15, 




1-std., 14-tgl. Do 16-18, Konferenzrau® 
Neurochirurgische Klinik, Zi -242 
(Punkti ons trakt) 
Spezielle Themen der Arbeits- und Sport-
physiologie (fUr Studierende der Sport-
wissensohaft-und der Medizin), 











Medizinisches Oberseminar (ftir Sportstudenten, 
gastweise ftir Medizinstudenten) 
2-std., Di 16-18, FB Leibeserziehung,Arbeitsraum. 
Ubung: EinfUhrung in das Rechnen mit einem 
Tischkomputer (System: Programme) 




Physiologische Chemie II, 5-std., 








Physiologisch-chemisches Praktikum fUr R.K.Zahn 
Mediziner und Zahnmediziner K.H.Bafiler 















Arbeiten im Institut fUr Physiologische 









Filme und Demonstrationen zur Physiologischen 
Ghemie, Erganzung zur Hauptvorlesung, 
1-std., nach Vereinbarung ' 
R.K.Zahn 
m.Ass.Blasberg 
Ausgewahlte Kapitel aus der Physiologischen 
Chemie fur Examenskandidaten _ 
4-std., nach Vereinbarung 
B.Schmidt 
Didaktische Probleme aus der Physiologischen 










"Kolloquium der Physiologischen Chemie 









EinfUhrung in das Physiologisch-chemische 
Praktikum , 2-std., na:ch Vereinbarung 
H . J.Breter 
R.Blasberg 
J.Zollner 
•EinfUhrung in die Physiologische Chemie 
1-std., nach Vereinbarung 
R.Blasberg 
Physiologische Chemie fUr auslandische 
Studierende 
(zur Vorbereitung auf das Praktikum) 
2-std., nach Vereinbarung 
H.J.Breter 
Propadeutisches Seminar zum Physiologisch-. . *. 
chemischen Praktikum fiir Zweitsemester D.Weinblum 
2-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Molekularbiologie und Evolution 
1-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
D.Weinblum 
6 . Fachbereich Klinisch-Theoretische Institute 
H Y G I E N E 
Hygiene, 2 - s td . , M i , Fr 14-15, Hs M e d . K l i n i k 
Schutzimpfung (einschl. Pockenschutzimpfung), 
2 - s td . , Di 14-16, Hs Med .K l i n i k -
Hygiene-Kolloquium, 2 - s td . , 
Ze i t und Ort nach Vereinbarung 
Arbeitsmedizin- (Berufskrankheiten), 2 - s td . , 
(Anmerk. : Ze i t und Ort kbnnen erst nach der 
Besetzung der neuen H 4-Professur bekanntgegeben 
werden. Erfolgt diese nicht rechtzeit ig zum W S . , wird. 
die Vorlesung anstelle der Hygiene als Ringvorlesung 
entsprechend dem WS 72/73 gehalten). 
Hygiene, einschl . Gesundheitsfursorge fUr Zahnmediziner, F . Selenka 
2 - s t d . , D i , Do 16-17, Ort nach Vereinbarung 
Desinfektion und Steri l isation, 1 - s td . , Th . Lammers 
Ze i t und Ort nach Vereinbarung 
MEDIZ IN ISCHE Ml K R O B I O L O G I E 
J . Borneff 
J . Borneff 
J . Borneff 
E . Pfeiffer 
H . - E . Klotter 
N . N . 
Medizinische Mikrobiologie, 3 - s td . , 
Mo, M i , Fr 12-13, gr . Hs Pathologie 
Bakteriol .-serolog. Kurs, 4 - s td . , • 
•Mo, Mi 14 .3o-16 , Hs 12 ' 
Bakteriol .-serolog. Kurs, ganztagig, zwei Wochen 
hindurch, nach Vereinbarung in den vorlesungsfreien 
Wochen> Gruppe I und I I , Hs 12 
Medizinische Mikrobiologie (fUr Zahnmediziner)' 
mit Ubungen, 4 - s td . , nach Vereinbarung 
Medizinische Mikrobiologie fUr Pharmazeuten mit 
Ubungen, 2 - s td . , Mi 17 . 3o-19 , Hs 12 " 
Anleitung zum wissenschaftl . Arbeiten 
(privatissime) ganztiigig, nach Vereinbarung 
P . K le in 
I . Just 
D . Bitter-Suermann 
W . Bredt 
D . Fa lke 
U . Hadding 
H . Hahn 
R . Ringelmann : • " 
E . v . Wasielewski 
D ; Bitter-Suermann 
W . Bredt 
D . Fa lke 
U . Hadding 
W . Opferkuch 
EinfUhrung in die Serologic der Bluttransfusion mit 
blutgruppen-serologischem Praktikum, 2 - s t d . , 14- tg l . , 
Mi 14 .15-16 , Hochhaus, Transfusionszentrale 
Ausgewahlte Kapitel der Immunhaematologie und 
Transfusionskunde, 1 - s td . , Fr 13-14, Hochhaus Trans-
fusionszentrale, I I . ObergeschoB, Kursraum, Z i 211 
Ausgewiihlte Kapitel aus der V i ro logie , 1 - s td . , 
Ze i t und Ort nach Vereinbarung 
Serologie und preparative Immunchemie der Blutersatz-
mittel , 1 -s td . , Ze i t nach Vereinbarung, Hs 12 
EinfUhrung in die experimentelle Immunologic. 
Moiekulartitration von Komplementkomponenten, 
4 - s td . , (privatissime), nach Vereinbarung 
A . Arndt-Hanser 
- A . Arndt-Hanser 
D . Fa Ike 
H . Bitz 
W . Opferkuch 
P H A R M A K O L O G I E UND T O X I K O L O G I E 
Pharmakologie II und Toxikologie, 3 - s t d . , 
D i , M i , Do 11-12, gr. Hs Pathologie 
Arbeiten im Pharmakologischen Labor, 
ganztdgig, nach Vereinbarung, im Institut 
Therapeutisches Kolloquium, 1-s td . , Do 16-17, 
Konferenzraum Nachsorgekl inik , Parterre 
Kursus'der Allgemeinen Pharmakologie und Toxikologie, 
5 - s t d . , 
a) Praktikum und Kolloquium 
mit Unterricht in kleinen Gruppen, 4 - s t d . , 
Kurssaal Pharmakologie, 11. Stock, Hochhaus 
DurchfUhrung in Parallelveranstaltungen 
Kurs A : Di 14 s . t . - 17 
Kurs B: Mi 14 s . t . - 17 
Kurs C : Do 14 s . t . - 17 
R . Krebs 
E . Muscholl 
G . F . Kahl 
R . Krebs 
J . Krieglstein 
K . Ls f fe lholz " 
E . Muscholl 
K . J . Netter 
H . Scholz 
U . Wollert " 
P . SchSlmerich 
H . Scholz 
H . P . Wolf f 
W . DUnges 
H . Kilbinger 
J . Krieglstein 
K . Lsf fe lholz 
H . -Nawrath 
K . J . Netter 
U . Wollert 
mit w i s s .M i ta rb . : 
N . Barth 
H . P . Bellemann 
E . Bergheim-lrps 
E . Jfihnchen 
R . Lindmar 
T . Meinertz 









b) Vorlesung, 1 - s td . , Do 12-13, gr. Hs Pathologie, - J . Krieglstein 
Kurs A , B und C . - k . Ls f fe lholz 
K . J . Netter 
U . Wollert 
Arzneiverordnungen mit praktischen Ubungen im G . F . Kahl 
Rezeptieren (Kursus der speziel len Pharmakologie und H-. Scholz 
Toxikologie) , : 3-s td . , vMo-16 .-17 , Di 16-18, 
gr. Hs Pathologie 
. Pharmakologie fUr Pharmazeuten und Chemiker I I , R , Krebs . 
2-std'. , Mo .17-19, Hs 18 (Univ . ) ' ' • : • 
Pharmakologie fur Zahnmediziner, e inschl . . / H . Brunner 
Arzneiverordnungen I , 3-s td . , - ,Mo 15-17, E . Muscholl 
Hs Frauenkl in ik , . D? 15-16, 4Hs Zahnkjin'ik 
* 4- • • - . 
Kursus der pharmazeutischen und medizinischen N . N . mit wiss .Mitarb 
Terminologie, 1-std., , Di 16-17, Hs 18. (Univ . ) x ... T . Meinertz ' 
• T D . Niemeyer 
Praxis der Anaesthesie und ihre pharniakologischen „ L . Barth -
Grundlagen mit ipraktischeri .Ubungen (fUr Mediziner R . Frey 
und Zahnmediziner) , 1 - s td . , Fr l o - l l , Hs Chirurgische H . U . Gerbershagen 
K l in ik . " G . F . Kahl 
H . Nolte 
H .^Oette l 
W . Dunges 
G . F . Kahl 
H . Kilbinger: 
R . krebs ; 
J . Krieglstein 
k . . Loffelholz 
•. E . Muscholl 
H . Nawrath 
K . J , Netter 
H . Scholz 
. ~ ' U . Wol ler t 
RECHTSMEDIZ IN f ' 
Rechtsmedizin, einschl,. Versicherungsmedizin - - • 
und arzt l iche Rechts- und Berufskunde, 
3 - s t d . , D i , M i , Do 9 - l o , kurssaal Pathologie 
Gesundheitsgefahren durch Chemikdlien im Labor 
und im Betrieb (fUr Mediziner und Chemiker) , 
1 - s td . , 14- tg l . , Do 17 : 19 , Hs l o (Univ . ) 
Pharmakologisches Kolloquium fUr, Fo'rtcjeschrittene,- .'• \ 
2 - s td . , F r 16 ,3o-18 .3o , Seminarraum; 111 Stock, . 
Hochhaus • . ' ' • - " • • " 
H . Leithoff • ; 
F . Petersohn 
J> Schmitz-Formes 
J . Gostomzyk 
G . Walther ' 
Rechtsmedizinisches Kolloquium mit Demonstrationen, 
1-std . , Do 15-16, Bibliothek Rechtsmedizin 
Aktuel le Fragen der Verkehrsmedizin, 
1-^td., Ze i t und Ort nach Vereinbarung 
Arztl iche Aufgaben am Tatort, rechtsmedizinische 
Spurenkunde, 1-std . , Fr l o - l l , Ubungsraum I 
Rechtsmedizin fUr Juristen ( I I . Te i l ) , 
1 - * td . , Fr 9 - l o , Ubungsraum I'. 
-Knrmnologische K l in ik , 2 - s t d ' , . - J 
Ze i t und Ort wird noch-bekanntgegebeh . ' 
.Anle i tung zum wissehschaft lichen Arbeiten, , 
Zeit'- und. Ort noch Vereinbarung: . 
Anleitung zum wissenschaftlicheri Arbeiten, ; ' ' 
Zei t und Ort- nach Vereinbarung 
H . Leith'off 
F . Petersohn 
H . Leithoff 
F . Petersohn 
F i Petersohn 
H . Leithoff 
F . Petersohn 
A . . Mergen 
F . Petersohn • 
J . Gostomz/k 
G . Walther 
GESCHICHTE DER MEDIZ IN 
Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen 
Arbeitens, medizinische Bibliographie (Ubung fUr 
Mediziner und Zahnmediziner der klinischen Semester) 
1-std . , Mi- 11-12, Hs HNO/Augen 
Kursus der medizinischen'-Terminologie, 2 r s t d . . , . 
Mo 15-17 Med.hist . Inst . Seminarraum' 
Mi 9 - l l . '.r > . " . . v; \ 
Mi 11-13 " ' " " ' ' " v 
Mi 16-re'' h • .". r ' ' 
Geschichte der Medizin mit besonderer BerOcksichtigung 
der Zahnheilkuride (fUr, Zahnmediziner), 
1-std . , Di 11-12, Hs ZahnkFinik 
Geschichte der Medizin (kulturelle und soziale Grund-
lagen in der. Geschichte des flrztlichen Denkens, 
Wissens und Handejns), ,'. * 
2 - s td . , D i , Fr 11-12, Hs HNO/Augen / . 
EinfUnrung; in die Literatur und Methode der -
. Medizlngeschichte (Obung fUr AnfSriger), -
(privatissime), 1-std . , Mi .15-16, . - '„•,.. 
Medizinhistorisches Institut,. Seminarraum v", 
Edith Heischkel-Artelt 
Edith Heischkel-Artelt 
R . Wiriau 
V ; Rode I 
Edith Heischkel-Artelt 
. R . Winau 
Edith; Heischkel-Artelt 
Medizinhistorische Ubungen fUr Fortgeschrittene 
(privatissime), 1-std . , Mo 17-18, 
Medizinhistorisches Institut, Semlnarraum 
Anleitung zu .wissenschaftlichem Arbeiten, halbtiigig, 
Medizinhistorisches Institut 
Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft, (privatissime), 
1-s td . , nach Vereinbarung 
Seminar: Sozialdarwinismus 
2 - s t d . , Do 16-18, Ubungsraum l o l d e s 
Historischen Seminars 
R . Winau 
Edith Heischkel-Artelt 
Edith Heischkei-Artelt 
R . Winau 
R . Winau 
7. Fachbereich K1i ni sche Institute 
ANAESTHESIOLOGIE 
Colloquium iiber a n a e s t h e s i o l o g i s c h e 
Fragen fiir F o r t g e s c h r i t t e n e , 
1 - s t d . , Mi 16-17, Hs C h i r u r g . Klinik 
R. F r e y , 
H . K r e u s c h e r , 
M . Halmagyi , 
H . U . G e r b e r s h a g e n , 
W . Erdmann 
Praxis der A n a e s t h e s i o l o g i e und ihre 
pharmakologischen G r u n d l a g e n , mit 
praktischen Obungen (fiir Mediziner 
und Z a h n m e d i z i n e r ) 
1 - s t d . , Fr 1 0 - 1 1 , Hs C h i r u r g . Klinik 
R. F r e y , 
H. K r e u s c h e r , 
M . Halmagyi , 
L. B a r t h , 
H. N o l t e , 
G . F . Kahl 
Praxis der I ntensi vt'herapi e , M . H a l m a g y i , 
1 - s t d . , Fr 11-12, Konferenzraum Anaesthe- F. Brost 
siologie m . A s s . 
Spezielle Probleme der Anaesthesiolo-
gie und I n t e n s i v t h e r a p i e , 
1 - s t d . , Fr 15-16, Konferenzraum Anaesthe-
siologi e 
R. F r e y , 
M . H a l m a g y i , 
H. K r e u s c h e r , 
F. Fischer 
m . A s s . 
Erste arztliche Hilfe und R e a n i m a t i o n , 
1 - s t d . , Mo .11-12, Hs C h i r u r g . Klinik 
H.. K r e u s c h e r , 
M . Halmagyi 
W i s s e n s c h a f t l i c h e Arbeiten am Institut 
fiir A n a e s t h e s i o l o g i e , 
Zeit nach V e r e i n b a r u n g , Konferenz-
raum A n a e s t h e s i o l o g i e 
L. B a r t h , 
R. F r e y , 
H.U.•Gerbershagen , 
M . Halmagyi , 
H. Kreuscher 
m. A s s . 
Anaesthesiologi sche Schmerzbehandlung , 
Zeit nach V e r e i n b a r u n g , Kurssaal 
C h i r u r g i e , ErdgeschoB 
H.U. Gerbershagen-
m . A s s . 
Spezielle Probleme der Regional-
anaesthesi e , 
Zeit nach V e r e i n b a r u n g , Kurssaal 
C h i r u r g i e , ErdgeschoB 
H . U . Gerbershagen 
m . Ass . 
Katastrophenmedizin 
1-std., Mi 17-18, Hs Chirurg. Klinik 
W. Erdmann, 
R. Frey, 
L . Barth 
Die 1ebensrettenden SofortmaBnahmen 
und Wiederbelebung (fUr Hdrer aller 
Fachbereiche) 
1-std., Do 15-16, Hs N 6' 
R. Frey, 
C.H. Schweikert 
W. Erdmann < 
m. Ass. 
KLINISCHE STRAH1ENKUNDE 
Medizinische Strahlen.kunde,'• spez. 
Strahlentherapie und Nuklearmedizin, 
2-std., D i , Fr 10-11, gr. Hs Pathologie 
L. Diethelm 
Anatomie im Ro-Bild (im AnschluB an 
die Hauptvorlesung Anato"mie II), 
1 - s t d . , Fr 12-13, Hs 19 (Univers.) 
U . Franzen 
Rontgendiagnostisches Praktikum L. Diethelm, 
(ganz- oder halbtagig), M . Georgi, 
Zeit und "Ort nach Vereinbarung R. Hiilse, 
^ J.. Kutzner, 
' " - - • H:. Stelzig, 
. . . . R. Wolf . ' 
W. Buchwald," 
H.G. .Claus, 
M . Georgii- : . 
J.P:. Haas, , 
L.V. Habighorst 
R. Hiilse,. 1 
J. Kutzner, 
K. Reisner, 
H. Stelzig, • 
K.H: v.d. Weyer 
R. Wolf,-
E. Zeitler 
Einfuhrung in die Nuklearmedizin, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewahlte Kapitel aus der Radiologie, 
14-tgl,, Mo 14-16, Bibl iothek •Institut 
R. H u l s e , -
J•. 'Kutzner, -
R. Wolf 
m. Ass. Hahn' 
Rontgendiagnostik >n der Chirurgie, K.H. v.d. Weyer 
1-std., Do 16-17, Hs Institut 
Radiologisches Colloquium fiir K.H. v.d. Weyer 
Examenssemester, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einfuhrung in die gyna.kol ogi sche' Strah- H.G. Cl.aus 
1 entherapi e • 
-1-std., Zei t nach,Verei nbarung . 
Rbntgendi agnosti It des Magen-Darm-Kanal s , 
14-tgl,. , 2-std. , Ort nach'Vereinbarung 
Speziel le Rontgendiagnostik am Schadel, 
14-tgl., 2-Std. , nach Ver.ei ribarung. J' 
Einfuhrung in die Angiographic am 
Korperstamm . 
Zeit und Ort nach-Vereinbarung 
L. Diethelm, 
M . Georgi 
R. Hulse, 
J . Kutzner 
J . Kutzner, 
W. Buchwald, -
H.G.' C1 a u s-, 
M. Georgi", 






K.H.' "v.d. Weyer 
R. Wolf, " 
E. Zeitler," 
m. Ass. Hahn " 
W. Buchwald 
- K. Reisner 
'.: • ' x •. 
L.V. .Habighorst 
Arbeiten in der experimentel1 en Abteilung 
(halb- und ganztagig), • ." 
Zeit nach Vereinbarung 
Rontgendiagnos.tischer Kurs (unter Be-
rticksi chti'gung des S.trahlenschutzes), 
Do, Fr 13-14. 30, 14.30-16, Hi.st. K u r s -
raum; Z M K - K U n i k , R. 224 
N E U R O R A D I O L O G Y 
Neuroradiologische Diagnostik cerebraler 
und spinaler Erkrankungen, 
2-std., Di 16-18, Hs Neurochirurg. Klinik, 
Abtlg. fiir Neuroradiol ogi e 
S. Wende 
Neuroradiologische Demonstrationen, 
1-std., Fr 15-16,, Hs Neurochirurg. Klinik, 
Abtlg. fu'r Neuroradiol ogi e 
S. Wende 
Neuroradiologischer Untersuchungskurs, 
tgl. 9 - 1 2 , Hs Neurochirurg. Klinik, 
Abtlg. fiir N e u r o r a d i o l o g y 
S. Wende 
ALLGEMEINE PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
Speziel 1e Pathologie 
5-std., Mo-Fr 9 - 1 0 , gr. Hs Pathologie 
H. Bredt 
Klinische und pathologische Bespre-
chungen, 





Pathologisch-histologischer Kurs K. Hill, 
(Praktikum), R. Schafer, 
8-std., Mo u. Do 14.30-16, Parallelver- J. Lohr 




4-std., Mi 14.30-16', Praktikum nach Ver-
einbarung 
A . Schafer 
Sektionskurs (Praktikum) (zugleich Re-
petitor.ium der speziellen pathologischen 
Anatomi e ) , 
9-std. , Di-Fr 8 - 1 0 , Sektionssaal, 
theoret. Teil Zeit nach Vereinbarung, 
kl. Hs Pathologie 
R. Remmele 
Allgemeine Pathologie fiir Studierende W. Meyer 
der Zahnhei1kunde, 
4-std., M o , Do 17-19, gr. Hs Pathologie 
Pathologisch-histologischer Kurs 
(Praktikum) fiir Studierende der Zahn-
heilkunde, 
2-std., Fr 1.1-12.30, gr. Kurssaal Patho-
logie 
W. Meyer 
Pathologisch-histologischer Kurs fiir 
Fortgeschrittene, 
2-std., Mi 8-9.30, gr. Kurssaal Patho-
logie 
H.G. Fassbender 
Die Pathologie der rheumatischen-Er-
krankungen, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
H.G. Fassbender 
MEDIZIN ISCHE STAT I ST IK UND DOKUMENTATI ON 
Bi omathemati k, Medizinische Statistik 
und Dokumentation, 
2-std., Mi 16-18 (1. klin. Semester), 
Hs Institut 
S. Koller, 
J . Berger 
Obungen zur Bi omathemati k fiir Mediziner 
•2-std., Do 16-18 (1. klin. Semester), 
Hs . Institut 
E. Scheidt, 
J. M a u , 
S..Wellek, 
P. Netter 
Statistik in der Epidemiologic, 
1-std., Di 16-17, Kurssaal Institut 
Einfuhrung in die elektronische Daten-
verarbeitung in der Medizin, 
1-std., nach Vereinbarung, Kurssaal 
Institut 
J . Berger 
J. Mi chaeli s 
Colloquium iiber die Anwendung der Sta-
tistik in der Medizin, 
2-std., nach Verei nba.rung, Kurssaal 
Institut 
S. Koller 
Statistische Beratung bei wissen-
schaf-tl i chen Arbeiten, 
halbtagig, nach Vereinbarung, Institut 
S. Koller, 














8. Fachbereich Konservatlve Medizin 
INNERE MEDIZIN 
Medizinische Klinik, 
5-std., Mo, Di, Do lo-12; Fr lo-12 
Hs Med.Klinik 
Medizinische Poliklinik 




























































K.H. Meyer zum BQschen-






Kurs der Perkussion und Auskultation 
2-std., Do 14-16, Hs Med. Klinik 
H. Just 
Th. Ockenga 
Kurs der Perkussion und Auskultation 
2-std., Do 14.3o-16, Hs Med. Klinik. 
H. Spitzbarth 
W. Ohler 













2-std., Mi 16-18, II. Med. Klinik 
P. Baum 










W . Schmidt 
H. Seckfort 
Poliklinischer Untersuchungskurs, 
' diagsostis'ch-therapeutisches Kolloquium 
fiir Examenssemester ; 
2-std., Fr 11.3o-13, Poliklinik Bau 3o 
H. Hammar 
Innere Medizin fiir Zahnmediziner 
2-std., Mo 17-17.45, Do 16-17 
Hs Med..Klinik 
-Ch.H. v.. Egidy 
M. Olberm'ann 
Mikroskopisch-chem. Kurs fiir Zahnmediziner 
2-std., Mo 14-15.3o, Kurssaal Bau 3 
Anleitung zum selbstandigen wissenschaft-
. lichen Arbeiten, mit Kolloquium, ganztagig, 





2^-std. , nach'Vereinbarung 
Klinisch-biqchem. Praktikum m. Kolloquium, 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Laboratorium > 
Bau 3, Neubau 
Moglichkeiten und Grenzen naturgemaBer 
Heilmethoden, 1-std., Di 15-16 





Klinische?und pathologische BeSprechungen, 
14-tgl. Do 12-13, Kl. Hs.Pathologie 
Therapeutisches Kolloquium 
1-std., Do 16-17, Konferenzrauiti..NSK 
Kolloquium Uber innere Krankheiten 
2-std., Mi 18-19.3o, Hs Med. Klinik 
Klinisch-chem.. Differentialdiagnose-. 
ihnerer Erkrankungen, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung . . . 
Klinische HSmatologie (einschl. Cytologie, 
Blutger.), Zeit nach Vereinbarung " 
"Klinische Elektrokardiographie, , 
2-std. , Ze'-it und Ort nach Vereinbarung 
Praktisciie Elektrokardiographie 
1-std.; Zeit und Ort nach' Vereinbarung* 
Orthogonalei Elektro- und Vektprkardio-
graphie, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Pi Sch51merich . 
H.P. Wolff 
H. Bredt - - -
P. Sch81merich 
H.P. Wolff 
E. Muscholl ' 
K. Mainzer, 













Diagnostik und Therapie bei angeborenen und H. Just 
erworbenen Erkrankungen des Herzens K.F. Lang 
2-std., Do 16-17, Hs Md, Klinik 
Klinische Elektrokardioagrphie m. bes. 
Beriicksichtigung d. Herz-RhythmusstS-
rungen (f. Fortgeschr.), Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
Immunpathologie und klin. Allergologle, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Differentialdiagnose pleuro-pulmon. und 
mediastin. Erkrankungen 











Klinische Pathologie und klin. Pharma-
kologie, 2-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
AusgewShlte Kapitel aus der Angio-Kardio-
logie, 1-std, Zeit und Ort nach Verein-
barung 
AusgewShlte Kapitel aus der Angio-Kardio-• 
logie, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Sportmed. Seminar, Theorie und Praxis 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Storungen des Wasser- und Elektrolyt-
haushaltes, 2-std. Zeit und Ort nach 
Vereinbarung . -
Antikoagulantien und F i b r i n o l y t i c 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Gastroenterologische Untersuchungsmethoden, 











Differentialdiagnose undl Therapie peripherer E.F. Gersmeyer 
GefSBleide^, 2-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
AusgewShlte Kapitel der Inneren Medizin D. Mohring 
(nur fUr aitere Semester! 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physiologie und Klinik des EiweiBstoff- H. Huber 
wechsels, 1-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Klinische Visite in der Medizinischen B. Schlegel 
Klinik I der StSdt. KrankenanStalten 
Wiesbaden, 2-std., Fr. 16-17.3o 
Innere'Medizin am Krankenbett (Gruppen- M. Broglie 
unterricht), 2-std., Fr. 16.15, Med. 
Klinik IX der StSdt. Krankenanstalten 
Wiesbaden, 
Klinische Visite in der Medizinischen A. Noll. 
Klinik des Stadtkrankenhauses Riissels-
heim, Zeit nach Vereinbarung 
Klinische Visite in der Inneren Abt. W. Thilling 
des Stadt. Krankenhauses Neustadt/W., _ 
2-std., Sa lo-ll.3o 
Klinische Visite in der Med. Klinik 
des St. Josef-Hospitals Wiesbaden, 
2-std. Sa lo-ll.3o 
H. Abel 
Inter.-diagn. Seminar (funkt.-diagn. 
Training klin. Falldisk. fk Exam.-Sem.) 
(begr. Teiln.), 2-std. Mo 16-18, Deut-
sche Klinik ftir Aidagnostik Wiesbaden 
Demonstration u. Besprechung akt. Lehr-





Klinische Visite i. d. Rheimaklinik 




5-std. Di, Do, Fr 9-lo.oo 
Hs Med. Klinik 






Padiatr. Ernahrungslehre bei Sauglingen 
u. Kleinkindern, 1-std. Mi 9-1© 
Hs Med. Klinik 
G. Erdmann 





P. Emrich u.Ass. 
Allergie im Kindesalter 
1-std. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
G. Erdmann 
Kinderchirurgie, -neurochirurgie E . Straub 
u. -uroiogie, 1-std. .Zeit'und Ort nach D , Voth 
Vereinbarung S. Hofmann 
• D. Wulff 
... Kinderchirurgische Visite S. Hofmann 
2-std, Di 17. 3o-1.9.'bo , Treffpunkt P. Emmrich 
Wachstation Kinderklinik D. Voth 
PSdiatr. Seminar fUr Examenssemester G. Erdmann 
Fr. 15-17, Hs II. Med'i Klinik . E. Straub 
B.K.- JUngst 
P. Emmrich 
Kinderchir.urgisch-padiatr.. Different ' , . S. Hofmann 
tialdiagnose f. Examenssem., 2-std. D. Voth 
Do. 17.3o-19,.oo Kvirssaal Chirurgie • P. Emmrich* 
- PSdiatr.NotfSlle, 1-std- B.K. JUngst 
Zeit und Ort nach Vereinbarung P". Emmrich 
Klinische! Hamatologie, 2rstd. . - , P..Emmrich, 
Zelt'und Ort nach Vereinbarun'g J. Fischer . 
.. ' ;. . .. • - . ' L. Friderici -
' ... ' • K. Mainzer 
Anny Arndt-Hanser 
' W . Ohler 
W . Tilling 
EinfUhrung in die 'Kinde'rheilkunde', . F. Graser 
3-std., Mi. 16-18.15, Frauenklinik 
Pathophysiologie des Kindesalters F . Graser 
1-std., Di 12-13.00, Stadt. Kinder-
klinik Wiesbaden 
Klinische Visite (Wiesbaden) . , ' F. Graser 
2 - s t d : Z e i t und Ort nach Vereinbarung. . 
Bioklimatologie und Balneologie W . Menger 
im Kindesalter - -
•. 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seelisch abnorme Kinder und Jugendl. Ch.Wunderlich 
und SozialpSdiatrie, 2-std, 14-t3gig 
Zeit und Ort nach Vereinbarung ,s 
Diagnostik u. Therap.ie im Kirideralter W.. Toussaint 
2-std. ,14-tSgig, Mi 15-16.. 3o gr. Kurs- . 
saal Chirurgie- • 
•Klinische Visite (Koblenz) ' W. Toussaht 
2-std. 14-tagig Sa lo.3o-12.oo 
Kinderklinik Stadt. Krankenhaus 
Soziale.Padiatrie, lstd., Zeit und 
Ort • nachVereinbarAing 
J. Pechstein 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
Klinik und Poliklinik der Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten, 3-std., Mo, Mi. 
Do. 12-13, Hs Med: Klinik 
G. W. Korting 
Haut- und Geschlechtskrankheiten (fiir 
Zahnmediziner), 3-std., Mo 17-18 Hs HMK 
Do 17 c.t.-18.45 Hs Med. Klirtik 
Rita Gebhardt 
Einfuhrung in die dermato-venerologische 
' Diagnostik und T h e r a p i e 2 - s t d . , Do. 
-Fr. lo~ll, Chirurgie g r . H S r s a a i " , 
Dermatologisches Kolloquium (far Examens-
kandidaten), 1-std., Fr 14-15, Hs -Chirurgie 
Klinische Visite (Voraussetzung: Nachwels 
der Teilnahme am Hauptkolleg), Ankiindigung 
Poiiklinik Bau 11, 1-s'td.,. Mo 14-15, 1 
Hautklinik- ' ': . 
H. Holzmann. 
Denk 








Klinische Visite i.d. Hautklinik der 
Stadt. Krankenanstalten Wiesbaden, 
Schwalbacher Str. 81, 1-std., 
14-tagl.' Fr 15-17 . 
H. Grimmer 
PSYCHIATRIE, PSYCHOTHERAPIE, NEUROI^OGIE 
Psychiatrische, Psychotherapeutische u. 
logische Klinik, 
Mo 9-11, Pi-Do 10-11, Chir. Klinik 
Neuro-
Einfuhrung in die Psychopathologie (f.Psycho-









Neuro-psychiatrisches Kollojjuium 2-stdl., 
l4 tgl., alternierend mit dera neuro-biologi-
schen Koloquium, vorauss. Mi 17-30 - 19 
(siehe Anschlag) Neuro-Psychiatrische Klinik 
Neuro-biologisches Kolloquium 2-std., 14-tgl., 
alternierend mit den neuro-psychiatrischen 

















Psychiatrie der Gegenvart, Aktuelle wissen-
schaftl. Probleme, 1 - s t d . , Do 17.30 - 19, 
Neuro-Psychiatr. Klinik 
Klinische Visite (psychiatr. Teil), 
1-stdl., 14 tgl., Di 15-17, Neuro-Psych.Klinik 
Neurologisches Prakti.kum (Untersuchungskurs 
am Krankenbett in Gruppen)Mo, Di 13-15, 












1-std., Do 1 7 . - 3 0 - 1 9 , Neuro-Psych.Klinik U.H. Peters 
Ausgewahlte Kapitel der klin. Psychopathologie, J. Glatzel 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Die Konstitutionsforschung in der Neurologie u. K.H. Schiffer 
Psychiatrie, 1-std., nach Vereinbarung 
Nervenarztliche Poliklinik, nach Vereinbarg. K.H. Schiffer-
AusgewShlte neurol. Syndrome, 
1. Teil: Peripheres Nervensystem, 
2-stdl., Do 14,30-16, Neuro-Psych.Klinik 
Pathophysiologic u. Klinik psychovegetativer 
Syndrome, 1-std., nach Vereinbarung 
Psychiatric u. Naturwissenschaft, 
1-std., nach Vereinbarung 
Einfuhrung in die klinische Neurophysiologie, 
1-std., Mi 12.15-13 
Einfuhrung in die Grunilagen der Srztl. Begut-
achtung, 1-std., Mo 19-19.45, HNO-Klinik 
Psychiatr.-neurol. Visite am Krankenbett, 
nach Vereinbarung, Psych.-neurol.Klinik d. 







9. Fachbereich -Operative Medizin-
CHIRURGIE 
Chirurgische Klinik unter Beteiligung. der 
Neurochirurgischen und Urologischen Klinik, 
5-std., Mo-Fr 8-9,Hs;Chirurgische. Klinik 
Aligemeine Chirurgie • -
2-std.,Di,Mi 12-13, Hs-Chirurgische Klinik 
-Chirurgische Poliklinik, '„• •'* 
3-std,",.Mo,Do, Fr .12-13, Hs. Chirurgische Klinik 
Klinische'Visite der Chirurgischen, Neurochi- : 
rurglschen und Urologischen Klinik und der Abtlg. 
fur Unfallchirurgie, 
2-std., Do 17-18,30 •• . 
Differentialdiagnose chirurgischer Erkrankungen 
•-(furExamenssemester), 2-std.-, Do ,17-18,30, 
.Hs Chirurgische Klinik 
Pathophysiologisc"he: Grundl-agen der Chirurgie' , 
i-std., Do 16-17 Hs Chirurgische Klinik ' -
Spezielie. Kapitel aus der Thoraxchirurgie (mit-_\ 
•Kolloquium),1-std.,.Zeit und'Ort nach Verein-
barung- - . .• '• . . . 
Spezielle Probleme der chiriargischen. .Gastro-
enterologie, 1-st'd.., 14-tgl., Zeit urid Ort . 
nach- Vereinbarung 
Kinderchirurgie,-neurochir.urgie und -urologie', . 
1-std.",'Mi 17-18,-Kursraum'Chirurgie 
Kinderchirurgische. Visite, 2-std., Di 17,30-1,9,-






































diagnose fur Examenssemester, < ' 




Klinische Visite, 2-std., Mi 11-12, Chirurgische 
Klinik der Stadt'. Krankenanstalteh Wiesbaden, 
Schwalbacher. Str. 62 
W.Hartenbach 
Chirurgisches Kolloquium (fiir Examenssemester)^ 
2-std.,-Mi 10-12 Kursraum Pathologie 
Th.Burckhart 
Unfallheilkunde Ii ( unter Berucksichtigung. der 
Frakturen Und Luxationen) unter Beteiligung'der • -
Neurochirurgischen Klinik und der Anaesthesiologie, 




Probleme bei Mehrfachverletzungen, Unfallchi- • 
rurgisches Kolloquium fur Fortgeschrittene unter 
Beteiligung der Allgemeinchirurgie, Anaesthesiologie, 
Neurochirurgie urid Urologie, 







ProblemV der modernen Unfallr und Wiederher T 
stellungschirurgie des HaltungS- Und Bewegungs-
apparates, * 
2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
R.Rahmanzadeh, 
D.Wessinghage 
Grundzu'ge der Plastischen- und Wiederh'erstellungs-
chirurgie-einschl. der Handchirurgie 
2-std., -14-tgl.,. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
H.Willebrand, 
K.D. Hohle. • 
Ausgewahlte Kapitel. der Wiederherstellungschi-
rurgie, 1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Ver-
. einbarung . • .. 
G.Heinemann 
Die chirurgische- Begutachtung von-Unfallver- ' 
letzten, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung. 
Chirurgische Polikliriik fur Zahnmediziner,-
1-std.,.-Do 11-12, Hs Chirurgische Klinik 
G.Beyer 
K.F-;Kempf . 
Allgemeine Chirurgie fur Zahnmediziner 




Allgemeine Neurochirurgie'(innerhalb des 
Chirurgischen Hauptkollegs), 
1-std., Fr 3-9, Hs Chirurgische Klinik 
K . Schiirmann 
Spezielle Neurochirurgie II, 
1-std., Di 18-19, Hs Chirurgische Klinik" 





Zeit nach Vereinbarung, Ort Op Neurochirurgische 
Klinik 
K . Schiirmann 
Klinische Visite (im Rahmen der Visite der 
Chirurgischen Klinik), 
2-std., Do 17-18,30 
M.Samii, 
H.-J.Reulen 
D.Voth mit Ass. 
Klinische Visite der Neurochirurgischen Klinik, 




1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Chirurgische 
Klinik 
M.Samii 
Notfiille in der Neurochirurgie, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Chirurgische 
Klinik 
M.Samii 
Probleme der postoperativen Behandlung. in der 
Neurochirurgie (Slektrolyt-, Saure-Basen-Haushalt, 
Srnahrung), 
1-std., Mo 14-15, -Kursraum Chirurgische Klinik 
M.Samii, 
D.Voth 
Kinderneurochirurgie-,chirurgie und -urologie, 





Kindercliirurgische Visite, 2-std.,Di 17,30 - 19, 





tialdiagnose fur Examenssemester, 2-std., 
Do 17,30-19, Kursraum Chirurgische-Klinik 
S. Hof maim, 
D.Voth, 
"P.Emmrich 
Systematik, biologische und pathologische 
Besonderheiten der intrakraniellen. Geschwiilste 
aus neurochirurgi-scher Sicht, 1-std., Mo 16-17, 
Konferenzraum Neurbchirurgische Klinik,Zi 242 
(Funktionstrakt) 
D.Voth 
Verfahren und Erfolge der neurochirurgischen 
Schmerztherapie, 1-std., 14-tgl., Zeit nach 
-Vereinbarung. Konferenzraum Neurochirurgische 




1-std., Do 8-9, Hs Chirurgische Klinik 
R.Hohenfellner 
Klinische Visite der Urologischen Klinik 
2-std., Di,Fr .17-18,•Urologische Klinik 
R.Hohenfeline r 
F.Orestano 
R . Ay 
.K.Stockamp 
Klinische Visite (im Rahmen der klinischen 
Visite der Chirurgischen Klinik), 1 




Kinderurologiie,-chirurgie und -neurochirurgie, 
1-std., Mi 17-18, Kursraum Chirurgische Klinik 
H.-D.Wulff 
S. Ho'f mann, 
E.Straub, 
D.Voth ' 
Urologisches Kolloquium fiir Examenssemster, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
F.Baumbusch 
Differentialdiagnose urologischer und kinderuro-
logischer Erkrankungen, fiir Examenssemester, 




Orthopadische'Klinik, 2-std. , Mo,Mi 8 - 9 , 
Hs Pathologie (wahlweise Mo 7,30-9) 
F.Brussatis 
Rheuinatologie des Bewegungsapparates, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
P.Otte -
Orthopadischer Untersuchungskurs 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
P.Otte 
GEBURTSHILFE UND FRAUENKRANKHEITEN 
Geburtshilfli'ch-gyriakologische Klinik 
4-std'., Di - Fr 8,15-9, Frauenklinik 
V.Friedberg 
Geburtshilflich-gynakologischer Untersuchungskurs 
;2-std., Mi 11,15-12,45, Frauenklinik 
AiW.Schmidt 
A: Theoretischer Teil 
B: Praktischer Teil 
Gruppe I:5-tagiges Halbtagspraktikum in 
kleinen Gruppen, Frauenklinik 
~Grupp_e II: Zeit nach Vereinbarung 
Stadt. Frauenklinik, Wiesbaden-Bahnholz 
Gruppe lil';5-tagiges-Halbtagspraktikum 
in kleinen Gruppenj Stadtkrankenhaus, ' 
Rlisselsheim ' • 
' Gruppe IV: 2'-tagiges Garizta'gspraktikum • 
.in, kleinen'Gruppen, .Stadtkrankenhaus, ' -





Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom 
und Geburtsmechanik, 1-std., M o . 17-18,. 
Hs Frauenklinik 
K.Martin 
Differ.entialdiagnose der Geburtshilfe 
und Gynakologie, 
1-std., Zeit-und Ort nach'Vereinbarung ' 
t ' 
Geburtshilflich-gynakologisches Seminar 
nur fiir Examenskandidaten, -




Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten mit 
Kolloquium, 
6-std., Zeit-nach Vereinbarung, .Hs Frauenklinik 
G;W.Oertel 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten G.Rathgen 
6-std., Zeit nach Vereinbarung,. H s . Frauenklinik 
Venenerkrankungen und Gerinnungsstqrungen, G.Pfeiffer,. 
Kurs mit prakt. Ubungen (privatissime) W.Ohler 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs. Frauenklinik 
Klinische-Visite, 1-std., Mi'16-17, 
Hs Frauenklinik .. 
H.Hepp •' 
HALS-,NASEN-UND OHRENHEILKUNDB 
Klinik "und Poliklinik des Ohres 
und der oberen Luft- und' Speisewege 
3-std., Mo,Di,Do 10-11, Hs HNO-Klinik 
Y/.Kl'ey 
Klinische Visite,' 1-std., Do 15-16, 
6: Stock", .Hs HNO-Klinik.. 
Vi.Kley miAs-s., 
Oto-Rhino-Laryngologische Operationen, 





Untersuchung'smethoden des, Ohres und der' , H . J..Theissing 
oberen":Luft- und Speisewege "(Spiegelkurs) '-• mit Ass.--. 
(40 Praktikantennlatze), 2-std.; Mo 14,30-16, 
Hs HNO-Klinik , - . ' " . . . . 
HNO-Untersuchungskurs fiir Fortgeschrittene, V/.Draf, 
auch fiir Examenssemester,' 1.-std. , 14-tgl., H.Jung, 
D i . T4,30.-16, Hs HNO-Klinik ' ,../'. . ' ; . ,; . i :..••'• 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunae fiif- Zahnmediziner • ' H . J.Theissing-
2-std., -Di 14,30-16, Hs HNQ-Klinik • • % 
Physiologie.und Pathologie Ides Gehors,. 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs'HNO-Klinik 
,.K. J.Timra-
Plastische Chirurgie im Kopf-. und Halsbereich, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung,' Hs HNO-Klinik 
E.Haas 
Ausgewahlte Kapitel aus der HNO-Heilkunde 
(Repetitorium fiir Examenskandidaten), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
KrWust, 
K.J.Timm 
Operationsmethoden im Larynxbereich 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
J.Matzker 
H0R-, STIMM- UND SPRACHSTORUNGEN 
Propadeutik der Hor-, Sprach-, Stimmstorung 
(nur fur Heilpadagogen), 1-std., Do 8-9, 
Hs HNO-Klinik 
P.Biesalski 
Seminar Hor-, Sprach-. Stimmstorungen 
(fiir Fortgeschrittene), 1-std., Zeit nach 
Vereinbarung, Hs HNO-Klinik" 
•P.Biesalski 
Stimm- und Sprachheilkunde, 1-std v., Zeit 
nach Vereinbar-ung, Hs_ HNO-Klinik 
P.Biesalski 
AUGENHEILKUNDE 
Klinik und'Poliklinik der Augenlirankheiten 
3-std., Mo,Mi,Do' 12-13, Hs Augenklihik • 
A.Nover 
J.Gartner 
Vorfiihrung von Augenoperationen, 
1o-std.,Di,Mi,Do,Fr 8-12,Op Augenklinik 
A.Nover 
Vorfuhrung von' Augenoperationen speziell 
Netzhaut- und Glaskorperchirurgie, 
8-std., Mo,Fr.8-12, Op Augenklinik 
J.Gartner 
mit Ass. 









(40 Praktikantenplatze), 2-std.,Mo 16-18, 
Hs Augenklinik 
Einfuhrung on die Augenhe'ilkunde (fiir 
Heilpiidagogen), 1-std., Mo 18-19,. 
Hs Augenklinik 
Ausgewahlte Kapitel aus der Augenheilkunde 
fiir Fortgeschrittene, 14-tgl., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
Kolloquium tiber Erkrankungen des Auges, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Ort Augen-
heilanstalt Wiesbaden • 
10. Fachbereich Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde 
ZAHN-, MUND- UND KIEFERHEILKUNDE 
(Die Vorlesungen und Kurse fur die k 1 i n i s c h e n 
Studierenden finden in der Klinik und Poliklinik fur 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 'Augustusplatz 2, 
statt, ftir die v o r k l i n i s c h e n Studie- • 
renden im Hause der Vorkliniker-Laboratorien, Uni-. 
versitatsgelande, Anselm'-Franz-v.-Bentzel-Weg 14.) 
Klinik und Poliklinik fUr Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten (fiir Mediziner), 1-std., 
Mo 11-12 
K . Fuhr, 
0 . Herfert, 
W . Ketterl, 
K . Nawrath, 
H . Scheunemann 
Klinik und Poliklinik fUr Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten (ftir Zahnmediziner), 
4-std., D i , Do. 9-11 
0 . Herfert, 
H . Scheunemann 
Spezielle Pathologie und Pathohistologie der 
Zahn-,, Mund- und Kieferkrankheiten, Teil. I, 
1-stdi, Di 16-17 . 
;H. Scheunemann, 
W . Meyer 
Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, 
Teil I, 1-std., Mi 12-13 
J . - E . Hausamen 
Operationsdemonstration - Klinische Kiefer-
chirurgie, D i , halbtagig 
H . Scheunemann 
J.-E. Hausamen 
Klinische Visite, Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten (nur ftir 5. klinisches Semester), 
,1-std., Fr 8 c.t.-8.45, Kieferchirurgische Klinik 
H . Scheunemann, 
J.-E. Hausamen' 
ZahnSrztlich-chirurgische PropSdeutik 
(mit praktischen Ubungen),. 2-std., Mi 9-11 
Operationskurs I (siehe besonderen Anschlag), 
Montag-Fr 9-11, dazu Vorlesung Mo 12-12.45 
0 . Herfert 
0 . Herfert, 
Akadem.OberrStin 
.U. Kupffer . 
Operationskurs II (siehe besonderen Anschlag) 
Mo-Fr 13.30-16, dazu Vorlesung Mo 12-12.45 
0 . Herfert, . 
Akadem.Oberr&tin 
U . Kupffer 
Rdntgenkurs, 2-std., Di 11-13 0 . Herfert . 
Phantomkurs. der Zahnerhaltungskunde,.. W„ Ketterl' 
20-std.,- Mo-rFr 1 4-18, Vorlesung Mo 14-15,Do ll-i.3 
Zahnerhaltungskunde I,- 3-std., Mo 8-9,Mi,Fr 9-10 W; Ketterl 
Kursus und Poliklinik der'Zahnerhaltungskunde I' W . Ketterl 
und II, halbtagig, Mo-Fr 8.3o-12.3o bzw.l3.3o-17 
Diagnostik der Paradontopathien, 1-std.,Fr 12-13 W. Ketterl 
Kolloquium Uber ausgewahlte Kapitel der konser-
vierenden Zahnheilkunde, 
1-std., Mo 9-10 bzw. Do 8-9 
EinfUhrung in die Zahnheilkunde (nur ftlr 
Kliniker), 1-std.,-Mo 15-16 
Werkstoffkunde fUr Vorkliniker, Teil I, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung 
Werkstoffkunde fUr Vorkliniker, Teil II, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
Technisch-prop&deutischer Kursus der Zahnersatz-
kunde mit Demonstrationen, halbtSgig 
Phantomkursus der Zahnersatzkunde II, 
mit Demonstrationen, halbtfigig 
Zahnersatzkunde far Kliniker, Teil I, 
3-std., Di-Do 8-9 
PropSdeutischer Kurs der klinischen Prothetik, 
2-std., Mi 13.30-15.3o 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I, 
mit klinischen Demonstrationen, 
halbt&gig, Mo-Fr 13.30-16.30 
Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde II, 
mit klinischen Demonstrationen, 
halbtagig, Mo-Fr 8-12 
Poliklinik der Zahnersatzkunde, 2-std., Mi 10-12 
EinfUhrung in die Gnathologie mit klinischen 
Demonstrationen, 1-std., Fr 8-9 
Kolloquium der klinischen Prothetik, 
2-std., Mi 14-16 
Kieferorthopadisch-technischer Kursus, 
8-std., Mo 8-13, Fr 8-10, 11-12 
Kieferorthopadie (EinfUhrung), 1-std., Fr 10-11 
Kieferorthopadie, Teil I, 1-std;, Mi 11-12 
Kieferorthopadie, Teil II, 1-std., Mo 9-10 
Kuirsus der Kieferorthopadie I, 
6-std., Di, Do 11-12,30, Mi 8-10 
W . Ketterl, 
K . Pothmann und 
A . Fesseler . 
W . Ketterl 
H . Marx 
H . Marx 
H . Marx 
H . Marx 
K . Fuhr 
K . Fuhr mit 
Ass. G . Slebert 
K . Fuhr mit 
Akadem. Oberrat 
D . Setz 
. K. Fuhr 
K . Fuhr 
K . Fuhr 
K . Fuhr 
K . Nawrath 
K . Nawrath 
K . Nawrath 
K. Nawrath 
K . Nawrath 
Kursus der Kieferorthopadie II, 
8-std., Mi 8-10, Do 13.3o^l5, Fr 13.3o-17 
K. Nawrath 
Berufskunde f(ir Zahnfirzte, 1-std., 14-tgl., W. Ketterl 
Fr 16-18 
Zwischenf&lle w&hrend und nach zahn&rztlich- J . Haym, 
chirurgischen Eingriffen, 1-std., Zeit nach C. Heidsieck 
Vereinbarung • • 
Spezielle medikament&se Therapie fttr Zahnarzte, A." Hattemer' 
1-std., Zeit nach Vereinbarung 
Pharmakologie fUr Zahnmediziner einschliefillch H . Brunner, . 
Arzneiverordnungen, 3-std., Mo 16-18, Hdrsaal R. Krebs, 
Med. Klinik, Mi 16-17, Httrsaal Zahnklinik U . Wollert 
Medizlnische Psychologie fur Zahnmediziner, 
1-std., Do 16-17 
D . Langen 
11 . Fachbereich Philosophie, Padagogi-k 
PHILOSOPHIE 
V o r l e s u n g e n : 
Geschichte der Kosroologie (publice), 
2-std., Di 17-19, N 8 
Sokrates und die Sophisten. Vorspiel Oder 
Riickspiel der Philosophie? 
1-std., Fr 11-12, P 204 
Platon und Aristoteles (mit Ubungen) 
2-std., Mo, Fr 17-18, P 7 
Die Reformation und die Philosophie II: 
Luther-Erasraus-Melanchthon 
(Teil I nicht Voraussetzung) < 
2-std., Mo 9-11, P 103 
Kant: Metaphysik der Sitten. Teil I 
2-std., Di, Do 16-17, Hs P 4 
Einfiihrung in die Geschichte der Philosophie VII: 
(Neuzeit 19 Jh.): Naturalismus (Mechanisch-
materialistisches und dialektisch-historisches 
Weltbild). Deszenelenz- und Evolutionstheorie. 
Sozialisation des Menschen (mit Ubungen) 
2-std., Mi 9-10 und 12-13, Hs P 2 
Hegels Personlichkeitstheorie (publice) 
2-std., Mo, Do 17-18', P 102 
Philosophisches Stromungen im 20. Jh. 
3-std.,.Di, Mi, Do 11-12, P 7 
Sy^tematische Einleitung in die Philosophie 
1-std., Di 10-11, P 6 
Ontologie 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, Hs P 2 
Theorde der Interpretation (Hermeneutik) 
1 -std. , Mi 10-11 , P 7 
Die "kritisch-krisische Grundbefindlichlceit" 
des Menschen. Grundziige einer Philosophischen 
Anthropologic. 
2-std., Di, Fr 9-10, Hs P 3 
EinfUhrung in die Geschichte der Asthetik 
1-std., Mo 16-17, (Ort wird noch bekanntgegeben) 
Die japanische Wirtschaftsexpansion. Eine Ana-
lyse ihrer konfuzianischen, buddhistischen und 
westlichen. Eleraen^en 
2-std., l4tgl., Di 14-16, Hs P 3 











R. ¥i s s e r 
R. Malter 
H. Erlinghagen 
E i n f i i h r u n g s u b u n g e n 
Einfuhrung in die Philosophie A. Bucher 
2-std., Mi 16-18, P 7 
Philosophische Bibliograpliie . Th. Seebohm 
2-std., Fr 14-16, P 106 
Texte zur Asthetik des 18. Jh. (Burke, . R. Malter 
Didero, Kant) 
2-std., Mo 17-19, Hs P 4 
K. Marx-: Okonomisch-philosophische Manuslcripte W. Teichner 
2-std., Fr 9-11, P 7 
E i n f i i h r u n ' g s a b e n d : 
Einfuhrung fiir Lehramt skandidaten im Fach 
Philosophie (publice) ' 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
K.A. Sprengard 
P r o s m 1 n a r e : 
Geschichte der Atomistik 
2-std., Mi 15-17. N 239 
Kant: Vora ewigen Frieden und andere kleine 
Schriften 
2-std., Di 14-16, Hs P 4 
Grundprobleme der Philosophie 
2-std., Do 9-11, P 7 
Grundlagen der empirischen Personlich-
keitsforschuxig (publice) 
2-std., Do 18-20, Hs P 4 




S e m i n a r e : 
Malebranche: Recherche de la vferitfe 
(li-vre III) (franz. Text) 
2-std., Do 14-16, P 6 
W.I. Lenin: Materialismus und Empiriokritizisinus 
2-std., Mo 9-11, P 7 
lirofle Sozialphilosophen des 19. und 20. Jh. 
2-std., Mi '14-16, P 7 
Zur Grundlegung e'iner philosophischen Ethik 
(anhand von Nic. Hartmanns "Ethik") 
2-std., Do 18.05-19.30;" P 7 
Vergleich prominenter Kinfuhrungen in die 
Philosophie (z.B. Bloch, Kriiger, Hartmann,Jaspers) 






Methoderi der symbolischer. Logik 
2-std., Mi 14-15, Hs P 3 
Tti. Seebolim 
Probleme der Pradikatenlogik 
2-std., Mo 18-20, P 7 
W» Bruning 
EinfUhrung in die analytische Wissenschafts-
theorie 
2-std., Mi 18-20, P 106 
Th. Seebohm 
Die Frage nach dem Menschen. Probleme der 
Philosophischen Anthropologie 
2-std., Di 14.05-15.35. P 7 
R. Wisser 
Ergebnisse und Probleme der experimentellen 
Lernforschung 
2-std., Do 15-17. P 208 
H. Driie 
Geisteskrankheiten 
(Die philosophischen Probleinatik psycliopatho-
logischer Phanomene) (publice) 
2-std., Mo 18-20, P 208 
Philosophischer Unterricht an hciheren Schulen 
(mit Schulbesuchen) 
1 -std.;, - 1 4tgl. (Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
H. DrUe 
K.A. Sprengard 
0 b e r s m 1 n a r e 
Plotin "Uber das Gute" (das Eine)" 
(am griechischen Text) 
2-std., Di 18.05-19.30, P 6 
J. Stallmach 
Jules Lachelier 
2-std., Do 17.30-19, Raum 22 
J. Kopper 
Jean-Paul Sartre: Kritik der dialektischen 
Vernunft 
2-std., Di 16.15-17.45, Raum 22' 
R. Wisser 
Das Problem der Hermeneutik 
2-std., Mi 9-11 ,. P 6 
Philosophische Grundlagenprobleme der 
Arithmetik 




V o r l e s u n g e n : 
Hauptthemen der gegenwartigen Padagogik, Th. Ballauff . 
2-std., Mo, Di 15-16, P 204 
BildungsBkonomie, 1-std., Di 10-11, J. Peege , 
Hs P 3 ' 
Das kaufmannisc.he Schulwesen, J. Peege 
1-std., Di 11-12, Hs P 3 
Hauptprobleme und Forraen der Behinderten- H. Bach 
padagogik, 2-std., Mo 11-13, Hs P 1 
Model'le der Didaktik, 2-std., , G. Kdlich 
Mo, Fr 12-13, Hs P 5 
Einfuhrung in die Erziehungswi ssenschaft., . G. Heck 
1-std., Mi 12-13, P 204 
Methoden der SozialpSdagogik und Social- 5. Fooken 
arbaeit, 2-std., Mo, Do 17-lfi, Hs P 4 
P r o s e m i n a r e : 
Wirtschaftspariagogisohe tfbunfren fiir J. Pee,1;? pit 
Anfanger, 2-st,d., Fr R.30-10, P 6 Ass. H.D. Nojti 
Einfiihr-ung- in das Schulpraktikum, G. Edldch 
2-std., Mo 18-20, P 6 
Anthropologische Grundlagen der J,. Hardorfnr 
Padagogik, Do 17-19, P 6 
Die Gesamtschule, 2-std., Mo 18-20, P 206 G. Heck 
Einfiihrung in die Arbeitsformen und 
-techniken des PSdagogik-Studiums, 
2-std., Mi 10-12, P 6 
B. Hopf 
Unterrichtsmethodik in der Sekundarstufe, 
2-std., Do 10-12, P 6 
B. Hopf 
Einfuhrung in die padagogische Anthropolo-
gic ailhand ausgewahlter Texte, 
2-std. , M 9-11, -P 208 
R. Maier 
Theorien zur Sozialisation, 
Gruppe A: Di 11-13, P 208 
Gruppe B: Mi 11-13. P 5 
R. Maiei-
Befragung und Beobachtung als grund-
legende Techniken empirischer Forschung, 
2-std., Do 1 1 6 , P 103 
G. Schmied 
Grundlagen der empirischen Personlich-
kei t sforschung, 2-std., Do 18-20, Hs P k 
H. D-riie 
Bildungsplanung und Bildungsokonomie irr 
internationalen Bereich, 
2-std., Mo 16-18, P 6 
H. Tschampa 
M i t t e l s e ' m i n a r e 
Schulreform in den letzten 5° Jnhrer, 
2-std., Mi 18-20, P 6 
Th.. Ballauff 
Gruppendynamische Prozesse im Schulrahmen, H. Bach 
2-std., Do 16-18, Hs P i 
Padagogisohe Psycholnfie, Funkkolleg T. IT, G. Braun 
2-std. , Fr 1 6 - 1 8 , Sprachlehr-anla^e 
Reform der S^Vundarstnfe TT 
- Mode]lanalvsen (in Grypppr)) , 
2-std., Fr 18-20, P ?05-
G. "Pdlich und 
G. Heck 
Aufgaben der JugendSmter in p£dagogischer 
Sicht, 2-std., Do 18-20, P 205 
E. Pooken 
Zur Theorie und Praxis der audiovisuellen H.W. Frick 
Methode, 2-std., Mi 1 6 - 1 8 , P 6 
Didaktische Probleme der DDR im.Vergleich H. Hettwer 
zu denen der BRD, 2-std., Fr 10-12, P 6 
Erziehung . Emanzipation . Sozialisation II H. Holtstiege 
2-std., Di 1 6 - 1 8 , Schonborner Hof 
Gruppendynamische Ubungen in der Erwach- B. Hopf 
senenbildung, 2-std., Do 16-18, 
Schonborner Hof 
Theorien zur moralischen Urteilsbildung. im F.W. Kron 
frtlhkindlichen Sozialisationsprozefl, 
2-std., Di 16-18, P 6 
Institlutionen der Erwachsenenbildung III K.A. Sprengard 
Bildungsplanung und Sozialisation (mit 
Exkursionen), 1-std., 14-tgl., Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
Ergebnisse und Probleme der experimen- H. Drue 
tellen Lernforachung, 2-std., Do 15-17, 
P 208 
O b e r s e m i n a r e : 
Anthropologische Voraussetzungen der Th..Ballauff 
Padagogik (privatissime), 
2-std., Di 18-20, Schonborner Hof 
Diplomanden- und Doktorandenseminar, J. Peege 
2-std., Mi 18-20, Schonborner Hof 
SozialpSdagogische Kasuistik 
(privatissime), 2-std., Mi 16-18, 
Schonborner Hof 
E. Fooken' 
K o l l o q u i e n 
Grundprobleme der- gegenwartigen Padagogik, Th. Ballauff 
1-std., 14-tgl., Do 18-20, Schonborner Hof 
Kolloquium zur Vorlesung 1 Das kauf- J. Peege mit 
mannische Schulwesen', 1-std., Di 13-14, - Ass. D. Hofmann 
Hs III (Haus Recht u. Wirtschaft) 
Sonderpadagogisches Kolloquium H. Bach 
(privatissime), 1-std., 14-tgl., 
Do 18-20, Schonborner Hof 
AuOerdem wird auf die Ankijndigungen der 
Virtschaftspadagogik im Fachbereich Rechts-
wissenschaft und Wirtschaftswissenschaft 
verwiesen. 
12.- Fachbereich Sozialwissenschaften 
POLITIKWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g : 
Einfuhrung in die Politikwissenschaft (publ ice) M. Mols 
Teil ! (Fortsetzung rait Teil II SS 197M 
2-std., Mi 10-12, (Ort wird noch bekanntgegeben) 
P r o s e m i n a r e : 
Das mexikanische Regierungssy.stera (privatissime) M. Mols 
2-std., Do 11-13, P 208 
Politikwissenschaft. Gegenstand, Theoriebegriffe, W. Weidenfeld 
Fragestellungen (privatissime) 
2-std., Mo 1'5-17, P 13 
S e m i n a r e : 
Politische Parteien. Verfassungsrechtliche F. Kreiter 
Stellung, Parteienfinanzierung, Innerparteiliche 
Demokratie (privatissime) 
2-std., Do 9-11, P 205 
Vergleichende Regierungslehre (privatissime) F. Kreiter 
2-std., Di 10-12, P 202 
-Politikwissenschaftliche Aspekte aus dem 
Bereich der Kommunalpolitik (privatissime) 
2-std., Di 1U-16, P 202 
Faschismustheorien (privatissime) 
2-std., Di 17-19, P 202 
Politische Krisenforschung (privatissime) 
2-std., Mi 19-21, Seminarraum des Instituts 
Modelle-des antiken Staatsdenkens und ihre A. Spira 
Rezeption in der Neuzeit (privatissime) 
2-std.', Mi 9-11, P 202 
Politische Emanzipations- und Sozialisations- B. Sutor 
theorien (privatissime) 
2-std., Di 19-21, P 102 
Empirische Demokratietheorie Teil II (privatissime) R. Wettmann 
(Neuaufnahme nach Besprechung mit dem' Seminarleiter) 
2-std., Mi 19-21, Zeitschriftenraum des Instituts 
U b u n g e n : 
Didaktik des Sozialkundeunterrichts (privatissime) ¥. Boeck 
2-std., Mi 15-17, P 207 
Staatsrecht fiir Studierende der Politik- W. Leist 
wissenschaft (privatissime)-




S O Z I O L O G I E 
V o r l e s u n g e n : 
I n d u s t r i e l l e G e s e l l s c h a f t 
2 - s t d . , D i 1 3 . 3 0 - 1 5 , P 5. 
G e s c h i c h t e d e r S o z i o l o g i e 
2 - s t d . , M o , D o 1 4 - 1 5 , P 2 0 4 
F r i e d r i c h L a n d w e h r m a n n 
H e l m u t S c h o e c k 
U b u n g e n : 
U b u n g z u d e r V o r l e s u n g 
(ab 3 . S e m e s t e r , fremdsprachige T e x t e ) 
2 - s t d . , M o 1 5 - 1 7 , Z i 44 
E i n f u h r u n g i n d i e S o z i o l o g i e , G r u p p e A 
2 - s t d . , M i 1 5 - 1 7 , P 2 0 2 . 
E i n f U h r u n g in d i e S o z i o l o g i e , G r u p p e B 
2 - s t d . , M i 1 7 - 1 9 , P 2 0 2 
S o z i o l o g i s c h e R o l l e n t h e o r i e 
2 - s t d . , D O 1 6 - 1 8 , P 7 
T h e o r e t i s c h e A n s a t z e z u r K l a r u n g 
d e r J u g e n d d e l i n q u e n z 
2 - s t d . , D o 1 7 - 1 9 , P 1 0 8 
S t a t i s t i k I- fiir S o z i o l o g e n , G r u p p e A 
2 - s t d . , D o 1 1 - 1 3 , P 2 0 7 
S t a t i s t i k I fiir S o z i o l o g e n , G r u p p e B 
2 - s t d . , M i 1 3 - 1 5 , P 2 0 8 
H e l m u t S c h o e c k 
A n n e l i e s R i t t e r 
A n n e l i e s R i t t e r 
W o l f g a n g - U l r i c h P r i g g e 
K l a u s M a r e l 
Jiirgen B e r g e r 
E b e r h a r d . S c h e i d t 
P r o s e m i n a r e : 
F a m i l i e n s o z i o l o g i e , G r u p p e A 
2 - s t d . , D o 1 5 - 1 7 , P 202. 
F a m i l i e n s o z i o l o g i e , G r u p p e B 
2 - s t d . , D o 1 7 - 1 9 , P 2 0 2 
A n n e l i e s R i t t e r 
A n n e l i e s R i t t e r 
S e m i n a r e : 
P r o j e k t a r b e i t 
6 - s t d . , Di 1 5 - 1 8 , P 2 0 6 , M i 1 1 - 1 3 . 3 0 , -
P 202 
T h e o r i e n a b w e i c h e n d e n V e r h a l t e n s ( p r i v a t i s s i m e ) 
2 - s t d . , Do. 1 5 - 1 7 , Z i 44 ' " 
T e c h n o l o g i e u n d K r i t i k a l s P r a x i s 
d e r S o z i o l o g i e 
2 - s t d . , D o 1 8 - 2 0 , P .12 
Grofie . S o z i a l p h i l o s o p h e n d e s 1 9 . u n d 
2 0 . J a h r h u n d e r t s 
2 - s t d . , - M i 1 4 - 1 6 , P 7 
F r i e d r i c h L a n d w e h r m a n n 
H e l m u t S c h o e c k 
M a n f r e d H e n n e n 
K-. A.. S p r e n g a r d 
ETHNOLOGIE 
A: FUr j lingerie Semester 
Einfuhrung in die Ethnologie 




2-std., Do 11-13, P 205 
Brigitta Benzing 
Praktikum I: EinfUhrung in die Praxis des ethnologischen H.Muszinski 
Studiums, 1-std., 14-tgl., Di 14-16, R 155 Erika Sulzman n 
B: FUr mittlere Semester 
Politische Ethnologie 
2-std., Mi 11-13, P 205 
E.W.MUller 
H.Muszinski 
Praktikum II.: Einfiihrung in den Gebrauch audivisueller A.Dauer 
Mittel in der ethnologischen Forschung (Ton,Bild,Film,Video) 
1-std., 14-tgl.-, Mo 12-14, P 200 -
C: FUr hohere Semester (privatissime) 
Oberseminar: Materialistische Theorien in der Ethnologie 
2-std., Mo 18-20, P 109 • 
E.W.MUller 
Doktoranden-Kolloquium 
1-std., 14-tgl., nach Vereinbarung, P 109 
E.W.Muller 
AFRIKANISCHE SPRACHEN 
Afrikanische Linguistik (Vorlesung) 
2-std. 
Sprachkurs (wird nooh bekannt gegeben) 
2-std.. 
Sprachkurs: Lingala fUr Fortgeschrittene 
2-std., Mi 9-11, P 109 
Obungen zur Phonetik afrikanischer Sprachen 
1-std., Fr 17-18, P 208 
Swahili-Lekttire 
1-std., Fr 16-17, P 208 
Abessinisch (Ge'ez, Amharisch) 
1-std., Mo 17-18, RK 41 (Altbau) 
Afrikanische Linguistik (Seminar) 
2-std. 
PUBLIZISTIK 
V O R L E S U N G E N : 
Methoden der Publizistikwissenschaft: 
Representative Umfragen 
Di 11 - 13 P 2 
Nachrichtenwesen 
Do 1 1 - 1 3 P 4 
Publizistik der Entwicklungsldnder 
(mit Kolloquium) 





EinfUhrung in die Medienkunde Wi lke 
(mit Einfuhrung in die Technik des 
.wissenschaftlichen Arbeitens) 
Di 9 - 1 1 P 12 
EinfUhrung in die Medienkunde Schulz 
(mit EinfUhrung in die Technik des 
wissenschaftlichen Arbeitens) 
Di 16 s . t . - 18 Ort wird noch bekanntgegeben 
Ubung zur Vorlesung "Methoden der Publ iz ist ik- Noelle-Neumann 
wissenschaft . . . " 
(als Proseminar anerkannt) 
Mi 9 - 1 1 P 3 
METHODENPRAKT IKA : 
Publikums- und Medienstatistik: Taubert 
Allgemeine Einfuhrung 
Do 18 - 20 P 5 
Psychologische Studien: Ring 
Maflstabe, Indikatoren, Tests fUr den 
indirekten Gruppenvergleich 
Mo 1 5 - 1 9 14-tgl . Ort wird noch bekanntgegeben 
Journalistisches Praktikum: Reumann 
Schreiben und Redigieren 
Fr 1 0 - 12 Ubungsraum im Institut 
U B U N G E N : 
Ubung zur Vorlesung "Methoden der Publ iz i s t ik-
wissenschaft . . . 1 1 
(als Proseminar anerkannt) 
Mi 9 - 1 1 P 3 
St i l ist ik der Zeitungssprache 
Do 16 - 18 Ubungsraum im Institut 
instrumente der Werbeplanung 
Mo 1 5 - 1 9 14-tgl . Or t wi rd noch bekanntgegeben 
Die Diskussion liber e in 
Buridespresserechtsrahmengesetz 
Mo 2 0 s . t . - 21 . 30 Ubungsraum im Institut 
Noel le-Neumann 
Wi l ke 
Stock-Rother 
SEMI NARE: 
Journal istenausbildung, Entwurf eines Model Is 
einer Journalistenschule (privatissime), 
Di 1 7 - 1 9 U V , Hs Re+Wi 
Journalistische Berufsrolle, Normen 
und Einstellungen (privatissime) 
Fr 12 - 14 P 205 
Noel le-Neumann 
Kepplinger 
K O L L O Q U I E N : 
Kolloquium fur Examenssemester (privatissime) Noel le-Neumann 
Mi 1 4 . 3 0 - 1 6 14-tgl . Z i 37 , Hs Re+Wi 
Methodische Fragen empirischer Examensarbeiten Noel le-Neumann / 
(privatissime) 14-tgl . K e p p l i n g e r / 
Or t und Ze i t nach Vereinbas»-ung Schulz / Wi lke 
PSYCH0IX3GIE fcrOffnungssitzung am D i e n s t a g , '2.10.1973 
16-18 U h r im P 10 
V o r l e s u n g e n 
H a u p t g e b i e t e der P s y c h o l o g i e , 2 - s t d . , Fr 1 6 - 1 8 , P 1 W e r n e r D . F r o h l i c h 
P r o b l e m e der E i n s t e l l u n g s a n d e r u n g , 2 - s t d . , Di 16-18, W e r n e r D . F r o h l i c h 
P 10 
K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e I, 2 - s t d . , D i 1 0 - 1 1 , 3 0 , P 10 H e l l m u t h B e n e s c h 
W e r b e p s y c h o l o g i e ^ u n d M a r k t f o r s c h u n g , 2 - s t d . , M i ' 1 7 - 1 9 , E w a l d C h r i s t i a n s e n 
P 11 
F o r m a l e M o d e l l e in der S o z i a l p s y c h o l o g i e , Zeit u n d O r t N . N . 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e I I , 2 - s t d . , D o 1 1 - 1 3 , P 10 H a n n s - M a r t i n 
T r a u t n e r 
P h y s i o l o g i e fur P s y c h o l o g e n I, 2 - s t d . , M i 1 4 - 1 6 , Hs-; 19 O t t o H a r t h 
( P h y s i o l o g i s c h e s I n s t i t u t ) 
E i n f u h r u n g in die P s y c h o p a t h o l o g i e (fiir P s y c h o l o g e n ) , J o h a n n G l a t z e l 
1 - s t d . , 1 4 - t g l . , M o 1 5 - 1 6 , 3 0 , I n s t i t . f . k l i n . S t r a h l e n k d e . 
0 b u n g e n 
A l l g e m e i n e P s y c h o l o g i e u n d P e r s o n l i c h k e i t s f o r s c h u n g 
K o l l o q u i u m iiber l a u f e n d e w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n B e n e s c h , 
( p r i v a t i s s i m e ) , 2 - s t d . , Do 1 6 , 3 0 - 1 8 , P 10 C h r i s t i a n s e n , 
(Termine w e r d e n d . A n s c h l a g j e w e i l s b e k a n n t g e g e b e n ) F r o h l i c h m i t Ass." 
A u s g e w a h l t e P r o b l e m e der a l l g e m . p s y c h o l o g . F o r s c h u n g : W e r n e r D . F r o h l i c h 
P s y c h o p h y s i o l o g i e der W a h r n e h m u n g , 2 - s t d . , Fr 1 0 - 1 2 , P 2 
M o t i v a t i o n I I , 2 - s t d . D i 1 4 - 1 6 , P 12 H e i d e m a r i e Gilsdorf-
• K e l l e r 
A u d i t i v e W a h r n e h m u n g , 2 - s t d . , Zeit u n d O r t n a c h V e r e i n - J o h a n n e s Zosel 
b a r u n g 
A u s g e w a h l t e K a p i t e l zur S o z i a l i s a t i o n der P e r s o n l i c h k e i t H a n s - G e o r g V o s s 
2 - s t d . D i 1 4 - 1 6 , P 10 
Obung zur A u s d r u c k s p s y c h o l o g i e , 3 - s t d . , D o 1 4 - 1 7 , P 11 J a w a i d A . S i d d i q i 
M e t h o d e n l e h r e 
Einfiihrung in die M e t h o d e n der P s y c h o l o g i e , 2-std., M i c h a e l B o n s o n 
M o 1 5 - 1 7 , P 11 
E i n f u h r u n g in die F o r s c h u n g s s t a t i s t i k - I ( g e m e i n s a m m i t A x e l ilattenklott 
s t a t i s t i s c h e m P r a k t i k u m ) , 2 - s t d . , Do 9 - 1 1 , P 10 
P r a k t i k u m der F o r s c h u n g s s t a t i s t i k I , 2 - s t d . , Do 18-20 , A x e l M a t t e n k l o t t 
P 5 . . . 
E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m I , 4 - s t d . , M i 9-13, M i c h a e l J u r i s 
P 1 0 , 12, 13 F r i e d h e l m K a h l a u 
L o t h a r L a u x 
M a n f r e d V e l d e n 
T e s t t h e o r i e , 2 - s t d . , Do 1 8 - 2 0 , P 13 N . N . 
M u l t i v a r i a t e u n d t a x o n o m e t r i s c h e V e r f a h r e n , 2 - s t d . , V o l k e r H o d a p p 
Fr 1 1 - 1 3 , P 11 
E i n f u h r u n g in die I n f o r m a t i o n s t h e o r i e , 2 - s t d . , J o h a n n e s Zosel 
D i 1 4 - 3 0 - 1 6 , P 12 
E n t w i c k l u n g s - u n d S o z i a l p s y c h o l o g i e . 
A u s g e w a h l t e K a p i t e l zur S o z i a l i s a t i o n , 2 - s t d . , 
Fr 1 8 - 2 0 , P 11 
B e r a t u n g l a u f e n d e r A r b e i t e n , 2 - s t d . , Zeit und O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
S o z i a l p s y c h o l o g i s c h e B e i t r a g e v e r s c h i e d e n e r thera-
p a u t i s c h e r M o d e l l e zur E i n s t e l l u n g s - u n d V e r h a l t e n s -
a n d e r u n g , 2 - s t d . , M i 1 5 - 1 7 , P 13 
A n g e w a n d t e , B e r a t e n d e u n d K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e 
K l i n i s c h - P s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 2 - s t d . , 
Di 1 1 , 3 0 - 1 3 , P 11 
A n g e w a n d t e P s y c h o l o g i e II: B e r u f s p s y c h o l o g i e , 2 - s t d . , 
M i 1 4 - 1 6 , B i n g e r S t r . 20 > ' 
A n g e w a n d t e P s y c h o l o g i e III: B e r a t u n g s t h e o r i e , 2 - s t d . , 
M i 9 - 1 1 , P 11 
F a l l d i a g n o s t i s c h e s P r a k t i k u m : U n t e r s u c h u n g s b e r i c h t e 
u n d G u t a c h t e n s c h r e i b e n , 6 - s t d . , M o u . M i 1 0 - 1 3 , 
B i n g e r S t r . 20 -
P s y c h o l o g i s c h e Gesprachsfiihrung f k l i n . I n t e r v i e w , 
A n a m n e s e ) , 2 - s t d . , Fr 1 0 - 1 2 , B i n g e r ' S t r . 20 
B e r a t u n g l a u f e n d e r U n t e r s u c h u n g e n , D i 1 0 - 1 2 , 2 - s t d . , 
B i n g e r S t r . 20 
V e r h a l t e n s t h e r a p i e I I , 3 - s t d . , M o 1 0 - 1 3 , P 13 
W i r t s c h a f t s p s y c h o l o g i e , 2 - s t d . , D i 1 8 - 1 0 , P 11 
G e s p r a c h s t h e r a p i e I, 3 - s t d . , Do 8 - 1 1 , Binger S t r . 20 
O b u n g zur J u g e n d p s y c h o l o g i e , -2-std., Do 1 4 - 1 6 , P 12 
P r a x i s der E r z i e h u n g s b e r a t u n g , 2 - s t d . , Sa 1 0 - 1 2 , P 12 
T i t e l w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n , 2 - s t d . , Fr 1 8 - 2 0 , P 12 
Diagnostik-
L e i s t u n g s t e s t s I I , 3 - s t d . , Fr 1 0 - 1 3 , P 12 
B e r a t u n g l a u f e n d e r A r b e i t e n , 2 - s t d . , M i 1 9 - 2 0 , R 46 
T A T , 2 - s t d . , Di 1 1 - 1 3 , P 12 . 
R o r s c h a c h I I , 4 - s t d . , D i 1 6 , 3 0 - 1 8 , Do 1 1 - 1 3 , P 11 
M e t h o d e n der P e r s o n a l b e u r t e i l u n g , 2 - s t d . , M o 1 7 - 1 9 , 
P 11 
C h r i s t i a n e S c h m e r l 
C h r i s t i a n e S c h m e r l 
A r n o l d Piitz 
H e l l m u t h . B e n e s c h 
R e i n h o l d H o r v a t h 
H e l l m u t h B e n e s c h 
H e l l m u t B o n n 
H e l l m u t B o n n 
H e l l m u t B o n n 
• H a n n s - M a r t i n 
T r a u t n e r 
G u n t h e r D e u t s c h 
A d o l f H a a r a 
H o r s t L a z a r u s 
Ute' Bons'on 
J a w a i d A . S i d d i q i 
E w a l d C h r i s t i a n s e n 
E w a l d C h r i s t i a n s e n 
U r s u l a W o r n e r 
U r s u l a W o r n e r 
A l b e r t G r e n z m a n n 
13. Fachbereich.Philologie I 
GERMANISCHE PHILOLOGIE 
V . o r l e s u n g e n : 
Geschichte der neueren Sprachwissenschaft 
fiir Germanisten. Theorien und Methoden, 
2-std.,-Mo, Mi lo-ll, P 4 
Deutsche Namenkunde (publice), 
2-std., M o , Mi 11-12, P lo4 
Einfuhrung in die strukturelle und ange-
wandte Semantik, 
2-std., Fr lo-12, P lo2 
Die deutsche Literatur des spaten Mittelalters, 
2-std., Di 15-16, Mi 16-17, P 1 
Goethe I, 
2-std., Mo, Di 14-15, P I 
Das deutsche Drama im 19. Jahrhundert, 
2-std., Mo 15-16, Do 12-13, P 1 
Deutsches Theater um die Jahrhundertwende 
(publice)', 1-std., Do lo-ll, P 13 
G . Bellmann 







P r o s e m i n a r e : 
Einfuhrung in die deskriptive Sprachwissen-
schaft unter besonderer Beriicksichtigung 
des Neuhochdeutschen, 
2-std., Mo 13.3o-15, P lol 
Einfuhrung in die deskriptive Sprachwissen-
schaft unter besonderer Beriicksichtigung 
des Neuhochdeutschen, 
2-std., Mo 15-17, P lol 
Einfiihrung in die deskriptive Sprachwissen-
schaft unter besonderer Beriicksichtigung 
des Neuhochdeutschen (Parallelkurs A ) , 
2-std., Mi 9-11, P lo3 
Einfiihrung in die deskriptive Sprachwissen-
schaft unter besonderer Beriicksichtigung 
des Neuhochdeutschen (Parallelkurs B), 
2-std., Do lo-12, P lo2 
Einfiihrung in die deskriptive Sprachwissen-
schaft unter besonderer Beriicksichtigung 
des Neuhochdeutschen, 
2-std., Do 18-2o, P lo3 
A . Greule 
R. Henneberg 
G. Kiihl 
G . Kiihl 
N . Nail 
Einfuhrung in die historische Sprachwissen-
schaft unter besonderer Beriicksichtigung 
des Althochdeutschen (Parallelkurs A ) , 
2-std,, MO IX.15-12.45, P lo5 
Einftihrung in die historische Sprachwissen-
schaft unter besonderer Beriicksichtigung 
des Althochdeutschen (Parallelkurs B), 
2-std., Di 9.3o-ll, P 13 
• 
Einfuhrung in die historische Sprachwissen-
schaft unter besonderer Berticksichtigung 
des Althochdeutschen (Parallelkurs A ) , 
2-std., Di l3.3o-15, P 165 
Einfuhrung in die historische Sprachwissen-
schaft unter besonderer Beriicksichtigung 
des Althochdeutschen (Parallelkurs B), 
2-std., Fr 9.3o-ll, P lo5 
Einfuhrung ins Mittelhochdeutsche und in 
Elemente der historischen Sprachwissenschaft, 
2-std., Do 13.3o-15, P lo4 
Einftihrung in das Ubersetzen des Mittelhoch-
deutschen und in die literaturwissenschaftliche 
Arbeitsweise der Mediavistik, 
2-std., Fr 11-13, P lo5 
Einfuhrung in das Ubersetzen des Mittelhoch-
deutschen und die literaturwissenschaftliche 
Arbeitsweise der Mediavistik (Parallelkurs A ) , 
2-std., Mi 9.3o-ll, P lo5 
Einftihrung in das Ubersetzen des Mittelhoch-
deutschen und die literaturwissenschaftliche 
Arbeitsweise der Mediavistik (Parallelkurs B), 
2-std., Mi 13.3o-15, P 13 
Einftihrung in das Ubersetzen des Mittelhoch-
deutschen und in die literaturwissenschaftliche 
Arbeitsweise der Mediavistik, 
2-std., Do 13.3o-15, P lo2 
Einftihrung in die Literaturwissenschaft an 
Beispielen neuerer deutscher Literatur, 
2-std., Mo 17-19, P lol 
Einfuhrung in die Literaturwissenschaft an 
Beispielen neuerer deutscher Literatur (Kurs A ) , 
2-std., Di 11-13, P lo5 
Einfuhrung in die Literaturwissenschaft an 
Beispielen neuerer deutscher Literatur (Kurs B), 
2-std., Do 14-16, P 13 
Einfuhrung in die Literaturwissenschaft an' 
Beispielen neuerer deutscher Literatur, 
2-std., Mi 16.3o-18, P lo2 










N . Mtiller 
N . Mtiller 
G . Ktihl 
Einfuhrung in die Literaturwissenschaft an 
Beispielen neuerer deutscher Literatur, 
2-std., Do 14-16, P lo5 
EinfUhrung in die Literaturwissenschaft an 
Beispielen neuerer deutscher Literatur, 
2-std., Fr 11-13, P lol 
Theorie und Geschichte der Lyrik, 
2-std., Do 12-14, P lol 
Deutsche Balladen von BUrger bis Brecht, 
2-std., Fr 9-11, P lol 
Ubungen zu Schillers Dramen, 
2-std., Mo 16-18, P lo5 
Franz Grillparzer (Parallelkurs A ) , 
2-std., Di 15-17, P lol 
Franz Grillparzer (Parallelkurs B), 
2-std., Mi l4-15.3o, P lol 
Karl Immermann, 
2-std., Di 15-17, P lo5 
Wilhelm Raabe, 
2-std., Mo 14-16, P lo5 
Ubungen zur Dramaturgie Brechts, 












H a u p t s e m i n a r e : 
Angewandte Sprachwissenschaft (privatissime), 
2-std., Mi 12-13.3o, P lo5 
Strukturelle Syntax (privatissime), 
2-std., Fr 12-14, P lo4 
Eigennamen (Personennamen, F l u m a m e n ) in 
sprachlicher und volkskundlicher Sicht (mit 
Exkursion und Gelegenheit zu empirfscher 
Arbeit) (privatissime), 
2-std., Di l8-2o, P lo3" 
Ubungen zum Verhaltnis von Musik und Dichtung 
im Mittelalter (interdisziplinares Seminar) 
(privatissime), 
2-std., Mi l8-2o, P lo5 
Das Nibelungenlied (privatissime), 
2-std., Mi 11-13, P lol 
Spruchdichtung des Mittelalters (privatissime), 
2-std., Do lo.3o-l2, P lol 
Meistergesang (prinatissime), 










Drama und Dramentheorie des Naturali'smus Th. Meyer 
(privatissime), 
2-std., Di 9-11, P lol 
Thomas Mann: 'Doktor Faustus" (privatissime), H. Fritz 
2-std... Fr l8-2o, P lol 
A . Doblin (privatissime), 
2-std., Do l8-2o, P lo5 
Der deutsche Roman nach 1945 (privatissime), 
2-std., Mi lo-12, P 2o8 
Max Frisch (privatissime), 






O b e r s e m l n a r e : 
Linguistische Ubungen filr Examenskandidaten 
(privatissime), 
2-std., Di 17-19, P lo5 
Gottfried von StraBburg: Tristan und Isolt 
(privatissime), 
2-std., Mi 18.3o-2o, P lol 
Ubungen zur Theorie und Geschichte der Bered-
samkeit seit dem 17. 'Jahrhundert (privatissime), 
2-std., Mi 16-18, P lol 
Goethes Prosa (privatissime), 






U b u n g e n : 
Lektiire mittelhochdeutscher Texte, 
2-std., Di 9.3o-ll, P lo5 
Probleme der Stilistik, 
2-std., Di l9-2o.3o, P lo5 
Ubungen zur Textinterpretation (vorrangig 
fiir Examenskandidaten ftir das I<ehrcunt an 
Realschulen), 
2-std., Do 10-12, P lo5 
Gisela Hollandt 
G. Ktihl 
N . Mtiller 
Das Theater in Gerhart Hauptmanns Dramen, 
1-std., Do 14-15, P lol 
W . Flemming 
S p r e c h k u n d e 
tf b u n g e n 
u n d S p r e c h e r z i e h u n g : 
Rhetorisches Praktikum: Formen des Gesprachs J. Jesch 
(Kurs A ) , 2-std., Di 9-11, AVI P 2oo , 
Rhetorisches Praktikum: Formen des Gesprachs J. Jesch 
(Kurs B) , 2-std., Di 11-13, AVI P 2oo 
Rhetorisches Praktikum: Formen des GesprSchs J. Jesch 
(Kurs C), 2-std., Di 13-15, AVI P 2oo 
Kolloquium: Gesprachsbeobachtungen und Gesprachs- J . Jesch 
analyse, Zeit und Raum nach Vereinbarung 
Regiei'tibungen, 2-std., Di 18-2o, P I J . Jesch 
Ferner wird auf das Seminar "Die geschichtliche Wirklichkeit 
im historischen Roman und Schauspiel, untersucht an einzelnen 
Beispielen" von Prof. Kessel und die Lehrveranstaltungen des 
Faches Buch-, Druck- und Schriftwesen hingewieseri (Fachbereich 16) 
VOLKSKUNDE 
V o r l e s u n g : 
Die moderne Familie 
und Theorien, 
2-std., Mi 13.3o-15, P lo 
Forschungsansatze H. Schwedt 
H a u p t s e m i n a r e : 
Eigennamen (Personennamen, Flurnameln) in 
sprachlicher und volkskundlicher Sicht (mit 
Exkursion und Gelegenheit zu empirischer 
Arbeit) (privatissime), 
2-std., Di 18-2o, P lo3 
Kinderspielzeug und soziale Rollen 
(privatissime), . 
2-std.,' Di lo-12, P lo7 
W. Kleiber, 
H . Schwedt 
H. Schwedt 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g : 
Grundprobleme der Literaturwissenschaft, 
2-std., Mi 14-15, P 2o4, Do 14-15, P 1 
E. Lohner 
P r o ' s e m i n a r e 
Einftihrung in die Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft, 
2-std., Di 16-18, P lo6 
Sade - Interpretation (auch der politischen 
Schriften) und Rezeption (u.a. Peter Weiss' 
"Marat/Sade"), 
2-std., Do 18-2o, P lo6 
Th. Bleicher 
G." Kaiser 
H a u p t s e m i n a r e : 
Lyrik II: Absolute und engagierte Dichtung. 
Theoretische Texte und Interpretation 
(privati s sime), 
2-std., Mi-16-18, P lo5 
Literaturtheorie: Texte und Modelle zur 
Lyrikinterpretation II (privatissime), 
2-std., Do 18-19.3o, Seminarbibliothek 
E. Lohner 
E. Lohner 
O b e r s e m i n a r 
Doktorandenkolloquium (privatissime), 
2-std., Do 2o-22, Seminarbibliothek 
E. Lohner 
14.FACHBEREICH (Phllologie II) 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
V o r l e s u n g 
Introduction to Literary Studies G, Klohn 
2-std., Mo 1o - 12, P 1o2 
Shakespeare's The Tempest M.F. Burls 
1-std., Mo 15 - 16, P 2o7 
Dor englische Roman des 18, Jahrhunderts F.W. Schulze 
2-std.,Di,Do 11 - 12, P I 
Grundziige der amerikani sc'hen Literatur- und H. Galinsky 
Geistesgeschichte: Das revolutionare und 
nationale-Zeitalter, 1 7 7 6 . - 183o (von Franklin 
bis Poe, mit vergleichender Betrachtung der 
gleichzeitigsn britischen Literatur) 
3-std., Di,Mi,Do 1o - 11, P 1 
Prose Literature of the 1 9 t h Century: A.J. Bisanz 
Emphasis on the Life and Work of Dickens, 
Thackeray, Trollope, Hardy; James and Oscar 
Wilde 
2-std., Mo,Fr 1o - 11, P 5 
P r o e m i n a r e 
EinfUhrung in das Altenglische K, Reuter 
2-std., Do 14 - 16, P I 0 6 
Die literarische Verwertung des Casarstoffs W. Barth 
bei Shakespeare, Shaw und Brecht 
2-std., Mi .14 - 16, P 11o 
EinfUhrung in das politische Denken Amerikas J. Koepsel 
im 18. Jahrhundert (Franklin, Logan, Paine, 
Henry, Jefferson, Madison, Freneau) unter 
schuldidaktischen Gesichtspunkten 
2-std., Mo 1o s.t. - 11.3o, P I 0 6 
EinfUhrung in die Haupturiterschiede zwischen K.W. Dietz 
Britlschem Englisch und Amerikanischem Englisch 
(tjbungen an. TonbSndern, Schallplatton und Texten) 
2-std., Mo 14 s.t., — 15.3o, P 11o 
Syntax und Semantik des englischen V erbs 
2-std., Di 8.3o - 1o, P 2o5 
EinfUhruhg in die Funktionen der Literatur 
bei der Nationwerdung einer rev'olutionaren 
Kolonie: Interpretationsiibungen zu amerika-
nischer Lyrik, Erzahlkunst und Dramatik des 
sp£ten 18. Jahrhunderts 
2-std., Mi 8.3o - 1o, P 11o 
Amerikanische Kurzgeschichten von Irving, Poe 
und Conrad Aiken: Der Vergleich der Anfange 
und des heutigen Entwicklungsstandes eines 
literarischen Formtyps als schuldidaktisches 
Problem 




E.A. Poe: An Introduction into His Poetry and 
Prose 
2-std., Mo 14.3o - 16, P 1o8 
W. Riedel 
Moby Dick 
2-std., Mo 14 - 16, P 106 
J. Achilles 
Die Komodien Oscar Wildes 
2-std., Mi 17 - 19, P 13 
Christiane 
v. Donat 
Einfuhrung in die Literatur des amepikanischen 
Naturalismus: Interpretation ausgewahlter Werke 
von Garland, Norris und Dreiser. 
2-std., Do 14 - 16, P 11o 
Einfuhrung in die Interpretation der modernen . 
amerikanischen Kurzgeschichte: Sherwood 
Anderson 




Einfuhrung in die Kurzgeschichteninterpretation: 
Ernest Hemingways Short Stories 
2-std., Mo 15.35 - 17.o5, P 11o 
G. Lampert 
S e m i n 
Textanalyse von Alfreds Vorrede zu Gregors G. Klohn 
"Cura Pastoralis" 
2-std., Mo 8.3o - J o , P 2o7 
Literatur- und sprachwissenschaftliche Analyse P. Erlebach 
mittelenglischer Texte 
2-std., Do 18 - 2o, P 1 1o 
Ubungen"zur Milieuschilderung an ausgewahlten F. Busch 
Passagen aus der britischen und ainerikanischen 
Literatur 
2-std., Fr 11 - 13, P 11o 
Jane Austen 
2-std., Di 12.3o - 14, P. 11 o 
W. Miiller 
G.M. Hopkins 
2-std., Di 16 - 18, P 11o 
F.V. Schulze 
Das Selbstverstandnis des schwarzen Amerikaners: 
Interpretation der Autobiographien von Frederick 
Douglass, Booker T. Washington, Richard Wright 
und Malcolm X 
2-std., Fr 9.15 - 1o.45, P 11o 
Literarische Verarbeitung von Realit&t: 
Interpretationen von Walt Whitman, "When Lilacs 
Last in the Dooryard Bloom'd", Stephen C r a n e , 
"The Open Boat", Maxwell Anderson, "Winterset" 
und Norman Mailer, "The Armies of thfc Night" 
2-std., Mi 16 - 1 8 , P 2 o 5 
Der'groBO'Roman des 2o, Jahrhunderts: 
James Joyce. Ulysses und John Dos P a s s o s , 
The 42nd Parallel 
2-std., Mo 1o.3o - 12, P 11o 
Renate Schmidt-
v. Bardeleben 
H . Bus 
F . Busch 
Varieties of English 
2-std., Mi 8.3o - 1o, P 1o7 
Ein amerikanischer Kinder- und Frauenarzt als 
Wegbereiter moderner Dichtung und Sprach-
theorie: Sprach- u n d l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Ubungen zum VerhSltnis von Berufsarbeit und 
Kunstlertum am Beispiel des Werkes von Villiam 
Carlos Williams (Kurzgeschichte, R o m a n , Drama, 
Lyrik, Sprachtheorie) 
2-std., Di 1 8 - 2o, P 1 1 o 
Marlies Hellinge: 
H . Galinsky 
Auf das Seminar von Prof. Fuchs "The New Deal Policy" 
2-std., Do 15 - 17, P 1o2, wird hingewlesen. 
O b e r s e m i n a r e 
Beowulf F.W. S c h u l z e 
2-std., Di 18 - 2o, P 2o4 
Doktorandenseminar F.W. Schulze x 
2-std., nach Vereinbarung 
Ubungen zur geistesgeschichtlichen Einordnung F. Busch 
von wichtigen Werken der britischen und ameri-
kanischen Literatur 
(Fiir Examenssemester) 
1-std. Fr 1o - 11, P 2o3 
1-std., Mo 12 - 13, P 6 (Parallelkurs) 
Neue Forschungen zum Amerikanischen Englisch H. Galinsky 
( i 9 6 0 - 1973) und -Diskussion von Dissertatlons-
entwiirfen' (nur fiir Doktoranden, Magisterkandi-
daten und Examenssemester) 
2-std., 14tgl., Do 17 - 19, R 248 
Kolloquium iiber Gesichtspunkte individueller H„ Galinsky 
Stoffauswahl fiir die miindliche PrUfung(nur 
fUr Studierende nach der Meldung zum Staats-
examen ' 
2-std., 14-tgl., Do 17 - 19, P 2o3 
E n g l i s c h e S p r a c h k u r s e u n d U b u n g e n 
A. Kurse und Obungen fiir Studierende aller Semester: 
Idiomatic English. Introduction into Spoken 
British and American English with Emphasis 
on Characteristic Phraseology and Conver-
sational Patterns Of the Modern Language 
(For Students of All Levels) 
1-std., Fr 1 2 - 1 3 , P 2o3 
Diktat- und Leseiibungen an einfachen und mittel-
schweren amerikanischen und britischen Texten 
(vorzugsweise fiir Studierende mit wenlger als 
sechs Jahren englischsprachiger Vorbildung) 
1-std., Mi 16 - 17, P 2o3 
Diktat- und Leseiibungen an einfachen und mittel-
schweren amerikanischen und britischen Texten 
(vorzugsweise fiir Studierende mit der Schulnote 
Englisch: ausreichend) 
1 -std. , Mi 17 -• 18., P 5 
Amerikanische Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
(1.763 - 183o) als Hintergrund der zeitgenossi-
schen Literaturgeschichte 
1-std. , Fr 9 - 1o, P 1o8 
Landeskundlicher Kurs I: American Regions 
and Their Environmental Problems 
2-std., Di 12.3o - 14, P 2o2 
Landeskundlicher Kurs IX: Churches and Religious 
Groups in the United States 
1-std., Do 18 - 19, P 1o2 ' 
Tutorengruppen III - VI 
(im AnschluO an die Vorlesung von Prof. Galinsky, 
vorzugsweise 1.-3. Semester): Direc'ted Intro-
ductory Reading: Specimens of the' Revolutionary 
and National Periods of American Literature: 
Franklin, Freneau, Irving, Poe . . 
Gruppe III: Di 8.3o -'1o, P 2o3 
Gruppe IV: Mi 8 . 3 0 - 1o, P 2o7 
Gruppe V: Do 8.3o - 1o, P 107 
Gruppe VI: Di 14 s.t. - 15.3o, R 252c (Bibliothek) 
Tutorengruppe VII (im AnschluO an die Vorlesung 
von Prof. Galinsky, vorzugsweise 1»-3« Semester); 
Directed Introductory Reading: Specimens of the 
Revolutionary and National Periods of American 
Literature: Franklin, Freneau, Irving, Poe 








Galinsky d. N.N, 
Reading for Pleasure: 18th and. 2oth Century 
Views of the Westward Movement;: CrJvecoeur, 
"Letters from an American Farmer" and Thomas 
Burger, "Little Big Man" 
1-std., Do 1U - 15, P 2o3 
Introduction to Classroom Debating-
2-std., Fr 11 s.t. - 12.3o., P 2o2 
Selected 2oth Century Short Stories. Analysis 
and Interpretation 
I -std. Di 1o - 11, P 11o 
English Drama of the 1 9 6 0 s : Arnold Wesker's 
"I'm Talking About Jerusalem", "Roots", and 
"Cicken Soup with Barley," 





B, Kurse und Ubungen fiir Studierende bestimmter Semestergruppen 
I. UNTERSTUFE (bes. 1,r3. Semester) 
Ubungen- zur englischen Phonetik 
2-std., Mo 12 - 1 3 , P 2o2 x 
Di 14 - 15, SLA R 013 
Einfuhrung in die englischen Phonetik 
2-std. ,. Mi 16 - -18, P 1 1o 
Ubungen zur englischen Phonetik. 
2-std., Do 13 - 14, AVI P 2oo 
Do 15 - 16,' SLA R 013 
Ubungen zur englischen Phonetik 
2-std., Fr 14 - 15, AVI P 2oo 





Uta Weitzel Ubungen zur englischen Phonetik 
1-std., Di.15 - 16, SLA, R 013 
(Dieser Kurs kann mit der theoretischen Wochenstunde der Phone-
tik-Kurse von D. Kiister, li, Bruhns und K. Reuter kombiniert werden 
Auf die Ubungen von Mr. R.B. Atkinson zur englischen Aussprache 
in der Sprachl ehranlage, vgl. "Englisch fiir zukiinftige Lehrer: 
Fur Anfanger": , 
Ubungen zur englischen Aussprache, Kurs 1 
1-std., Mo 11 - 12, HS-.HSA 
Ubungen zur englischen Aussprache, Kurs 2 
1-std., Di 12 - 13, HS:HSA 
Ubungen zur englischen Aussprache, Kurs 3 
1-std., Do 15 - 16, HS:HSA 
wird hingewiesen. Sie konnen mit der theoretischen Wochenstunde 
der Phonetik-Kurse von D. Kiister, U. Bruhns und K. Reuter kom-
biniert werden. 
Literatur als Wissenschaft: Eine Einfuhrung 
in Terminologie, Arbeitsweise und Methoden 
unter besonderer Beriicksichtigung der 
Englischen Philologie 
2 - s t d . , Mo 11 - 12.3o, P 7 
J.. Achilles u 
W. Riedel 
e 
EinfUhrung in die Arbeitsweisen und -mittel der K.'Reuter 
Englischen Philologie 
Kurs I: 1-std., Di 12 - 13, P 2o5 
Kurs II: 1-std., Do 16 - 17, P 11o (Parallelkurs) 
• , 
•  
Einfuhrung in die Arbeitsweisen und -mittel 
der Englischen Philologie 
1 -std., Di 1 4 - 15, P 1 1 o • 
Uta Weitzel 
Einfuhrung in die Arbeitsweisen und -mittel 
der Englischen Philologie 
1-std., Di 15 - 16, P 11o 
G. Lampert 
• » 
Tutorengruppen I und II D. Kuster 
(vorzugsweise 1. und 2. Semester): 
EinfUhrung in das literaturwissenschaftliche 
Arbeiten anhand amerikanischer und britischer 
Belspiele: Fachwortschatz, Technik des 
Bibliographierens, Exzerpierens und'Zitierens 
Gruppe I: Di 16 - 17, P 2o7 
Gruppe II: Di 17 - 18, P 2o7 (Parallelkurs) 
Allen Erstsemestern wird der Besuch eines dieser Einfuhrungs-
kurse dringend empfohlen. 
English Conversational Practice I: Unterstufe A.J. Bisanz 
Reading, Interpretation and Discussion of 
Selected Modern British and American Texts 
1-std., Mo, 1 3 - 1 4 , Pllo 
Conversation Course for Freshmen and Sophomores F. Buske 
American Civilization Program: The American D. Kuster 
Educational System 
Parallel Course I: 1-std., Mo 8,3o - 9„1o,P 2o2 
Parallel Course II: 1-std.., Mo 9.25 - 1o.1o, P 2o2 
How To Prepare and Proseminar Research Paper and F0 Buske 
Write an Interpretive Essay: Bibliography, 
Organization, Terminology, Idiomatic Syntax 
(Freshmen and Sophomores) 
Parallel Course I: 1-std.," Mo 17. - 18, P 106 
Parallel Course II: 1-std., Mo 16.3o - 17.1o, P 106 
Deutsch-Englische Ubersetzungsiibungen zur systema- J. Koepsel 
tischen Erweiterung des englischen (britischen 
und amerikanischen) Wortschatzies auf dem Gebiet 
von Natur und Landschaft (Unterkurs) 
2-std., Mo 16 s.t. - 17.3o, P 5 
1 
Deutsch-Englische UbersetzungsUbungen zur syste- F. Schulz 
matischen Erweiterung des englischen (britischen 
und amerikanischen) Wortschatzes- auf dem Gebiet 
der Literatur und Kunst (Unterkurs) 
2-std., Fr 14 - 16, P 2o6 
German-English Translation, Grammar and Con-
versation (For students at the elementary level) 
2-std., Mo 16 - 18, P 2o5 
M.F. Burls 
Diktat- und Leseiibungen (Onterstufe) K. Reuter 
1-std,, Di 15 - 16, P 2o8 
II. MITTELSTUFE (besonders 4.-5. Semester) 
English Conversational Practice II (Mittelstufe) A.J. Bisanz 
Reading, Interpretation, and Discussion of 
Selected Modern British and American Texts 
(For Students at the Intermediate Level) 
1-std., Mo 14 - 15, P 1o7 
English-German Translation Exercises (Mittelstufe) A.J. Bisanz 
(For Students at the Intermediate Level) 
1-std., Fr 9 - 1o, P 1o7 
German-English Translation for Students at the M.F. Burls 
Intermediate Level 
2vstd., Di 15 - 17, P 13 ' 
Deutsch-englische und englisch-deutsche Uber- U. Bruhns 
se tzungsiibungen, bes. fiir 3. und 4. Semester 
(mit Nachdruck auf Synonymik und stetig stei-
gender Schwierigkeit von einfachen zu mittel-
schweren Texten 
Parallelkurs I: 2-std., Mi 14 - 16, P 2o5 
Parallelkurs II: 2-std., Fr 15 - 17, P 11o 
Deutsch-englische Ubersetzungsiibungen zur syste- J, Koepsel 
matischen Erweiterung des englischen (britischen 
und amerikanischen) Wortschatzes ,auf dem Gebiet 
yon Natur und Landschaft (Mittelkurs) 
2-std., Mo 13.45 - 15.15, P 2o2 
Deutsch-englische Ubersetzungsiibungen zur syste- F. Schulz 
matischen Erweiterung des englischen (britischen 
und amerikanischen) Wortschatzes auf dem Gebiet 
der Literatur und Kunst (Mittelkurs) 
2-std., Do 1*1.3o - 16, P 2 
Deutsch-englische Ubersetzungsiibungen W. Barth 
(Mittelkurs) 
2-std., Fr 11 - 13, P 2o8 
German-English Translation Exercise for Students A.J. Bisanz 
at the Intermediate Level 
1-std., Fr 13 - 14, P 2o3 
Deutsch-englische Ubersetzungsiibungen zur kon- D. Kiister 
trastiven Grammatik: Muttersprachlich bedingte 
Ubersetzungsfehler in Wortschatz und Satzbau: 
das englische Tempus- und Aspektsystem (mit 
vergleichender Betrachtung der franzoiischen 
Syntax) 
2-std., Do 8.3o - 1o, P 2o2 
Deutsch-englische UbersetzungsUbungen zur kon- D. Kuster 
trastiven Grammatik: Muttersprachlich bedingte 
Ubersetzungsfehler in Wortschatz und Satzbau: 
Das englische Tempus- und Aspektsystem 
2-std., Do 13.3O - 15. P 2O5 
English Composition I: Writing of Essays and A.J. Eisanz 
Critical Discussion (For Students at the Inter-
mediate Level) 
1-std., Mo 9 - 1o, P 1 1o 
How to Prepare a Proseminar Research Paper F. Buske 
and Write an Interpretive Essay: Bibliography, 
Organization, Terminology, Idiomatic Syntax 
(juniors) 
2-std., Do 8.3o - 1o, P 2o7 
Diktat-, und Leseiibungen an schwierigen britischen J. Koepsel 
und amerikanischen Texten 
1-std., Mo 17.45 - 18.30, P 11o 
III. OBERSTUFE (besonders 6.-8. Semester) 
Fachdidaktischer Kurs: Die Curriculum-Arbeit fur H. Henss 
das Fach Englisch in der Sekundarstufe II 
2-std., Do 8.3o - 1o, P 11o 
German-English Translation for Students at the M.F. Burls 
Advanced Level 
2-std., Mi 16 - 18, P 1o6 ' 
Ubersetzung schwieriger Texte aus dem Englischen K. "euter 
ins Deutsche-
2-std., Fr 1o.3o - 12, P 106 
English Composition II: Writing of Essays, amd 
Critical Discussion (For Students at the 
Advanced Level) 
1-std. , Mo 12 - .13, P 2o3 
Conversation Course for Seniors (Discussions, 
Talks, Summaries): American Civilization Program: 
Is the American System of Government Geared to 
the Needs of 21o Millions, 
Course I: 1-std., Mo 13 - 14, P 2o7 
Course II: 1-std., Mo 14 - 15, P 2o7 
A.J. Bisanz 
F. Buske 
Ubungen im schriftlichen Gebrauch des Englischen 
2-std., Mo 1 5 s.t. - 1 6 . 3 0 , P 11o 
U s e Schneider 
Wiederholungskurs: Phonetik (fUr Examenssemester) K. Reuter 
1-std., Do ' 1 7 - 18, P 2o6 
Wiederholungskurs: Altenglisch fUr Examenskandi-
daten 
2-std., Mo 17 s.t. - 18.3o, P 2o2 
W. MUller 
Klausuriibungen. fur Examenssemester . 
Kurs 1: 2 - s t d . , Mo> 17 s.t. - 18.3o, P 1o U s e Schneider 
Kurs 2: 2 - s t d . , Di 8.3o - 1o, P 1o U s e Schneider 
Kurs 3: 2-std., Mi 18 s.t. - 19.3o, P 205 J. Koepsel 
Kurs 4: 2-std., Do 16 - 18, P 2 F. Schulz 
Kurs 5: 2 - s t d . , Fr 9 - 11, P 1 U s e Schneider 
ALLGEMEINE SPRACHWISSENSCHAFT 
V o r l e s u n g 
Einfuhrung in die strukturelle und angewandte G, Wahrig 
Semantik 
2-std., Fr 1o - 12, P 2o5 
S e m i n a r 
Strukturelle Syntax G. Wahrig 
2-std., Fr 14 - 16, P 2o5 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT UND IRANISTIK 
V o r l e s u n g 
Die altgermanischen Runen 
2-std., Di,Mi, 14 - 15, R 322 
Mittelpersisch und FrUhneupersisch 
(mit Ubungen) 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 322 
Die sogdische Sprache (mit Ubungen) 




U b u n g 
Einfuhrung in das moderne Irische 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 322 
S. Schneider 
H a u p t s e m i n a r 
Petrons Satyricon: Sprach- und Literaturform des H. Humbach 
Romans J. Blansdorf 
2-std., Fr 16 - 18, P 2o6 
CHINESISCHE, JAPANISCHE UND KOREANISCHE SPRACHKURSE 
Japanisch I fiir AnfSnger 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 322 
Japanische Lektiire fiir Fortgeschrittene 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R 322 
Koreanisch X fUr Anfanger 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 322 
Koreanische LektUre fur Fortgeschrittene 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, R 322 
Chinesisch fur AnfSnger 
2-std., Mo 18.Oo - 19.3o, R 322 
Leichte chinesische LektUre fur Fortgeschrittene 
2-std., Mi 18.oo - 19.3o, R 322 
Ausgewahlte Kurzgeschichten von Pa Chin 
(fUr Fortgeschrittene) 










1 5 . F a c h b e r e i c h P h i l o l o g i e III 
R O M A N I S C H E P H I L O L O G I E 
E r S f f n u n g s s i t z u n g und E i n f U h r u n g in das S t u d i u m 
( v e r p f l i c h t e n d fiir alle N e u i m m a t r i k u l i e r t e n ) 
M i t t w o c h , den 17. O k t o b e r 1 9 7 3 , 9 - 1 0 U h r , P 4 
V o r l e s u n g e n : 
U b e r b l i c k ttber die E n t w i c k l u n g der Sprachvrissen-
schaft nach F . de S a u s s u r e . 
2 - s t d . , M o , D i 1 2 - 1 3 , P. 204 
E i n f U h r u n g in die r u m a n i s c h e n D i a l e k t e 
(auch fur A n f S n g e r ) , 1 - s t d . , Do 1 2 - 1 3 , P 107 
T h e o r i e und G e s c h i c h t e der literarisc'nen Ober-
s e t z u n g aus den r o m a n i s c h e n S p r a c h e n 
2 - s t d . , Di 9 - H , P 2 
Die f r a n z S s l s c h e L i t e r a t u r in der z w e i t e n H a l f t e W . T h . E l w e r t 
des 1 6 . J a h r h u n d e r t s , 2 - s t d . , M i , D o 10-11,P 204 
La vie l i t t e r a i r e sous le S e c o n d E m p i r e (1850- E . J a r n o 
1870)-: T a i n e , R e n a n , H u g o , Le P a r n a s s e , B a u d e l a i r e , 
F l a u b e r t ) , 3-=std. , Do 1 5 - 1 7 , F r 1 0 - 1 1 , P 108 
S p a n i s c h e L i t e r a t u r des Mittel'alters E . K o p p e n 
1-std., Di 16-17, P 108 • 
La n o v e l a a n d i n a : C e s a r V a l l e j o , C i r o A l e g r i a , E . K o p p e n durch 
Jose M . A r g u e d a s , 1-std.., Mo- 1 7 - 1 8 , P 107 ' L i l i a P e r e z 
G o n z a l e z 
G r a n d i l i b r i i t a l i a n i p e r l ' i n f a n z i a : " P i n o c c h i o " , Vi.Th.Elwert durch 
" C u o r e " , e t c . , 1 - s t d . M o 1 3 - 1 4 , P 107 E r u n e l l a C i o c c h i n i 
S c h r i f t s t e l l e r des 2 0 . J a h r h u n d e r t s (mit LeJcture H . K r o l l durch 
eines m o d e r n e n p o r t u g i e s i s c h e n S c h r i f t s t e l l e r s ) F e r n a n d a Tellez-
2 - s t d . , M o 1 8 - 1 9 , P 1 0 7 , Do 1 8 - 1 9 , P 205 da S i l v a 
La vie p o l i t i q u e en F r a n c e : La C o n s t i t u t i o n de B . D u f e u 
la C i n q u i e m e R e o u b l i q u e et son a p p l i c a t i o n 
1 - s t d . , Do 1 1 - 1 2 , P 204 
P r o s e m i n a r e e - i . n . f u h r e n d e n C h a r a k t e - r s. : 
Fiir alle P r o s e m i n a r e liegen in der Zeit vom 8 . 1 0 . 
bis 17.10.19'73, M o - F r 10-12 U h r , im R a u m 226 des 
R o m a n i s c h e n S e m i n a r s L i s t e n a u f . . / .... 
H . K r S l l 
W . T h . E l w e r t 
E . K o p p e n 
E i n f U h r u n g in die S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
( P a r a l l e l k u r s A ) , 2 - s t d . , Do 14t-i6,'P 4 
M . S c o t t i - R o s i n 
Einfuhrung; in die Sprachwissenschaft • 
(Parallelkurs B), 2-std., Fr 10-12, P 13 
Einfuhrunfr ins Altfranzosische 
2-std., Fr 8.30-10, P 5 
-Lettres porturaises 
2-std., Fr 8.30-10, P 10 
Alfred de Gusset: Lorenzacc.io 
2-std., Mi 8.30-10. P 5 
Maunassant: Boule de Suif 
2-std., Fr 8.30-10, P 106 
P r o s e m i n a r e : 
Einftihrung in die generative Transformations-
grammatik, 2-std., Do 10-12, P 108 • . 
Fragen der Svntaxforschunpr und ihre Anwendung 
auf das Franzosische, 2-std., Di 9.30-11, P 106 
ubungen zur franzosischen Sprache des 17.Jhs. 
2-std., Di 17-19, P 1 
Kursorische Lekture und Interpretation 
franz8sischer .Autobiostranhien 
2-std., Fr 10-12, P 207 
Charles d'Orleans . . . , 
2-std., Mo 9.30-11, P 107 
Voltaires "Dictionnaire Dhilosophioue" 
2-std., Fr 9.30-11, P 202 
Analyse der modernen franzSsischen Science-
Fiction, 2-std., Do 14-16, P 1Q3 
Boris Vian: L'Ecume des jours 
2-std., Fr 11-13, P 107 
Analyse spanischer politischer Texte des 19. 
und 20. Jahrhunderts, 2-std., Fr 14-16, P 107 
S e m i n a r e : 
Altprovenzalische Minnelyrik 
2-std., Mi 17-19, P 108 . 
Ob.ungen zur "Encyclopedie" 


















Le roman de 1850 a 1870: Flaubert, les Goncourt, E.Jarno 
Daudet, 2-std., Fr 11-13, P 108 
Analyse und Wertung literarischer Ubersetzungen E.Koppe'n 
(FranzOsisch-Deutsch, Deutsch-FranzSsisch) 
2-std., Di 18-20, P 205 
Probleme der Semantik mit besonderer BerUck- H.Kroll 
sichtigung des FranzSsischen 
2-std., Di 15-17, P 2 
Probleme der deutsch-franzSsischen Obersetzung H.Kroll 
(Abgeschlossener Klausurenkurs Teilnahmebedingung) 
2-std.., Mi 17-19, P 208 
Interpretation spanischer Texte des 12. bis l4.Jhs. E.Koopen 
1-std., Di 17-18, P 108 
Italienische Mundartdicfitung , W.Th.Slwert 
2-std., Do 17-19, P 107 
Ces'are Beecaria: "Dei delitti e delle pene" J.Riesz 
2-std'., Do 14.30-16, P 107 
K o l l o q u i u m : 
Kolloquium fur Examenssemester E.Koppen 
1-std. Mi 16-17, P' 108 
tj b u n g e n : 
LektUre landeskundlicher Texte (untere Semester) 
2-std., Do 11-13, P 202 
Los relatos del peruano Jose M. Arguedas 
1-std., Mo 18-19, P 108 
Lettura dei due piu famosi libri italiani per 
l'infanzia: "Pinocchio" e "Cuore" 
2-std., Mi 15-17, P 107 
Wie lernt "man" Fremdsprachen 
1-std., Mi 15-16, P 208 
Die HauDtorobleme der neusprachlichen Didaktik 
1-std., Mo 14-15, P 6 
Analysen "unbekannter" Oder neuer Texte fiir den 
Franzosischunterricht 








S p r a c h k u r s e 
Fiir alle Parallelkurse liegen in der Zeit vom.8.10. 
bis 17.10.1973, Mo-Fr 10-12 Uhr, im Raum 236 des 
Romanischen Seminars Listen auf. 
F r a n z o s i s c h : 
"Briickenkurs": Intensivkurs fiir StudienanfSnger 
mit geringen Franz6sischkenntnissen 
2-std., Mi 8.30-10, P 208 
Franzosische Grammatik (Elementarstufe/ 
Parallelkurs A) 
2-std., Di 9-11, P 4 
Franzosische Grammatik (Elementarstufe/ 
Parallelkurs B), 2-std., Di 15-17, P 102 
Franzosische Grammatik fiir Fortgeschrittene 
2-std., Mi 8.30-10i P 108 
Franzosisch-deutsche Ubersetzungsiibungen 
an schwierigen Texten (Parallelkurs A) 
2-std., Di 11.30-13', P 10.8 
FranzSsisch-deutsche ubersetzungsiibungen 
an schwierigen Texten (Parallelkurs B) 
2-std., Do 8.30-10, P 208 
Deutsch-franzSsische Ubersetzungsiibungen 
(Unterkurs/Parallelkurs A: 1.-1). Semester) 
2-std., Di 16-18, P 205 
Deutsch-franzSsische Ubersetzungsiibungen 
(Unterkurs/Parallelkurs B) 
2-std., Mo 15-17, P 12 
Deutsch-franzQsische Ubersetzungsiibungen 
(Unterkurs/Parallelkurs C) 
2-std., Do 15-17, P 104 
Deutsch-franz6sische ubersetzungsiibungen 
(Mittelkurs/Parallelkurs A) 
2-std., Mo 14-15, Di 14-15, P 102 
Deutsch-franz3sische Ubersetzungsiibungen 
(Mittelkurs/Parallelkurs B) 
2-std., Di .17-19, P 101 . 
Deutsch.-franzosische ObersetzunKsiibungen 
(Mittelkurs/Parallelkurs C) 
2-std.', Mi 8.30-10, P 104 
j 
Deut sch-franzosisch e. Ubersetzungsiibungen 
(Oberkurs/Parallelkurs A) 
















2-std., Di 8.. 30-10, P 102 
Deutsch-franzBsische UbersetzungsUbungen 
(Oberkurs/Parallelkurs G) 
2-std.. Mo 17-19, ? 201) 
\ 
Klausurenkurs (orivatissime) (Parallelkurs A) 
?-std. , ;-io 10-12, P 10 bzw. P 203 
•Klausurenkurs (privatissime) (Parallelkurs B) 
2-std., Mo 10-12, P- 10 bzw. P 203 
Dictee (Texte mittl.Sohwierigkeitsgrades 
bis Staatsexamensniveau) 
1-std., Do p-10, P 106 
Franzosische Nacherzahlung 
1-std., Di 16-17, ? 107 
Franzosischer Aufsatz (untere und mittlere 
Semester), 2-std., Mi 11-13,. P 108 
FranzBsischer Aufsatz (hohere Semester) 
2-std., Di 17-19, P 102 
Exolication de textes (Parallelkurs A) 
1-std., Do 14-15, P 108 
Exolication de textes (Parallelkurs E/l) 
1-std., Mo 9-10, P 102 
Exolication d.e textes (Parallelkurs B/2) 
1-std., Oi 10-11, P 104 " 
Franzosische Konversation uber Probleme 
der Frp.nkreichkunde 
1-std., Mo 10-11, P 108 
Franzosische Konversation (untere und 
mittlere Semester) 
1-std., Di 15-16, AVI P 200-
Lekttire von Eeitunpsartikeln 
1-std., Di 14-15, P 107 
Franzosische Aussprache (theoretischer Teil) 
verpflicht.end fur alle Teilnehmer der 
oraktischen Ubunpren und Erstimmatrikulierten 
1-std., Di 8-9, P 204 
Praktische ubungen zur franzosischen Aussprache 



















Praktische Obungen zur franzosischen Aussorache 
(Parallelkurs B), 1-std., Mi 9-10, SL (P 013) 
B. Dufeu 
Praktische Obungen zur franzosischen Aussprache 
'(Parallelkurs C), 1-std., Mo 15-16, SL (P 013) 
Praktische Obungen zur franzosischen Aussprache 
(Parallelkurs D), 1-std., Mo 16-17, SL (P 013) 
Exercices d'intonation (Parallelkurs A) 
1-std., Do 8-9, AVI P 200 
Exercices d'intonation (Parallelkurs B) 
1-std., Do 9-10, AVI P 200 
Exercices structuraux: Leichtere Obungen zu 
ausgewahlten Kapiteln der franzosischen Grammatik 
1-std., Di 8-9, SL (P 013) 
Exercices individuels au laboratoire de langues B.Dufeu 
1-std., Mo 13-14, SL (P 013) 
Exercices individuels au laboratoire de langues . B.Dufeu 
1-std., Di 9-10, SL (P 013) 
H i n w e i s : Arbeitsgemeinschaft Medienkunde- A.Palzer 
Mi 11-13, AVI P 200, To 12-13, SL (P 013) 
P.Hufeu 






Spanischer Sprachkurs I (Parallelkurs A) 
(fur Studierende der Romanischen Philologie 
und WirtschaftsoSdagogen) • 
2-std. , Di, Do "16-17, P 204 
Spanischer Sprachkurs I (Parallelkurs B) 
(fur Studierende der Romanischen Philologie 
und Wirtschaftspadagogen) 
2-std., Di 14-15, Do 17^18, P 204 
Soanischer SDraehkurs II 
2-std., Mo 15-16, P 6, Do 14-15, P 10 
Sprachlabor-ubungen in Verbindung rait _dem 
soanischen Sprachkyrs II (Parallelkurs A) 
1-std., Mo 14-15, SL (P 013) + P 13 
m 
Sprachlabor-ubungen in Verbindung mit dem 
spanischen Sprachkurs II (Parallelkurs B) 
1-std., Mo 19-20, SL (P 013) + P 107 
Spanischer Sprachkurs III 














setzungsttbungen an leichteren Texten mit V.'ieder-
holung der Grammatik, 2-std., Mo 12-14, P 108 
tibersetzungsttbungen fUr Forts;eschrittene 
1-std., Do 13-14, P 107 • 
Es wird aufierdem verwiesen auf die von Frau 




I t a l i e n i s c h l 
Italienischer Anfangerkurs (fttr Horer aller Fa-
kultaten), 3-std. , Mo,Di ,Mi 14-15, P 104 
Italienischer Mittelkurs I 
2-std., Mo 15-17j P 102 
Sora-chlabor-'Jbungen in Verbindunc mit dem 
Mittelkurs I, 1-std., Di 13-14, SL (P 013) • 
Italienischer Mittelkurs II • 1 
Lektiire kulturkundlicher Texte und leichtere 
Ubersetzungstibungen, 1-std., Di 15-16, p 10ii 
Italienischer Oberkurs: Deutsch-italienische 






Es wird aufterdem verwiesen auf die von Frau 
Dr.Ciocchini abgehaltene Vorlesung und Ubung 
P o r t u 1 e s 1 s c h : 
Portugiesischer SDrachkurs I (fur Anfanger) 
• 2-std., Mo 17-18,. P 206,. Do 17-18, P 205 
Portugiesischer Mittelkurs I 
2-std., Di 17-18, P 107, Fr 14-15, P 7 
Portugiesischer Mittelkurs II 
2-std., Di 16-17, P 207, Do 16-1? P 207 
Portugiesischer Sorachkurs III 
2-std'., Do 19-20, P 107, Fr 13-14, P 10S 
Sprachlabor-Ubungen in VerBindung mit dem 











Es wird aufierdem verwiesen auf die yon Frau 
Dr. Tellez da Silva abgehaltene Vorlesung 
S .1 a v .i s t i k 
V o r l e s u n g e n 
G e s c h i c h t e d e r r u s s . i s c h e n S o w j e t l i t e r a t u r 
1 9 1 7 - 1 9 3 ' ) . T e i l X I ( T r a d i t i o n a l i s t e n ) m i t 
K o l l o q u i u m , 2 - s t d . , M i 1 5 - 1 6 , F r 1 3 - 1 4 P 15 R o l f - D i e t e r K l u g e 
V o r l e s u n g i n r u s s i s c h e r S p r a c h e : 
0 r u s s k o j l i t e r a t u r e , 1 - s t d . , Di' 1 1 - 1 2 P . 1 5 
R e a l i s m u s u n d M o d e r n c i n d e r s e r b i s c h e n 
L i t e r a t u r , 2 - s t d . , Do 1o - 12 ' P 15 
W l a d i m i r d e F a r i a 
e C a s t r o 
B r a n k a P a l m e 
S e i n i n a r e 
1 . 3 . T u r g e n e v s " Z a p i s k i o c h o t n i k a " 
u n d i h r i d o o l o g i seller H i n t e r g r u n d 
2 - s t d . , D o 1 5 . 3 o - 17 
T e x t . l i n g u i s t i k ( a n h a n d r u s s i s c l i e r 
T e x t e rtes 1 9 . J a h r h u n d e r t s , 2 - s t d . , 
D o 1't s . t . - 1 5 . 3 o 
P 15 R o l f - D i c t e r K l u g e 
P 15 R o l f L e t t m a n n 
P r o s e m i n a r e 
P r o s e m i n a r T : T h o n re t .i. sc. h c r C r u n d k u r s (E:Ln-
. ruhriin^ 1 in d i e L i fcera t urw:i s s en scha. f t fib-
S u s s i s t e n u n d S l n v i p t c n ) , 2 - s t d . , F r 1 5 - 1 ' 7 ' P i ; R o l f - D i e t e r Klu.;e 
KiroliPiislavische U b u n g e n JT 
:'-=t:d., D.i 1 3 . 3 " s - t . - 17 P 15 R o l f L e t t m a n n 
K i r c h e n s l a v i . s c h e U b u n g e n J I 
( P a r a i l e i k u r s ) , ? - s t d . , 'Di 1 7 - 1 9 P 1 3 J o h a n n e P e t e r s 
S p r a c li 
P . u s s i s c h 
A . A n f a n g e r 
E i n f i i h r u n g i n d a s Russ.L scl.e, 3 - s t d . , 
M o 8 - 9 P 1 5 , D i 9 - 1 o P 1 o 3 , D o 9 - 1 o P 13' E r n s t S ta ffa 
R u s s i s c h e G r a m m a t i k z u m I n t o n s i \ k u r s , 3 - s t d . , 
D i 8 - 9 A V I 2 o o , D o 8 - 9 , Fr 1 1 - 1 2 P 15 A n n e m a r i e Slupsk.i 
K i n f i i h r u n g i n d a s R u s s i s c l i e . i'bun;;cn in rler 
S p r a c h l c h r a n l a g e , 5 - s t d . , M o 9 - 1 1 . 
D i 1 o - 1 1 , M i 13-1'i, D o 1 o - 1 1 H S / S L 0 1 1 t r n s t S t a f f a 
V o r b e r e i t u n g d e r T e x t e u n d D i a l o g e d e s 
P r o p f i d e u t i k u m s , 1 - s t d . , E r 9 - 1 " P 13 A l e x c v T s u r i k o v 
I n t e n s i v i o n m ; " d e r T e x t e u n d D i a l o g e im 
S p r c c h l n l i o r , 1-sfcd., F r 1 o - 1 1 H S / S L 0 1 3 A l e x c v T s u r i k o v 
D i e o b e n an,-;?fiihrten 5 S p r a c h k u r s c s t e l l e n e i n e n L e h r g a n g d a r . 
Uussisch im HS/SL 01 3 (Verfugungsstunde) 
1-std., Mi 14 - 15 
.Staffa/Slupski 
Russisch-Ubungen. Vorbereitung der Arbeit.in 
der Sprachlehranlage, 2-std., Mi 11-12 P 1o7, 
Mi 1 2 - 13 P 15 
Russisch-Ubungen in"der Sprachlehranlage 
2'-std. , Fr 11 - 13 HS/SL 013 
Ernst Staffa 
Alexey Tsurikov 
Beide oben genannten Kurse stellen' einen Lehrgang dar. 
Phonetik und Intonation im Russischen 
2-std., Mi 9-1°, Do 12-13 AVI 2oo -
Grammatik fiir Fortgeschrittene (ab 2. Se-
mester), 2-std., Mo 11 - 13 P 15 
KonversationsUbungen 
1-std., Mi 13 - 1k P 1 5 
UbersetzungsUbungen Russisch-Deutsch I 
• 1-std., Mo 1o - 11 P 1 5 
UbersetzungsUbungen Deutsch-Russisch I 
2-std., Mi 1o - 12 P 1 5 
UbersetzungsUbungen Russisch-Deutsch II 
1-std., Di 12 - 13 P 1 5 
UbersetzungsUbungen Deutsch-Russisch II 
2-std., Di 14 - 16 P 6 
Russischer Klausurenkurs fUr Examens-






Vladimir de Faria 
e Castro 
Vladimir de Faria 
e Castro 
Alexey Tsurikov 
P o 1 n i c h 
Polnisch fur AnfSnger, 2-std., 
Mo 9-1o P 15, Fr 8-9 AVI 2oo 
Polnisch fur Fortgeschrittene I 
2-std., Do 1o - 12 AVI 2oo 
Polnisch fUr Alle im Sprachlabor 
1-std., Mo 8 - 9 HS/SL 013 
Polnisch fur Fortgeschrittene II 
1-std., Di 9 - 1o P 15 
W.St. Reymont-Chlopi, 2-std., 
Fr 9 -. 11 AVI 2oo 
Annemarie Slupski 
Annemarie Slupski 




Di .1 1 - 1 2 P 1 3 
1-std., 
Annemarie Slupski 
S e r b o k r o a t_i s c h 
Serbokroatisch fur Anfanger, 3-std., 
,Mi 1 o-12 HS/SL 0.13, Fr 13-14 AVI 2oo Branka Palme 
Serbokroatisch. filr Fortgeschrittene 
3-std., Mo 18-19, Mi 13-14 AVI 2oo, Fr 12-13 P15 Branka Palme" 
Serbokroatisch fiir Fortgeschrittene IX 
2-std., Mo 11-12, Fr 16-17 AVI 2oo Branka Palme 
Lekture zur Vorlesung, 2-std., 
Mi 14 - 15, Fr lo - 11 P 15 Branka Palme 
T s c h e c h i s c h 
Tschechisch fiir Anfanger' 
2-std., Mo 14 - 16 '.AVI'2oo Vladislav Korensk^ 
Tschechisch fiir Fortgeschrittene 
2-std., Mo 16 - 18 P 1 0 8 Vladislav Korensky 
KLASSISCHE PKILOLOGIE 
V o r l . e s u n g e n : 
Ilias (s.auch Griechische LektUre: Ausgewahlte 
Abschnitte aus der Ilias),2-std., D i , M i 11-12, 
P 206 - '• 
Die Vorsokratiker (LektUre und Interpretation 
ausgewahlter Fragments) ,l~std., f-io 16-17, P 207 
EinfUhrung in die Rhetorik,(oublice), 2-std., 
Di 18-19, P 206, Do 18-1S, P 206 
Cicero, 3-std., Di, Mi, Do-12-13, P 206 
Vorlesung (Latinistik): Thema wird noch bekannt-
je^eben, > s t d . , Di, Mi, Do 10-11, P 206 
Horaz, Lyrik, 2-std., Mo 11-13, P 206 
Kistoriae litteraru'm Latinarum conspectus per 
jjencra (Lateinische Literaturgeschichte nach 
Gactun^-jn ini Uberblick) (in lat. Sprache) 
1-std., Fr. 10-11, P 206 
Die vclkssprachliche Literatur der Byaantiner, 
2-std., Zeit .und Ort nach Vereinbarung-
a o 1 o 0 u 1 u rn 
Philolo^isciies Kolloouium.: Zur Philosophie der 
Vorsokrauiker, 2-std.*(l4-tsl.) Di 20-22, P 206 
S e m i n a r e - u n a II b u n j e n : 
a) fur alle Stii'en: 
Grieciii'sche Lcr.^iire: Ausgev;ahlce A'cschnitte aus 
der Ilia's, 2-std., Zeit una Ort naca Vereinbarung 
Griechische LektUre: LektUre ausgc-w£hlfcer Beispiele 
fur die "arei Stilarten" aus Lysias, Isckrates 
und Demosthenes, 2-std., Hi 14-16, Zi. 331 ' 
Lateinische Lelcture: Hcraz, Oden, 2-stu., Di 14-lb, 
P 203 
Lateinische LektUre: Seneca, Phaedra, 2-std., 
Fr 8-10, P 207 
b) Unterstufe: 
Einfuhrung in die Klassische Philologie, 2-std., 
Do 16-18, P-206 ' 
Griechisches Proseminar: Aristophanes, Wolken, 
2-std., Di 16-18, Zi. 331 ' . . 
W . Mars 
V/. Nicclai 
A . Spira 
J . Blansdorf 
N.N. 
K . Sallmann 
A . Thieri'eld~r 
K . Salli:iann 
U . Keiniiardt 
A . Hohlwejj 
W . Nicolai 
V;. i'.;ar^  
A. Spira 
K . Sallmann 
W . Nicolai 
VI. Nicolai 
D . MUller 
1 
Lateinisches Proseminar: Ovid, Amores, 2-std., 
;-ii 1 6-id, P .206 _ . 
Griechiscne Stilubungen T/11', 3-std., i'-io 14-16, 
Jo ci-bf, P 2Op 
i/jrkurs zu den lateinischen Stilubunten i^-lrstd., 
Ji 8-9, P 205 
Lateinische Suiliibungen I, 3-std., Mi 8-9 
(zusamrnen mit Oberstufe), Fr 11-13, P 206 
c) Oberstufe: 
Griechisches Oberseminar: Thukydides, Sizilische 
Expedition, 3-std., Do 19-22, in der Wohnung 
Lateinisches Oberseminar: Thema wird noch 
bekanntgegeben, 2-std., Mi 17-19, P 207 
Lateinisches Oberseminar: Petrons Satyricon: 
Sprache und Literaturform des Romans, 2-std., 
Fr 16-18, P 206 
Lateinische Stiliibungen II, 3-std., Mi 8-9 
(zusammen mit. Unterstufe), P 206, Fr.11-13, Zi.331 
Lateinisch-deutscher Obersetzungskurs, 2-std.-, 
lio 14-16, P 206 
U . Reinnardt 
D. Miiller • 
U. Reinhardt 
R . Krauskopf 
W . Marg 
N.N. 
J . Blansdorf 
H.. Humbach 
J . Blansdorf 
J . Blansdorf 
K . Sallmann 
N.N. 
G r i e c h i s c h e u n d L a t e i n i s c h e 
S p r a c h k u r s e (fiir Horer aller Fakultaten) : 
Griechisch fiir Anfanger (mit Ubungen in der G . Kurz 
Sprachlehranlage), 4-std.. Mo l4-lo, P 206, 
Do 14-16, P 207, Fr 13-14 SL 
Griechisch fiir Fortgeschrittene (mit LektUre) R . Gierlich 
4-std., Mo, Do 14-16, Zi.331 
Latein fUr Anfanger, Parallelkurs A, 4-std., G . Kurz 
Mo, Mi 16-18, P 3 
Latein fUr Anfanger, Parallelkurs B, 4-std., ' D . Miiller 
Mo, Mi 16-18,.P 2 n • v 
Latein fiir Fortgeschrittene- (Syntax), 4-std.', G . Kurz 
Di 16-18, P 3 , Fr 14-16, P 4 
Lateinische Lektiire A: Ausgewahlte Abschnitte aus R . Gierlich 
Casar und Cornelius•Nepos (besonders fiir Historiker 
und zur Vorbereitung auf das Kleine Latinum), 
4-std., Di 14-16, P'207, Do 16-18, P 106 
Lateinische Lek.ture B: Ausgewahlte Abschnitte D . Miiller 
aus Ciceros philosophischen Schriften (besonders 
fiir Philosophen und zur Vorbereitung auf das 
GroBe Latinum), 4-std., Di 14-16, P 106, Do 16-18, 
P 15 
Lateinisohe LektUre C: Ausgewahlte Abschnitte 
klassisoher latelnischer Dichtung (besonders fUr 
Neuphilologen), 4-std., DI 14-16, Do 16-18, P 103 
Lateinische LektUre D: "LektUre ausgewShlter 
mittelalterlicher Texte (besonders fUr Germanlsten 
.und Hlstoriker), 2-std., DI 14-16, Zi. 331 
Keugriechisch fUr Fortgeschrittene, 2-std., 
Do 14-16 (14-15 SL; 15-16 P 205) 
. fiGYFTOLOGIE . 
V o r l e s u n g e n : 
Agypten als Weltrei'ch in der 18. Dynastie, 
1-std., Di 16-17, P 203 
EinfUhrung • in die agyptische Kunst, 1-std., 
Di 17-18, P 203' ' . 
Hieratisch fUr Anfanger, 1-std., Di 18-19, P 203 
Das altagyptische Totenbuoh: LektUre und 
Interpretation, 1-std., Fr 16-17, P 203 
S e m i n a r : 
Kronungssymbolik im alten Kgypten, 2-std., 
Fr 17-19, P 203 
G . Kurz 
N.N. 
D . MUller 
E . Winter 
E . Winter 
E . Winter.. 
E . Winter' 
E . Winter 
KLASSISCHE ARCHAOLOGIE 
V o r l e s u n g e n 
Griechische Gotter in der antiken Prank Brommer 
Kunst, 3-st., M o , Do, Fr 10-11, 
Hs P 3 
Bildnisse bertihmter Manner und German Hafner 
Frauen des Altertums 
•2-st., Do 11-13, Hs P 3 
Denkmalerkunde II: Frtihe Archaik Hermann Busing 
2-st., Mi 12-13, Pr 9-1.0, Hs P 2 
S e m i n . a r e u n d U b u n g e n 
(ftir Anfanger): Griechische Klein- Prank Brommer' 
bronzen (privatissime), 2-st., Zeit 
, nach. Vereinbarung, P 2 1 0 . 
Doktorandenkolloquium- (privatissime), 'Prank Brommer 
2-st., Zeit nach Vereinbarung, P 210 
(ftir Fortgeschrittene): Figur und German Hafner 
Ornament in der griechischen Kunst 
(privatissime), 2-st., Di 9-11, P 210 
Kolloquium_in der Sammlung des Archa- German Hafner 
ologischen Instituts, 2-st., 
Mi 8-10, P 209 
Historische Reliefs (privatissime), 
2-st., Zeit nach Vereinbarung, P. 210 
Hermann Busing 
K U N S T G E S C I I I.CHTE 
13ei eirier V'ertretung Oder Neuberufung verden die Lehrveranstal-
tungen durch Anschlage gesondert bekannt gegeben. 
V o r l e s u n g e n : 
Frtilicliris tli che Dcnkmaler in Kleinasien (publice), 
1-std.., Mi 16-17 
Karolingische und romanisclie Kunst in Deutschland 
(publice), 2-std., Fr 17.3°-l9 
Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit 
bis zur Gegenwart. Uberblick in 6 Semestern III, 
Holies und spates Mi11elaltei- (publice), 
2-std,, 14-tgl., Mo 17o3o-19 
Der spatgotische Kirchenbau am Rhein und die Denk-
m.tlpflege (publice), 1-stcl., Di 18-19 
Seldschukische Kunst "in Kleinasien (publice), 
1-std., Mo l6.3o-17.15 
Die Anfange der modernen Architektur (Publice), 
2-std., Fr 15-17 
S e m i n a r e u n d U b u n g e n : 
tjbung: Der Louvre in Paris, 2-std.,.Mi 19-2o.3o 
Ubung zur Vorlesung, 2-std., Do 12„3o-l4, Horsaal 31^ 
tibung: Das Freiburger Minister, 2-std. , Do 19<-21 
Ubung: Giotto, .2-std., nach Vereinbarung 
Obers.eminar: Der St, Galler Plan und verwandte Bauten 
(privatissime), 2-std., Mi 1o-12 









H.-J. Imi ela 
H. Erdmann 





E x lc u r o n e. n 
Exkursionen zu Museen und Kunstdenkmalern di-sr Umge- Arens, Feld 
bung (nach vorheriger Ankiindigung), (privatissime), lmiela 
ganztagig an Wochenenden 
K u n t l e r i c h e und T c l i n i s c h e A u s 
Freies und gebundenes Zeichnen,v 2-std., 14-tgl., 
Di 15-17, Bosch-Haus, Binger Str. 22, Z< 19 
Bauaufnahmen und Architektur-Zeichnen, 2-std., 
14-tgl., nach Vereinbarung 
Alle Lehrver'anstaltungen finden, wenn nicht anders 
vermerkt, im Hs. Oder Ubungsraum des Kunstgeschicht-
lichen Instituts, Binger Strasse 26, statt. 




V o r l e s u n 
Seldschukische Kunst in-Kleinasien (publice), 
1-std., Mo 1b.30-17.15, Kunstgeschichtliches 
Institut 
Geschichte der islamischen 




U b u n g e n u n d S e m i n a r e 
Besorechang neuere.r sowjetischer orientali-
stischer Literatur, 1-std., Do 9-10, Zi. 314 
Vbung zur Vorlesun;; aber seldschukische Kunst 
in Kleinasien , 2-std., Do 12.30-14, Zi 314 
Obungen zur islamischen Koranexegese, 1-std., 
Mo 9-10, Zi 314 
Seminar Islamischer VoIksgiauben, (publice); 
2-std., Mo 14.30-16, Zi 314 
Arabische geogr.i .jhische Texte, 1-std., 
Fr 10-11, Zi 314 
Altanbische inschriften', 1-std., Mo 10-11 
Zi 314 
Arnmaisoh; Lektjre (Syrisch, Aramaisch, 
Mandaisch), 1-std., Do 16-17, R K 41 (Altbau) 
Abessinisch (Ge'ez, Amharisch), 1-std., 
Mo 17-18, RK. 41 (Altbau) 
Leichte nersisciie Lektiire, 2-std., Mo 11-12 
Fr. 11-12, Zi 3.14 
Lektiire nersischer volkskundlicher Texte, 
1-std., Do 12-13, Zi 314 v 
Vorlesung mit Lbungen: Mittelpersisch und 
Friihneupeisiscli, 2-std., Zeit nach Ver-
einbarung, R 322 
Vorlesung mit Ubungen: Die sogdische Sprache, 
2-std., Zeit nacH Vereinbarung, H 322 
Kurdisch fUr Anfanger, 2-std., Di 13-15, 
Zi 314 
Lektiire kurdischer Texte, 2-std.., Do 10-12, 
Zi 314 
TUrkisch fiir Anfanger, 2-std., Mi 9-11, 
Zi 314 
Fragen der turkischen Grammatik, 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Zi 314 
Lektiire moderner tiirkis.cher Texte, 1-std., 


















Lektire osmanischer historischer Texte, 
2-std., Di 9-11, Zi 314 
Lektiire aserbeidschanischer Texte, 2-std., 
Di 11-13, Zi 314 
Irak-turkmenische Texte aus. Arzi Qamber, 
1-std. , Do 13-14, Zi 314 
Koptisch: Nag' Hamadi-Texte, 1-std., .... 
Mo 16-17, KK 4J "(Altbau) 
Swahili-Lekture, 1-std. , Fr. 16-17, p" 2o8 
•Phonetik: Ubungen zur Phonetik afrikani-









Einl'iihrung in die Indologie ' O.v.Hiniiber 
1-std. Mo. 14-15, R 321 
Politische Geschichte Indiens im 2o„. O.v.Hiniiber 
Jahrhundert. 1-std.,Do. 14-15 P 2o8 
(Fur Horer aller Fachbereiche) 
Seminare und tjbungen; 
Sanskrit fur Anfanger, 2-std. 
Zeit nach Vereinbarung, R 321 
Erzahlungen aus dem Kathasaritsagara 
... 1-std. R 321, Zeit nach Vereinbarung 
Hindi fiir Anfanger, 2-std. R 321 
Zeit nach Vereinbarung 
Erklarung ausgewahlter Abschnitte aus 
Kalidasas Werken anhand der Kommentare 
des Mallinatha 2-std. R 321 
Zeit nach Vereinbarung 
Besprechung zeitgenossischer Hindi-Dramen: 
Upendranath Aik Buddruss 





16. Historischer Fachbereich 
VOR- UND FROHGESCHICHTE 
V o r l e s u n g e n : 
Die endneolithischen Becherkulturen, 1-std., 
Di 10-11, P 203 
Mesolithikum - Neolithikum (Probleme des 
prShistorischen Wirtschaftswandels), 2-std., 
M i 10-12, P 203 
Die Latdnezeit, Teil II, 2-std., Mo 9-10, 
Fr 11-12, P 203 
N . Bantelmann 
Wilh. Ratzel 
R . v , Uslar 
S, e m i n a r e und U b u n g e n : 
P r o s e m i n a r : 
Obungen zur "rheinischen Hallstatt- und Latdne- N . Bantelmann 
zeit, 1-std., 14-tgl., Mo 14.30-16, P 203 
S e m i n a r e : 
Obungen zur Vorlesung: Mesolithikum - Neolithikum, Wilh. RStzel 
2-std., Do 15-17, P 203 
Obung'zu der Vorlesung: Die Latdnezeit, Teil II, R . v . Uslar 
1-std., 14-tgl., Mo 14.30-16, P 203 
O b u n g e n : . 
Exkursionsvorbereitung, 1-std., Zeit nach 
Vereinbarung, P 203 
Kolloquium zu Problemen der Denkmalpflege, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, P 203 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
N . Bantelmann 
R . v . Uslar 
R . v . Uslar 
i 
GESCHICHTE 
Studienberatung, 2-std., Mi 9-11, Zi 118 
des Historischen Seminars 
Eroffnungssitzung uhd Einfuhrung in das 
Studium, Mo, 15. 10. 1973, 10-12, H s . P 2 
Elfriede Salden 
V o r l e s u n g e n : 
Vorkurs: Einfuhrung in das Studium der Mittleren N.N. 
und Neueren Geschichte, mit Tutorium 
(obligatorisch fur Studierende im 
1. Fachsemester) 
Vorlesung, 1-std., Do 8-9, H s . P 204'. 
Tutorium, 2-std., Zeit und Qrt nach 
Vereinbarung 
Vorlesung, Thema noch nicht bekannt, 3-std., ' N.M. 
Di, Mi, Do 9-10, P 2'04 
Die volkssprachliche Literatur der Byzantiner, A . Hohlv/eg 
(publice), 2-std., Zeit und Ort nach Verein-
barung 
GroBe Geschichtsschreiber des Mittelalters, J.J. Menzel 
2-std., Di, Mi 10-11, P 102 
Europa im Friihmittelalter, Volkerwanderungs- A . Becker 
zeit Teil II, 3-std., Mo 10-12, Di 10-11, • 
P 204 
Das Karolingerrei'ch und seine gesellschaft- >/, Metz 
lichen und vrirtschaftlichen Grundlagen, 
2-std., Fr 11-13, P 103 
Die Kreuzzuge und Bvzanz, 2-std., Di 14-16, A . Hohlweg 
P 103 
Europa in der sriaten Stauferzeit, 2-std., A. Gerlich 
Do, Fr 15-16, P 3 
Reichsgeschichte im Snatmittelalter, 3-std., N.M. 
Mo,. Di, Do .12-13, P 104. . . 
Das Rheingebiet vom Mittelalter bis zur .Meuzeit W . Dotzauer 
II: Die Entwicklung bis 1555, 2-std., Mo 17-19, 
P 207 
Europaische Geschichte im Zeitalter Karls V, , H . V/eber 
3 - s t d . M o '9-10, Mi, Fr 8-9, P 3 , 
Geschichte Osteuronas im Zeitalter der G . Rhode 
Reformation (1515-1572), 3-std., Di, Do, 
•Fr 9-10, P 104 
Deutsche Aufienpolitik vom Sturz Bismarcks bis K . Fuchs 
zum Ausbruch des Ersten Weltkrie'gs (unter Be-
riicksichtigung wirtschaftsnolitischer Asnekte), 
2-std., Mo, Do 14-15, P 5 ' 
Staat, Gesellschaft und Kirche in der Sowjetunion, 
3-std., Mi, Do, Fr 12-13, P 102 
Europa nach der Friedensordnung von Versailles 
1 9 1 9 - 1 9 4 5 , 3-std., Mi, Do, Fr 10-11, P 104 
Die Internationale Arbeiterbewegung zwischen 
den Weltkriegen, 2-std., 14-tgl., Mo 11-13, P 15 • 
Die ICPD im Weimarer Staat (tiublice), 1-std., 
Mo 12-13, P 11 
Geschichte des 2. Weltkriegs (publice), 2-std., 
Mi 17-19, P 4 
Ostmitteleuropa vom Ende des Ersten Weltkrieges 
bis'zu den Aufstanden in Polen und Ungarn 1956. 
Teil III: Von Miinchen bis Jalta (publice), 
1-std., Mi 11-12, P 204 




E . Kessel 
G . Rhode 
P r o s e m i n a r e : 
Ubungen zur Geschichte Alexanders d . Gr., 2-std., 
Di 17-19, P 208 
Obungen zur Geschichte des 9. Jahrhunderts, 2-std., 
Mo 15-17, P 103 
Die Friedenserlasse (Gottesfrieden und Land-
frieden) des Mittelalters, 2-std., Mo 16-18, 
P 203 
Neuzeitliches Proseminar: Die Kaiserwahl Karls V . 
2-std., Di 18-20, Ubungsraum 101 des. Historischen 
Seminars 
Neuzeitliches Proseminar: Franz von Sickingen 
und die reichsritterschaftliche Bewegung, 2-std., 
Mo 17-19, Ubungsraum 101 des Hist. Seminars 
Neuzeitliches Preseminar: Landstande im Sudwesten 
und Westen'des Alten. Reiches, 2-std., Di 8.30-10, 
Ubungsraum 101 des Hist. Seminars 
Proseminar zur neueren Geschichte: Die orientali-
sche Frage vom Wiener bis zum Berliner KongreB, 
2-std., Mi '18-20, P 15 
Die irische Frage von der Parnell-Ara bis zum 
Freistaat.1880-1922, 2-std., Fr 8.30-10, 
Ubungsraum 101 des Hist. Seminars 
Das deutsch-englische Flottenabkommen 1935, 2-std., 
Do 11-13, Ubungsraum 101 des Hist. Seminars 
W . Hoben 
F . Staab 
I. Ringel 
H . Weber durch 
A . Luttenberger 
W.G. Rbdel 
H . Duchhardt 
U . Haustein 
D . Erxleben 
E . Verchau 
K o l l o q u i e n / i i b u n g e n : 
Kolloquium zur Vorlesung, 1-std., 14-tgl, H . Weber 
Mi 19-20, Ubungsraum 101 des Hist. Seminars 
Kolloquium zur Vorlesung, -1-std., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
Kolloquium zur Vorlesung, 1-std., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
Kolloquium fiir Staatsexamenskandidaten: Probleme 
des 11./12. Jahrhunderts, 2-std., 14-tgl., Zeit 
nach Vereinbarung, Ubungsraum 101 des Histori-
schen Seminars 
Kolloquium fiir Fortgeschrittene und Examens-
semester: Europa vor dem Ersten Weltkrieg, 
2-std., Mi 17.30-19, Ubungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Doktorandenarbeitsgemeinschaft (Anleitung zum 
wissenschaftlichen Arbeiten), 2-std., einmal 
monatlich; Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Doktorandenkolloquium, 2-std., 14-tgl., 
Di 20-22, Ubungsraum 101 des Hist. Seminars 
Arbeitsgruppe Historische Demographie (priva-
tissime), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einfuhrung in die osteuropaische Geschichte,'-
2-std., Mo. 17-19, P 15 
Lektiire eines antiken lateini'schen Historikers, 
2-std., Do 17-19, P 207-
LektUre einer mittelalterlichen Quelle, 2-std., 
Mi I6s.t.-17.30, Ubungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Grundwissenschaftliche Ubung: Quellenkunde zur 
mittelalterlichen Geschichte (mit LektUre aus-
gewahlter Texte), 2-std., Di 16-18, P 103-
LektUre franzosischer Gesandtenrelationen des 
17. Jahrhunderts, 2-std., Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
Franzosische Quellenlekture: Texte des 18. Jahr-
hunderts, 2-std., Mi 17-19', P 103 
Englische QuellenlektUre (neueste Zeit): Texte 
zur britischen.Aufienpolitik, 2-std., Mi 11-13, 
P 103 
.Ubung zur Vorlesung"Europaische Geschichte im 
Zeitalter Karls V"; thematischer Schwerpunkt: 
Die Reformation und die politisch-sozialen 
Bewegungen in Deutschland (fur Anfangersemester), 
2-std., Di 10-12, P 103 
Repetitorium: Europaische Geschichte 1748-1789, 
2-std., Mi 10-12-, Ubungsraum 101 des Hist. 
Seminars 
Fachdidaktische Ubung, 2-std., Do 10-12, P '103 
Ungarische Sprachubungen fur Anfanger und Fort-
geschrittene, 4-std., Do 14-18, Zi 36 des 
Instituts fur Osteuropakunde 
K - Fuchs 
G . Wild 
A . Becker 
E . Verchau 
L . Petry 
H . Weber 
H . Weber und 
W.G. Rodel 
U . Haustein 
V/. Hob en 
W . Dotzauer 
J.J. Menzel 
V/. Dotzauer 





J . Sur'&nyi 
S e m i n a r e 
Thema noch nicht bekannt, 2-std., Do 17-19, P 208 
Das lateinische Kaisertum von Konstantinopel als 
Nachfolgestaat des byzantinischen Reiches (priva-
tissime), 2-std., Mo 16-18, Raum 352 
Bauerntum und Grundherrschaft im frtihen Mittel-
alter fprivatissime), 2-std., Fr. 14T16, P 103 
Ubungen zur Geschichte des Mainzer Primats im 
Mittelalter, 2-std., D i 16-18, Ubungsraum 101 
des Historischen Seminars 
Quellen zur Sozial- und Verfassungsgeschichte 
(12.-14. J ahrhunderts), 2-std., Mo 15-17, 
Ubungsraum 101 des H i s t . Seminars 
N . N . 
A . Hohlweg 
W . Metz 
A . Becker 
N . N . 
A . Gerlich Probleme der Reichsgeschichte in der 1. Halfte 
des 13. Jahrhunderts, 2-std., Fr 16-18, P 103 
Die Goldene Bulle von 1356 in ihrer Bedeutung J . J . Menzel 
fiir Reich und Territorium, 2-std., Do 17-19, P103 
Der Vertrag von Chambord 1552 (privatissime)* 2-std, H . Weber 
Do 18-20, Ubungsraum .101 d . H i s t . Seminars 
Probleme der deutschen Sozialpolitik 1370-1914 K . Fuchs 
-(-pr-iv-atijss_ime_)_, 2-std., Mo 15-17, P 104 
Die russische Intelligentzia Teil rrr~T870=-1-917,— 
2-std., Do 17-19, P 15 
Sozialdarwinismus, 2-std., Do 16-18, Ubungsraum 
101 des H i s t . Seminars 
Ausgewahlte Probleme der Weimarer Republik (priva-
tissime), 2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
KPD und deutsche Arbeiterbewegung 1918-1933 
(privatissime), 2-std., Mo 13.30-15, Ubungsraum 
101 des H i s t . Seminars 
The New Deal Policy (privatissime), 2-std., 
Do 15-17, P 102 
Widerstand in Osteuropa wahrend des Zweiten Welt-
krieg.es, 2-std., 14-tgl., Mo 15-17, P 15 
Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht. 
Deutsche Geschichte in polnischen und polnische 
Gesc&ichte in deutschen Geschichtslehrbiichern, 
2-std., D i 18-20, P 15 
Die geschichtliche Wirklichkeit im historischen 
Roman u n d Schauspiel, untersucht an einzelnen 
Beispielen (privatissime), 2-std., Fr 17-19, 
Ubungsraum 101 des Historischen Seminars 
-G-._mid_ 
R . Winau 
N . N . 
H . - E . Volkmann 
K . Fuchs 
G . W . Strobel 
G . Rhode 
E . Ke.ssel 
B U C H - , S C H R I F T - U N D D R U C K W E S E N 
V o r l e s u n g e n : 
D a s B u c h w e s e n v o m 1 6 . b i s zum 1 8 . J a h r h u n d e r t W i d m a n n 
2 - s t d . , M o 1 4 - 1 6 , P 7 
P r o s e m i n a r : 
B u c h w i s s e n s c h a f t . E i n f u h r u n g fiir E r s t s e m e s t e r S w i e r k 
2 - s t d . , M o 1 6 - 1 8 , Z 23 
S e m i n a r : , 
D a s B u c h als T r a g e r der V o l k s b i l d u n g W i d m a n n 
2 - s t d . , M i 1 5 - 1 7 , Z 23 u n d S w i e r k 
I) b u n g e n : 
I n t e r p r e t a t i o n v o n T e x t e n zum a n t i k e n B u c h w e s e n (II) W i d m a n n 
2 - s t d . , D i 1 6 - 1 8 , P 104 
M o d e r n e D r u c k t e c h n i k 
2 - s t d . , D o 1 4 - 1 6 , P 7 
G e r h a r d t 
•Musikwissenschaft 
V o r l e s u n g e n : 
Instrumentalmusik der Vor- und Fruhklassik, 2-std., 
Mo, Do 16-17, Musiksaal, R l6l 
Musik und Musikanschauung des Mittelalte'rs, 
2-std., Mi, 11-12, Do 17-18, Musiksaal, R 161 • 
Richard Wagner und die romantische Oper in Deutsch-
"land (publice), 3-std., Di 11-13, Mi 12-13, 
Musiksaal, R 161 
P r o s e m i n a r : 
Klaviermusik im Zeitalter der Klassik, 2-std., 
Mi 16-18, Musiksaal, R l6l 
H a u p t s e m i n a r e : 
Die Streichdivertimenti und Streichquartette Joseph 
Haydns und seiner Zeitgenossen, 2-std., Di 17-19, 
Musiksaal, R 161 
Vertonungen zum Fast-Stoff (privatissime), 2-std., 
Mi 8.30-10, Musiksaal, R 161 
Musik im Hintergrund (Melodram, Tonfilm, Fernsehen), 
in Verbindung m i t d e m ZDF, 2-std., Di 9-11 oder 
nach Vereinbarung, Musiksaal, R 161 
O b e r s e m i n a r : 
Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten (privatissime), H.' Federhofer 




H . Federhofer• 




K o l l o q u i e n / u b u n g e n : 
Guido von Arezzos Micrologus und Epistola de ignotu 
cantu: tibersetzung und Interpretation, 2-std., 
Fr 9-11, Musiksaal, R l6l 
Kolloquium.zur Vorlesung (insbesondere fiir Examens-
.kandidaten), 1-std., l4tgl. nach Vereinbarung, 
Musiksaal, R l6l 
Einfuhrung in die Musikinstrumentenkunde, 1-std., 
l4tgl., Do 8.30-10, Musiksaal, R 161 
Einfiihrung in die Musikbibliographie, 1-std., l4tgl., 
Fr 11-13, Musiksaal, R 161 
Notationskunde I: Mensuralnotation, 1-std., l4tgl., 





durch K. Oehl 
H. Federhofer 
durch H. Schnei-
Harmonielehre I, 1-std., Do 17.00-17.45, Bibliotheks- R..Walter 
nebenraum, R'156. ' 
Gehorbildung, 1-std., Do 19-15-20.00, Bibliotheks- R. Walter 
nebanraum, R 156 
.Die kontrapunktischen Formen, 1-std., Do 18.30-19..15, R. Walter 
'Bibliotheksnebenraum, R 156 
Harmonielehre IV, 1-std., Do 17.^5-18.30, Bibliotheks- R. Walter 
nebenraum, R 156 
Instrumentales Praktikum: Werke von Joseph Martin Kraus F.W. Riedel 
(1756-1792) (privatissime), 2-std., Mo 18-20, Musik-
saal, R 161 
Collegium musicum (Kleiner Chor)(privatissime), 
2-std., Mo 18-20, Ort nach Vereinbarung 
Collegium musicum (GroBer Chor)(publice), 2-std., 
Mi 18-20, Ort nach Vereinbarung 
Collegium musicum (Orchester)(publice), 2-std., 




Ferner wird auf die Eigenankundigungen der beiden 
theologischen Fachbereiche verwiesen. 
17 Fachbereich Mathematik 
GESCHICHTE DER MATHEMATIK UND 
DER EXAKTEN NATURWISSEHSCHAFTEN 
Geschichte.der Kosmologie F. Krafft 
2-std., Di 17-19, Hs N8 
Von der antiken zur modernen.Axiomatik N. Stuloff 
2-std., Mo, Fr 12-13, Hs N8 
Proseminar (Geschichte der Atomistik), F. Krafft 
2-std., Mi 15-17, R 239 
Proseminar und Seminar zur Geschichte der rnathe- N. Stuloff 
matischen Wissenschaften, 2-std., Di 12-14, Hs N9 
Obungen zur Einfuhrung in das Studium der Wissen- rt. Stuloff 
schaftsgeschi chte, 1-std., 14-tgl., Mi 17-19, K 239 
Arbeitsgemeinschaft zur Geschichte der Mathematik und F. Krafft 
der Naturwissenschaften, 1-std., 14-tgl., N . Stuloff 
Mi 17-19, R 239 
Anleitung zum wissenschaftshlstorischen Arbeiten, F. Krafft 
ganztatig, Mi, Ort nach Vereinbarung N. Stuloff 
MATHEMATIK 
Mathematik fur Naturwissenschaftler I (mit Obungen), 
6-std., Mi, Fr 8-10, Hs ill, Ort und Zeit der 
Obungen nach' Vereinbarung 
Mathematik fur Naturwissenschaftler III (mit ubungen), 
6-std., Mi, Do 9-10, Gr. Hs Chemie, Fr 10-12, Hs N2 
Ort und Zeit der Ubungen nach Vereinbarung 
Mathematik .fiir Physiker I (mit Obungen), 
8-std,, Di, Do 8-10, Hs N2, Ort und Zeit der 
Obungen nach Vereinbarung 
Analysis I, 
4-std., Ort und Zeit nach Vereinuarung 
Analysis III (mit Obungen), 
6rstd., Di , Do 8-10, Hs Nl, 
Ort und Zeit der Obungen nach Vereinbarung 
Analysis III ftir Real schul 1 ehrer, 
4-std., Di , Do 10-12, Hs 025 
Lineare Algebra I, 
4-std., Ort und Zeit nach. Vereinuarung 
Lineare Algebra III (mit ubungen), 
6-std. , Mi , Fr 8-10, Hs N3, 
Ort und Zeit der Obungen nacn Vereinbarung 
Numerische Mathematik II, 4-std., Di , Do 10-12-, Hs ii3 
Algebra I (Korpertheorie) , (mit Ooungen), 
6-std., Mi , Fr 16-18, Hs 025 
Differentialgleichungen I, (mit Obungen), 
6-std. , Di, Do 8-10, Hs 025 , 
Zeit und Ort der Obungen nach Vereinbarung 
S. Weber 
C. v. 1/estenholz 







H . MLil thei 
H. Pfeuffer 
G. Schleinkofer 
Funktionalanalysis I (mit Obungen), 
6-std., Mo, -Hi 14-16, Hs 025 , Ort und Zeit. 
der Obungen nach Vereinbarung 
Ei'nfiihrgng in die Theorie der abelschen Gruppen, 
2-std., Mo 10-12, Hs N9 
Mathematische Statistik II, 
4-std., Di, Do 10-12, Hs N8 
Auflosbare endliche Gruppen II, 
3-std., Di 8-10, Uo 9-10, Hs N3 
AnalytischeZahlentheorie, 
2-std., Fr 14-16, Hs N9.. • ' 
Riemannsche Flachen, 
2-std., Do 14-16, Hs MS 
Algebraische Topologie, 
4-std., Mi, Fr 3-10, Hs N3 
Kennzeichnungen endlicher einfacher Gruppen, 
4-std. , Di ,Fr 10-12, Hs N.9 
Darstel 1 ungstheorie II, 
4-std., Ho, Fr 14-16, Hs N2 
Spi egel ungsgruppen unci Lie-algebren, 
3-std., Di 14-16, Do 14-15, Hs h2 
Ausgewahlte Kapitel der Geometrie, 
3-std., Mo 16-19, Hs N8 
Topologische Vektorraur.ie holomorpher Funktionen unci 
Distribution en, 4-std., Mo, Fr lu-12, R 239. 
Di f f eren ti al g 1 e i chungen III (jtabi 1 i tiitstheorie) , 
4-std., Di, Do 8-10, Hs N8 
Funktionalanalysis III, 
4-std., Mo, Mi 14-16i Hs N8 
Proseminar, 2-std. , 
Zeit tfrid Ort nach Verbeinbarung 
Prosemi nar, 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Proseminar ( Textbuch'uberarbei tung Li.neare Algebra), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Proseminar, 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Proseminar, 2-s'td., Do 14-16, R 239 
Proseminar (Analysis), 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Proseminar (Vervollstandigung), 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Proseminar/Seminar, 2-std., 
.Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mathemati sches Grundprakt'i kum II, 3-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar (Math. Statistik), 2-std., 
Ze,it und Ort nach Vereinbarung 




















S . '/I e b e r 
H.G. T i 11 in a n n 
• N . K o c k 1 e r 
H . fiii 1 the i 
P..Spel 1 ucci 
;;. 3 u n 1 e r 
Seminar, 2rstd., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar (Funktionentheorie) , 2-std., Mo 14-16, Hs N9 
Seminar (Topologie), Zeit u. Ort. nach Vereinbarung 
Seminar (Zanlentheorie), 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar (Gruppentheorie)^ 2-std., Mo 14-16, R 239 
Seminar (Splines), 2-std., Di 16-18, R 239 
Seminar, 2-std. , 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar, ( Differential gl ei c-hungen). '2-std., 
Do 10-12, R 239 
Seminar (Funktionalanalysis), Zeit u. Ort nach Ver-
einbarung 
Mathercatisches Praktikum fiir Fortgeschrittene, 3-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Russisch fiir Mathematiker, 1-std., 14-tgl., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Arbeitsgemeinschaft Stochastik, 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mathematisches Kolloquium, 2-std., 
Do 17-19, R 239 . 
Kolloquium Didaktik der Mathematik, 
2-std., Mi 17-19, Hs N3 
Anleitung zum wissenscnaftlichen Arbeiten 
K. Doerk 










Mu1 the i 
de Castro 
Stuloff 
W . Biinler 
A . Pfister 







18. Fachberelch Physlk 
Schwierigkeitscharakterisierung 
1. bis 3- Semester 
.3. bis 5- Semester 
5. Semester und hoher 
Gemeinsames Physikalisches Kolloquium der 
Universitat und des Max-Planck-Institutes 
fiir Chemie (m f ) 




a) T h e o r e t i s c h e P h y s i k 
Einfilhrung in die Theoretische Physik 'I (A) 
2-std., Di-10-12, Hs N 2 
Ubungen zur Einfiihrung in die Theoretische 
Physik I (A) 
2-std. in parallelen Arbeitsgruppen 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mechanik (M) 
4-std., Di, Fr lo-12, Hs N 1 
Ubungen zur Mechanik (M) 
3-std. in parallelen Arbeitsgruppen, 
Di oder Do, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
"Elektrodynamik (M) 
4-std., Di, Fr lo-12, Hs 21 
Ubungen zur Elektrodynamik (M) 
3-std. in parallelen Arbeitsgruppen 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Thermodynamik und Statistik (M,F) 
4-std. , Di, Mi 8 - I 0 , Hs 21 
Ubungen zur Thermodynamik und Statistik (M',F) 
3-std. in parallelen Arbeitsgruppen 
Mi Oder Do, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Thermodynamik irreversibler Prozesse (M,F) 
2-std, Fr. 8-I0, Hs 2.1 
Ubungen zur Thermodynamik irreversibler Prozesse 
(M,F) 2-std. in parallelen Arbeitsgruppen, 





M . Kretzschmar 
M . Kretzschmar 
W . Inthoff 
W . Inthoff 
G . U. Schubert 
G. U. Schubert 
G. Zachmann 
^ • Zachmann 
- 2 -
AusgewShlte Kapitel aus der Optik (M,F) 
2-std., lt-tg. Mo lo-12, Ks 025 
Quantenmechanik I (F) 
4-std;, Di, Mi lo-12, Hs des Instltuts•fur 
Kernphysik 
Ubungen.zur Quantenmechanik 1(F) 
3-std. in parallelen Arbei'tsgruppen 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
ErgSnzungen zur Mechanik, fUr Lehramts-
kandidaten (F) 
2-std, Fr 8 - I 0 , Seminarraum E 
Gruppentheorie fiir Physiker II (F) • 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
EinfUhrung in die Streutheorie II (F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ubungen zur EinfUhrung in die. Streutheorie II (F) 
—2~std-rr—Z-e-i-t —una—Or-t_na.cii Verelnbarunr 
EinfUhrung in die Quantenfeldtheorie II (F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ubungen zur EinfUhrung in die Quantenfeld-
theorie II (F) 
2-std., Zeit und Ort nach Verelnbar.ung 
EinfUhrung in die Elementartellchenphysik (F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ubungen zur Einfuhrung in -die .Elementar-
tellchenphysik (F) 
2-std. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Quantenelektrodynamik (F) • 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ubungen zur Quantenelektrodynamik (F) 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kernreaktionen mit virtuellen und reellen 
Photonen (F) 





K . Lezuo 
E . 0 . Alt 









S e. ra. i n a r e: 
Seminar ttber Tieftemperaturphysik (F) 
2-std., Mo 17-19, Seminarraum D Meinhold-Heerlein 
U. Schubert' 
Seminar iiber statistische Grundlagen der 
Thermodynamik irreversibler Prozesse (F) 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Theoretisch-Kernphysikalisches Seminar (F) 
2-std;, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum, 
Institut fiir Kernphysik 
Seminar ttber Theoretische Fragen^der 
Elementarteilchenphysik (F) 
2-std, Mi 15-17, Seminarraum E, 
Institut fiir Physik 
L. Meinhold-Heerlein 
H . ArenhSvel 
D. Drechsel mit 
K. Lezuo 




E. Triibenbacher rait 
K. Wittmann 
Theoretisch-Physikalisches Kolloquium 
iiber Fragen der Elementarteilchenphysik (F). 
2-std, Mi 17-19, Seminarraum E, 







Anleitungen zu selbstandigen wissenschaftlichen Arbeiten 
kundigt jeder der folgenden Dozenten an: 
E. 0. Alt, H . ArenhSvel, A. Bartl, P. Beckmann, D. Drechsel 
mit K. Lezuo, W. Inthoff, M. Kretzschmar, K. Marx, L. Meinhold- . 
"Heerlein, K. Schilcher, G . U. Schubert, E . Triibenbacher, G; Zachmann 
b) E x p e r i m e n t e l l e ' P h y s i k 
Experimentalphysik fiir Physike'r und Mathe-
matiker I (A) 
4-std, Mi, Do 10-12, Hs 2o G. Gr£ff 
ErgSnzungen und Ubungen zur Experimental- • r r „ r r 
physik fttr Physiker und' Mathema.tiker 1(A) H * 
3-std, Di 14-17, Ort nach Vereinbarung a g 
Beglei.tkurs zur Experimentalphysik fiir Real-
schullehrer-Kandidaten I (A) t 
2-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung H . Haag 
- 4 -
. Begleit.kurs zur Experimentalphysik fiir 
Realschullehrer-Kandidaten II (A) ' 
2-std, Mi 15-17, Sem. Raum A' Institut f. Physik H . Haag 
Experimentalphysik fiir Naturwissenschaftler 1(A) 
4-std, Di 8-lo, Do 17-19',-Hs 2o . . F. Hufnagel-
Ubungen zur Experimentalphysik fiir Natur-
wissenschaftler I (A) 
•2-s'td, Mi Oder Fr.' 15-17, Ort nach Vereinbarung F. Hufnagel 
Physik fiir Mediziner und Pharmazeuten- I-(A) 
4-std, Mo 11-13,-Fr lo-12, Hs 2o 6 . Klages 
Einfuhrung'in die Atomphysik (M) 
3-sta.. , Mo 12 t13, Do. .10-12, Hs 21 E. Reichert 
Ubungen zur Einfuhrung in die Atomphysik (M) E. Reichert mit 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung Th. Heindorff -
iiinftihrung in die Elektronik (M) 
2-std., Do 8-lo, Ort nach Vereinbarung M.. Stockhausen 
Ubungen zur Einfiihrung in die Elektronik (M) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung M. Stockhausen 
Einfiihrung in die Festkorperphysik (n) ' E. W. Fischer 
3-std., Mo 11-12, Fr 8-lo, HS 21 
uer Physikalischen Institute 
Ubungen zur FestkSrperphysik (:n) E. W. Fischer 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung. und E. Ewen 
Kernphysik (F) 
2-std. Mo lo-12, Hs. Kernphysik H. G . Anaresen 
ubungen zur Kernphysik (F) 
2-s_td., Do lo-12, Ort nach Vereinbarung H. G . Andresen 
Hohere Experimentalphysik (MeSmethoden 
•der Physik). (K,F) . , V.. Walther 
3-std., Mo 11-12, Do lo-12, Hs. Kernphysik 
Mikrowellenphysik II (M) G. Xlages 
2-sta, Do lo-12, Seminarraum E Institut f. Physik 
Pl'atzwechs'elprozesse (M,F) 
1-std, Mo 17-18, Sem. Raum E Institut f. Physik F. Hufnagel 
Methoden zur Bestimmung von Kernomenten (M,F) 
. 2-std.,-Do lo-12, Sem. Raum A.Institut f, Physik. S, Kaufman., 
Fourierspektroskopie (M,F) 
1-std, Zeit und Ort nach Vereinbarung " K.- Kilp 
/.echanische, elektrische unci optische (Laser) 
iiessungen an Aerosolen (M,F) . 
2-std., Do lo-12, Sem. Raum D, Inst. f. Physlk H. Straubel 
Liurchgang energiereicher Tellchen durch Materle (r-j) ' 
1-std ., Mo y-lo, Hs MPI 
Llektrische Vorgange Im Vakuum und in- Gasen II 
1-sta., Mi 9-lo, Hs MP I. 
Der Xernphotoeffekt (F) 
2-std., Mo 15-17, Kernphysikalische Abtlg. MPI 
Physikalische Chemie der Isotope (:•;) 
l-sta., Do 12-13, Ks MPI 
Einfuhrung in die Meteoritenkunde I (M,F) 
l-sta. , Di 11-12, Hs MPI 
Wechselwirkung von Strahlung und Materle (M,F) 







S e in i "n a r e: 
Lxperimentalphysikalisches Seminar (M) 
2-std., Di 13-15, Hs 21 
Seminar liber experimentelle Hethoden der 
Physik des Positrons (M), 1-std. • • 
1^-tg. Do 17-19, Sem. Raum A, Inst. f. Physik 
Seminar zum Praktikum fiir Lehramtskandiaaten (M) 
2-std'., Zeit nach Vereinbarung, flat. Bau Raum 1 
Seminar tiber ausgewahlte Kapitel der Experimental-
physik fiir Realschullehrer- Kandiaaten (F) 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminar tiber Mikrowellenphysik (F) 
2-std., Di.15-17, Sem. Raum E Inst. f. Physik 
Seminar zum Praktikum fur Fortgeschrittene (F) 






























Seininar iiber Physik hochenergetlscher Ionen (F) 
privatissime, 2-std-., Zeit und Ort nach Ver-
einbarung 
Seminar Uber Kern- und Hochenergiephysik (F) 
Do 15-17, Seminarraum Inst. f. Kernphysik 
Seminar Uber Quantenelektrodynamik (J1)' 
3-std., Sa 8.30-12, Sem.. Raum A Inst. f. Physik 
Seminar uber atomare StoBprozesse (F) 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
G . h'uber 
S. Kaufmann 
H. J . Kluge 
E. W . Otten 




-G. Graff mit 
R. Ley 
E. Klempt 




Seminar uber ausgewShlte Themen aus der 
Physik aer Hochpolymeren (F) 
14-t.g,, Mo lh-16, Sem. Raum des Inst, fur 
Pnysikalische"Chemie 
Seminar Uber dielektrische und mechanische 
Relaxationen (F) ' 
14-tg. Wo 14-16, Sem. Raum des Instituts fur 
Physikalische Chemie 
Kernphysikalisches Oberseminar 
3-std., Do 17-2o ' 
Kernphysikalische Abteilung des,MPI 
Seminar fUr Kern- und Kosmochemie 
1-std., Mi 17-18, Seminarraum im Reaktorgebaude 
E. W. Fischer 
G . Wegner 
G . Zachmann 
E. W. Fischer 
F. Kufnagel 






H. 0. Denschlag 
G . Herrmann 
H. WSnke 
P r a k t i k a : 
Physikalisches Praktikum fUr Physiker, Mathe-
matiker, Chemiker,. Biologen I und II (A) 
5-std., Mo oder Fr. l4-l8.3o, Praktikumsbau 
Physikalisches Praktikum fUr Mediziner und 
Pharmazeuten (A), 3-std.,' 
Kurs I, Mi 9-12, Kurs II, Mi 16-19, 
Institut fUr Physik 
H. Ehrenberg 
mit G . Huber 
H. J. Kluge 
R. Ueuhausen 
J. Friedrlch 
G . Klages 
M. Stockhausen. 
- 7 -
Begleitkurs zum-Physikalischen Praktikum ftir Me-
diziner und Pharmazeuten (A) 
2-std. , Mi 14-16, Hs N 1 
Physikalisches Praktikum fiir Fortgeschrittene I 
und II (F) 
8-std., Fr. ,9-17 , Inst.itut' fur Physik und Institut 
fur Kernphysik 
Physikalisches .Praktikum fur Lehramtskandidaten, 
ganztagig, Parallelkurse, Mo, Fr. 9-17, 






G . Kl-ages 
E. W. Otten mit 




Physikalisches Praktikum fiir Lehramtskandidaten 
Ferianprak-tikum fiir Exatr.enskandidaten 
Zeit nach Vereinbarung, Nat. Bau,Raum" 1 
H. Thiel 
Anleitungen zu selbstSndigen 'wissenschaftlichen 
Arbeiten kiindigt jeder der folgenden Dozent,en an: 
H. G..Andresen. F. Begemann, H. Ehrenberg,, 
E..W. Fischer. G . Fricke, G. Graff, H. Hinten-
berger, F. Hufnagel," G. Klages, E. Reichert, J 
E. W. Otten, M . Stockhausen, H. Voshage,.H. Waffler, 
H. Wanke, V. Walther, G." Wegener, G. Zachmann,-
B." Ziegler mit H. Averdung; H. J . von EyS, J. Frledrich, 
H. Herminghaus, H. Kilp, E. Klempt, H. J. Kluge, R. Neu-
hausen, R . Wendling, G . Werth, H . D..Wohlfahrt, S.-Kauf-
mann 
c)* E 1 e k t r'o t e-c h h'l'k 
Grundlagen des Magnetismus (A,M,F) V.'. Herzcg 
1-std.;, Do 1-2-13, R. 437 - - - - - •• • -
Rohren una Translstoren (A,M,F) V!. Kerzcr 
3-sta. , Mo lo-12, R. 437 • durcr. 
Do lo-11, lis N 6 V.'. 3edenberrer 
iibungen- zu Rohren und Translstoren (A,M,F) - '.'.'. Herzop-
1-std:, Do 11-12, Hs !! 6 durch 
' ';!. Bodenberfrer 
Antennen und WellenausbreiUung (M,F) U. V.'acho 
2-std., Mi lo-12, R. ^37 
Seri.inar uber Vlerpoltheorie (F) (privatissime) ••!. Herzor rr.it 
2-std.., Vorbesprecnung: T-',o 12-13, ft. ^37 - V.'. Hccer.terrcr. 
- . - • . . . . - .. • .• . U. VacriS • 
Institutskolloquiurr. (privatissime) H. Herzcr "it 
1-std.,.Do 9-lo, K. 437 '.v. P.ocer.berrer 
I'. V.'acr.s 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten V:. ;:erzc~ 
in Angewaridter Physik (Klektrotechnik, i.ns-
besonaere Hochfrequenztechnik) 
(privatissime), ganztagig, Institut fur 
Elektrotechnik 
a ) h e t e o r o l o g i e 
Klimatologie (A) -
1-std., Zeit' nach. Vereinbarung 
im Institut f. Meteorologie, R . 536 Oder 537 E. ce Eery 
Allgemeine Meteorologie (A)-
2-std., Zeit nach Vereinbarung, E. de Pary 
im Institut fur Meteorologie, R. 536 Oder 537 K. Eullri'ch 
Ozeanographie II (K) K. P.ullrich 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
im Institut f. Meteorologie, R. 536 Oder 537 
Grenzschich't der Atnosphare I (M) F. Fiedler 
2-std, Zeit nach Vereinbarung • 
im Institut fur Meteorologie, R. 536 oder 537 
Theoretische i-ieteorologie I (M) K. K. :iinkelir.ar.r 
(mit Ubungen) 6-std., Zeit nach Vereinbarung. 
im Institut fiir Keteorologie, R. .536 oder 537 
Theoretlsche Meteorologie III (M) K. H. Hinkelmann 
(mit Obungen) 6-std., Zeit -nach Vereinbarung 
im Institut fiir Meteorologie, R . 536 oder 537 
Allgemeine Zirkulation (M) 
3-std., Zeit nach Vereinbarung K. H. Hinkelmann 
im Institut fiir Meteorologie, R . 536 Oder 537 H . Hinzpeter • 
Langwellige Strahlung (M) H. Hinzpeter 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
im Institut fiir Meteorologie, R . 536 oder'537 
Ausgewahlte Probleme der Luftreinhaltung 
und der Luftchemie (M) _ T , 
1-std., Zeit nach Vereinbarung . " L n r ' J U n S e 
im Institut fUr Meteorologie, R . 536 oder 537 • 
Analytische Hilfsmittel (M) G .. Korb . -
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
im Institut f. Meteorologie, R. 536 oder 537 
Statik (M) ' G. Korb 
2-std'., Zeit nach Vereinbarung 
im Institut fiir Meteorologie, R . 536 oder 537 
Mechanische, elektrische urid" optische" ('Laser) 
Messungen an Aerosolen (M) K. Straubel 
2-std.,.Do lo-12, Seminarraum D, Inst, fiir 
Physik 
Meteorologisches Seminar (M,F) 
2-std., ll-tg., Mi 17-19 
(siehe gesonderten Aushang im institut) 
Meteorologisches Kolloquium (K,F) 
gemeinsam mit Darmstadt, Frankfurt und 
dem Max-Planck-Institut fUr Chemie 
Mainz (publice), 2-std., Do 17-19 
(siehe gesonderten-Aushang im Institut) 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime) im Institut fiir Meteorologie 
K. Bullrlch -
F. Fiedler 










K. H. Hinkelmann 
H. Hinzpeter 
Ch. Junge 
- 19. FACHBEREICH CHEMIE 
Sind Veranstaltungszeiten und -orte nicht 
• angegeben, werden sie durch Aushang bekanntgegeben. 
Chemisches Kolloquium fiir Fortgeschrittene, Die Hochschul-
1-std., 14-tgl-., Do. 17. - 19. Uhr, lehrer des 
GroBer Horsaal der Chemie Fachbereichs 
A . ALLGEMEINE CHEMIE ~ -
Allgemeine Einfiihrung in die Chemie, 5-std. R. Kirste 
Grower Horsaal der Chemie 
Obungen zur allgemeinen Einfiihrung in die R. Kirste mit 
Chemie, 3-std. Hilfsass. 
Praktikum in allgemeiner Chemie (1.Semester), N.N. mit 
Kurse. A , B, C, D, E, 5-std. Ass. ^  
Inst. f. Anorg. Chemie und Analyt. Chemie 
iAllgemeine Chemie.fur Physiker, Meteorologen, H.O.Denschlag 
Mineralog.en und, Geologen, 4-std. 
Obungen zur allgemeinen Chemie fiir Physiker,' H.O.Denschlag 
Meteorologen,. Mineralo'gen u. Geologen, 2-std. m . Hilfsass. 
B. ANORGAN'ISCHE CHEMIE UND ANALYT ISCHE CHEMIE 
I. Vorl.esungen, Praktiika und Seminare nach 
Mafigabe des Studienplans fiir Cheir.iker: 
Anorganische Chemie II, 2-std., G. Gattow 
GroCer Horsaal der Chemie 
AnalytiSche Chemie, 4-std., R. Neeb 
GroRer Horsaal -der Chemie 
Praktikum in Analytischer Chemie I, R. Neeb , S . Strecker 
klassische Analysenver'fahren (3.Semester), m . Ass . 
ganztagig, 8 Wochen ' . 
Praktikum-in Analytischer Chemie II, R . Neeb 
instrumentelle Analysenverfahren " - m . Ass. 
(3. Semester), ganztagig, 4 Wochen 
Praktikum in Analytischer Chemie III, Analyse R. Neeb, 
technischer Produkte (3. Semester)", ganztiigig, S. Strecker 
4.Wochen - m . Ass. 
Praktikum der prSparativen anorganischen G. Gattow 
Chemie fOr Fortgeschrittene (ab 7.Semester), m. Ass. 
3 Wochen 
Instrumentelle Analysenmethoden H.J.Eichhoff, 
(ab 5.Semester), 2-std. " ' R. Neeb 
Praktikum der instrument.ellen Anal-yse fiir H.J.Eichhoff, 
Fortgeschrittene (ab 7.Semester), 3 Wochen R. Neeb mit 
+ )eii>{it<;f - Hilfsass. 
II. Vorlesungen und Praktika nach Maftgabe 
der Studienplane fiir Nichtchemiker 
Anorganische Chemie II, 2-std., 
Grofier HGrsaal der Chemie • 
Chemisches Praktikum fur Biologen, halbtagig 
Chemisches Praktikum fttr Mineralogen und 
Geologen, halbtagig 
Chemisches Praktikum fiir Physiker und 
Meteorologen, halbtagig . 
Chemie fiir Mediziner, Teil: Allgemeine und 
anorganische Chemie, 2-std., (als 4-stOndige 
Vorlesung in der ersten Semesterhaifte) 
Di-Fr 12. -13. Uhr, GroBer Horsaal d.Chemie 
Chemisches Praktikum fOr Mediziner, mit 
\ 
apersoneller Instruktion tiber Fernseh-
aufzeichnungen, 2-std., Kurse I, II, III 
Einfiihrung in das Praktikum fiir Mediziner, 
1-std. - • 
Kolloquium in kleinen Gruppen: 
Chemie ftir Mediziner . 
G. Gattow 
G. Gattow, G.Kiel 
m.' Ass. 
G. Gattow, G. Kie 
m . Ass. 
H.J.Eichoff 
m . Ass. 
K. Beyermann 
K. Beyermann 
m . Ass. 
K. Beyermann 
K. Beyermann 
m . Ass. 
+) Praxis der Emissionsspektralanalyse', 
3 Wochen, Zeit nach Vereinbarung 
H. J. Eichho-ff 
H. Golder 
III. Spezi alvorlesungen un.d Spezialpraktika 
Spezielle Methoden der Molektilspektroskopie, 
1-std. 
Auswertung von Molekiilspektren, 1-std. 
Obungen zur Auswertung von Molekulspektren, 
4-std.. 
Kohlenhydrate, Lipide, Eiweift und ihre 
wichtigsten Besti.mmungsmethoden, 1-std. 
Spezielle Kapitel der Tensidanalytik, 1-std. 
Die chemische. .Industrie im gemeinsamen Ma'rkt, 
1-std. 
Die Technologie der Alkali- und Erdalkali-
Metalle, 1-std. 
Der Bjcden als Standort der. Pflanze., 1-std. 
Chemie der "Obergangselemente, 1-std.,14-tgl. 
IV. Seminare " " 
Analytisch-chemisches Seminar fOr • 
Fortgeschrittene, 1-std. 
Anorganisch-analytischej Seminar filr 
Praktikumsteilnehmer (3. Semester) 
Anorganisch-chemisches Seminar ftir 
Fortgeschrittene (privatissime), 1-std. 
Seminar zum Praktikum der instrumentellen 
Analyse, 1-std._ 
Seminar Gber laufende Arbeiten, 2-std. 





W. Fresenius . 
H. Konig 







R . Neeb 









W. Fresenius , 
G. .Gattow, 
H. KSnig, 
R.- Nccb, N.N. 




H.J. Eichhoff, • 
G. Gattow, 
R. Neeb, 
G. Wirrkhaus, N.N; 
W. Liptay 
W. Liptay, 
N. Detzer m. Ass. 
W. Liptay, 
G. V . Schulz 
A.F. Moroni m . Ass 
W. Liptay, 
G.•V. Schulz 
I. Pflichtvorlesungen und Pflichtpraktika 
C. PHYSIKALISCHE CHEMIE 
infuhrung in die physikalische Chemie I, 
4-std. ' .' 
Obungen ziir Einfiihrung in die physikalische 
. Chpmie ,.I1-std. .... . . . . 
Physikalisch-chemisches Praktikum fiir 
Anfanger, ca. 5 Wochen, ganztagig 
Physikalisch-chemisches Praktikum fiir 
Fortgeschrittene, ca. 7 Wochen (davon Grund-
praktikum ca. 4 Wochen; Erganzungspraktikum 
mit Seminar-en ca. 3 Wochen) 
a) Praktikum in Spektroskopie 
b) Praktikum iiber physikalische Chemie der 
Polymeren 
c) Praktikum tiber physikalische Chemie 
technischer Prozesse 
Seminar und Einfiihrung in das physikalisch-
chemische Praktikum I ftir Anfanger, 2-std. 
Seminar und Einfiihrung in- das physikalisch-
chemische Praktikum fiir Fortgeschrittene, 
2-std. 
Physikalisch-chemisches Praktikum fiir Physiker G. V . Schulz 
und Biologen, ca. 3 Wochen, ganztagig A . F. Moroni 
Physikalische Chemie fiir Lehramtskandidaten G. Wegner — . 
















0 . Bodmann 
Obungen zur physikalischen Chemie fUr Lehr-
amtskandidaten und Biologen 
11". Wahlvorlesungen und Wahlpraktika 
EinfUhrung in die FestkSrperphysik, 3-std. 
Obungen zur Festkorperphysik, 1-std. 
Thermodynamik irreversibler Prozesse, 2-std. 
Obungen zur Thermodynamik irreversibler 
Prozesse, 2-std. 
Thermodynamik von Polymerlosungen, 1-std. 
Inelastische Streuprozesse, 2-std. 
Obungen zur Vorlesung "Inelastische Streu-
prozesse", iTStd. 
Molekulare Theorie der LOsungen, 2-std.. 
Obungen zur Vorlesung "Molekulare Theorie 
der L6sungen", 1-std. 
Physikalische Chemie stabiler Isotope, 1-std. 
Obergangsmetall-Komplexe in der homogenen 
Katalyse I, Mol-ekularorbitale und Liganden-
felder, 1-std. 
EinfUhrung in die Spektroskopie, 2-std. 
Obungen zur Einfuhrung-in die Spektroskopie, 
1-std. 
Theoretische Chemie, 2-std. 
Praktikum in Spektroskopie, 3-4 Wochen, gztg. 
Praktikum in theoretischer Chemie, 3-4 Wochen, 
ganztSgig 
Einfuhrung in die physikalische Chemie 
technischer Prozesse, 1-std. 
G. Wegner 
E . W. Fischer 
E . W . Fischer 
m . Ass. B. Ewen 
G. Zachmann 
G. "Zachmann" 
R . Kirste 
H . Stuhrmann 
H. Stuhrmann 
B. A . Wolf . 
B..A..Wolf 
A . Klemm 
S. Olive 
H. J . Schlosser 
H . J. Schlosser 
m . Ass. 
W . Meyer 
W. Liptay ' 
m . Ass. 
W. Meyer 
m . Ass. 
H . Sachsse 
durch Ass. 
G. Hammel 
Methoden und Ergebnisse der Luftchemie, 1-std. P. Watneck 
III. Vorlesungen und Praktika ftir. das ,4 . Fach 
Einfuhrung in die physikal-ische Chemie der G . Meyerhoff 
Polymeren I, 1-std. 
Theoretische Chemie, 2-std. W . Meyer 
Praktikum in theoretischer.Chemie, 5 Wochen, 
ganztagig'. 
Praktikum fiber organische,*physikalische Chemie 
und Physik der Makromolekiile 
IV. Seminare und Kolloquien • 
Seminar tiber ausgewShlte Themen aus der 
theoretischen Chemie und Spektroskopie, 1-std. 
Seminar tiber ausgewahlte Themen aus der 
physikalischen Chemie makromolekularer 
Verbindungen, 1-std. 
Seminar tiber ausgewahlte Themen aus der Physik 
der Hochpolymeren, 1-std. 
Seminar tiber dielektrische und. mechanische 
Rela>ationen, 1-std. i 


















V . Schulz, 
Stuhrmann, 




W . Fischer 
Hufnagel, 






V . Schulz, 
Stuhrmann, 
Wegner, 
A . Wolf, 
Zachmann 
P. ORGANISCHE CHEMIE 
I,Lehrveranstaltungen nach MaGgabe des Studien-
pl&ns fiir Chemiker ~ -
Organisch-chemisches Praktikum I W. Heitz m . Ass. 
(mit Vorlesung und Seminarveranstaltung) 
Organisch-chemisches Praktikum II . W. Kern, 
(mit Vorlesung und Seminarveranstaltung) W . Vogt m. Ass. 
Organisch-chemisches Praktikum III 
Spezielle organische Chemie, 3-std. 
Theoretische organische Chemie, 1-std. 
Seminar zur Vorlesung Theoretische organische 
Chemie, 2-std. 
-Seminar fUr Praktikanten, 2-std. 
EinfUhrung in die makromolekulare Chemie 
Synthese und Reaktionen von Polymeren, 2-std. 
Praktikum (iber.organische Chemie, physikalische G r Meyerhoff 
Chemie und Physik der MakromolekUle (4. Fach) H . Ringsdorf, 
ganztiigig (gemeinsam mit dem Institut ftir G. Wegner-, 
physikalische Chemie) W. Sutter m . Ass. 
Praktikum Uber makromolekulare organische H . Ringsdorf 
Chemie (Wahlpraktikum), ganztSgig (3 Wochen) m. Ass. 
(nach Vereinbarung) 
Organisch-chemisches Praktikum fiir Fortge- L . Ho'rner 
schrittene (Wahlpraktikum), ca. 4 Wochen, m . Ass. 
(nach Vereinbarung) 
II. Lehrveranstaltungen nach Mafigabe der 
Studienplane' fur Nichtchemiker 
Organische Chemie (fUr Mediziner und Zahn- M . Rothe 
mediziner) (im Anschlud an Allgemeine und • • 
Anorganische Chemie), 4-std. 
Di-Fr 12. -13. Uhr, GrofJer HOrsaal der 
Chemie • • - • -
L. Horner m. Ass. 
L. Horner 
E . Geyer 
E. Geyer 
L. Horner, E. Geyer 
H . Ringsdorf 
H . Ringsdorf 
111.Erweitertes Lehrangebot ' 
Naturstoffchemie in speziellen Kapiteln unter D . Jerchel 
Bertlcksichtigung der biochemischen, Aspekte, 
1-std. 
Seminar Uber laufende Arbeiten, 2-std. 
Seminar uber'ausgewShlte Kapitel der 
makromolekularen Chemie, 2-std. 
Makromolekulares Kolloquium fiir Fort-
geschrittene (privatissime) Istd., 14-tgl. 
Literaturbesprechung Uber makromolekulare 
Chemie, 1-std., 14-tgl. 
Kolloquium Uber aktuelle Probleme der 
organischen Chemie und Biochemie-
(privatissime), 2-std. 
Organisch-chemisches Kolloquium fiir Fort-
geschrittene, 1-std., 14-tgl. 
H . Ringsdorf, 
H.Hacker, W . Heitz, 
W. Vogt, 
W . Heitz, H . HScker, 
H. Ringsdorf, 
M . Rothe, 
H . Schnecko, W . Vogt 
L. Dulog, W. Heitz,-
H . HOcker, 
H . Kammerer, 
W . Kern, 
H . Ringsdorf, 
M . Rothe, 
H. Schnecko, 
W . Vogt 
W . Heitz, H.Hocker, 
H. KSmmerer, 
W . Kern, 
H . Ringsdorf, 
M . Rothe, W. Vogt 
E. Geyer, 
H. Hoffmann, 
L. Horner, 0 . Sus 
L.' Dulog, E. Geyer, 
W. Heitz, H. Hoff-






M . Rothe, 0 . Siis, 
I!. Schnccko, 
K. Vogt. 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(•privatissime) 
E. BIOCHEMIE ' 
Einfiihrung in die Molekularbiologie, 
2-std. ; 
Einfiihrung in'das biochemische Praktikum, 
1-std. 
Biochemisches Praktikum, 3 Wochen 
Biochemisches Spezial-Prak't-ikum (4.Fach) 
6 Wochen (davon Grundpraktikum 3 Wochen) 
Biochemisches Literaturkolloquium, 
2-std. 
Biochemisches Kolloquium, 14-tagig 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztS.gig,im Institut 
Katalytische und regulatorische Eigen-
schafen von Enzymen, Teil II 
Naturstoffchemie in speziellen Kapiteln 
unter Berucksj.chtigung der biochemischen 
Aspekte; 1-std. 





I, Vorlesungen und Praktika nach MaBgabe 
des Studienplans.fur Chemiker: 
Kernchemie I, 3-std., 
Seminarraum im Reaktorgebaude 
Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs 
(ab 7. Semester), 2 Wochen, s. besondere 
Ankiindigung 
E. Geyer, W. Heitz, 
H. Hocker, L.- Horner, 
H. KSmmerer., W. Kern, 
H. Ringsdorf, M . Rothe 
H. Schnecko, W. Vogt 
K. Dose 
K.. Dose mit 
G. Huskens 
K. Dose m. Ass. 
K. Dose u. S. Ris'i 




K. Dose u. P. Flesch 




P. Flesch mit 
Ass. M . Schiitz 
G. Herrmann 
G. Herrmann 
m . Ass. 
Kernchemisches Praktikum II H . 0 . Denschlag, 
(Wahlpraktikum ab 8. Semester), 4 Wochen, G . Herrmann, 
nach Vereinbarung mit deh Dozenten N . Kaffrell m. Ass. 
11, Spezialvorlesungen und Spezialpraktika 
Reaktorpraktikum, 
1 Woche, s. besondere Anktindigung 
G. Herrmann 
mit H . Menke, 
K.-E. Seyb, 
N . Trautmann, « 
M . Weber 
111. Seminare 
Seminar tiber aktuelle Probleme der 
Kernchemie: Kernspektroskopie (fiir 
Fortgeschrittene), 1-std. 
Seminar ftir Kern- und Kosmochemie, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum im Reaktorgebaude 
N . Kaffrell 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten H . 
(privatissime) G. 
Begemann, 





G. AUSBILDUNG VON LE HRAMTSKANDIPATEN 
Anorganisch-chemisches Praktikum ftir 
Lehramtskandidaten, halbtagig 
Seminar zum anorganisch-chemischen 
Praktikum filr Lehramtskandidaten, 
2-std., nach Vereinbarung 
Organisch-chemisches Praktikum fiir 
Lehramtskandidaten, ganztagig 
Seminar zum organisch-chemischen 
Praktikum ftir Lehramtskandidaten, 
4-std., nach Vereinbarung 
Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 
ftir Lehramtskandidaten, ganztagig 
H. Kammerer 
m . Ass. W. 
J.' Deveaux 
H. Kammerer 
m. Ass. W. 
J . Deveaux 
H. Kammerer 
m. Ass.. A . 
H. K8mmerer 
m . Ass. A . 
, H. Singer 
Niemann, 
, H. Singer 
Niemann, 
, H. Singer 
Mozaffari 
, H. Singer 
Mozaffari 
H . Kammerer, H. Singer 
.mit V . Bohmer 
Seminar zum physikalisch-chemischen Grund- H . Kammerer, 
praktikum fur Lehramtskandidaten H . Singer mit 
V . Bohmer 
Didaktik und Methodik des Chemieunterrichts, H. Singer m . Ass. 
1-std. - G. Happel 
Didaktische.s Praktikum mit Schulversuchen, H. Kammerer, 
Teil I und.II, je 3-std., nach Vereinbarung H . Singer m . Ass. 
G. Happel 
Einfiihrung in die Stereochemie makromole- H. Kammerer 
kularer Stoffe, 1-std. 
Physikalische Chemie fiir Lehramtskandidaten G. Wegner 
und Biologen, 3-std. 
Obungen zur physikaiischen Chemie fUr G . Wegner m . Ass. 
Lehramtskandidaten und Biologen 
20. FACHBERLICH PHARMAZ IE 
Pharmazeutische Ghemie, 
3-std., Di, Do 17.30-18.40, Hs 18 . 
Grundlagen der Biochemie, 
2-std., Fr 8-10, Seminarraum des Fachbereiches 
Untersuchungsmethoden des Arzneibuches, 
2-std., Mo, Mi 13-14, Seminarraum des Fachbereiches 
Einfuhrung in die qualitative anorganische Analyse, 
1-std., Di 9-10, Seminarraum des Fachbereiches 
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
ganztSgig, Mo-Fr 8-17, Fachbereich FJharmazie 
Besprechung der Laboratoriumsarbeiten, 
nach Semestern getrennt (privatissime), 
Zeit und Ort durch bes. AnkUndigung 
Anleiturtg zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztSgig, Mo-Fr 8-17, Fachbereich Pharmazie (nur fiir 
Doktoranden) 
Obungen in Galenik und Homoopathie (privatissime), 
5-std., Fr 8-13 bzw. 13-18, Fachbereich Pharmazie 
Propadeutische Arzneiformenlehre (Praktikum) 
(privatissime), 3-std., Zeit und Ort durch bes. 
Ankiindigung 
EinfUhrung in die Arzneiformenlehre, 
1-std., Di 14-15, Seminarraum des Fachbereiches 
Arzneiformenlehre I, 
2-std., Do 8-10, Seminarraum des Fachbereiches 
Grundlagen der pharmazeutischen Biologie, 
2-std., Zeit und Ort durch bes. AnkUndigung 
Pharmazeutische Biologie I, 

















































Pharmazeutisch-biologisches Praktikum II (privatissime), 
4-std., Mo, Mi 10-12, Fachbereich Pharmazie 
Pharmazeutisch-biologisches Praktikum III (privatissime), 
6-std., Fachbereich Pharmazie, Zeit durch bes. 
Ankundigung 
Pharmakologie fiir Pharmazeuten und Chemiker II, 
2-std., Mo 17-19, Hs 18 
Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Mo 15.45-18.'45, Kurssaal Pharmakologie, 11. Stock 
I 
Kursus der pharmazeutischen und medizinischen 
Terminologie (privatissime), 1-std., Di-16-17, Seminar-
raum des Fachbereiches 
Angewandte Kapitel aus Medizin und Pharmazie, 
1-std., Mi 17-18, Seminarraum des Fachbereiches 
Einfiihrung in die funktionelle Anatomie, Physiologie 
und Diatetik, 2-std., Zeit und Ort durch bes. 
Ankundigung 
Einfiihrung in die medizinische Mikrobiologie, 
Hygiene und Immunbiologie mit Obungen, 
2-std., Mi 17.30-19, Hs 12 : 
Einfiihrung in die pathologische Physiologie, 
2-std., Zeit und Ort durch bes. Ankundigung 
Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer . 
Beriicksichtigung der Pharmazie, 1-std., Di 8-9, 




















N . N . 
P.Heilmann 
21. FACHBEREICH BIOLOGIE 
A) BOTANIK 
"Allgemeine Botanik II: Physiologischer Teil " " L.Bauer 
(auch fiir Studierende im 1. Semester), 
3-std.j Mo 10-11, Do 10-12, Hs 13 
Systematische Botanik, 
4-std., Di-Fr 12-13, Hs 13* 
H .'v/feber 
Genetik und Ziichtung wertstoffre.icher Nutzpflanzen, W.Schuphan 
1-std., Mi 9"10, Hs Allg. Zoologie, Raum 11 
Einfuhrung in die Pharmazeutische Biologie, 
2-std.; Mo, -Mi 9-10, Ks 18 
K.Stopp 
Symbiose der Pflanzen, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
3t.Vogel 
Die Taxonomie der fossilen Pflanzen, 
1-std'., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
D.Hartl 
Manrungs- und GenuJJpflanzen mit Obungen, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
A. Sieger-t 
Tropische und subtropische Nutzpflanzen, D.Lupnitz 
1-std., Mi 11-12, Kursraum I (Altbau, ptr., Iks.) 
Grundlagen der Cytologie und Histologie als 
Einfuhrung in den Mikroskopischen Kurs fur Anfanger, 
1-std., Fr 8-9, Hs 18 
K.Hohn 
Mikroskopischer Kurs fiir Anfanger, 







Botanisches Praktikum fur Fortgeschrittene I, 
Kurs B (Pteridophyten und Spermatophyten), 
8-std., Di, Do 8-12 (obligatorisch), 
Di, Do 12-18 (freiwillige Gruppenarbeit),• 







5-std., Mi 8-13, Parallelkurs Do 8-13, 
Physiol. Kursraum 




M . Annefeld 
Botanisches Praktikum fiir Fortgeschrittene II 
(Physiol. Riehtung)', 









Praktikum Pharmazeutische Biologie II, K.Stopp 
4-std., Mo, Mi 10-12, Kurssaal der Botanischen mit Ass. 
Institute M.Gruber.t 
Mikrobiologiscner.Kurs, I. Teil, B.Ha.ccius 
3-std., Do 14-17, Kursraum I 
Botanisches Kolloquium, ' Professor-en 
2-std., nach besonderer Anktindigung d.er Botanik 





Allgemeine Zoo 1ogie, 
4-std., M o , Di , M i , Do 8 - 9 , Hs 18 
Organentwick1ung der Wirbeltiere, 
'2-std., Mo 9-11, R 11 Inst.f.Zoologie 
Okologie: Parasitlsmus (am Beispiel 
der humanpathogenen Endoparasiten) 
1-std., Di 15-16, R 11 Inst.f.Zool ogi e 
Vergleichende Anatomie der Wirbel-
tiere I (Bewegungsapparat), 
2 - s t d . , D i , Do 10-11, R 11 
Hydrobiologie, unter besonderer Beriick-
sichtigung des Rheines und seiner 
Nebengewasser, 
2 - s t d . , Mi 10-12, R 11 Inst.f.Zoologie 
Vergleichende Pharmakologie, 
1-std., Zeit und Raum nach Vereinbarung 
Biologie der Fische 
2 - s t d . , D 1 , Fr 11-12, R 11 
Struktur und Funktion von Insekten-
geweben, 
1 - s t d . , M1 14-15, R 11 Inst.f.Zoologie 
Mathematik fiir Biologen, 
2 - s t d . , Mo 12-13, Di 9 - 1 0 , Hs 18 
Die Haustlere (Geschichte, Rassen, 
Biologie und Bedeutung), 
2-std., Mo 11-13, Hs N6 
Vorfiihrung und Besprechung haustier-
kundl 1 ch.er Fi lme, 
1 - s t d . , Zeit und Raum nach Vereinbarung* 
Zoologischer Kurs fiir Anfanger 
4-std. , Mo 14-18, SB I 
Tierbestimmungsubungen, 
3-std., a) Fr 14 s.t. - 16.30, SB I 
b) Fr 16.30 - 19, SB I 
Wirbelt1erkurs, 




G . Andres 
R. Braun 
E. Dorn 
R. M n z e l b a c h 
H. Kreiskott 
R. Reinboth 
F . Romer 
W . v.Seelen 
E . Thomas 
E . Thomas 




E . Dorn 
Zoologisches Praktikum fiir Fort-
geschrittene I (morphologischer Tell) 
M o - D o , 8 - 1 2 , Kursraum 
Zoologisches Praktikum fiir Fort-
geschrittene I (physiologischer Teil) 
Fr 8 - 1 2 , Kursraum 
Seminar zum Zoologischen Praktikum 
fiir Fortgeschrittene I< 
2 - s t d . , Zeit und Raum nach Vereinbarung 
Zoologisches Praktikum fiir Fort-
geschrittene II (morpholog. Richtung), 
tagl. ganztagig, R 2 Inst.f.Zoologie 
Zoologisches Praktikum fiir Fort-
geschrittene II (physiolog. Richtung), 
tSgl. ganztagig, im Institut 
R. Kinzelbach 
A . Dorn 
J . Martens 
R. Rupprecht 
mit den wissensch 
Mi tarbei tern 
G . Eisenbeis 
B . Kadel 
E. Rossler 
C . v.Campenhausen 




H . Risler 




W . Gnatzy 
Obungen zur Oidaktik der Biologie und 
zur Planung von Unterrichtsversuchen 
(Schwerpunkt Okologie), 
3 - s t d . , Oi 14-17, Rajum n.Vereinbarung 
Seminar fiir Sinnesphysiologie 
(Tellnahme nach personlicher Anmeldung), 
2 - s t d . , Di 16-18, im Institut 
Morphologisches Doktorandenseminar, 
2 - s t d . , Zeit und Raum n.Vereinbarung 
Seminar: Abstammung und Domestikation 
der alt- und neuweltlichen Hauskamele, 
3-std., Mo 14-17, Raum n.Vereinbarung 
C . v.Campenhausen 
W . v.Seelen 
N. N . 
H. Hemmer 
E . Welpe-
mit den wissensch 
Mitarbeitern 
E. Kastoun 
H . Liiddecke 
N . N . 
H. Hemmer 
C. v.Campenhausen 
H . Risler 
H . Hemmer 
Zoologi sche E-xkursi onen, 
nach besonderer Ankiindigung 
Haustlerkundl1che Exkursionen, 
nach besonderer Ankiindigung 
Zoologisches Kolloquium, 
2-std.; 14-tagl. , Do 17-19, Hs N 1 
(siehe besonderen Anschlag) 
Anleitung zu wissenschaftlichen 
Arbelten (privatissime), 
ganztagi g 
R. Ki nzelbach 




A . Dorn 
0 . Martens 
R1. Rupprecht 










G . Andres 
R. Braun 
C. v.Campenhausen 
E . Dorn 
R . Kinzelbach 
R. Relnboth 
H . Risler 
F . Romer 
W . v.Seelen 
K . Schmidt 
A.W. Steffan 
E . Thomas 




C) GENJSTIK _ 
Genetik I, 3-std., Mo,Mi,Fr 9-lo 
Kursraum des Instituts 
Cytologischer Kurs, 3-std., Hi 34-17 
Kursraum des Instituts 
Genetisches Praktikum, ganztagig 
Genetisches Kolloquium, 2-std., Do 14-16 
• Kursraum des Instituts 







ANTHROPOLOGIE (HUMANBIOLOGIE) ' 
Bau und Funktion des menschlichen Korpers W . Bernhard 
(= Humanbiologie I fur Lehramtskandidaten), 
2-std., Mi 1 o - 1 2 , Hs. 1 5 
tibung (Demonstrationen) zur Vorlesung Bau und W. . Bernhard 
Funktion -des menschlichen Korpers, 1-std., 
Mi, 1 2 - 1 3 , im Institut 
Humangenetik (= Humanbiologie II fiir Lehramts- H. Walter 
kandidaten), 2-std., Mo 1o-12, Hs 9 
Kolloquium zur Vorlesung Humanbiologie II, H. Walter 
1-std., Mo 18-19. i m Institut 
Humanbiologisches Praktikum, halbtagig, im W . Bernhard, 
Anthropologischen Institut, Zeit nach Verein- V. P . Chopra, 
barung . w . Henke, 
w . Klenke, 
I . Schwidetzky 
H. Walter 
Seminar: Mensch und. Umwelt, 2-std., Mi 16—18 H. Walter 
(verlegbar), im Institut 
Stammesgeschichte des menschlichen Verhaltens, I. Schwide tzky 
1-std., Mo 9-10, Hs. 12 
Seminar: Struktur menschlicher Populationen, I . Schwidetzky 
2-std., Mo 18-2o, im Institut, 
Biostatistik I (fur Anfanger), Di 16-18, V. P. Chopra 
Anthropologisches Kolloquium, I. Scbwide tzky 
1-std.,' 14-tgl., Di 19.3o-2,1, im Institut H. Walter, . 
W. Bernhard 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, I. Schwidetzky 
ganztagig, im Institut H. Wa1ter, 
W. Bernhard 
Anthropologische Exkursionen, 




E) Mikrobiologie und Heinforschung 
A11gemei ne fii krobi ol og i e Teil II, 
2-std., Di, Fr 9-10, K1. Hs 11, Institut 
fiir Allgemeine Zoologie 
Angewandte. und technische Mikrobiologie 
1 - s t d . , Do 12-13, K1. Hs 11, Institut 
fur A11gemei ne Zoo 1ogi e 
Mikrobiologischer Kurs, I. Teil, 3-std., 
Do 14-17, Kurssaal I (Botanisches Institut) 
Mikrobiologischer Kurs, II. Teil (privatissime), 
3-std., Zeit nach Vereinbarung, Institut fiir 
Mikrobiologie und Heinforschung 
Weinchemischer Kurs (privatissime), 3-std., 
Mi 14-17, Institut fiir Mi krobiol ogi e und 
Heinforschung 
Hi krobi ol ogi sches Praktikum fiir Fortgeschrittene 
(privatissime) ganztagig, Institut fiir 
Mikrobiologie und Weinforschung 
Mikrobiologisches Kolloquium, 1-std., 
14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime) ganztagig, Institut fur 
Mikrobio1ogie und Heinforschung 
F. Radler 
F. Radler 










22. FACHBEBEf-H GEOWISSENSCHAFTEN 
(A) = Pflichtvorlesungen vor.dem Vordip.lom (Geologie, 
(B) = Pflichtvorlesungen vo.r dem H-iuptdiplom ( " , 
(c) = Spezialvorlesungen nnch Wahl ( " • , 
?2.11) GEOLOGIE ' 
EinfUhrung in die 1Allgemeine Geologie (Endogene H . 
und Exogene Dynamite, 'Jberblick Lii;er die B;uele-
mente der Erde) (A) 
4-std., Di 16-18, Do 14-16, Hs N 6 » 
EinfUhrung in die Grundlagen der Allgemeinen K . 
Geologie und Erdgeschichte (fur Geographen) D . 
3-std., Mi 12-13, Do 1C-1?, Hs N ? (Nat.Neubau) 
Das Perm Europas (B), ?-std., Mi 8-10, R 33 H . 
Grundzuge der Tektonik (mit Ubungen) (B) H . 
3-std.,.Zeit nach Vereinbarung, R 33 
Palaoklima und Palaobiogeographie (B) K . 
2-std., Di 8-10, R 33 H . 
EinfUhrung in die Angewandte Geologie (B) 
3-std., Mi 1P-13-, Do 8-10, R 1.37 
Pa .Laonto logie) 









M . F U r s t 
M . F u r s t 
M . F u r s t 
D . H e i m 
Grundlagen der Photogeologie (B) 
2-std., Do 16-18, R 137 
Bohrlochvermessung und Logkorrelation (B) 
2-std., Fr 10-12, R 137 
D i e E n t s t e h u n g d e r S e d i m e n t g e s t e i n e (fossile S e d i -
m e n t e ) (B) 
2-std., Mo 10-12, R 33 
EinfUhrung in die Methoden der Sedimentpetro- D.. Heim 
graphie (B), 2-std., Mi 10.-12, R 137 ' 
Boden- und Felsmechanik (B) E . Krauter 
2-std., Fr 8-10, R 137 " 
Strukturelemente der Erde I (SUdkontinente) (B) E . Machens 
2-std., Di 8-10, R 137 K . Schwab 
EinfUhrung in die Bodenkunde (B) H . Zakosek 
2-std., Di 15-17, P 106 
Die silikatischen Tonminerale (mit Obungen) (B) D . Heim. 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einfuhrung in die Seismik (c) L. Ameely 
2-std., Fr 10-12, R 33 
Ouartargeologie von Norddeutschland und angrenzenr D . Heim 
der Gebiete (mit Obungen und einer Exkursion) (C), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Bergbaukunde fUr Geologen (c) G . Kneuper 
1-std., 14-tgl., Mi 15-17, R 137 
Geologie rezenter Ablagerungsbereiche (C) H.-E. Reineck 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Der Boden als Standort der P.flanze (b) 0 . Siegel 
1-std., 14-tgl., Do 14-16, R 3 3 
G e o w i s s e n s c h a f t l i c h e s P r o s e m i n a r ( A ) , 
2-std., Do 16-18, R 33 " 
G e o l o g i s c h e s O b e r s e m i n a r ( B ) 
1-std., 14-tgl., Di 14-16, R 137 
Geologische Kartenubungen fiir Anfanger 
(Topographische und geologische Kartenubungen)(A) 
3-std., Mo 13-16, R 137 
Ubungen zur Gesteins- und Mineralbestimmung 
(fUr Geographen), 2-std., Mo 14-16, R 33 
T e c h n i s c h e s L a b o r p r a k t i k u m fiir G e o l o g e n ( c ) 
2-std., Fr I 3 - I 5 , Ort nach Vereinbarung 
Ubungen und Exkursionen zur Angewandten Geologie, 
halbtags, nach Vereinbarung 
Geologischer Kartierungskurs I (fiir Anfanger)(A) 
8-std., 14 Tage vor Beginn des Sommersemesters 
Geologische Exkursionen nach Vereinbarung (A und B) 
J . B o y , V . L o r e n z , 
S . A . O p p e r m a n n , 
A . S c h a f e r , K . S t a p f 
H . F a I k e 
K . S c h w a b 
A n l e i t u n g e n zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 
h a l b - u n d g a n z t a g i g , i m G e o l o g i s c h e n I n s t i t u t 
Geowissenschaftliches Kolloquium (A und B) 
2-std.,' Mi 17-19, Hs N 6 oder R I37 
22.12) PALKONTOLOGIE 
Einfuhrunpr in die Palaontologie, mit Demonstrati-
onen (A), 3-std., Di 1.0-12, Mi 10-11, R 33 
Palaontologie der Wirbellosen, mit Demonstrationen 
(B), 4-std., Di 10-12, Do 10-12, R 137 
Stammesgeschichte der Primaten (C), 2 std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Grundfragen der Palaontologie (B), 
2-std., Do 14-16, R 137 
Palaoklima und Palaobiographie (B), 
2-std., Di 8-10, R 33 
Einfuhrung in die Palaobotanik (B), 
2-std., Mi 14-16, R 38 . 
Einfuhrung in die Mikropalaontologie (B), 
3-std., Mo 13-16, R 38 
K . Schwab 
V . Lorenz 
A. Schafer 
M . FUrst . 
E . Krauter 
F. Kutscher 















K . R o t h a u s e n , 
H . F a l k e 
F . S c h a a r s c h m i d t 
V . S o n n e , 
H . W e i l e r 
EinfUhrung in die Grundlagen der Allgemeinen Geologie 
und Erdgeschichte (fur Geographen), 
3-std., Mi 12-13, Do 10-12, Hs N 2 
Moderne physikalische Untersuchungsmethoden in der 
PalSontologie I (c), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Palaontologisches Praktikum (B), 
4-std., Mo 9-13, R 137 
Stratigraphisches Praktikum (B), 
2-std., Mi 8-10, R 1 37 -
Palaontologisch-Stratigraphisches Oberseminar (B), 
1-std., 14-tgl., Di 14-16, R 137 
Geologisch-Palaontologisches Proseminar .(A), 
2-std., Do 16-18, R 33 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztagig,...im Palaontologischen Institut 
Geowissenschaftliches Kolloquium (A,B), 
2-std., Mi. 17-19,HsN6 oder R 137 
K . S c h w a b , 
D . E . B e r g 




















22.13) MINERALOGIE und PETROGRAPHIE-( Edelsteinforschung) 
Einfiihrung in die Kristallographie und 
Kristallchemie, 3-std., Di,Do,Fr.8-9, Hs N6 
Ubungen zu Kristallographie und Kristall-
chemie, 2-std., Mo 10-12, Ort nach Ver- • » 
einbarung 
Stereochemie und Kristallbau (mit spezi- -
eller Kristallchemie) I, 2-std., Di 11-13,R 550 
Kri stall physik, 2-std.-, Do 14.30-16, R 350 
Polarisationsmikroskopie I, 2-std., 
Di 13-15, bzw. Do 16-18, R 350, 
Gesteinsrhetamorphose, 2,-std., Mi 10-12, R 350 
Einfuhrung in die Mineral- und Gesteinskunde, 
2-std., Mi 8-10, R 350 
H . v . P l a t e n 
H . Waldeck, 
P. Saffsrizadeh 
H . E . v . S t e i n w e h r 
J . P e n s e 
K . K r i t s o t a k i s , 
H . S c h w e n k 
H . v . P l a t e n 
A . K . T h e u e r j a h r 
Geochemie, 2-std., Di 9-11, R -350 H . J . T o b s c h a l 1 
'Petrologische und geochemische Darstellungs-
und Rechenmethoden, 2-fftd., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
Lagerstattenkunde I, 2-std., Mo 13-15, R 350 
Lagerstattenkundliche Grundbegriffe 
(Semantik), 1-std., Do 13-14/ R 350 
Erzmikroskopie, 2-std., Mi 12-14, R 350 . 
Angewandte Mineralogie I (Glas und Keramik), 
3-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Edelsteinkunde mit Ubungen/ 1-std., 
Zeit .und Ort nach Vereinbarung 
Elektronenmikroskopisches Praktikum, ' 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Mineralogisch-petrographlsche und lager-
stattenkundliche Exkursionen, nach Anschlag . 
Mineralogis.ches Proseminar, 1-std., 
Di 16-17, R 350 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime), halb- und ganztagig 
im Mineralogischen Institut 
Geowissenschaftliches Kolloquium, 
2-std.., Mi 17-19, Hs n.6 oder R 137 
A . K . T h e u e r j a h r , 
H . J . T o b s c h a l l 
• A . H e l k e 
A . H e l k e 
A . H e l k e 
W . D o s c h 
J . P e n s e 
« 
J . P e n s e 
P r o f e s s o r e n , A s s . 
P r o f e s s o r e n u n d 
w i s s . M i t a r b e i t e r 
P r o f e s s o r e n , A s s 
. P r o f e s s o r e n u n d 
w i s s . M i t a r b e i t e r 
P r o f e s s o r e n , A s s . 
P r o f e s s o r e n u n d 
w i s s . M i t a r b e i t e r 
P r o f e s s o r e n d e r 
G e o w i s s e n s c h a f -
t e n 
22.14) GEOGRAPHIE ' 
V o r l e s u n g e n : 
Landeskunde Deutschlands (nordlicher 
Tell), 2-std., Mi, Fr 8-9, Hs P 1 
GrundzUge der Landerkunde des Vorderen 
Orient, 2-std., Do Fr 9-10, Hs P 1 
Wirtschaftsgeographie der Tropen, 2-std., 
Mo, Mi 11-12, Hs P ) 
Britische Inseln, 2-std.', . 
Do, Fr 11-12, Hs P 4 
Mittel- und Ostdeutschland, 2-std., 






Thema und Zeiten sind noch nicht 
bekannt, 2-std. 
N . N. 
Einfuhrung in die Grundlagen der Allge- K.Schwab, 
meinen Geologie und Erdgeschichte (fiir D.E.Berg 
Geo^raphen); 3-std., Mi 12-13, 
Do 10-12, Hs N 2 
Einfuhrung in die Bodenkunde, . H . Zakosek 
2-std., Di 15-17, P 106 
e m l n • a r e u n d 0 b 
Einfuhrung in die. Geographie I 
(1. Psrallelkurs) mit Exkursionen 
4-std., bo 16-18, Hs P 3, 
-r 14-16, Hs P 13 . 
Einfuhrung in die Geographie I 
(2. Parallelkurs) mit Exkursionen 
4-std., Do, Fr 14-16, P 208 
Einfuhrung in die Geographie I 
Paralldkurs).mit Exkursionen 
4-std., Di 11-13, Do 14-16, P 106 
Einfuhrung in die Geographie I -
(4. Parallelkurs) mit Exkursionen 
4-std.., Mi 16-18, Fr 14-16, P 106 
Mittelseminar: Zur Geomorphologie und 
Hydrogra'phie des deutschen Mittelgebirgs-
raumes, 2-std., Mo 9-11, P 106 
(;,;ir hoheres Lehramt) 
Kartenintemretation (fiir hoheres Lehramt), 
3-std., Mi 8-10, P 106, Mo 9-11, P 208 
Mittelseminar: Praktische Klimatologie, 
2-std., Mo 11-13, P 106 
Mittelseminar: Iberische Landschaften, 
2-std., Mo 13-15, P 106 
Mittelseminar: Karstmoroholoccie, 2-std., 
Mi 13-15, P 208 
Mittelseminar: Wirtschafts- und .sozialgeo-
graphlsche Themen aus Deutschland, 2-std., 
Di 9-11, P 106 
Mittelseminar:.Geographische Landeskunde 
von Rheinland-Pfalz, 2-std., Mi 14-1'6, P 106 
Karteninterpretation (fiir Realschulk'andidaten)" 
2-std., Do 12.30-1'4.00, P'106 
W.Klaer (N.N.) 
H . Buchmann 
H . Liicke 
G. Abele 
D . May . • 
R . Ambos 
E . Gormsen 
G. Zimmermann 
M . Ludwig 
0 . Kandler 
'E. Hein 
H.-0. Waldt ' 
W . Andres' ' 
H . Hildebrandt 
H . Beeger 
0. Kandler 
N. Maqsud 
M . Ludwig 
H.-D. May 
H . Hildebrandt 
N. Beck. 
Mittelseminar: Ubungen zur Wir-tschafts-
und Verkehrsgeographie Deutschlands 
(fur Realschulkandidaten), 2-std., 
Do 16-18, P 106 
Mittelseminar: ijbungen zur allgemeinen 
Wirtschaftsgeographie (fiir Realsohul-
kandidaten), 2-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Einfuhrung in die Luftbildinterpretation, 
2-std., Mi 10-12, P 106 
Luftbildinterpretation fiir Fortgeschrit-
tene, 2-std., Di 10-12, P 20? 
EinfUhrung in die geomorphologischen 
Laborarbeitsmethoden Teil I, 2-std., 
Di 15-17, R 09 
Oberseminar: Landerkunde und Kulturgeo-
graphie (privatissime), 2-std.,' 
Di 17-19, P 106 
Oberseminar: Nordamerika (privatissime), 
2-std., Mo 15-17, P 106 
Oberseminar: Klimakunde (privatissime), 
2-std., Do 10-12, P 106 
Oberseminar: Physische Geographie 
(privatissime), 2-std., Fr 9-11, P 203 
Oberseminar: Zur Landerkunde Nordafrikas 
(privatissime), 2-std., Mo 17-19,. P 106 
Oberseminar, 2-std. 
Geographisches Kolloquium (nach 'oes. 
Einladung), Do 18-20, P 10b bzw. Hs P 3 
Geographische Exkursionen (privatissime) 
nach Anschlag 
23. Fachbereich Angewandte Sprachwissenschaft 
ALLGEMEINE LEHRVERANSTALTUNGEN 
Hilfsmittel fur die Arbeit des Obersetzers 
in deutscher Sprache: Die Arbeit mit Bib--
liotheken und Bibliographien, ab 1. Sem., 1-std. 
Di 19 - 20, Hs A 
Didaktik, insbesondere Sprachdidaktik: 
Grundfragen und Modelle der Didaktik, 
1-std., nach Vereinbarung 
Einfiihrung in die maschinelle Sprachver-
arbeitung I (Aufgaben, Methoden, Projekte) 
2-std., Di 19 - 20.30, Hs F 
Theoretische und praktische Probleme der 
maschinellen Sprachiibersetzung (Uberblick), 
2-std., Di 17 - 18.30, Hs 6 
Ubungen zur Terminologie der Datenver-
arbeitung anha'nd ausgewahlter Fachtexte 
(fiir Anglisten), 2-std., Di 14 - 15.30, Hs H 
Arbeitskreis fiir Latein, 2-std., 
nach Vereinbarung 
Internationale Organisationen, Einfiihrung, 
1-std., nach Vereinbarung 
Atem-, Stimm- und Lautbildungsiibungen, 
1.-3. Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
Redeiibungen fiir Dolmetscher, ab 4. Sem., 
1-std.; nach Vereinbarung 
Notizentechnik fiir Dolmetscher (Anfanger), 
2. Sem., 1-std., Mo 9 - 10, Hs H 
Notizentechnik fur Dolmetscher (Fortgeschrittene), 
3. Sem., 1-std., Mo 10 - 11, Hs H 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen, 
















A r b e i t s k r e i s e : 
Linguistischer Arbeitskreis - Erforschung 
des Ubersetzungsprozesses II: Ubung zur 
formalen Beschreibung von Einzelsprachen, 
1-std., nach Vereinbarung 
Linguistischer Arbeitskreis - Erforschung 
des Ubersetzungsprozesses III: Notationen 
fiir Bedeutungen, Ubung zur lexikalischen und 
zur Satzsemantik mit Ansatzen zur Erarbeitung 




ALLGEMEINE SPRACH- UND KULTURWISSENSCHAFTEN 
ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT 
P r o s e m i n a r e : 
Stil und Stilistik, 2-std. H.J. Vermeer 
Do 13 - 14.30, Hs E 
Einfuhrung in das Chinesische unter kon- K.R. Lange 
trastiven Gesichtspunkten I, (mit einem 
Intensivkursus im Sprachlabor), 8-std, 
Di - Fr nach Vereinbarung, Raum 56 
H a u p t s e m i n a r : 
Sprachlernmethoden, 2-std. H.J. Vermeer 
Fr 14 - 16, Hs E 
K o l l o q u i u m : 
"Fachliteratur" und Angewandte Sprach- - V H.J. 'Vermeer 
wissenschaft, 2-std., Do, 14.30 - 16, Hs E 
PHILOSOPHIE • 
(Angewandte Sprach- und Kulturphilosophie und -psychologie) 
V o r l e s u n g e n : 
Das SelbstverstSndnis der Philosophie in A. Sachse 
der Gegenwar.t (Als Einfiihrung in das philo-
sophische Denken) ab 1. Sem., 2-std. 
Di 8 - 9, Hs D, Fr 8 - 9, Hs D 
Einfuhrung "in Methoden, Ergebnisse und Pro-
bleme der Psycholingui-stik I (mit Kolloquium) N.N. 
ab 1. Sem., 2-std. nach Vereinbarung, Hs D 
P r o s e m i n a r : 
Die Kategorien "Kqntinuitat" und "Fortschritt" A. Sachse . 
in Wissenschaft und Leben, ab 2. Sem., 2-std. 
Fr 15 - 17, Hs F 
H a u p t s e m i n a r : 
Hans Lipps hermeneutische Anthropologic und A. Sachse 
Sprachphilosophie, ab 4. Sem., 2-std., 
Fr 17 - 19, Hs A 
K o l l o q u i u m : 
Abstraction und Wirklichkeit (bes. fur . A. Sachse. 
Diplomanden) ah 5. Sem., 2-std. (14-tgl.) 
Mi 18 - 20 (verlegbar) 
SOZIOLOGIE 
(Sprach- und Kultursoziologie) 
. V o r l e s u n g : 
Kultur und Personlichkeit, ab l.Sem., 2-std., H. Gohring 
Fr 12 -13,30, Raum -56 
P r o s e m i n a r ® : 
Kontrastive Kulturanalyse (Eine Einfuhrung in H. Gohring 
das Verstehen fremder Kulturen fur auslandische 
Studierende), ab 1. Sem., 2-std. 
Do 12 - 13.30, Raum 56 
ttrundbegriffe der Soziologie 
(mit Einfuhrung in die Technik des 
wissenschaftlichen Arbeitens) i.sem., 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Raum 56 c 
H a u p t s e m i n a r : 
Kultur- und sprachsoziologische Unter-
suchungen zur spanischen Volkslyrik, 
ab 5. Sem., 2-std. 
Do 9 - 10, Span. Sem. 
K o l l o q u i u m : 
Probleme der interkulturellen Konraiunikation 
(mit Besprechung laufender Diplomarbei'ten) 
ab 4. Sem., 2-std. (14-tgl.), 





WIRTSCHAFTS- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN 
Wirtschaftspolitik 
3. Sem., ,2-std., 
Mi 8 - 8.45, Fr 16 - 16.45 
Makrookonomik, 2. Sem., 1-std., 
Mi 8.45 - 9.30 
Mikrookonomik, 1. Sem., 1-std., 





V o r l e s u n g e n : 
Grundzuge des Verwaltungsrechts, 
2-std., Mi 9 - 10.30 
"Grundgesetz und Strafrecht" 
(offentlich-rechtliches Kolloquium) 
1-std., Mi 8.15 - 9 
P r o s e m i n a r : 
"Verwirklichung von Menschenrechten in 
den modernen Gesellschaftsordnungen" 





JiiUISQi ALS ER3TE SPHAGHE 
V o r l e s u n . g e n . : 
Das deutsche Drama im 19. Jahrhundert, 
a"b 2. Sem., 2-std., Di 10-11, Do 16-17 
institutionen der Bundesrepublik (III), 
ab 2.,Sem., 1-std., Mo 12-13 
Jie •'irtschaft der BHD, 
ab 2. Sem., 2-std., nach Vereinbarung 
Siehe auch unter.FRAWZOSISCH N r . ... 
P r o s e m i n a r e : 
Interpretationsiibungen zur •Noyellistik 
.Thomas Manns, 
4.-5. Sem., 2-std., Do 14.30-16 
Funktionalstile de'r deutschen Gegenwarts-
sprache (Werbung, Verwaltung), 
4.-5. Sem., 2-std., Do 14.30-16 
S e m i n a r e : . " . 
Seminar fiir Kandidaten der Dipl.-iibersetzer-
Priifung: Besprechung groBerer selbstandig an- • 
gefertigter tbersetzungen, Deutsch-Franzosisch, 
ab 4 . Sem., 2-std., Do 10-12 
Seminar fur Kandidaten der Dipl.-Dolmetscher-
Priifu'ng: Referate in deutscher Sprache iiber 
deutsche Kulturprobleme der Gegenwart, 
ab 5. Sem., 1-std., 14-tgl., Mi 16-17 
H a u p t s e m i ' n a r e : 
Goethes Drama "Faust", 
ab 5. Sem., 2-std., .Do 14.30-16 
Der "wandel der VJerbetexte seit Beginn des 
2 0 . Jahrhunderts, 
ab 5. Sem., 2-std., Mo 10-12 
K' o 1 1 o q u i e. n : 
Probleme der neueren deutschen Literatur, 
Examenskandidaten, 2-std., Do 17-19, DS 
V/irtschaftsprobleme der BHD, 
ab 2. Sem., 1-std., nach Vereinbarung" 
U b u n g e n : 
'Einfuhrung in die deutsche Sprache; • 
Vorsemester, 3-std., 
•Mo 9-10, Di 8-9, DS, Do 8-9, DS 
Praktischer Grundkurs I, Vorsemester, 
2-std., nach Vereinbarung 
Praktischer Grundkurs II, Vorsemester und 1 . Sem., 
3-std., Mo 14-15, Sprachlabor, Di 15-16, DS, Fr 16-17 
Schriftliche Arbeiten. (Nacherzahlungen, Aufsatze, 
Kommentare), Vorsemester, 2-std., Do 9-11 
Konversationsiibungen, Vorsemester, 1-std., Mo14-15,DS 
Lektiire leichter Texte, Vorsemester, 
1-std., Mi'11-12, DS 
Ubungen zur deutschen Eechtschreibung (Diktate), 
Vorsemester und 1 . Sem., 1-std., in zwei Gruppen, 
Mo 15-16, DS, Fr 16-17 
Phonetik der deutschen Sprache (I), Lautbildung, 
1 . Sem., 1-std., in zwei Gruppen, 
Do 12-13, Sprachlabor, Do 13-14, Sprachlabor 
fhonetik der deutschen Sprache (II), Intonation 
(fiir Kandidaten, die Phonetik I bereits absolviert ' 
haben), 1-std., Do 10-11, Sprachlabor 
Deutsche Grammatik (Formenlehre), 1. Sem., 2-std., 
Di 10-11, DS, Do 9-10 
G . Mayer 
H.-J. Base 
N.N. 
K . v . Schilling 
R . Kohlmayer 
M.-C. Mill&quant 
M.-C. Mill&quant 
G . Mayer 
M . Atanasov 
G . Mayer 
N . N„ 
M . Atanasov 
E . Kohlmayer 
E . Kohlmayer 
E . Riiffer 
J . Br.estyensky 
J . Brestyensky 
J . Brestyensky 
C . Misch 
C . Misch 
M . Atanasov 
2-std., 
1. Sem., 1-std., 
2-std., 
Deutsche Grammatik (Syntax), 1 S Sem., 
Mo 8-9, DS, Di 17-18, D8 -
Sprachlaborkurs zur Grammatik, 
Di 14-15, ^prachlabor 
Ubungen zur Grammatik, I . S e m . 
Mi 16-17, Do 14-15 
lektiire leichter Texte mit grammatischer Analyse, 
1. Sem., 1-std., Mi 12-13, DS 
Schriftliche Arbeiten (Nacherzahlungen, Aufsatze, 
Kommentare), 1.-2. Sem., 2-std., Mo 11-13 
Schriftliche Arbeiten (Nacherzahlungen, Aufsatze,. 
Kommentare), 1.-2. Sem., 2-std., Di 18-20 
Wortschatziibungen (II), 1.-3. Sem., 2-std., 
Mo 9-10, Do 10-11, DS 
Redewendungen ,(Ii), 1.-3. Sem., 2-std., 
Di 16-17, Do 11-12 
Ubungen zur deutschen viortbildung, 1.-3. Sem., 
1-std., Do 13.30-14.15,' DS • . . . . 
Ubungen, in freier Rede (mit ^iskussion), 
1.-3. Sem., 1-std., Fr 13-14, DS 
Ubungen in freier Hede (mit Diskussion), 
1.-3. Sem., 1-std., Fr 13-14 
Einfiihrung in die_Terminologie der Geisteswissen-
schaften CI), ab Sem., 1-std., Mo 13-14, DS 
Einfiihrung in die Terminologie der wirtschaft (I), 
ab 3- Sem., 1-std., Mo 9-10, DS 
Einfiihrung in die Terminologie des Rechts (I), 
ab 3. Sem., 1-std., Fr 16-17, DS 
Einfiihrung in die Terminologie der Technik (II), 
ab 3. Sem., 1-std., Di 19-20, DS. 
Systematisches Repetitorium der deutschen 
Grammatik anhand von leichteren Texteri (I), 
2.-3. Sem., 2-std., Mi 15-17, DS 
Systematisches Repetitorium der deutschen 
Grammatik anhand von leichteren Texten (I), 
2.^3. Sem., 2-std., Mi 15-17 
Schriftliche Arbeiten (Nacherzahlungen, Aufsatze, 
Kommentare), 3.-4. Sem., 2-std., Mo 10-11.30, DS 
Schriftliche Arbeiten (Nacherzahlungen, Aufsatze, 
Kommentare), 3.-4. Sem., 2-std., Mo 10-11.30 
Einfiihrung in das wissenschaftliche Arbeiten, 
4.-5. Sem., 1-std., Do 9-10,. DS 
Kursorische Lektiire: Romane von Hans Erich Nossack, 
ab 2. Sem., 2-std., in z.vei Gruppen, 
Mo 11.30-13, Do 11-12.30 
Ubungen zur deutschen Geschichte von 1871-1918, 
ab 4 . Sem., 2-std., Di 15-17, DS 
Grammatisch-stilistische ubunpen an schwierigen 
deutschen Texten, ab 4-. Sem., 1-std., Di 18-19, DS 
Schwierigkeiten der deutschen Sprache, 
ab 5 . Sem., 1-std., Mi .12-13 
Deutsche Aufsatze iiber landeskundliche Themen 
(Dispositionsiibungen)t ab 5- Sem., 1-std.. Di 14-15 
Deutsch-franzosische Ubersetzungsiibungen (litera-
r.ische, historische und landeskundliche Texte), 
Vorsemester, 2-std., Mi"17-19 
Deutsch-franzosische^ Ubersetzungsiibungen (litera-
rische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-2. Sem'., 2-std., Fr 17<-19,.DS 
Franzosisch-deutsche ubersetzungsiibungen (litera-. 
rische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-2. Sem., 2-std., Mi 13.30-15 • 
M. Atanasov 




R . Kohlmayer 
M . Atanasov 
M. Atanasov 
R._ Kohlmayer 
R . Kohlmayer 
J. Brestyensky 
J. Brestyensky 
H . Sattel 
M.-C. Millfequant 
E . Buffer 
J . Westenfelder 
J . Brestyensky 
H„ Sattel 
J . Brestyensky 
K . v . Schilling 
K . v . Schilling 
K.- v . Schilling 
M . Atanasov 
H.-J. Base 
R . Kohlmayer 
J . v/estenfelder 
M.-C. Milllquant 
M.-C. Milllquant 
Deutsch-franzosische Cbersetzun siibungen (litera-
rische, historische und landeskundliche Texte), 
3.-4-. Sem., 2-std., nach. Vereinbarung 
Franzosisch-deutsche Ubersetzungsiibungen (liteSra-
rische, historische und landeskundliche Texte), 
3.-4. Sem., 2-std., Di 13-14.30, DS 
Deutsch-franzosische ubersetzungsiibungen (litera-
rische, historische und landeskundliche Texte), 
ab 5- Sem., 2-std., nach Vereinbarung 
Franzosisch-deutsche Cbersetzungsiibungen (litera-
rische, historische und landeskundliche Texte), 
ab 5. Sem., 2-std., Mi 10-12 . 
Franzosisch-deutsche tbersetzun^siibunf;en (litera-
rische, historische und landeskundliche Texte), 
Examenskandidaten, 2-std., Mi 13«30-15, DS . 
Deutsch-franzosische Ubersetzungsiibungen 
(Rechtstexte), ab 4 . Sem., 2-std., FT 14-16, DS 
Deutsch-franzosische ubersetzungsiibungen 
(Texte aus der Technik), ab 4-. Sem., 2-std., 
nach Vereinbarung 
Franzosisch-deutsche Gbersetzungsiibungen 
(V/irtschaftstexte), ab 4 . Sem., 2-std., Di 11-12.30 
Franzosisch-deutsche ube'rsetzunpsiibungen (Rechts-
texte), ab 4 . Sem., 2-std., Do 12-13.30 
Franzosisch-deutsche Ubersetzungsiibungen (Texte 
aus der Technik), ab 4 . Sem., 2_std., Mi 8.30-10 
Franzosisch-deutsche ubersetzungsiibungen (Texte 
aus der Medizin), ab 4 . Sem., 1-std., Di 9-10, DS 
Schriftliche Berichte, Deutsch-Franzosisch, 
ab 4 . Sem., 1-std., 14-tgl., Mi 15-16 
Deutsch-spanische (. bersetzungsiibungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 1.-3. Sem., 
2-std., Di 8-10, DS 
Spanisch-deutsche Ubersetzungsiibungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 1.-2. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Spanisch-deutsche Ubersetzungsiibungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 3»-4-» Sem., 
1-std., Fr 17-18 
Deutsch-spanische ubersetzunfvsiibungen (literarische, 
historische und lanaeskundlichte Texte), ab 4 . Sem., 
2-std., Di 12.30-14 
Spanisch-deutsche tj"bersetzungsiibungen (literarische, 
historische und londtskundliche Texte), ab 5« Sem., 
2-std., nach Vereinbaruny 
Spanisch-deutsche ubersetzungsiibungen (Texte aus 
der. Medizin), ab 4 . Sem., 2-std., nach Vereinbaruiig 
Spanisch-deutsche Cbersetzungsiibungen (vVirtschafts-
texte), ab 4 . Sem., 2-std., Fr 14-16 
Spaniscn-aeutsche Ubersetzungsiibungen (Texte aus 
der Tocr.nik), ab 4 . Sem., 2-std., Mi 13.30-15 
Deutsch-engli.;che Obersetzungsubun^en (literarische, 
historische unci landeskundliche'Texte), Vorsemester, 
2-3td., fed 17-19, D3 
Deutiscb-englische ubersetzungsiibungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 1.-3. Sem., 
1-std., Do 16-17, DS 
ISnglisch-deutsche Ubersetzunr.'.s libungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 1.-2. Sera.', 
2-std.., Fr 17-19 
n. a. 
J . Westenfelder 
N . N . 
M.-C. HillSquant 
J . Westenfelder 
M.-C. MillSquant 
N . N . 
J . Westenfelder 
M.-C. toillfcquant 
E . Riiffer 
M . Atanasov 
M.-C. Millfequant 
H . Salinas 
J . Westenfelder 
J . Brestyensky 
J.M. Banzo 
J . Westenfelder 
J . Homer 
J . Brestyensky 
J . Brestyensky 
E . Buffer 
E . Kohlmayer 
R . -Kohlmayer 
Deutsch-englische UbersetzungsUbungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), ab 4-. Sem., 
2-std., Do 11-13, DS 
Englis-ch-deutsche UbersetzungsUbungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 3.-4. Sem., 
2-std., Di 16-18 
Englisch-deutsche UbersetzungsUbungen (literarische, ' 
historische und landeskundliche Texte), ab 5- Sem., 
2-std., Mi 10-12 
Deutsch-englische UbersetzungsUbungen (Texte aus 
Naturwissenschaft und Technik), ab 4 . Sem., 
1-std., Di 18-19 
Englisch-deutsche UbersetzungsUbungen (Texte~aus 
Naturwissenschaft und Technik), ab 4-. Sem., 2-std., 
D i 11-13, DS 
Englisch-deutsche UbersetzungsUbungen (V/irtschafts-
texte), ab 4 . Sem., 2-std., Fr 14-16 
Neugriechisch-deutsche UbersetzungsUbungen (litera-
rische, hitorische und landeskundliche Texte), 
1.-3. Sem., 1-std.., nach Vereinbarung 
Deutsch-neugriechische UbersetzungsUbungen (litera-
rische, historische und landeskundliche Texte), 
1.-3. Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-neugriechische UbersetzungsUbungen (litera-
rische, historische und landeskundliche Texte), 
ab .4-. Sem., 2-std., nach Vereinbarung 
Neugriechisch-deu-csche UbersetzungsUbungen (litera-
rische, historische und. landeskundliche Texte), 
ab 4 . Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
Neugriechisch-deutsche i/bersetzungsubungen (vVirt-
schaftstexte), ab-4-. Sem., 2-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-neugriechische Cberse'tzungsubun^en (Rechts- • 
texte), ab 4-. Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
Finnisch-deutsche UbersetzungsUbungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 1.-3. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-finnische UbersetzungsUbungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 1.-3. Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Finnisch-deutsche UbersetzungsUbungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), ab 4-. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung ' 
Deutsch-finnische UbersetzungsUbungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), ab 4-. Sem., 
2-std., nach Vereinbarung 
Finnisch-deutsche Ubersetzum subungen (V/irtschafts-
texte), ab 4-. Sem.,' 2-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-finnische UbersetzungsUbungen (Rechtstexte), 
ab 4-. Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
Stilistische und grammatische Probleme der finnisch-
deutschen Ubersetzung, ab 1. Sein., 1-std., nach' Ver-
einbarung 
TUrkisch-deutsche :!!bersetzungsubungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 1.-3- Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Deutsch-tiirkische ubersetzungsubun».en (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 1.-3- Sem., 
1-std., nach Vereinbarung' 
E . I'.uf'ftr 
R . Kohlmayer 
E . Suffer 
E . Buffer 
E . RUffer 
R . Kohlmayer 
G . Conradi 
. C . Katsoulis 
C.'Katsoulis 
C . Katsoulis 
C . Katsoulis 
C . Katsoulis 
R . Rump 
R . Rump 
R . Rump' 
R . Rump 
R . Rump 
R . Rump 
R . Rump 
H.-J'. Kornrumpf 
H.-J. Kcrnrumpf' 
Deutsch-turkische i-bersetzungsiibungen (literarische, 
historische und landeskundliche .Texte), ab 4 . Sem., 
2-std.., nach. Vereinbarung 
Turkisch-deutsche "bersetzungsiibungen (literarische, 
hist'oris^che und landeskundliche-.Texte) , ab 4 . Sem., 
1-std., nach Vereinbarung' 
Tiirkisch-deutsche' ubersetzungsiibungen (Texte 
Recht und Wirtschaft), ab 4 . Sem'., 2-std...... 
nach Vereinbarung 
Deutsch-tiirkische tibersetzungsubun^en (Texte 
Recht und Wirtschaft), ab 4 . Sem., 1-std., 






NIEDEELiiNDIS CH ALS ZV/EITE FRLMDSPKACHE 
V o r l e s u n g : 
Nederlandse cultuurgeschiedenis, ab 4 . Sem., J . Althaus 
1-std., nach Vereinbarung 
b u n g" e n : .... 
Grundlehrgang I, 1. Sem., 4-std., " J. "lthaus 
.nach. Vereinbarung 
Grundlehrgang II, 2 . Sem., 3-std., J . Xlthaus 
nach -Vereinbarung 
Grundlehrgang III, 3- Sem.., 2-std., J . .althaus 
nach Vereinbarung 
Ubersetzen von leichteren Texten N-D, J. -"-lthaus 
3. Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
tibungen in i'reier Hede (mit -^iskussion), J.v.d.Voorde 
ah 3. Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
libersetzungsubungen D-N, ab 4 . Sem., J.v.d.Voorde 
1-std.,. nach Vereinbarung 
ubersetzungsiibungen N-D (Gemeinsprachliche J . ^lthaus 
Texte)-, ab 4 . Sem., 2-std., nach Vereinbarung 
Ubersetzungsiibungen N-D (ivirtschaftstexte) , J . Althaus 
ab 4 . Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
Ubersetzungsiibungen.N-D (Technische Texte), J . Althaus 
ab 4 . Sem., 1-std., nach.Vereinbarung 
'ubersetzungsiibungen N-D (Juristische Texte) , J . Althaus 
ab 4 . Sem., 1-std., nach Vereinbarung 
Konsekutivdolmetschen N-D, ab 4 . Sem., 1-std., J . Best 
Do 11-11.45 
Simultandolmetsehen N-D, ab 4 . Sem., 1-std., J . .Best 
Do 15-15.45 
Konsekutivdolmetschen D-N, ab 4 . Sem., J . Best 
1-std., Do 11.45-12.30 
Simultandolmetsehen D-N, ab 4 . Sem., 1-std., J . Best 
Do 15..45-16.30 
Redaktion von Berichten, ab 4 . Sem., 2-std., • J . Best 
Do 13.30-15.00 
ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK 
(Die mit + versehenen^Veranstaltungen gelten vorzugsweise fiir Englisch als 
zweite Sprache) 
t o r i e s u n g e n 
Prob,leme der Dbersetzungstheorie mit besonderer 
Beri/cksichtigung des Deutschen und Englischen,' 
ab 1. Sem., 1-std., 
Di 11-12 
P. KuBmaul 
Englische Romane der Gegenwart: Literatur und 




Der amerikanische Roman: Hawthorne, Melville und 
James, ab 1.- Sem., 1-std. 
Di 9-10 
G.H. Blanke 




America and the World, History of the American G.H., Blanke 
Sense of Mission, from 1630 to Vietnam, II, 
i ab 1. Sem., 1-std. 
Do 9-10 
Comparative Political Ideologies: American ' I. Dronberger 
contributions to analytical guidelines for assessing 
ideologies and orienting ideological study and 
construction, ab 1. Sem., 2-std. 
Mo 14-15.30 - . -
America: The Building of a Nation, ab 1. Sem., P. Vonderau 
1-std. 
nach Vereinbarung 
P r o s e m i n a r e " 
Amerikanische Versdichtung, 3.-5. Sem., 2-std. G.H. Blanke 
Mi 15.30-17 
Comparative Political Culture, ab 3. Sem., 2-std. I. Dronberger 
Do 15.30-17 
Contemporary British Theatre: John Arden, K.H. Stoll 
ab 3. Sem.j 2-std. • 
Di- 14-16 
Carson Mc Cullers,""The Ballad of the Sad Cafe", K.J. Popp 
4. Sem., 2-std. 
Mo 9-11 ' 
S ..e m i n a r e 
Seminar fiir kandidaten der Dipl .-Obersetzer-Prlifung: 
Besprechung groBerer selbstSndig angefertigter Arbeiten, 
5. Sem., 2-std. 
Gruppe I Mi 8.30 - 10 P. KuBmaul 
Gruppe II Mi 8.30 - 10 R. Renzing 
Gruppe III Fr 14 - 16 K.H. Stoll 
Seminar fiir Kandidaten der Dipl ,-Dolmetscher-Prlifung, H. Mlirlebach 
2-std;, 14-tgl. 
" Di 10-11.30 
H a u p t " s e m i n a r e 
Henry James:' Das international Thema in seinem G.H. Blanke 
Romanwerk, ab 5. Sem.,'2-std. 
Di 17-19 
Die moderne englische Short Story: Textanalysen, H.W. Drescher 
ab 5. Sem., 2-std. 
Di 17-19 
K o l l o q u i e n 
Besprechung von Arbeitsentwlirfen (fiir Diplomanden), G.H. Blanke 
2-std. 
Mi 17-19 
Besprechung von Arbeitsentwiirfen (fu'r Diplomanden), H.W. Drescher 
2-std. 
Do 8-10 
Kolloquium fiir Doktoranden, 2-std. H.W. Drescher 
nach Vereinbarung 
O b u n g e n 
Grundkurs, 1. Sem., je 1 std. 
a) Grundzlige der englischen Sprache und Hilfsmi.ttelkunde 
Gruppe I Di 14-15 
Gruppe II Mo 13-14 

























Mo 9-10 ) 
Mo 13-14 ) British English 
Fr 11-12 ) 





Ph. Wool ley 
Ph. Wool ley 
Ph. Wool ley 
P. Vonderau 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D, 
1.-2. Sem., 2-std. 
Gruppe I Do 15.30-17 
Gruppe II Do 15.30-17 
Gruppe III - Do 15.30-17 
Gruppe IV Do 15.30-17 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, 





















Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D, 
1.-2. Sem., 2-std. 
Gruppe I Mi 17-18.30 
Gruppe II Mi 17-18.30 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, D-E, 
1.-2. Sem., 2-std. 
Gruppe I Do 17-18.30 
Gruppe II nach Vereinbarung 
Pronunciation exercises (British English), Ph. Wool ley 
ab 1. Sem., 1-std. • . 
Fr 12-13 im Sprachlabor 
Commercial Correspondence, ab 2. Sem., 1-std. P. Vonderau 
Mi 13-14 






Phonetik, ab 3. Sem., 1-std. W. Bunjes , 
Do 11-12 im Sprachlabor 
Modern Colloquial English, ab 1. Sem., 1-std. ,J. Bunjes 
Fr 17-17.45 
Einfiihrung in die Terminologie der Wirtschaftssprache, R. Renzing 
2.-3. Sem., 1-std. 
Mi 15.30-16.15 
Einfiihrung in die Terminologie der Rechtssprache, 
2.-3. Sem., 1-std. 
Mo 10-11 
R. Renzing 
Einfiihrung in die Terminologie der Technik, 
2.-3. Sem., 1-std. 
Do 10-11 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D, 3.-4. Sem. 
Gruppe I Mi 14-15.30 
Gruppe II Mi 14-15.30 
Gruppe III Mi 14-15.30 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, D-E, 3.-4. Sem., 
2-std. 
Gruppe I Mi 8.30-10 
Gruppe II - Mo 10-11.30 
Gruppe III Di 17-19 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D, 3.-4. Sem., 
2-std. 
Gruppe I ' . Do 17-18.30 















. Essay-writing, 3.-4. Sem., 2-std. 
nach Vereinbarung 
Essay-writing, 3.-4. Sem., 2-std.-
nach Vereinbarung 
Obersetzungslibungen zur Sprache der Technik, E-D, 
ab 3. Sem., 2-std. 
Di 14.-45-16.15 
Obersetzungslibungen zur Sprache der Technik, E-D, 
ab 3. Sem., 2-std. 
Di 11-12.30 
Obungen zur Terminologie der Datenverarbeitung 
im Amerikanischen und Deutschen (anhand ausgewahlter 
Fachtexte), 2-std. 
Di 14-15.30 
Obersetzungslibungen mit Klausuren zur Wirtschafts-
' sprache, E-D, 4.-5. Sem., 1-std. 
Mo 11-12 
Obersetzungslibungen mit Klausuren zur Wirtschafts-
sprache, D-E, 4.-5. Sem., 1-std. 
Mi .10-11 
+. Obersetzungslibungen mit Klausuren zur Wirtsch'afts-
sprache, E-D, 4.-5. Sem., 2-std. 
Fr 8-9.30 
+ . Obersetzungslibungen mit Klausuren zur. Rechtssprache, 
E-D, 4.-5. Sem., 1-std. 
Fr 10-11 
Obersetzungslibungen mit Klausuren zur Rechtssprache, 
E-D, ab 4. Sem., 2-std. 
Do' 8.30 - 10 
Obersetzungslibungen mit Klausuren zur Rechtssprache, 
D-E, ab 4. Sem., 2-std. 
Di 14-15.30 
Obersetzungslibungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, E-D, ab 4. Sem., 2-std. 
Fr 14-15.30 
Obersetzungslibungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, D-E, ab 4. Sem., 2-std. 
Do 11-13 
Obersetzungslibungen mit.Klausuren zur Sprache der 

















Obersetzungslibungen mit Klausuren zur Sprache der 




Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D, 
5. Sem., 2-std. 
Gruppe I Do 14-15.30 
Gruppe II Mi 14-15.30 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, D-E, 




Ph. Wool ley 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, D-E, 
ab 5. Sem., 2-std. 
Do 18.30-20 
P. Vonderau 
Obersetzungslibungen zur Sprache der Technik, E-D, 
ab 5. Sem,, 2-std. 
Mo 15-16.30 
R. Bauer 
Obersetzungslibungen (wahlfreie ZusatzprUfung fiir 
Dipl.-Obersetzer), Franzosisch-Englisch, 
ab 5. Sem., 1-std". 
Mo 11-12 
Ph. Wool ley 
Essay-writing fiir Dipl .-Obersetzer, ab 5. Sem., 
1-std. 
Gruppe I und II nach Vereinbarung (je 1 Stunde.) 
Gruppe III (Priifungskandidaten) nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D, 
ab 6. Sem., 2-std. 
Gruppe I Do 14-15.30 
Gruppe II - Do 14-15.30 (Priifungskandidaten) 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, D-E, 
ab 6. Sem., 2-std. 
Gruppe I Mi 15.30-17 
Gruppe II Mi 15.30-17 (Priifungskandidaten) 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, E-D, 
ab 5. Sem., 2-std. 
Gruppe I Do 17-19 
Gruppe II Do 17-19 
Obersetzungslibungen mit-Klausuren zur Wirtschafts-
sprache, E-D, ab 6. Sem., 1-std. 
Mo 9-10 
Obersetzungslibungen mit Klausuren zur Wirtschafts- ' 
sprache, D-E, ab 6. Sem., 1-std. 
Gruppe I Mi 9-10 
Gruppe II Mi 11-12 (Priifungskandidaten) 












Besprechung von Arbeiten (Wirtschaftssprache),- J. Bunjes 
ab 6. Sem., 1-std. 
Do 17-18 • • > ' 
+ Obersetzungsiibungen mit Klausuren zur Wirtschafts- W. Schafer 
sprache, E-D, ab 6. Sem., 2-std. 
Fr ,9;-30 - 11 
+ Obersetzungsiibungen mit Klausuren zur Rechtssprache, R. Renzing 
" • E-D, ab 6. Sem'., 1-std. 
Fr 8-9 
Obersetzungsiibungen. mit Klausuren zur Sprache der W. Bunjes 
Medizin und Naturwissenschaften, E-D, ab 6. Sem., 
1-std. 
Mi 12-13 
Besprechung von Arbeiten (Technik, Medizin, W. Bunjes 
Naturwissenschaften), E-D, ab 6. Sem., 1-std. " 
nach Vereinbarung , -
Englische Stenografie siehe Bu'rotechnische Facher 
D o l m e t s c h u b u n g e n 
Einfuhrung in das Simultan- und Konsekutivdolmetschen, H. MLirlebach 
2.-3. Sem., 2-std. P. Vonderau 
Di 8.30-10 in Dol. I 
Verhandlungsdolmetschen (Gruppen C und E sowie J. Bunjes 
wahlfrei fiir Obersetzer), 2-std. A.-Persijn 
Di 14-15.30 
Konsekutivdolmetschen und Simultandolmetsehen fiir N.V. Timewell 
auslSndische Studierende, Englisch-Franzosisch, 
(Gruppen A-E), 2-std. 
nach Vereinbarung 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
(siehe Nr. ) 
Gruppe A (Anfanger) ab 4. Sem. 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D, 2-std.. 
Do 8.30-10 in Dol. I 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E, 2.std. 
Di 11.30-13 in Dol. II 
c) Simultandolmetsehen, E-D,, 2-std. 
Mi 15.30-17 in Dol. I 
d) Simultandolmetsehen, D-E, 2-std. • 
Di 19-20.30 in Dol. II 
+ f) Simultandolmetsehen, E-D, 2-std. 











+' e) Konsekutivdolmetschen, E-D, 2-std. 
Fr 9.30-11 in Dol. I 
g) Schriftliche Berichte, E-D, 2-std. 
nach Vereinbarung 
H. Honig 
Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D, 2-std. 
Di 15.30-17 in Dol. II 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E, 2-std. 
Mi 14-15.30 
c) Simultandolmetschen, E-D, 2-std. 







d) Simultandolmetschen,-D-E, 2-std. 
Do 11.30-13 in Dol. I 
P. Monks 
H. Murlebach 
e) Schriftliche Berichte, E-D, 2-std., 14-tgl. 
Di 10-11.30 in M 
H. Murlebach 
+ f) Konsekutivdolmetschen, E-D, 2-std. 
Mo 10.30-12 in Dol. II 
I. Rauscher 
N.V. Timewell 
+ g) SimultandolmetschenE-D, 2-std. 
Mi 17-18.30 in Dol. II 




Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D, 2-std. 
Mo 8.30-10 in Dol. II 
I. Rauscher 
b) Simultandolmetschen, D-E, 2-std. 
Do 15.30-17 in Dol. II 
•N.V. Timewell 
I. Rauscher 
c) Simultandolmetschen, E-D, 2-std. 
Di 17-18.30 in Dol. II 
d) Konsekutivdolmetschen, D-E, 2-std. 





e) Schriftliche Berichte, E-D, 2-std. 
. Di 10-12 
A. Persijn 
Gruppe E (Examenssemester) 
a) Konsekutivdolmetschen, E-D, 2-std. 
Mi 10-11.30 in Do.l. I 
b) Konsekutivdolmetschen, D-E, 2-std. 
Fr 14-15.30 in Dol. I 
c) Simultandolmetschen, E-D, 2-std. : 
Mi 15.30-17 in Dol. I 
d) Simultandolmetschen, D-E, 2-std. 
Di 8-9.30 in Dol. II 
e) Schriftliche Berichte, E-D, 2-std. 
• nach Vereinbarung 
+ f) Konsekutivdolmetschen, E-D, 2-std. 
Mi 17-18.30 in Dol. I 
+ g) Simultandolmetschen, E-D, 2-std. 
Fr 8.30-10 in Dol. II 
+ h) Schriftliche Berichte, E-D, 2-std. 
nach Vereinbarung 
O b u n g e n f u r A u s l a n d e r 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, 
E-D, ab 1. Sem., 1-std. 
Mo 8.30-9.15 
Terminologie- und Obersetzungslibungen zur 
Rechtssprache, E-D, ab 4. Sem., 1-std. 
Fr 11-12 
Terminologie- und Obersetzungslibungen zur 
Wirtschaftssprache, E-D, ab 4.Sem., 1-std. 
Fr 9-10 
Pronunciation exercises, ab 1. Sem., 1-std. 
nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, 
Franz.-Engl., ab 1. Sem., 2-std. 
nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, 
Englisch-Finnisch, ab 1. Sem., 2-std. 
Mi 9-10.30 
Fachtexte (Wirtschaft, Recht, Technik), 






















Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, 
Englisch-Franzosisch, 1.-3. Sem., 1-std. 
nach Vereinbarung 
J. Picard 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, 
Englisch-Franzosisch, ab 4. Sem., 1-std. 
nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, 
Englisch-Arabisch, 1.-3. Sem., 1-std., 
nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, 
Englisch-Arabisch, ab 4. Sem., 1-std., 
nach Vereinbarung 
Obersetzungslibungen mit Klausuren zur 
Wirtschaftssprache, Englisch-Arabisch, 
ab 4. Sem., 1-std. 
nach Vereinbarung 
Obersetzungslibungen mit Klausuren zur 




Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, 
Englsch-Turkisch, 1.-3. Sem., 1-std. 
nach Vereinbarung 
Gemeinsprachliche Texte mit Klausuren, 
Englisch-Tlirkisch, ab 4. Sem., 1-std., 
nach Vereinbarung 
Obersetzungslibungen mit Klausuren zur 
Wirtschaftssprache, Engl i sch-Tlirki sch, 
ab 4. Sem., 1-std., 
nach Vereinbarung • 
Obersetzungslibungen mit Klausuren zur 
Rechtssprache, Englisch-Tlirkisch, 











R O M A N I S C H E S P R A C H E N U N D K U L T U R E N 
F r a n z S s i s c h als e r s t e S p r a c h e 
Y o r l e s u n g e n 
Franzosische Lyrik im 19. Jahrhundert. 
ab 1. Sem., 2-std. 
Do 1o-12 
Le Syndicalisme en France (auch fiir Zweite 
Sprache), ab 1,.Sem., 1-std. 
Mi 12-13 
Der "Nouveau Roman", ab 1. Sem., 1-std. 
Do 9-1o 
Semantische Interferenzen in der fz-dt und 
dt-fz Ubersetzung II, (auch fiir Zweite Sprache), 
ab 1. Sem., 1-std. 
Do 15-16 
Geographie regionale de la France I. 
ab 4. Sem., 1-std. (auch fiir Zweite Sprache) 
Mo 12-13 
Le systeme electoral fran^ais et les partis 
politiques, ab Sem., 1-std. 
Do 8-9 
Sprache, Kultur und Publikum in der franzosi6chen Klassik, D. Briesemeister 
aB 1. Sem., 1-std. (nach Vereinbarung) 
P r o s e m i n a r e 
"Marguerite Duras" J. Rathje 
3.-4. Sem., 2-std. 
Di 14-15.30 
Linguistische Grundbegriffe des franzosischen S. Losereit 
Strukturalismus. 





W . Reinecke 
G. Ed. Potonnier 
G. Boon 
S e m i n a r e 
Seminar fiir Kandidaten der Dipl.-Obersetzer- W . Reinecke 
Pru.fung.: Besprechung groBerer selbstandig" 
angefertiger Ubersetzungen, F-D, ab 5- Sem., 
2-std. 
Fr 17-19 
Seminar fiir Kandidaten der Dipl.-Dolmetscher- M . Alliez 
Prufung: Referate in franzosischer Sprache 
iiber Kulturproblem des Frankreichs von heute, 
5. Sem., 2-std. 
Di 17-19 
H a u p t s e m i n a r 
"Ionesco", 5. Sem., 2-std 
Fr 15-16.30 
P. Schunck 
K o l l o q u i u m 
Besprechung von Arbeitsentwiirfen 
(fiir Diplomanden) 1-std. 
P. Schunck 
Do 12-13 % 
U b u n g e n 
Grundkurs_I 
Grammatik, 1. Sem., 2-std. in 2 Gruppen 
Mo 11-12 (A) J. Rathje 
Di 16-1? 
Mo 9-1o (B) S. Losereit 
Di 9-1o ' 
Sprechiibungen im Sprachlabor, 1. Sem., J. Picard 
1-std, in 2 Gruppen 
Di 12-13 (A) 
Di 14-15 (B) 
Textanalyse I, 1. Sem., 2-std. in 2 Gruppen I. Iwohn 
Do.16-17.3o 
n.V. 
Einfiihrung in die'Methodik des Ubersetzens, W. Reinecke 
1. Sem., 1-std. 
Do 1o-11 
Ubersetzungsiibungen D-F, gemeinsprachliche 
Texte, mit bes. Betonung des Wortschatzes, 
1. Sem., 1-std., in 2 Gruppen 
Mo 12-13 (A) J. Picard 
Fr 17-18 (B) D. Stehl 
Ubersetzungsiibungen D-F, gemeinsprachliche 
Texte,- mit bes. Betonung des Wortschatzes, 
1. Sem., 1-std. in 2 Gruppen 
Di .9-1o G. Ed. Potonnier 
Di 1o-11 
Ubersetzungsiibungen F-D, gemeinsprachliche 





Ubersetzungsubungen D-F,- gemeinsprachliche ' 
Texte,'2. Sem., 1-std. 
Mo 12-15 
Ubersetzungsubungen D-F, gemeinsprachliche 
Texte, 2. Sem., 1-std. 
Di 11-12 
Ubersetzungsubungen D-F, Rechtstexte, 2. Sem., 
1-std. 
Di \17-18 
Ubersetzungsubungen F-D, Recht und Wirtschaft, 
2. Sem., 1-std. 
Di 1o-11 
Grammatik, 2. Sem., 2-std. 
Di 13-14 
Do 16-17 
Sprecbiibungen im Sprachlabor, 2. Sem., 1-std. 
Fr 15-16 
Ubersetzungsubungen F-D, gemeinsprachliche 
Texte, 2-std., 2. Sem. 
Mo 11-12 -
Di 11-12 
Textanalyse I, 2. Sem., 1-std. 
Fr 16-17 
Ubersetzungsubungen D-F, Rechtstexte, 3. Sem., 
1-std. 
Mi 16-17 
Ubersetzungsubungen F-D, gemeinsprachliche 
Texte, 3. Sem., I.std. 
Mi 14-15 
Ubersetzungsubungen D-F, gemeinsprachliche 
Texte, 3. Sem., 2-std. 
Mo 8-9 
Di 11-12 
Ubersetzungsubungen F-D, Texte aus Recht und 
Wirtschaft, 3.-4. Sem., 1-std. in 2 Gruppen 
Di 17-18 
Mi 17-18 
Ubersetzungsubungen D-F, Texte aus der Technik 
3.4- Sem., 1-std. 
Di 16-17 
Ubersetzungsubungen F-D, Texte aus der Technik 
3.-4. Sem., 2-std. 
Di 11.30-13 
Ubersetzungsiibungen F-D, Texte aus der Medizin, 
3.4- Sem., 1-std.. _ 
Mo 9-1o 
Ubersetzungsiibungen B-F, Texte aus der Medizin, 
3.-4. Sem., 1-std. 
Di 1o-11 
Textanalyse II, 3«'-4. Sem., 2-std. 
Fr 15-17 
Sprechiibungen im Sprachlabor, 3.-4. Sem., 1-std, 
Di 9-1o 




Ubersetzungsiibungen D-F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 4. Sem., 2-std. 
Do 13.45-15.15 ' • 
Ubersetzungsiibungen D-F, Wirtschaftstexte, 
4-. Sem., 1-std. 
Mo 1o-11 
Ubersetzungsiibungen F-D, Texte aus Literatur 
und Geschichte, 2-std. 4. Sem. 
Mo 11-13 
Einfiihrung ins Dolmetschen, 4-. Sem., 4-s.td. 
Di 1o-11.3o' 
Mi 9.3o-11 
Ubersetzungsiibungen D-F, Texte aus Literatur 
und Geschichte, 5« Sem., 2-std. 
Di 12-13 
Do 16-17 
Ubersetzungsiibungen F-D, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 5« Sem., 1-std. 
Mo 1o-11 -
Simultandolmetschen F-D, 5« Sem., 2-std. 
Di 15.30-17 , 
Simultandolmetschen D-F, 5. Sem., 1-std. 
Mo 9-1o • 
Konsekutivdolmetschen F-D, 5« Sem., 2-std. 
Do 14-15.30 








G. Ed. Potonnier 





G. Ed. Potonnier 
j. Stable 
I. Iwohn 
StegreifUbersetzen D-F, gemeinsprachliche 
Texte, 5. Sem., 2-std. 
Mo 8-10' 
Verhandlungsdolmetschen fiir Obersetzer, 5- Sem., 
1-std. 
Mi 16-17 




UbersetzungsUbungen D-F, Texte aus der Medizin, 
5.-6. Sem., 2-st'd. 
Mi 9-1o.3o 
UbersetzungsUbungen F-D, Texte! aus der Technik, 
5.-6. Sem.,. 2-std. 
Mi 14.3o-16 
UbersetzungsUbungen F-D, Texte. aus der Medizin, 
5.-6. Sem., 2-std. 
Di 17-18 . " 
Di 14-15 
UbersetzungsUbungen F-D, Wirtschaftstexte, 
5.-6. Sem., 2-std. 
Di 9-1o 
Di 15-16 




UbersetzungsUbungen D-F, Texte aus der Technik 
5.-6. Sem., 2-std. 
Mo -11-12 
Di 9-9 
UbersetzungsUbungen D-F, Wirtschaftstexte, 
5.-6. Sem., 1-std. 
Mi 16-17 -
Verhandlungsdolmetschen fur Kandidaten der 












G. Ed; Potonnier 
H. Klein/ , 
G. Ed. Potonnier 
Stegreifubersetzen D-F, 6. Sem., 2-std. 
Di 17-19 
Berichte, 6. "Sem., 2-std. 14—tgl., 
Mo 15.4-5-17 





Simultandolmetschen F-D, 6. Sem., 2-std. 
Fr 15-1? 
Simultandolmetschen D-F, 6. Sem., 1-std. 
Di 1o-11 
Konsekutivdolmetschen D-F, 6. Sem., 2-std. 
Di 14-15.3o 
Verhandlungsdolmetschen nur fiir Kandidaten ' 
des Ubersetzerdiploms, 6. Sem., 2-std. 
Mi 16-17 
Fr 14-15 
Ubersetzungsiibungen F-D, Texte aus Literatur 
und Geschichte, 6. Sem., 2-std. 
Di 1o-11 
Do 16-17 
Ubersetzungsiibungen D-F, Texte aus Literatur 
und Geschichte, 6. Sem., 2-std. 
Mi 1o.3o-12 
Ubersetzungsiibungen D-F, Texte aus Literatur 




Ubersetzungsiibungen D-F, Wirtschaftstexte, 
Examenskandidaten, 1-std. 
Mi 9.45-1o.3o 
Ubersetzungsiibungen D-F, Eechtstexte, Examens-
kandidaten, 1-std. 
Di 18-19 
Ubersetzungsiibungen D-F, Texte aus der Technik 
Examenskandidaten, 1-std. 
Mo 9-1o 
Simultandolmetschen D-F, Examenskandidaten, 
1-std. 
.Di 17-18 
Konsekutivdolmetschen D-F, Examenskandidaten, 
2-std. 
Mi 8-9.3o 
Konsekutivdolmetschen F-D, Examenskandidaten, 
2-std. . ~ 
Mo 17.15-18.45 
Simultandolmetschen F-D, Examenskandidaten, 
2-std. 
Mo 14 - 15 .30 
W. Heineeke 
G. Ed. Potonnier 






G. Ed. Potonnier 
G. Boon 
J. Picard 
G. Ed. Potonnier 
G. Ed. Potonnier 
I. Iwohn 
1. Iwohn 
Stegreifiibersetzen D-F, gemeinsprachliche. 
Texte, Examenskandidaten, 1-std. 
Mo 1o~11 





Grammatik, 1. Sem., 2-std. in 2 Gruppen 
Mo 11-12 (A) 
Do 16-17 
Mo 9-1o (B) 
Di 9-1o 
Sprechubungen im Sprachlabor, 1. Sem., 
1-std., in 2 Gruppen 
Di 12-13 (A) 
Di 14-15 (B) 
Textanalyse I, 1. Sem.., 2-std. iniGruppen 
Do 16-17.3o 
n.V. 
UbersetzungsUbungen F-D, gemeinsprachliche 
Texte, 1. Sem., 1-std. in 2 Gruppen 
Do 18-19 ' 
Fr 1o-11 
UbersetzungsUbungen D-F, gemeinsprachliche 
Texte, 1. Sem., 1-std. in 2 Gruppen 
Mi 18.3o-2o 
Grundkurs_II 
UbersetzungsUbungen F-D, gemeinsprachliche 
Texte, 2. Sem., I.std. 
Fr 9-1o 
UbersetzungsUbungen D-F, gemeinsprachliche 
Texte, 2. Sem., 1-std. 
Mo 15-16 
Grammatik, 2. Sem., 2-std. 
Mo 17-18 ' -
n.V. 
Sprechubungen im Sprachlabor, 2. Sem., 1-std. 
Mi 18-19 
Textanalyse I, 2. Sem., 1-std. 
Do 18-19 












J. Rathje • 
Ubersetzungsiibungen F-D, gemeinsprac'hliche 
Texte, 3. Sem., 2-std. • • 
Do 19-2o 
n. V'. 
Ubersetzungsiibungen F-D mit Wiederholungs-
grammatik, 3. Sem., 1-std. 
Fr 1o-11 ^ 
Textanalyse II, 3. Sem., 2-std. 
Fr 11-13 
Ubersetzungsiibungen D-F~, gemeinsprachliche 
Texte, 3« Sem., 1-std. 
• Mi 17-18 
0 - ' 
Ubersetzungsubungen F-D, gemeinsprachliche 
Texte, 4. Sem., 2-std. 
Fo 18-2o 
Ubersetzungsubungen D-F, gemeinsprachliche 
^exte, 4. Sem., 1-std.-
Mo 17-18 
Ubersetzungsiibungen F-D, Texte aus Literatur 
und Geschichte, 4. Sem., 1-std. 
Do 18-19 
Sprech- und Vortragsiibungen, 4. Sem., 1-std. 
Fr 11-12 
Ubersetzungsiibungen F-D, Texte aus Literatur 
und Geschichte, 5. Sem., 2-std. 
Mo 14-16 
Konselcutivdolmetschen F-D, 5. Sem., 2-std. 
Mo 14.15-15.^5 
Simultandolmetschen F-D, 5* Sem., 2-std. 
Fr 1o-11.3o -
Ubersetzungsubungen F-D, Rechtstexte, 5.-6. Sem., 
1-'std. in 2 Gruppen 
Do 17-18 (A) 
Do 18-19 (B) 
Ubersetzungsiibungen F-D, Wirtschaftstexte, 
5.-6. Sem., 1-std. in 2 Gruppen 
Di 18-19 (A) 
Do 16-17 (B)-
Berichte, 5.-6. Sem., 2-std. 14-tgl. 
Mo 15.45-17 





G . E d . Potonnier 
J . Rathje 
D . Stehl 
S . Losereit 
H . Klein 
I . Iwohn 
J- Meinertz 
J . Meinertz 
I . Iwohn 
Ubersetzungsubungen F - D , Texte aus Literatur 
und Gesohichte, 6 . Sem., 2-std. 
Mo 16.3o-18 . 
Konsekutivdolmetschen F - D , 2-std., 6 . Sem., 
Mo 17.15-18.4-5 
Simultandolmetschen F - D , 6 . Sem., 2-std. 
Mo 14-15.30 
Sprech- und Vortragsiibungen, Examenskarididaten, 
2-std. • 
n.Vo 
Italienisch als erste Sprache 
La partecipazione dell'Italia alle D . v . Bubnoff 
organizzazioni europee ed interna-
zionali : 
ab 4.Sem., 1-std. 
Do 11-12 • ' , 
Le avanguardie italiane del primo G . Gilmozzi 
Novecento 
ab 4 . Sem., 1-std. 
Mo 11-12 
Dalle guerre d'indipendenza all'unita G . Milosevic 
d'Italia 
ab 4-.- Sem., 1-std. 
M i '15-16 
Der italienische Roman nach der P . Schunck 
Einigung Italiens bis zum ersten 
Weltkrieg. 
ab 1 . Sem., 1-std. 
Di 1o-11 
H a u p t s e m i n a r 
"Carlo Emilio Gadda, Romane und 
Erzahlungen" 
.ab 5« Sem., 2-std. 
Di 11-15 
P . Schunck/ 
G . Gilmozzi 
S e m i n a r 
Seminar fiir Kandidaten der Dipl, 
Ubersetzer-Priifung 
5. Sem., 2-std. 
Mo 8.3o-1o 
A . Pohle 
0 b 
Sprachkursus fiir Anfanger (auch fur 
zweite Sprache) 
1 . Sem., 6-std. 
Mo 14-14.45 Gilm. 
Mo 14.45-15.3o Gilm. 
Di 13.3o-14.15 Gilm. 
Fr 9.3o-11 Pohle 
Fr 12-13 v . Bubnoff 
Sprachkursus fiir Fortgeschrittene 
(auch fiir zweite Sprache) 





G . Gilmozzi 
A . P o h l e ' 
D . v . Bubnoff 
A . Pohle 
D . v . Bubnoff 
G . (Hxmozzi 
G . Gilmozzi 
Ubersetzen leichter Texte D-I 
2. Sem., 1-std. 
Bo 14-15 
Probleme der ital. Syntax, 
3. Sem., 2-std. 
M i ..13-13.4-5 
Do 13-14-
Praktische Ubungen, 3« Sem., 1-std. 
Mo 16-17 
Deutsch-Ital. Ubersetz.-Ubungen, 
3. Sem., 1-std. 
Di 9-1o 
Ital.-Deutsche Ubersetz.-Ubungen 
3 . Sem., 1-std. 
Mo 14-15 




Gemeinsprachliche Texte, D-I, 
4.-5. Sem., 1-std. 
Mo 1o-11 
Gemeinsprachliche Texte, I-D, • 
4.-5. Sem., 1-std. 
Di 9t9.4-5 
Aktuelle Texte, D-I, 4-.-5. Sem., 
1-std. 
Di 8-9 
Aktuelle Texte, I-D, ab 4 . Sem., 
siehe Ubung Nr. 
Juristische Texte, D-I, 4.-5. Sem., 
1-std. 
Do 15-16 
Juristische Texte, I-D, 4.-5. Sem., 
1-std. 
Di 13-14 
Wirtschaftstexte D-I, 4.-5. Sem., 
1-std. 
Di 16-17 
Wirtschaftstexte I - D , 4.-5. Sem., 
1-std. 
Di 15-16 
Technische Texte, D-i, 4.-5. Sem., 
1-std. 
Di 17-18 
D . v. Bubnoff' 
G. Milosevic 
/ 
G . Gilmozzi 
G . Gilmozzi 
J . Rathje 
D . v . Bubnoff 
G . Gilmozzi 
C . Schlesinger 
G . Gilmozzi 
« 
D . v . Bubnoff* 
A . Pohle 
G . Milosevic 
S . Schattle-Hug 
G . Milosevic 
Technische Texte I - D , 4.-5. Sem., 
1-std. 
Di 18-18.45 
Aufsatziibungen, ab 4 . Sem., 1-std. 
Fr 15-1& 
Konsekutivdolmetschen, D - I , 4 . Sem., 
1-std. (Gruppe A ) 
Do 12.30-15.15 
Konsekutivdolmetschen, I - D , 
1-std. (Gruppe A ) 
Mo 12-13 
Simultandolmetsehen D-I, 4 . 
1-std. (Gruppe A ) 
M i 13.45-14.3o . 
Simultandolmetsehen I - D , 4 . 
1-std. (Gruppe A ) 
D i 19-19.45 
Stegreifiibersetzen D - I , ab 5. Sem., 
1-std. 
Fr 11-12 
Stegreifiibersetzen, I - D , ab 5. Sem., 
1-std. 
M i 12-13 
Konsekutivdolmetschen, D.-I, ab 5. Sem., 
1-std.(Gruppe B ) 
D i 13.45-14.3o 
Konsekutivdolmetschen I - D , ab 5* Sem., 
2-std. (Gruppe B) 
Mo 13-14 
M i 8-9 
Simultandolmetsehen, D - I , ab 5- Sem. 
1-std. (Gruppe B) 
Mi 14.3o-15.15 
Simultandolmetsehen I - D , ab 5• Sem., 
2-std. (Gruppe B) 
Mo 17-17.45 
M i 9-1o 
Verhandlungsdolmetschen ab 5. Sem., 
1-std. 
Fr 14-15 
Berichte, ab 5« Sem., 1-std. 
n.V. 
4 . Sem., 
Sem., 
Sem., 
S . Schattle-Hug 
G . Gilmozzi 
G . Milosevic 
J . RathJe 
G . Milosevid 
S . Schattle-Hug 
D . v . Bubnoff 
S . Schattle-Hug 
G . Milosevid 
J.. Rathje 
S.' SchattJLe-Hug 
G . Milosevic 
S . Schattle-Hug 
G . Gilmozzi 
D.v. Bubnoff 
A . Pohle 
S . Schattle-Hug 
Gemeinsprachliche Texte, D - I , 
ab 6 . Sem., 1-std. 
Mo 12-13 
G . Gilmozzi 
Gemeinsprachliche Texte, I - D , 
6 . Sem., 1-std. 
Fr 16-1? 
Aktuelle Texte, D - I , 
ab 6 . Sem,, 1-std. 
Do 12-13 
Aktuelle Texte, I - D , ab 4 . Sem., 1-std. 
Mi 11-12 
Juristische Texte., D - I , 
ab 6 . Sem., 1-std. 
Do 16-17 
Juristische Texte, I - D , 
ab 6 . Sem., 1-std. 
Mo 13-14 
Wirtschaftstexte, D-I, ab 6 . Sem., 
1-std. 
Di 15-16 
Wirtschaftstexte, I - D , 
ab 6 . Sem., 1-std. 
Di 17-18 
Technische Texte, D - I , 
ab 6 . Sem., 1-std. 
M i 16-17 
Technische Texte, I - D , 
ab 6 . Sem., 1-std. 
D i 14-15 
Konsekutivdolmetschen, D _ I . 
Examenskandidaten, 1-std. (Gruppe C) 
D i 18.18.45 
Konsekutivdolmetschen, I - D , 
Examenskandidaten, 1-std. (Gruppe C) 
Mo 17.45-18.3o 
Simultandolmetschen D - I , Examens-
kandidaten, 1-std. (Gruppe C) 
Di 13-13.-45 
Simultandolmetschen, I - D , Examens-
kandidaten, 1-std. (Gruppe C) 
M i 13-13.45 
A . Pohle 
D . v . Bubnoff 
6 . Schattle-Hug 
. D . v . Bubnoff 
A . Pohle 
G , Milosevid 
• S . Schattle-Hug 
G . Milosevic 
S . Schattle-Hug 
G . Milosevic 
S . Schattle-Hug 
G . Milosevic 
S . Schattle-Hug 
It'alienisch als zweite Sprache 
V o r l e s u n g 
Caratteri geografici, economici,e G . Milosevic 
politici d'Italia, 
ab 4 . Sem., 1-std. 
Do 1o-11 
S e m i n a r 
Landeskundliches Seminar (fiir Kandidaten G . Milosevid 
der. Dipl.-Ubersetzer-Briifung) 
ab 4 . Sem., 1-std. 
Mi 17-18 
t) b u n g e n 






Sprachkursus fiir Fortgeschrittene 









Praktische Ubungen, 3 . Sem.., 1-std. Gilmozzi 
'Mo 16-17 
Italienisch-deutsche ttbersetzungs- J . .Rathje 
ubungen, 3 . Sem., 1-std. 
Mo 14-15 
Einfuhrung ins Dolmetschen, D . v . Bubnoff 
4 . Sem., 2-std. 
Do 1o-1o.45 
Fr 13-14 - • . 
Gemeinsprachliche Texte I - D , J . Rathje 
4.-5.' Sem., 1-std. 
Mo 15-16 
G . Gilmozzi 
G . Gilmozzi 
G . Gilmozzi 
A . Pohle • 
D . v . Bubnoff 
A . Pohle 
D . v . Bubnoff 
G . Gilmozzi 
G . Gilmozzi 
G . Milosevic ' 
Aktuelle Texte I - D , ab Sem.-;-
siehe Ubung N r . 
Juristische Texte, I - D , 4.-5. Sem., 
1-std. 
Di 13-14- " , 
Wirtschaftstexte, I - D , 4.-5. Sem..,-
1-std. » 
Fr 11^12 
Technische Texte I - D , 4.-5. Sem., 
1-std. 
Mo 16-17 
Konsekutivdolmetschen I - D , 4.Sem., 
1-.std. (Gruppe A)' 
Mo 12-13 
Simultandolmetschen I - D , 4 . Sem., 
1-std. (Gruppe A) 
Di 19-19.45 
Italienisch-deutsche Ubersetzungs-
iibungen, (nur fiir Auslander) 
ab 4 . Sem., 1-std. 
n . V . 
ffitalienisch-FranzUbersetaungs-
iibungen (gemeinsprachliche Texte) 
ab 4 . Sem., 1-std. 
Fr 1o-11 
Italienisch-Franz. Ubersetzungs-
iibungen (Hecht) ab 4 . Sem., 1-std. 
Mo 14-15 
Italienisch-Fran.z. Ubersetzungs-
iibungen (Wirtschaft) ab 4 . Sem., 1-std 
Mo 15-16 
Konsekutivdolmetschen I - D , 5. Sem., 
2-std. (Gruppe B) 
Mo 13-14 
M i 9-9 
Simultandolmetschen I - D , 5« Sem., 
'2-std. (Gruppe B) 
Mo 17-17.45 
Mi 9-1o-' 
Berichte, ab 5- Sem., 1-std. 
n.V. 
Gemeinsprachliche Texte I - D , 
ab 6 . .Sem. , 1 - s t d . 
Fr 12-13 
A . Pohle 
C . Schlesinger 
S . Schattle-Hug 
J . Rathje 
S . Schattle-Hug 
A . Pohle 
D . Stehl 
D . Stehl . 
D . Stehl 
J . Rathje 
S . Schattle-Hug 
S . Schattle-Hug 
S-Schattle-Hug 
A . Pohle 
Aktuelle Texte I - D , 4b'4. Sem., 1-std. 
•Mo 14-15 • 
Juristische Texte I - D , ab 6 . Sem., 
1-std. 
Mo 13-14 
S . Schattle-Hug 
A . Pohle 
Wlrtsahaftstexte I - D , ab 6 . Sem., 1-std. 
Fr 11-12 
A . Pohle 
Technische Texte I - D , ab 6 . Sem., 1-std. 
Mo 15-16 
Konsekutivdolmetschen I - D , Examens-
kandidaten, 1-std. (Gruppe C). 
Mo 17.45-18.3o 
Simultandolmetshhen I-D,. Examens-
kandidaten, 1-std.(Gruppe C) 
M i 13-13.45 
S . Schattle-Hug 
S . Schattle-Hug 
S . Schattle-Hug 
spanisch a l s erste und zweite .sprache . .. • • : 
(die mit + versehenen Veranstaltungen gelteri vorzugsweise fiir Spanisch 
als zweite Sprache) 
V o r l e s u n g e n 
Aportacion histories espariola al des-
arrollo de la civilizacion, 2-std. 
Didaktik der spanischen Sprache, 1-std. 





P r o s e m i n a r 
Ubungen zur Textanalyse, 2-std. D. Briesemeister 
K. Pbrtl 
Pi 13-50-15 
H a u - p t s e m i n a r 
Kultur- und sprachsoziologische Unter-
suchungen zur 6panischen Volkslyrik, 2-std. 
ab ,5. Sem." 
Seminar fiir Kandidaten des Dipl.-Dol-
metscherexamens, 2-std. 
+ Seminar fiir Kandidaten des Dipl.-Bol-
metscherexamens, 1-std. 
Seminar fiir Kandidaten des Dipl.Uber-
setzerexamens, 2-std. 
Einfuhrung in die Technik des Dolmet-




K. Illig . 
G. Conradi 
K. Illig 





Di 9-10 Dol.II 
Dil4-15 Dol.II 
K o l l o q u i u m 
Kolloquium zur Vorlesung, 1-std. J. L. Mijares 
U b u n g e n 
libersetzungsvergleich und Ubersetzungstheo-
rie, 2-std. 
Klausurarbeiten, ab 4. Sem., 1-std. 
Sprachkursus fiir Anfanger, 1. Sem.,4-std. 







Sprachkursus fiir Fortgeschrittene, 2. Sem., J. Homer 
4-std. 
Sprachkursus fiir Fortgeschrittene, 2. Sem., H. Elsebach 
4-std. (Parallelkurusus) 
















Systematische Repetition der spanischen J.M.Banzo 
Grammatik,. 3.-4.^  Sem., 1-std. 
+ Spanische Syntax, 3- Sem., 4 std. 
Ubersetzen literarischer und historischer 
Texte, Sp-D, 3.-4. Sem., 2-std.. 
Ubersetzen literarischer Texte, D-^p, 
4. Sem., 3-std. 
+ Ubersetzen gemeinsprachlicher Texte, 
3 . Sem., 2-std. 
Ubersetzen gemeinsprachlicher Texte, D-Sp, 
4. Sem., 1-std. 
+ Ubersetz"en von Pressetexten, D-Sp, 4.Sem., 
2-atd. * 
Ubersetzen literarischer Texte, Sp-D, 4. Sem 
2-std. 
+ Ubersetzen gemeinsprachlicher Texte, -
4. Sem., 1-std. 
Ubersetzen von Fachtexten (Medizin), D-Sp, 
ab 5' Sem., 2-std. 
Ubersetzen von Fachtexten (Medizin) jyt), 
Examenssemester, 2-std. 
Ubersetzen yon Fachtexten (Recht), D-Sp, 
ab 5- Sem., 2-studg. 
+ Ubersetzen von Fachtexten (Recht), Sp-D, 
Examenssemester, 1-std. 
+ Ubersetzen von Fachtexten (Wirtschaft), 
Sp-D, ab 5 . Sem., 2-std. 
+ Ubersetzen von Fachtexten (Recht)., Sp-D, 
ab 5 . Sem., 2-std. 
Ubersetzen von Fachtexten (Bank,Borse, Fl-
nanzen), D-Sp, ab 5 . Sem., 2-std. 
Ubersetzen von Fachtexten (Wirtschaft), 
Sp-D, ab 6. Sem., 2-std. 
Ubersetzen von Fachtexten (Technik), D-^p, 
ab 5 . Sem., 2-std. 
Ubersetzen literarischer und historischer 
Texte, Sp-D, ab 5 . Sem., 3-std. 
+ Ubersetzen schwieriger Texte, Sp-D, 
ab 5 . Sem., 2-std. . 
Ubersetzen literarischer und historischer 
Texte, D-Sp, ab 5 . Sem.,. 1 - s t d . 
+ Ubersetzen literarischer Texte, D-op, 
ab 5- Sem., 1-std. 
+ Ubersetzen literarischer und historischer 
Texte, D-Sp, ab 5 . Sem., 2-std. 
+ Spanische Grammatik, ab 5- Sem., 1-6td. 
Ubersetzungsiibungen, D-Sp, ab 6.Sem., 1-std. 
Verhandlungsdolmetschen, ab 5 . S e m . , 1-std. 
Stegreifubersetzungen, ab 5 . S e m . , 1 - s t d . 
Di 16-17 
Di 
H. Salinas Di 
Do 
H. Elsebach Mi 
Do 
J. L. Mijares Fr 
ET. Salinas Fr 
J . Romer Mi 
H. Elsebach Do 
J.M. Banzo . Di 
Do 
K. Illig Do 
J. M. Banzo Di 
H. Elsebach Mi 
H. Elsebach Mo 













J.L. Mijares Di 
H. Salinas Do 














17 - 18.30 
1 7 - 1 8 
19-20 




17 - 18 
17-19 
16-17 
15 - 16 
8 - 9 
1 6 - 1 7 




15 - 16 . 
17 - 18 
1 1 - 1 3 
16 -17 
1 0 - 1 1 
1 1 - 1 2 
17-17.45 Dol. II 




Konsekutivdolmetschen, Sp-D, ab 5 . Sem., 
2-std. 
+ Konsekutivdolmetschen, Sp-1', Kxamensse-
mester, 1-std. 
He.daktion von Berichten, Sp-D, ab 5- Sem., 
1-std. 
•Hedaktion von Berichten, Sp-D, Examensseme-
ster, 1-std. 
Simultandolmetschen, ab 6. Sem., 2-std. 
Simultandolmetschen, Examenssemester, 1-std. 
+ Simultandolmetschen, ab 5- Sem., 1-std. 






















Mo- 10-12 Dol. I] 





PORTUGIESISCH ALS EHSTE UND ZWEITE SPKACHE 
P r o s m x n a r 
Estudos P o r t u g u e s e s : introdu;ao tematica e ter-
minologica, 3*-4. Sem., 2-std. 
Ubungen zur Grammatik, 3- Sem., 1-std. 
S e m i n a r e 
Lexikologische b'bungen in iibersetzungsrelevan-
ter Sicht, ab 5 . Sem., 2-std. 
Estudos P o r t u g u e s e s : actualidade portuguesa a 
luz da campanha eleitoral 1973> 2-std. 
U b u n g e n 
Grundstufe I (1. Sem.) 
Einfuhrungskurs, 5-std. 
Mittelstufe ( 3 . - 4 . S e m . ) 
Ubersetzungen, D-P, 1-std. 
Konversation, 1-std. 
Ubersetzungen, P-D, 2-std. 
Oberstufe (ab 5 . 'Sem.) 
Ubersetzungen, D-P, 1-std. 
Ubersetzen von Fachtexten (AuBenhandel), D-P,1-
Ubersetzungen, P-D, 2-std. 
Ubersetzen von Fachtexten (Metallverarbeitung), 
ubersetzen von Fachtexten (Handelsrecht), P-D, 
ubersetzen landeskundlicher Texte, P-D, 2-std. 
Stegreifiiber6etzungen, P-D, 1-std. 
Ubersetzungsiibungen fiir Auslander P-D, 2-std. 
Dolmetscheriibungen, 2-std. 












P-D, 2-std. H.-J.Schaeffer 





SLAVISGEE SPRACHENOTD KULTURBN 
RUSSISGH ALS ERSTE SPRACHE 
V o r l e s u n g e n : 
Einfuhrung in die Lexikologie des H.Bossier. 
Russischen, 1.-6.Sem., 1-std.,Di 1,0-11 
Istorija SSSR, II, Gra&lanskaja S.Mawrizki 
vojna, NEP i perechod k industrializacii, 
4.-6. Sem., 1-std., Di 16-17 
Gosudarstvennyj stroj SSSR, 5.-6. Sem., S.Mawrizki 
2-std., Mi 9-11 
Phonetisk und Orthoepie der russischen M.Kober 
Sprache, 1.-3."Sem., 1-std., Do 1o-11 
P r o s e m i n a r : 
Einfiihrung 'in die Literaturwissenschaft 
unter besonderer Beriicksichtigung der 
sowje'tischen Methode, 4.Sem., 2-std., 
Di 14-16 
R.Rossler 
H a u p t s e m i n a r : 
Obungen zur neueren.sowjetischen Prosa: 
Interpretation und tlbersetzungsanalyse, 
ab 5.Sem.,'2-std., M i 15.3o-17 
R.Rossler 
S e m i n a r e : 
Seminar fiir Examenskandidaten: - -R.Rossler 
Ubersetzungskritik, 1-std„ 
Seminal' fiir Kandidaten der Diplom- M.Kober 
(Jbersetzer und Diplomdolmetscher- - -
Priifung: russisch-deutsche Ubersetzungen 
aus Literatur und Geistesgeschichte, 
5.-6. Sem., 2-std., Fr 14.3o-16 
Seminar iiber kulturwissenschaftliche S.Mawrizki 
Probleme, 5.-6. Sem., 2-std., Do 13-15 
K o l l o q u i e n : 
Besprechung : von Arbeitsentwiirfen (fiir R.Rossler 
Diplomanden), 1-std., nach Vereinbarung 
tJbung zur Vorlesung "Phonetik und M.Kober 
Orthoepie der russ.Sprache", 1.-3.Sem., 
1-std., Mo 13-14. 
" U b u n g e n : ' • ' • . 
Grundlelirgang I, i.Sem., 1o-std. " K . Bielawska 
Mo 9-11, Mo 11-12, Mi 14-16, 
Mi 16-17, Do 9-1o, Do 14-16, 
Fr 16-1-7 - - -
Grundlehrgang II, 2»Sem., 1o-std. M . Kober 
IuO 9-11, Mo 11-12, Do 9-1o,Do 11-12 
Do 14-16, Fr 13-14-, Fr 16-18 
Grundlehrgang III,.3.Sem., 8-std. P.-B. Ellermeier. 
Mo 1o-11, Mo 11-12, Di 14-16, 
Do 9-1 o, Do 11-1.2, Fr 16-18 
Dbungen im Sprachlabor, P.-B. Ellermeier 
3.-6. Sem., 1-std., Di 11-12-
Sprachpraktikum, 4.Sem., 1 - s t d . • . N.N. 
Mo 11-12 ' -
-Einfuhrung in das Verhandlungs- '.P.Ruppert/ 
dolmetschen, 4".Sem.,,1-std.", ~~ N.tl. 
Mi 13-14 
Einfuhrung in das Konsekutiv- A.Konig. 
dolmetschen R-D, 4.Sem., 1-std„ 
nach Vereinbarung 
Einfuhrung in das Abfassen A.Konig 
schriftlicher Berichte, 4.Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
Einfuhrung in das Simultan- P.Ruppert 
dolmetschen, R-D, 4.Sem., 1-std. 
nach Vereinbarung 
Ubersetzungsvergleich R-D, 4.-5.Sem» P.-B.Ellermeier 
1-std., Mo 9-1o 
Grammatik fvir Fortgeschrittene, A . Konig 
4.-5. Sem., 1-std., Mo 13-14 
Ubersetzungsiibungen R-D, 4.-5. Sem., B»—B. Ellermeir 
2-std., Di 8.3o-1o 
Aufsatzubungen, 4.-5. Sem., 2-std., N . N . 
Do 8-1o 
Ubersetzungsiibungen D-R, 4 . - 5 . S e m . , K . N . 
2-std., Fr 13-14.30 
Einfuhrung in das technische M.Abel 
Russisch, 4.-5. Sem., 2-std., nach 
Vereinbarung 
Einfuhrung in die' Terminologie von S.Mawrizki 
Wi-rtschaf t. und Roc;.l, 'V.--5. Sem.,-, 
2-std., Mi 11-12.3o 
Sprachpraktikum, . 5 .Sem., 1-std. N.H. 
Fr 16-17 
Ubersetzungsiibungen D-R und.R-D, S.Mawrizki 
Wirtschaftstexte, 5«-6« Sem., 2-std. 
Di 17-19 
Ubersetzungsiibungen D-R und R-D, S.Mawrizki 
juristische Texte, 5.-6. Sem., 
2-std.., Do 14.3o r16 
Verhajidluhgsdolmetschen, 5--6. Sem.,' P.Ruppert/ 
2-std., Do 1o-12 , N.N. 
.Konsekutivdolmetschen,. R - D , 5»-6. Sem., A.Konig 
1-std., nach Vereinbarung s 
Abfassen schri-f tlicher Berichte, ' 'A.Konig.-
5."-6. "Sem.1-std.,nach'Vereinbarung ' -
Konsekutivdolmetschen D-R, ^.-6. Sem., P.Ruppert 
1-std., nach Vereinbarung 
Simultandolmetschen R-D, 5»-6. Sem., P.Ruppert 
1-std., nach Vereinbarung 
Landeskundliche Aufsatze, 6.Sem., N . N . 
2-std., Mo 8.3o-1o, 
Sprachpraktikum, 6.Sem., 1-std., N . N . 
Mo 13-14 
Grammatik fiir Fortgeschrittene, A.Konig 
6.Sem., 1-std., Do 16-17 
Teighnisches Russisch, 6.Sem., M.Abel 
2-std., nach Vereinbarung , 
Ubersetzungsiibungen D-R, ab 6.Sem., N . N . 
2-std., Mi 14-15.30 
Ubersetzungsiibungen D-R und R-D fiir S.Mawrizki 
Examenskandidaten, Texte aus Wirtschaft 
und Recht, 2-std., Di 14-16 
RUSSISCH AL3 ZWEITE SPRACHE 
Kolloquium: 
Landeskundliches Kolloquium, 5.-6.Sem., P.Ruppert 
2-std., Fr 8-9.3o • 
U b u n g e n : 
Grundlehrgang I, 1-Sem., 9-std., 
Mo 15.30-17, Mo 17-18, Mi 17-18, Mi 18-2o, 
Do 17-18, Do 18-2o 
Grundlehrgang II, 2.Sejp-. 9-std., 
Mi 17-18, Mi ,18-20, Do 17-2o,Fr 9-12 . 
Grundlehrgang III, 3.Sem., 8-std., 
nach Vereinbarung 
Ubersetzungsiibungen R-D, 4.Sem., 
2-std., Mo 14-16 
Einfiihrung in das Konsekutiv-
Dolmetsehen R - D , 4.Sem., 1-std., 
nach Vereinbarung 
Einfiihrung in das Abfassen-schriftli-
cher Berichte, 4.Sem., 1-std., 
nach Vereinbarung 
Einfiihrung in das Simultandolmetschen, 
R-D, 4-Sem., 1-std., nach Vereinbarung -
Sprachpraktikum, 4.-6.Sem., 2-std., 
Do 17-19 
Grammatik fiir Fortgeschrittene, 
4.-6. Sem., 1-std., Mo 16-17 
Ubersetzungsiibungen R - D , Texte aus 
Literatur, Geschichte und Landes-
kunde, 5.-6. Sem., 2-std., Mo 14-16 
Ubersetzungsiibungen R-D, juristische 
Texte, 5.-6. Sem., 2-std., Mi 17-19 
Ubersetzungsiibungen R-D,T/irtschafts-
texte, 5«-6.3em., Fr 1o-12 
Konsekutivdolmetschen R-D, 5»-6«3em., 














Abfassen schriftlicher Berichte, A.Konig 
5.-6,Sem., 1-std.., nach Vereinb. 
Simultandolmetschen R-D,'5.-6.Sem., 
1-std., nach Vereinbarung 
P.Ruppert 
POLNISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
V o r l e s u n g : 
Polnische Landeskunde, 1-std., S.Heimerl 
nach Vereinbarung 
S e m i n a r : 
Seminar zur Vorlesung "Polnische S.Heimerl 
Landeskunde", 2-std., nach Vereinb. 
U b u n g e n : 
Grundlehrgang I, 2-std., 
nach Vereinbarung 
Ubersetzungsiibungen D-Pol, 
'Wirtschaftstexte, 1-std.,nach Vereinb. 
Einfuhrung in die Wirtschafts-
terminologie, 1-std., nach Vereinb. 
Einfiihrung in die juristische 
Terminologie, 1-std., nach Vereinb. 
Ubersetzungsiibungen Pol-D, allgemeine 
Texte, 2-std., nach Vereinbarung 
Ubersetzungsiibungen D.-Pol,. allgemeine 
Texte, 2-std., nach Vereinbarung 
Ubersetzungsiibungen D-Pol und Pol-i), 
Zeitungstexte, 2-std., nach Vereinb. 
Ubersetzungsiibungen POL-D,. Wirtschafts 










juristische Texte, 2-std., nach 
Vereinbarung 
Lektiire polnischer Schrift-








Serbokroatische fiir Anfanger, 
1-std., nach Vereinbarung 
H.-J.Base 
AHABIS'CHfi SF.UCHE UNi). ICULTuR 
AHA3X30H ALS EStfiE UND Z.ffilTE BPIUCHE 
V o r l e s u n g e n : 
Geschichte -der. Araber-(.x), H.-H. Singer 
i.'ohammed und der Islam, 
ab 1. Sem., 2-std. 
nach Vereinbarung 
Landeskunde der arabischen H.-R. Singer 
Staat en: Der lviaghrib (IV) 
(.Tunesien und Libyen), 
ab 1. Sem. v 2-std. 
nach Vereinbarung 
ursachen und Verlauf des israelisch- ' M . Forstner 
arabischen I-Coni'likts,ID 1-std. (fiir 
l-iorer aller i'achrichtungen) 
Li 18.oo-19.oo uhr 
^1-adab al- farabi al-hadit fi 1-naha^ir S . M . Rizk 
al-amrikiya fi 1-qarnain at-tasi^ ^a^ar 
v/al-cilriri . 
Die moderne arabische Literatur der " . 
iiaigranten in Nord- und Siidamerika 
im 19. und 20. Jahrhundert), 
ab Sem., 1-std. 
nach Vereinbarung 
P r - o s e m i n a r : 
Die Selbstdarstellung der palastinensischen M . Forstner 
'./iderstandsbewegungen (.Interpretation von 
Texten), -2-std.-
nach Vereinbarung 
. K a . u p t s e m i n a r : 
Prooleme der semitischen " ; H.-R. Singer 
Sprachv/issenschaft, ab Sem., 
2-std. 
nach Vereinbarung ' 
U b u n g e n 
Einfuhrung in die arabische ' - M . -Woidich 
Schriftsprache der Gegenwart (I) 
1 . Sem., 4-std. 
nach Vereinbarung 
Ubungen im Sprachlabor fiir * M . Woidich 
Anfanger (I), 1 . Sem., 1-std. 
nach Vereinbarung . 
Einfuhrung in die arabische Is. Woidich 
Schriftsprache der Gegenwart 
(III), Sem., 3-std, 
' nach Vereinbarung 
Ubungen im Sprachlabor fiir /mfanger _S. M . Rizk 
(III), 3- Sem., 1-std. . * 
nach Vereinbarung 
Schreib- und Diktatiibungen fur . . S . M . Hizk 
Anfanger ( X ); 1. Sem., 1-std. 
naclr Vereinbaxung 
-Konversationsiibungen, 3« Sem., S . M . Rizk 
1-std. _ 
nach Vereinbarung 
Ubersetzungsubungen A-D, Fachtexte, M . Forstner 
Mittelstufe fiir Deutsche, 2-std. 
nach -Vereinbarung 
• Ubungen zur arabischen Phraseologie S . M . Rizk 
und Stilistik, ab 5. Sem., 1,-std.'" 
nach Vereinbaxung 
Aufsatztibungen ab 5. Sem., S . M . Rizk 
2-std. 
nach Vereinbarung 
Ubersetzungsubungen, D-A, allgemeine S . M . Ri,zk 
Texte, 'Mittelstufe fiir Deutsche, 
1 - s t d . 
nach Vereinbarung 
UbersetzungsubCmgen, D-A, Fachtexte (Recht) S . M . Rizk 
Mittelstufe fiir Deutsche, 2-std. 
nach Vereinbarung 
Ubersetzungsiibungen A-D, allgemeine 
Texte, Unterstufe fiir Deutsche, 2-std. 
nach Vereinbarung 
ubersetzungsiibungen A-D, allgemeine 
Texte, Unterstufe fiir Araber, 2-std. 
nach Vereinbarung 
Ubersetzungsiibungen D-A, allgemeine 
Texte, Unterstufe fiir Araber, 2-std. 
nach Vereinbarung 
Ubersetzungsiibungen D-A, allgemeine 
Texte, Mittelstufe fiir Araber, 2-std. 
nach Vereinbarung 
Ubersetzungsiibungen D-A, Fachtexte, 
Mittelstufe fiir Araber, 2-std. 
nach Vereinbarung 
Ubersetzungsiibungen A-D, allgemeine 
Texte, Oberstufe, 2-std. 
nach Vereinbarung 
UbersetzungsUbungen A-D, Fachtexte, 
Oberstufe, 2-std. 
nach Vereinbarung 
UbersetzungsUbungen D-A, allgemeine 
Texte,'Oberstufe, 2-std. 
nach Vereinbarung 
Einfuhrung in das Agyptisch-
Arabische '(IV), 2-std. 
nach Vereinbarung 
M . Woidich 
M . Woidich 
S . M: Bizk 
S . M . Kizk 
S . M . Hi zk 
M . woidich 
M . ;voidich 
3 . M . Hizk 
M . woidich 
B i i r o t e c h n i s c h e F a c h e r 
Biirowirischaftliche Qualifikationen im Tatigkeitsfeld sprach-
mittelnder Berufe: inhaltliche und methodische Aspekte der 
Curriculumforschung, 1-rstd., F r . 15 - 16, Hs H.Sattel 
Terminologie, Sach- und Rechtsgrundlagen der Wirtschaftskor-
respondenz, I: Sach-, Ziel- und Strategieanalyse, Sprach- und 
Textanalyse an Textsorten der Wirtschaftskorrespondenz (Bin-
nen- und AuBenhandel), 1-std. Fr. 13 -14, Hs H.Sattel . 
Der Wirtschaftsteil von Tageszeitungen: Verglelch von Infor-
mationen der Wirtschaftspolitik und der wirtschaftlichen '. 
Pragmatik mit wirtschaftswissenschaftlichen Theorien, 1-std., 
Mo 12 - 13, H s . E ' H.Sattel 
Einfiihrung in die doppelte Buchfuhrung,2-std., F r . 16 -18, 
Hs ' H.Sattel 
STENOGRAFIE 
Einfiihrung in die. deutsche, Stenografie und in die Grundlagen 
der Stenografie der Hauptfremdsprachen (auch fiir auslandische 
Studierende), 2-std., Mo., Mi 13 - 14, Hs. F . - H.-J.Base 
Deutsche Stenografie, Fortbilaung, II, mit Diktatiihungen nach 
Tonband, 2-std., Di, Do 13 - 14, Hs. 9 H.-J.Base 
Deutsche Stenografie., Einfiihrung in die Eilschrift, 1-std., 
Mo 13 - 14, H s . 9 H.Sattel 
Deutsche Stenografie, Praxis der Eilschrift, 1-std., Zeit nach" 
Vereinbarung - H.-J.Base 
Deutsche Stenografie, Praxis der Redeschrift, 2-std., Zeit nach 
Vereinbarung H.-J.Base 
Franzosische Stenografie, Praxis der Verkehrsschrift, ""Ziel 
80 Silben, 1-std., Zeit nach Vereinbarung H.Sattel 
Franzosische Stenografie, Praxis der Eilschrift, Ziel 200 
Silben, 1-std., Zeit nach Vereinbarung H.Sattel 
Spanische Stenografie, Praxis der Verkehrsschrift, Ziel 80 
Silben, 1-std., Zeit nach Vereinbarung H.Sattel 
Englische Stenografie, Praxis der Verkehrsschrift, Ziel 80 
Silben, 1-std., Zeit nach Vereinbarung K.-J.Base 
Englische Stenografie, Einfiihrung in die Eilschrift, Ziel 
120 Silben, 1-std., Zeit nach Vereinbarung H.-J.Base 
Russische Stenografie, Einfiihrung, 1-std., Zeit nach Verein-
barung H.-J.Base 
Russische Stenografie, Praxis der Verkehrsschrift, 1-std., 
Ziel 100 Silben, Zeit nach Vereinbarung' H.-J.Base 
M A S C H I N E N S C H R E I B m 
Maschinenschreiben fur Anfanger., 1-std., in drei Gruppen. 
Gruppe A , Fr 14 - 15, Maschinenschreibsaal H.Sattel 
Gruppe B , Mo .10 - 11, Maschinenschreibsaal T.Wegneir 
Gruppe C, Mo 11 - 12, Maschinenschreibsaal T.Wegneir 
Maschinenschreiben fur weniger Fortgeschrittene, 1-std., 
Mo 9.30 - 10.15, -Maschinenschreibsaal . " • T.Wegner. 
Maschinenschreiben ftir weiter Fortgeschrittene, 1-std., 
Mo 12.00 - 12.45, Maschinenschreibsaal - ' T.Wegner. 
Praxis des Maschinenschreibens, 1-std., Di 20 - 21, 
Maschinenschreibsaal H.-J.Base 
24. FACHBEREICH KUNSTERZIEHUNG 
KUNSTLERISCH-PRAKTISCHE FACHER 
M a 1 e n 
Einzelbesprechung und Einzelkorrektur fur die 
Mitglieder der Projektgruppe zu Fragen der 
Sinnbestimmung bildlicher Darstellungen 
Mo,'Di (nach Vereinbarung) 
Einfuhrung in die Malerei (1.Semester) 
Mo 9-12, 13-16, Raum 416 . 
Weiterfuhrende Ubung in der Malerei 
Di 9-12, 13-16, Raum 416 
Bildgestaltung unter besonderer Beriicksichtigung 
der Tafelbildmalerei 
Mi 9-15, Raum 416 
EinfUhrung: Grundlegende Techniken der Malerei, 
Farb-, Form- und KompositionsUbungen 
Do 9-12, 13-16, Raum 416 
Visualisierung und eigenstandige Bildwirklichkeit 
•Fr 9-12, 13-16, Raum 416 
Z e i c h n e n 
Ansatze und Moglichkeiten des figurlichen 
Zeichnens 
Mo 10-12, 14-16, Bosch-Haus -
Technik der Zeichnung II (Schabtechnik, Glas-
zeichnung, Frottage, Collage etc.) 
Di 9-12, Raum 418 
Einzelkorrektur 
Di^ .13-16, Raum 418 
Einfuhrung Zeichnen (1.Semester) 
Mi .9-15, Raum 418 . . 
Sachzeichnen, Parallel- und Zentralperspektive 
Hi 10-12, 13-15, Bosch-Haus 
Naturstudium und Anwendung 
Do 10-12, 14-16, Bosch-Haus " 
Ansa'tze und Moglichkeiten des figurlichen 
Zeichnens (Einfuhrung) 
Fr 10-12, 14-16, Bosch-Haus 
Experimentelle Arbeitsgruppen: 
Montage, Alternativen zum Fotorealismus, 
Zeichentrickfilm u . a . 
Fr 10-12, 14-18, Bosch-Haus 
P.P.-Etz 
G . Stark 
G . Stark 
B . Engert 
B . Engert 
B . Engert 
H.v. Saalfeld 
D . Brembs 
D . Brembs 





P 1 a s t i t 
Weiterftihrende Ubung 
(fiir Interessenten: AG Probleme der "Kunst 
am Bau") 
Mo 9-12, 13-16, Raum 406, 417 
Arbeitsgruppe Kihderspielplatz 
Di 9-12, 13-16, Raum 406 
Einfuhrung in die Plastik (1.Semester) . 
Mi 9-15, Raum 406, 417 
Aktmodelliereri; Relief, Vollplastik ' • 
"Do 9-12, 13-16, Raum 406, 417 v 
Arbeitsgruppe Spielfigur und darstellendes Spiel 
Fr 9-12, 13-16, Raum 417 . -
Einzelkorrektur Plastik 
Di, Fr,.nach Vereinbarung . 
Te'chnologie der Plastik - • ' 
' Sa 8-13, Raum 41.7 
G r a p h i k " 
Einfuhrung in die Druckgraphik 
Mo 9-12, 13-16, Raum 405 
Druckgraphik (Wahlfach und Leistungsfach) 
Di 9-12, 13-16, Raum 405 
Hochdruck I 
Di 9-12, ,13-16, Raum.419 
LitKograph'ie, Linolatzung t "•'»* 
Do. 9-12, 13-16, Raum 405" . '/ 
Graphik ' 
Fr 9-1-2, 13-16, Raum 405 ",.; '.' 
A b e n d a k t 
Aktzelchnen. v • • 
2 std. Mo, nach Vereinbarung, Bosch-Haus 
Aktzeichnen 
2 std. Fr, nach Vereinbarung, Bosch-Haus. 
S c h r . i f t • • - . ; • ' . ^ 
Kurs III 
Schriftanwendungen unter besonderer Berucksich-
tigung des Bezugsfeldes Schule-Probleme der 
Schriftwahl "und der Schriftmischung-Ordnungsarten: 
Schriftblatt, Poster, Layout u s w . •-
Mo 9-12, 13-16, Raum 420 
Typographische Ubungen (nur alternativ zu Kurs 
III vrnd fiir Leistungsfachler belegbar) 
Akzidenzsatz - Werksatz - Einfiihrung in Repro-
techniken 
Mo 9-12, 13-16, Raum 420a 
H . Hemrich 
'H. Volz 
H . Hemrich' 
H . Hemrich• 
H . Volz 
H . Volz •• 
R..Petermann 
F . Jordan 
F . Jordan 
I.- Haccius 
D . Brembs 
P . Strege 
G.. Stark 
R . Petermann 
F . Muller 
P; Stokes ' 
H . Kaufmann 
Kurs II 
Schreibtechniken-additiver und skripturaler 
Formaufbau-individuelle skripturale Abwandlungen: 
Antiqua-Majuskel, Antiqua-Minuskel 
Di 9-12, 13-16, Raum 420 
Seminar (nur fiir Lastungsfach) 
Systematik der Formphanomene-Entwicklungsge-
s.chichte der abendlandischen Schrift-Probleme 
der Anmutung und Manipulation 
Do 9-12, Raum 420 
Kurs I (Einfiihrung) 
Allgemeine Grundlagen zu Theorie und Praxis der 
Schriftanwendung im Kunstunterric'ht-Formaufbau-
Proportion und Rythmus-Ordnungsprinzipien 
Fr 9-12, 13-16, Raum 420 
H o 1 z 
Einfuhrung in die Holzplastik (1.Semester) 
Di 10-16, Raum 431, 432 
Weiterfiihrende Ubungen, Holzplastik und Holz-
design 
Mi 9-15, Do, Fr . 9-12, 13-16, Raum 431, 432 
M e t a 1 1 
Bildnerische Einfuhrung in Metalltechniken 
und ihre Technologie (1.Semester) 
Di 9-12, 13-16, Raum 403, 404, 423 
Grundbegriffe der Metallgestaltung 
2 std,, nach Vereinbarung, Raum 404 
Metallplastik, Bildgufi und Email 
Mi 9-15, Raum 403, 404, 423 
Metallplastik, Bildgufi und Email 
Do, Fr 9-12, 13-16, Raum 403, 404, 423 
K e r a m 1 k. 
Einfuhrung Keramik 
Mi 9-15, Raum 409 
Weiterfiihrende Ubungen Keramik 
Mo, Do 9-12, 13-16 
.T e x t i 1 
Einfiihrung Textil (1.Semester) 
Mo 9-12, 13-16, Binger Str. 26 
Weiterfiihrende Ubungen Textil 
Di, Do 9-12, 13-16, Binger Str. 26 
G l a s m a l e r e i 
Entwurf und Ausfuhrung von Glasmalereien in kon-
ventlonellen Techniken, Ubungen im Kopieren hi-
storischer Glasfenster. Versuche zur Weiterent-
wicklung des Glasbildes. 
Mo, Di 9-12, 13-16, Raum 415 
P . Stokes 
F . Muller 
F . Muller 
R . Jahn 
H . Starke 
J . Heid 
E.W. Huppert 
E.¥. Huppert 
E . Freienstein 
E.W. Huppert 
A.. Braunmuller 




M o s a i k 
Entwurf und Ausfiihrung von Stein-, Glas- und 
keramischen Mosaiken in konventionellen Tech-
niken. Neue Moglichkeiten des Mosaiks. 
Mo, Di 9-12, 13-16, Raum 414 
Pap i e r 
Papierarbeiten 
Mo 9-12, 13-16, Raum 418 
Papierarbeiten und Buchbinden (fiir Fortge-
schrittene ) 
Mo 9-12, 13-16, Raum 419 
T e x t i l e s G e s t a l t e n 
Geschichte des Kostiims 
1 std., Mi 9-10, Bosch-Haus 
Modische Gestaltung von Oberbekleidung 
(nicht fUr Anfanger) 
Mi 10-15, Bosch-Haus 
Ausrilstungsverfahren, besondere Stoffarten 
1 std., Do 9-r10, Bosch-Haus 
Sticken mit Hand und Maschine 
Do 10-12, 13-16, Bosch-Haus 
G a m e , Gewebe, Materialanalysen 
1 std., Fr 9-10, Bosch-Haus 
Fadentechniken 












S e m i n a r e u n d U b u n g e n 
1 „ Semestier H + R 
Werkanalyse im Bereich Kunst - Visuelle 
Kommunikation 
2 std., Mi 15,30-17 Oder nach Vereinbarung 
2. Semester H + R 
und Angehorige des 5. Semesters H + R 
Informationstheorie II 
2 std., Mo 14-15,30 
3. Semester H + R 
Theorie und Praxis des Kunstunterrichtes 
2 std., Do 17-18,30 
5. Semester H .+ R 
Entwicklung der Zeichnung land Plastik 
des Kindes 
2 std., Mo 16-17,30 
7. Semester 
Kritik der "Bildnerischen Mittel" 
in der Kunstpadagogik II 









8. Semester G. Lambert 
Praktikum:'Theoretische Grundlagen der . 
Fachpraktika II 
2. std., nach Vereinbarung 
Colloquium: G. Lambert 
iSpiel in der Schule 
nach Vereinbarung ' " , • 
Einzelkorrektur G. KBnig 
Bildanalyse und Bildmaskierung 
Di '10-12, Fischtorplatz 
Einzelbesprechungen der Referat'e und Haus- G. KBnig 
arbeiten 
Mi 10-12, Fischtorplatz 
INFORMATIONSTHEORIE UND -ASTHETIK 
V o r l e s u n g ^ 
Informationstheorie II M. Fansa 
2 s t d . M o 14-1-5,30 • ' . 
S e m i n a r 
'Informationstheorie M . Fansa 
2 std.",.Mo 15,45-17,15' 
U b u n g 
Generative- Asthetik M. Fansa 
2 std., Mo .17,30-19 ' 
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE 
Entwicklungspsychologie . H.J. Stapelmann 
(verbindl'.fiir 7. ,8.u.altere Semester) • - ' . ' , -
2 std., Di 18-19,39 • •' - -
. KUNSTTHEORIE. 
" «2 std. Vorlesung und 2 std'. Ubung "•->.• K, Thomas 
(Naheres wird .durch Aushang bekanntgegeben) 
PROPADEUTIK " ' ' ' 
Propadeutisches Seminar, Vorlesungen mi.t-Ubungen I. Haccius 
Mi 9-1.5, Raum .419 . . ;• ' ; " ^  
Anleitung zum kvinstler.ischen Arbeiten und '. I. Haccius 
Einzelkorrektur -
Zeit nach Vereinbarung, Raum 404a . - " 
Studienberatung fiir das Lehramt ah Re'alschulen - I. Haccius 
Mo 11-12, _ Raum 404a -
• Fachexkursionen. . .*" •'. ' I... Haccius 
(Zeit und Ort werden durch AusHang bekanntgegeben) 
MASSENMEDIEN 
Filmarbeit, Medienkritik P. Strege 
Do 8-13 ' ' ...'•. ; • • , 
KUNSTGESCHICHTE 
Anktindigungen des Kunstgeschichtlichen Instituts beachten (FB 15) 
2S-. F A C H B E R E I C H M U S I K E R Z I E H U H C 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n d e s F a c h b e r e i c h s M u s i k e r z i e h u n g 
f i n d e n im H a u s e B i n g e r Strafte 26 s t a t t . 
V O R L E S U N G E N U N D O B U N G E N : 
S C H U L M U S I K A B T E I L U N G 
G e n e r a l b a B u n d P a r t i t u r s p i e l ( 5 . u . 6 . S e m e s t e r ) , G 
1 - s t d . , F r - 14., Hs 109 . ' 
Generalbafl und' P a r t i t u r s p i e l ( i , u . 2 . S e m e s t e r ) , 0 
1 - s t d . , Fr 1 5 , Hs 109 
E i n f U h r u n g in die a u d i o - v i s u e l l e H e d i e n t e c h n i k I I , C 
1 - s t d . , Fr 1 6 , . H s 109 , 
F e r n s e h s t u d i o n . A u s g e w S h l t e M u s i k p r o g r a m m e _ G 
1 - s t d . , F r 1 7 , H s 109. \ • - . . • / . . 
K l a v i e r - I m p r o v i s a t i o n ( 1 . S e m e s t e r ) , P 
1 - s t d . , M i 9 , H s 109 •':, 
K l a v i e r - I m p r o v i s a t i o n H a u p t f a c h ( 2 . - 4 . S e m e s t e r ) , P 
1 - s t d . , M i 1 0 , Hs 109 . . . 
K l a v i e r - I m p r o v i s a t i o n H a u p t f a c h ( 5 . - 8 . S e m e s t e r ) , P 
1 - s t d . , M i 1 1 , Hs 109 - • 
K l a v i e r - I m p r o v i s a t i o n ' N e b e n f a c h ( 2 . - 8 , S e m e s t e r ) P 
1-std.,..Mi 1 2 , Hs 109 * ~ 
C h o r - D i r i g i e r e n (fiir a l i a ) , 1 - s t d . , Do 1 0 , Hs- 109 . - P . 
C h o r l e i t u n g ( 1 . u . 2 . S e m e s t e r ) , 1 - s t d . , D o 1 4 , H s 109 P . 
C h o r l e i t u n g ( 3 . u . 4 . S e m e s t e r ) , 1-std.,- D o 1 5 , H s 109 P . 
O r c h e s t e r - D i r i g i e r e n (ftir a l l e ) , - 1 - s t d , , R . 
D o 1 1 , H s 109 
A l l g e m e i n e P a d a g o g i k , A l l e g m e i n e D i d a k t i k , F . 
U n t e r r i c h t s l e h r e in O b e r s i c h t e n , 1 - s t d . , Di 8,. Hs 5 
G e s c h i c h t e d e r P a d a g o g i k I I , 1 - s t d . , Di 9 , Hs 5 F . 
G e s c h i c h t e d e r PS'dagogik I , 1 - s t d . , Di 1 0 , Hs S F . 
F o r m e n l e h r e f U r A n f S n g e r , 1 - s t d . , Ilo 1 1 , R 28 K . 
F o r m e n l e h r e fClr F o r t g e s c h r i t t e n e , 1 - s t d . , M o 1 2 , R 28 K . 
O b u n g tlber Vtozzeck v o n A l b a n B e r g ' • E . 
2 - s t d . , Di 1 4 , H s 1 0 9 -
A l l g e m e i n e M u s i k l e h r e , 1-st-d.., D i . 1 6 , Hs 109 , E . 
Gehflrbildung A n f a n g e r , . 1 - s t d . , Do 1 6 , H s . 1 0 9 ' Ki 
Gehflrbildung F o r t g e s c h r i t t e n e , K'. 
1.-st d . , D o 17 s . t . , Hs 109 ' 
-Ensemble ftlr n e u e Ilusikj 2 - s t d . , D p l 8 s..t., Hs 109 ' K . 
I n s t r u m e n t a l t l b u n g e n z u r n e u e n M u s i k ( m i t L i v e - E l e k t r o n i k ) K . 
2 - s t d . , M i 1 8 , H s 1 0 9 
Kammermus.ik, 1 - s t d . , M i 1 2 , R 1 0 3 K-. 
K I R C H E N M U S I K A B T E I L U N G '' 
, T o u s s a i n t 
, T o u s s a i n t 
, T o u s s a i n t 
, ' T o u s s a i n t 
. A . S t a d t m u l l e r 
, A . S t a d t m u l l e r 
, A . S t a d t m u l l e r 
, A-. Stadtmiiller 
A . S t a d t m u l l e r 
, A . Stadtmiiller 
,A'.StadtmUller 
P e i n e m a n n 
, B o s k e n 
B o s k e n 
B o s k e n 
H e r r m a n n 
H e r r m a n n 
Sei-del 
S e i d e l 
- J . M u l l e r 
- J . M U l l e r - ' 
- J . M u l l e r 
- J . M U l l e r 
B o r n e r' 
K i r c h e n m u s i k g e s c h i c h t e , 1 - s t d . , Do- 9 , H s 1 
G r e g o r i a n i k , 1 - s t d . , D o 1 1 , Hs' 1-
O r g e l k u n d e , 1 - s t d . , D o 1 1 . 4 5 , H s 1 
E i n f U h r u n g in d a s K i r c h e n l a t e i n , 1 - s t d . , D i 1 1 , Hs 
L i t u r g i k , 2 - s t d . , D o 1 5 , H s 1 ' . • 
L i t u r g i s c h a s O r g e l s p i e l , 1-std..,-Di .17, Hs 4 2 . 
P R I V A T M U S I K A B T E I L U N C 
F o r m e n l e h r e u n d W e r k a n a l y s e , 2 - s t d . , D i ' 1 0 , Hs 1 
K l a v i e r d i d a k t i k , 1 - s t d . , D i 12,'- Hs 1 
U n t e r r i c h t s p r a x i s K l a v i e r I , 1 - s t d . , D i 1 6 , R 103 
G e h o r b i l d u n g I , 1 - s t d . , M i 8 , Hs 109"' 
U n t e r r i c h t s p r a x i s , 1-std..,- Mi- 9 , R 1 0 3 
G e h o r b i l d u n g I I , 1 - s t d . , M i !•»-, Hs 109 . 
C-ehorbildung. I'll, 1 - s t d . , M i 1 6 , R 103. 
M u s i k g e s c h i c h t e I , -1-std., M i 1 7 , Hs 109 
M u s i k g e s c h i c h t e I I , 1-std.', H i 1 8 , Hs 1 . 
P . A . S t a d t m u l l e r 
P . A . S t a d t m U l l e r 
P . A . S t a d t m u l l e r 
F . ' B o s k e n 
'H. Niklaus'. •' 








E. V o l k 
E. Vo-lk 
M O s i k g e s c h i c h t e I I I , 1 - s t d . , ' H i 1 9 , Hs 1 E . Volk 
B l o c k f l o t e n m e t h o d i k , 1-std.-, Di 1 6 , R 104 - R . M u e l l e r 
S p r e c h - und G e s a n g s m e t h o d i k , A . K e h m - L e b e r 
1 - s t d . , Di 8 C a t . , Hs 109 
EINZEL- UND GRUPPENUNTERRICHT (hach Vereinbarung) 
Generalbafi und Partiturspiel fi, . Toussaint 
Mus-ikpadagogik F, , Bosken 
Musikpadagogik R, , Seibert 
Chor- und Orchesterleitung ,11. 
Gesang und Sprecherziehung • L, Giesbert 
Gesang und Sprecherziehung H, , Hess 
Gesang und Sprecherziehung F, , Fahringer 
Gesang und Sprecherziehung • • K, , Liabl 
Gesang und Sprecherziehung E, , Hoss 
Gesang und Sprecherziehung A, , Kehm-Leber 
Gesang und Sprecherziehung G, , Misska 
Gesang und- Sprecherziehung H. , N. 
Orgel V p, ,A. StadtnU'll, 
Or gel R, . Schwickert 
Tonsatz n ( , Fuss an 
Tonsatz E-. , Seidel 
Tonsatz F, , Kohler 
Tonsatz K, ,~J. Muller 
Tonsatz •E, , Volk 
Tonsatz R. , Papke 
Tonsatz N, , N. 
Klavier K, , H e r m a n n 
Klavier F. Bamberger 
Klavier K. , Borner. 
Klavier C. , Flofiner 
Klavier L. ,Hergert-Kolti 
Klavier j t , Jekeli-
Klaviar G, , Liertz • 
Klavier G, , Scheit 
Klavier -* II. Levy 
Violine R. Peinernann 
Violine H. Lung 
Violine v.. , Scarbata 
Violoncello - A. , Hoigt 
Querflote V. , Peschka. 
Querflote ' K. Pohl a r s 
Blockflote R. , Mueller 
Oboe G. fluntel 
Klarinette- i ' W. Marx 
Klarinette R. Goring 
KontrabaJJ C. Fink 
Fagott G • Schuldt 
Trompete H. Zickler 
Posaune J. -F. Bieba.r 
Horn S. Machata" 
26 F a c h b e r e i c h L e i b e s e r z i e h u n g 
V o r l e s u n g e n ' : 
O n t o g e n e s e d e r m e n s c h l i c h e n M o t o r i k ' " 
2 - s t d . ' M o 1 6 - 1 8 H S 3 
B i o m e c h a n i k I I 
1 - s t d . *• . D i 1 4 - 1 5 . HS 3 
Sportstatt'bau '.•" " • ' 
1-s t d . . ' D i 1 2 - 1 3 : H S 3 . . 
T h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n z u m S ' c h u l s o n d e r t u r n e n 
1 - s t d . D i 1 4 - 1 5 ' H S 2 
E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g - i s c h e ' G r u n d l a g e n -fur- •• 
Sportlehr.erstudent'en- . - . . : • ' • • . 
1-std.- '. . jii 18-19' H S 2' 
S p o r t u n d ' L e i b . e s e r z i e h u n g . i n d e r - ' / 
W e i m a r e r R e p u b l i k 
2 - s t d . ' - M o l o - l 2 H S 3 
K r i t k d e r " N e u e n L i n k e n . " a m S p o r t i n 
u n s e r e r Z e i t „••. ' 
2 :-std. ' ' M o 1 4 - 1 6 .HS ' 3 . •' 
G e n e s e s p o r t m o t o r i s c h e r Eigen'schaf ten. i m 
Kind.es-u. J u g e n d a l t e r . . ' . . . • . 
1 - s t d . -Di 1 7 - 1 8 ' H f s 3. , ••'. • ' 
•L'erntheoretische Ko'nzepte u n t e r ' dem. • - ' , 
G e s i c h t s p u n k t d e r B e w e g u n g s v e r m i t t l u n g 
1 - s t d . .. M o 1 8 - 1 9 H S 3 
A l l g e m e i n e H e t h o d i k - d e r L e i b e s u b u n g e n , '•' 
2 - s t d . . ' ' Do- 8-9-, D i l l - l 2 " H S 2 • . 
T-he'orien u n d Modeli'e des. U n t e r i r i c h t s I I 
2 - s t d . ' --"'•Mo 18-19'. H S -.2 .Do 1 8 - 1 9 \ 
SpoEtp.hysiologie* ( B i o l o g i e I I ) - -
2 - s t d ; . .} ". •..'•Di-/Do ;io-ll;,' H S 1' . '•'• 
S p e z i e l l e T h e m e n d e r A r b e i t s - u n d . 
S p o r t p h y s i o l o g i e 
1 - s t d . D o 1 1 - 1 2 H S 2 
S p o r t m e d i z i n ( B i o l o g i e I I I ) 
2 - s t d . . M o / D i 1 3 - 1 4 H S 1 
Diezemann.. ' , 
D i e z e m a n n 
> Fal-laic '-' 
1 -
H a h m a n n 
- P e t t e r m i t K'nab 
S c h l e e 
S.chlee 
' L e t z e l t e r , M.,-
S c h o p e 
« 
S a l o m o n . " 
T r e b e l s / S a l o m o n 
" U l m e r . 
U l m e r 
Z i p f " 
S e m i n a r e und U b U n g e n 
A l l g e m e i n e M e t h o d i k ( P r o s e m i n a r ) 
1 - s t d . M o 15-16 A R 
D e r s e n s o m o t o r i s c h e L e r n p r o z e B Jijbung) 
2 - s t d . Di 1 9 - 2 1 L a b o r 
E i n f u h r u n g in die B e w e g u n g s p h a n o g r a p h i e 
1 - s t d . M i 19-2o L a b o r (tjbung) 
S c h u l s o n d e r t u r n e n (Ubung zur V o r l e s u n g ) 
1 - s t d . D i 15-16 G y m n a s t i k r a u m 
E i n f u h r u n g in d i e S p o r t w i s s e n s c h a f t und 
S p o r t l i t e r a t u r ( P r o s e m i n a r ) 
1 - s t d . D o 14-15 HS 2 
D o 15-16 P a r a l l e l k u r s HS 2 
S o z i a l f o r m e n des S p o r t u n t e r r i c h t s 
2 - s t d . D i 1 6 - 1 8 HS 2 ( M i t t e l s e m i n a r ) 
Leibesiibungen (Sport) im Z e i t a l t e r der 
A u f k l a r u n g ( H i s t . O b e r s e m i n a r ) 
2 - s t d . Do 17-19 HS 3 
T e r m i n o l o g i e d e r T r a i n i n g s l e h r e ( O b e r s e m n i a r ) 
2 - s t d . M o 1 8 - 2 o A R 
E n t w i c k l u n g s c h w e r p u n k t e v o n S p o r t und 
L e i b e s e r z i e h u n g in d e r W e i m a r e r R e p u b l i k 
2 - s t d . M o 16-18 HS 2 ( O b e r s e m i n a r ) 
A l l g e m e i n e M e t h o d i k d e r Leibesiibungen 
1 - s t d . M o 8-9 HS 2 ( P r o s e m i n a r ) 
T r a i n i n g s - u n d Bewegungslettre des G e r a t e -
t u r n e n s der P r a u e n (Ubung) 
1 - s t d . Di 9 - l o A R 
T h e o r i e des L e h r v e r h a l t e n s und i h r e R e l e v a n z 
fiir d e n S p o r t u n t e r r i c h t ( O b e r s e m i n a r ) 
2 - s t d . Di 1 8 - 2 o ' HS 3 
.Zur P r o b l e m a t i k d e r L e h r e r r o l l e ( S e m i n a r ) 
2 - s t d . M i l o - 1 2 HS 3 
Medizinisch'es O b e r s e m i n a r 
2 - s t d . Di 1 6 - 1 8 HS 1 
E i n f u h r u n g in das R e c h n e n m i t einem 
T i s c h c o m p u t e r (Ubung) 
1 - s t d . Do 12-13 
B l e e s 
D i e z e m a n n 
D i e z e m a n n 
H a h m a n n 
R o s c h 
R o s c h 
R o s c h 
. L e t z e l t e r , M . 
S c h l e e 
S a l o m o n 
Tiqimermann 
T r e b e l s 
T r e b e l s 
U l m e r 
U l m e r 
S p o r t m e d i z i n i s c h e s O b e r s e m i n a r 
2 - s t d . M i 1 6 - 1 8 HS 3 
( P a r a l l e l k u r s e v t . D o 1 6 - 1 8 HS 2 ) 
E r s t e H i l f e u n d W i e d e r b e l e b u n g u n t e r b e s . 
B e r u c k s i c h t i g u n g d e r l e b e n r e t t e n d e n 
Sofortmaflriahmen ( U b u n g ) 
1 - s t d . D o 1 5 - 1 6 H S 3 ' • 
Zipf 
F r e y , K r e u s c h n e r / A s s i s . 
K o l l o q u i u m , A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n 
P r o j e k t g r u p p e n 
K o l l o q u i u m H o s p i t a t i o n e n 
1 - s t d . M o 1 6 - 1 7 H S 3 
K o l l o q u i u m L e h r u b u n g e n 
1 - s t d . n . V . 
L e r n e n u n d d i e A V M ( P r o j e k t g r u p p e ) 
1 - s t d . n . V . 
S p o r t s t a t t e n b a u ( K o l l q u i u m z u r V o r l e s u n g ) 
1 - s t d . D i . 11-1-2 H S 3 
K o l l o q u i u m z u r V o r l e s u n g 
1 - s t d . M i 1 9 - 2 o . H S 2 
L e r n p s y c h o l o g i s c h e G r u n d l a g e n fiir S p o r t -
l e h r e r s t u d e n t e n ( A G ) 
1 - s t d . D i 1 6 - 1 7 A R 
K o l l o q i u m L e h r u b u n g e n 
1 - s t d . M i 1 5 - 1 6 H S 3 
K o l l o q u i u m L e h r u b u n g e n 
1 - s t d . M o 1 7 - 1 8 A R 
K o l l o q u i u m H o s p i t a t i o n e n 
1 - s t d . D o 1 7 - 1 8 A R 
Einfiihrung i n d i e T r a i n i n g s - U . B e w e g u n g s -
l e h r e ( K o l l o q u i u m ) 
•1-std. M i 9 - l o H S 3 
S p o r t a r t s p e z i f i s c h e s A u s d a u e r t r a i n i n g 
1 - s t d . M i 8 - 9 . A R 
Theorieri u n d M o d e l l e ( K o l l o q u i u m z u r 
V o r l e s u n g ) , 2 - s t d . M o / D o 1 9 - 2 o H S 2 
M e d i z i n i s c h e s K o l l o q u i u m fiir E x a m e n s k a n d i 
d a t e n ' 1 - s t d . M i 1 4 - 1 5 H S 2 
B l e e s 
B l e e s 
D i e z e m a n n 
F a l l a k 
P e t t e r / K n a b 
P e t t e r 
P e t t e r 
S a l o m o n 
S a l o m o n 
L e t z e l t e r 
D i e z e m a n n 
L e t z e l t e r , M.. 
A u g u s t i n / F r e i t a g 
H i n k e l / L e t z e l t e r , 
T i m m e r m a n n 
T r e b e l s / S a l o m o n 
Z i p f / U l m e r 
P r a k t i s c h - m e < t h o d i s c h e A u s b i l c j u n g 
L e i c h t a t h l e t i k ( g r o B e H a l l e ) 
D i p l o m I S t u d e n t e n . ' 
2 - s t d . M o 1 4 ^ 1 5 , D o 16-17. 
D i p l o m I I I S t u d e n t e n 
3 - s t d . M o 1 2 - 1 3 , M i 1 1 - 1 2 , D o 14-15--
D i p l o m 3 S t u d e n t e n 
3 - s t d . M o 1 4 - 1 5 , D i 9 - l o , D o 1 2 ^ 1 3 
D i p l o m I S t u d e n t i n n e n 
2 - s t d . D i 1 4 - 1 5 , D o 9 - l o 
D i p l o m I I I S t u d e n t i n n e n 
3 - s t d . M o 1 3 - 1 4 , -Mi 1 2 - 1 3 , D o l o - l l 
L e h r a m t 1 S t u d e n t e n 
2 - s t d . M i 1 3 - 1 4 , D o 8 - 9 -
L e h r a m t I I I / 3 S t u d e n t e n 
2 - s t d . M o , D i 9 - l o 
L e h r a m t I " S t u d e n t i n n e n 
1 - s t d . D i 1 5 - 1 6 -
L e h r a m t I I I S t u d e n t i n n e n 
2 - s t d . ' _ M o 1 3 - 1 4 , D o l o - l l 
S c h w e r p u n k t f a c h S t u d e n t e n u . S t u d e n t i n n e n 
2 - s t d . M i 1 4 - 1 5 , D o 1 5 - 1 6 
H a u p t f a c h S t u d e n t e n . 
6-s.td. M o 1 4 - 1 6 T h e o r i e HS 2 
D i 1 4 - 1 6 M e t h o d i k 
G r u p p e A D i 1 6 - 1 7 L e h r u b u n g e n 
M i 1 2 - 1 3 p r ' a k t i s c h - m e t h . U b u n g 
G r u p p e B D o 1 6 - 1 7 L e h r u b u n g e n 
M i 1 3 - 1 4 p r a k t i s c h - m e t h . U b u n g 
•Gruppe C D o 1 4 - 1 5 " " " 
D o 1 5 - 1 6 L e h r u b u n g e n 
H a u p t f a c h S t u d e n t i n n e n 
6 - S t d . M o 1 4 - 1 6 T h e o r i e 
. D i 1 4 - 1 6 M e t h o d i k 
D i 1 6 - 1 7 L e h r u b u n g e n 
M i 1 1 - 1 2 p r a k t . - m e t h . U b u n g 
Miiller, N . 
R o t h 
B o d e 
Miiller, N . ' 
R o t h 
Miiller, N . 
S a l o m o n 
A u g u s t i n 
Miiller, N . 
Miiller, N . 
L e t z e l t e r , M . 
W i s c h m a n n 
Augus'tin 
A u g u s t i n 
A u g u s t i n 
A u g u s t i n 
A u g u s t i n 
A u g u s t i n 
L e t z e l t e r , M . 
W i s c h m a n n 
L e t z e l t e r , M . 
A u g u s t i n 
G e r u t e t u r n e n ( k l e i n e H a l l e ) 
D i p l o m I S t u d e n t e n 
3 - s t d . M o 1 2 - 1 3 , D i 8 - 9 F r 1 1 - 1 2 
D i p l o m I I I S t u d e n t e n • 
4 - S t d . M o 1 5 - 1 6 , D i l l - 1 2 , M i 1 3 - 1 4 , F r 1 3 - 1 4 
D i p l o m 3 S t u d e n t e n 
4 - s t d . M o 1 5 - 1 6 , D i 1 1 - 1 2 , K i , F r 1 3 - 1 4 
D i p l o m I S t u d e n t i n n e n ' 
3 - s t d . D i 1 3 - 1 4 , M i 9 - l o , F r l o - l l 
D i p l o m III S t u d e n t i n n e n 
4 - s t d . M o 1 1 - 1 2 . D H 2 - 1 3 , M i 1 1 - 1 2 , Fr 8 - 9 
L e h r a m t I S t u d e n t e n 
3 - s t d . • M o 1 3 - 1 4 , D i 9 - l o , Fr 1 2 - 1 3 
L e h r a m t I I I / 3 S t u d e n t e h 
3-std.' K o 1 4 - 1 5 , M i 1 2 - 1 3 , F r 1 4 - 1 5 . 
L e h r a m t I S t u d e n t i n n e n 
2 - s t d . ' M o 9 - l o , M i l o - l l 
L e h r a m t I I I S t u d e n t i n n e n 
2 - s t d . ' K o l o - l l , F r 9 - l o 
S c h w e r p u n k t f a c h S t u d e n t e n 
2 - s t d . D i 11-12,..Mi 1 4 - 1 5 
S c h w e r p u n k t f a c h S t u d e n t i n n e n 
2 - s t d . . 
Haiiptf ach 
6 - s t d . 
M o 8-9 D i 1 4 - 1 5 
S t u d e n t e n u . S t u d e n t i n n e n 
T h e o r i e M i 1 4 - 1 6 A R 
p r . - m e t h . M i - 1 6 - 1 8 A R 
p r . - m e t h . ( n u r S t u ) F r 1 3 - 1 4 
p r . - m e t h . ( n u r S t i ) D o 9 - l o 
Lehrtibungen n . V . 
S c h o p e 
S c h o p e 
S c h o p e 
T i m m e r m a n n 
T i m m e r m a n n 
S c h o p e 
S c h o p e 
T i m m e r m a n n 
T i m m e r m a n n 
S c h o p e 
T i m m e r m a n n 
D i e z e m a n n 
D i e z e m a n n 
D i e z e m a n n 
n . n . 
D i e z e m a n n 
S c h w i m m e n ( S c h w i m m h a l l e ) / W a s s e r s p r i n g - e n 
D i p l o m I S t u d e n t e n 
3 - s t d . D i 9 - l o , M i 1 4 - 1 5 
-Di 1 6 - 1 7 ( k l . H a l l e T r a m p o l i n ) 
D i p l o m I I I S t u d e n t e n 
3 - s t d . D i 1 1 - 1 2 , D o 9 - l o , F r 8 - 9 
D i p l o m 3 S t u d e n t e n 
3 - s t d . D i 1 3 - 1 4 , D o 1 1 - 1 2 
F r 9 - l o 
D i p l o m I S t u d e n t i n n e n 
3-std." M o 8 - 9 , M i 1 1 - 1 2 
D i 1 5 - 1 6 ( k l . H a l l e T r a m p o l i n ) 
D i p l o m I I I S t u d e n t i n n e n 
3 - s t d . M i 8 - 9 , D o 1 2 - 1 3 
F r 1 1 - 1 2 
L e h r a m t " I S t u d e n t e n 
1 - s t d . M o 9 - l o 
L e h r a n t I I I S t u d e n t e n 
2 - s t d . M o l o - l l 
D i 8 - 9 
L e h r a m t 3 S t u d e n t e n 
2 - s t d . D i l o - l l 
M i 9 - l o 
L e h r a m t I S t u d e n t i n n e n 
1 - s t d . D o l o - l l 
L e h r a m t I I I S t y d e n t i n n e n 
2 - s t d . M i 1 3 - 1 4 , F r l o - l l 
S c h w e r p u n k r f a c h S t u d e n t e n u . S t u d e n t i n n e n 
2 - s t d . M i 1 2 - 1 3 , D o 8 - 9 
H a u p t f a c h S t u d e n t e n u . S t u d e n t i n n e n 
6 - s t d . M o 1 1 - 1 3 ( T h e o r i e ) HS 2 
D i 1 2 - 1 3 , M i l o - l l , D o 1 3 - 1 5 
F i n d e i s e n 
Find'elsen 
F i n d e i s e n 
F r e i t a g 
F i n d e i s e n 
F r e i t a g 
F i n d e i s e n 
F r e i t a g 
F i n d e i s e n 
F r e i t a g 
F r e i t a g 
F i n d e i s e n 
F i n d e i s e n 
F r e i t a g 
F i n d e i s e n 
F i n d e i s e n 
F i n d e i s e n 
F r e i t a g 
F r e i t a g 
G y m n a s t i k 
D i p l o m I 
3 - s t d . 
D i p l o m I I I 
3 - s t d . 
L e h r a m t I 
2 - s t d . 
D i p l o m I S t u d e n t e n 
2 - s t d . M i 1 5 - 1 6 , Do. 1 3 - 1 4 g r . H a l l e 
D i p l o m I I I S t u d e n t e n 
2 - s t d . M o 1 1 - 1 2 , M i lo-ll- g r . H a l l e 
D i p l o m 3 S t u d e n t e n 
2 - s t d . ' M o l o - l l , M i 1 4 - 1 5 g r . H a l l e 
L e h r a m t I I I S t u d e n t e n 
2 - s t d . M o 1 6 - 1 7 k l . H a l l e , F r 1 1 - 1 2 g r . H a l l e 
L e h r a m t 3 S t u d e n t e n 
2 - s t d . ' M o 1 7 - 1 8 k l - H a l l e , F r l o - l l g r . H a l l e 
S t u d e n t i n n e n -
M o 9 - l o , D i , M i 1 2 - 1 3 G y - H a l l e 
S t u d e n t i n n e n 
D i l o . l l , M i , F r G y - H a l l e 
S t u d e n t i n n e n -
M o l o - l l , M i 1 1 - 1 2 G y - H a l l e 
L e h r a m t I I I S t u d e n t i n n e n 
3 - s t d . D i , F r 8 - 9 , M i l o - l l 
S c h w e r p u n k t f a c h G y m n a s t i k S t u d e n t i n n e n 
2 - s t d . M i 1 3 - 1 4 , D o 1 1 - 1 2 
H a u p t f a c h G y m n a s t i k S t u d e n t i n n e n 
- 6 - s t d . D o 1 4 - 1 6 T h e o r i e 
D o 1 6 - 1 8 K l a n g r h y t h m i k 
D i 1 1 - 1 2 
M o 1 6 - 1 7 Z a n z 
D o 9 - l o B a l l e t 
B e w e q u n q s b e q l e i t u n q ( G y m n a s t i k h a l l e ) 
D i p l o m I I I S t u d e n t e n 
1 - s t d . D i 9 - l o 
D i p l o m 3 S t u d e n t e n 
1 - s t d . M i 8 - 9 
D i p l o m I I I S t u d e n t i n n e n 
1 - s t d . • F r l o - l l 
m o d e r n e T a n z f o r m e n ( G y m n a s t i k h a l l e ) 
D i p l o m I S t u d e n t i n n e n u . D i p l o m I I I S t u d e n t e n 
1 - s t d . M o 1 3 - 1 4 
D i p l o m I S t u d e n t i n n e n u . D i p l o m 3 S t u d e n t e n 
1 - s t d . D o lo-l-l . • 
B o d e 
R o t h 
R o t h 
B o d e 
B o d e 
G o r l i c h 
Miiller, B 
G o r l i c h 
Miiller, B 




G o r l i c h 




G b r l i c h 
G o r l i c h 
" B a s k e t b a l l ( g r o B e H a l l e ) 
Diplom I S t u d e n t e n 
1 - s t d . Di 1 2 - 1 3 
Diplom I I I / 3 S t u d e n t e n 
1 - s t d . Mi 9 - l o 
L e h r a m t I S t u d e n t e n 
1 - s t d . . D i ,11-12 
L e h r a m t I I I / 3 S t u d e n t e n 
1 - s t d . M i 8- 9 
D i p l o m I I I S t u d e n t i n a e n 
1-std". D i 1 3 - 1 4 
L e h r a m t I S t u d e n t i n n e n 
1 - s t d . D i l o - l l 
L e h r a m t I I I S t u d e n t i n n e n 
M i 1 6 T 1 7 
S t u d e n t e n 
F r l o - l l T h e o r i e HS 2 
Fr 8 - 9 p r . - m e t h . U b u n g 
n . V . L e h r u b u n g e n • 
S t u d e n t i n n e n 
F r l o - l l T h e o r i e 
F r •9-lo p r . - m e t h . U b u n g 
n . v . . ' L e h r u b u n g e n . 
S c h w e r p u n k t f a c h S t u d e n t e n 
1 - s t d . F r 8 - 9 
S c h w e r p u n k t f a c h S t u d e n t i n n e n 
1 - s t d . F r 9 - l o 
1 - s t d . 
H a u p t f a c h 
3 - s t d . 
H a u p t f a c h 
3 - s t d . • 
S c h o b e r 
S c h o b e r 
S c h o b e r 
S c h o b e r • 
S c h o b e r 
S c h o b e r 
S c h o b e r 
S c h o b e r 
S c h o b e r 
S c h o b e r 
S c h o b e r 
Schobasir 
S c h o b e r 
S c h o b e r 
S c h o b e r 
H a u p t f a c h F u B b a l l ( g r o B e H a l l e ) 
3 - s t d . ' D i l o - l l T h e o r i e HS 2 
D i 8-9. p r . - m e t h . U b u n g 
F r 1 2 - 1 3 L e h r u b u n g e n 
Fuflball S c h w e r p u n k t f a c h 
1 - s t d . D i 8 - 9 
B o d e 
B o d e 
B o d e 
B o d e 
H a n d b a l l ' ( g r o B e H a l l e ) 
D i p l o m I I I 
1 - s t d . 
D i p l o m 3 
1 - s t d . 
L e h r a m t I I I 
1 - s t d . 
L e h r a m t 3 
1 - s t d . 
D i p l o m I I I 
1 - s t d . 
S t u d e n t e n 
F r 1 4 - 1 5 
S t u d e n t e n 
F r 1 5 - 1 6 
S t u d e n t e n 
Fr 1 3 - 1 4 
S t u d e n t e n 
H o 1 5 - 1 6 ' 
S t u d e n t i n n e n 
M o 1 6 - 1 7 
S c h w e r p u n k t f a c h S t u d e n t e n 
1 - s t d . D o 1 1 - 1 2 
H a u p t f a c h S t u d e n t e n 
3 - s t d . D o 1 2 - 1 3 T h e o r i e H S 2 
D o 1 1 - 1 2 p r . - m e t h . U b u n g 
n'.V. L e h r i i b u n g e n 
H a u p t f a c h S t u d e n t i n n e n 
3 - s t d . D o 1 2 - 1 3 T h e o r i e 
H o 1 7 - 1 8 p r . - m e t h . U b u n g 
n . V . L e h r i i b u n g e n 
V o l l e y b a l l 
D i p l o m I S t u d e n t e n 
1 - s t d . D o 1 2 ^ 1 3 " 
D i p l q m I I I S t u d e t e n • 
1 . s t d . D o 1 5 - 1 6 
D i p l o m 3 S t u d e n t e n 
1 - s t d . ' D o 1 4 - 1 5 
D i p l o m I I I S t u d e n t i n n e n 
1 - s t d . D o 9 - l o 
L e h r a m t I I I S t u d e n t i n n e n 
1 - s t d . D o 8 - 9 
L e h r a m t I S t u d e n t e n 
1 - s t d . D o 1 1 - 1 2 
L e h r a m t I I I S t u d e n t e n 
1 - s t d . D o 1 7 - 1 8 
L e h r a m t 3 S t u d e n t i n n e n 
1 - s t d . ' D o 1 6 - 1 7 
H i n k e l 
H i n k e l 
H i n k e l 
H i n k e l 
H i n k e l 
H i n k e l 
H i n k e l 
H i n k e l 
H i n k e l 
H i n k e l 
Hinlfcel. 
M u l l e r , N . 
Letzelter.-, 
L e t z e l t e r , H 
L e t z e l t e r , H 
L e t z e l t e r , H 
M u l l e r , N . 
H i n k e l 
H i n k e l 
V o l l e y b a l l ( k l e i n e H a l l e ) < - ' 
S c h w e r p u n k t f a c h S t u d e n t e n 
1 - s t d . D o 1 3 - 1 4 ' S c h o b e r ' 
S c h w e r p u n k t f a c h S t u d e n t i n n e n 
1 - s t d . ' Do 1 1 - 1 2 L e t z e l t e r , H . 
H a u p t f a c h S t u d e n t e n 
3 - s t d . M i 9 - l o T h e o r i e A R L e t z e l t e r H . 
D o 1 3 - 1 4 p r . - m e t h . U b u n g S c h o b e r 
Lehriibungen w a h l w e i s e : 
D o 1 4 - 1 5 L e t z e l t e r , H . 
D o 1 5 - 1 6 L e t z e l t e r , H . 
Do 1 6 - 1 7 H i n k e l 
Do 1 7 - T 8 H i n k e l 
H a u p t f a c h S t u d e n t i n n e n 
3 - s t d . M i 9 - l o T h e o r i e A R L e t z e l t e r , H . 
' ' D o l o - l l p r . - m e t h . L e t z e l t e r , H . 
M i 12-13 Lehriibungen ( G l e i s b e r g -
s c h u l e ) L e t z e l t e r , H . 
M a s s a g e 
D i p l o m I S t u d e n t e n -
1-std-. w a h l w e i s e D o 8 - 9 , 9 - l o 
l o - l l , 11-12 H e n d r i c k s e n 
W a h l f a c h K r a f t t r a i n i n g 
2 - s t d . D o 1 1 - 1 3 K r a f t r a u m 
W a h l f a c h T r a m p o l i n 
2 - s t d . D i 1 7 - 1 8 , M i 8 - 9 k l . H a l l e 
R o t h 
D i e z e m a n n 
W a h l f a c h B o x e n -
2 - s t d . M o 1 8 - 1 9 , D o 1 7 - 1 8 B o x r a u m B o d e , n . n . 
W a h l f a c h J u d o 
' 2 - s t d . M o 18-19,- D o 1 7 - 1 8 G y m n a s t i k r a u m B o d e , n . n . 
W a h l f a c h r e c h t e n ' 
2 - s t d . M i 1 3 - 1 5 I r a n i y , B o d e 
Fachproseminare 
S c h w i m m e n D i 1 4 - 1 5 H S 1 (Stu + S t i ) F i n d e i s e n 
T u r n e n D i p l o . S t u d . M i 1 6 - 1 7 HS 2 
L e h r a m t . S t u d . M i 1 6 - 1 7 HS 2 
S c h o p e 
S c h o p e 
D i p l . S t u d e n t i n n e n D i 1 5 - 1 6 HS 3 
L e h r m a t " " D i 1 6 - 1 7 HS 3 
T i m m e r m a n n 
T i m m e r m a n n 
S p i e l e S t u d e n t e n L e h r a m t u . D i p l o m 
M i 1 5 - 1 6 H S 2 S c h o b e r / 
L e t z e l t e r , 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPQRT 
Der Fachbereich Leibeserziehung und der Studentische Sport-
ausschuB bieten a l i e n Angehorigen der Johannes-Guten-
berg-Universitat zur Sport ausiibung folgende Au.swahl an: 
Die genauen Daten (Ort, Zeit, Gruppierungen) konnen vor 
Beginn. des Semesters dem besonders herausgegebenen Sport-
programm entnommen werden. Die Teilnahme ist im allgemeinen 
kostenlos und eine vorherige Anmeldung zu den Obungsstunden 
ist nicht erforderlich. (Sonderreglung fiir Schwimmbad und 
Heiten beachten ! ) 
Alle s t u d e n t i s c h e n Teilnehmer am offiziellen 
Sportprogramm sind gegen die Folgen moglicher Unfalle ver-
sichert. 
In den Sportarten, zu denen der Allgemeine Deutsche Hochschul-
sportverband (ADH ) Meisterschafts - Wettbewerbe ausschreibt, 
bitten wir L e i s t u n g s s p o r t i e r unter.den 
Hochschulangehorigen um friihzeitige Meldung und Teilnahme 
an den entsprechenden Trainingsstunden. 
Ubungsstunden, Turniere und Wettbewerbe im Bereich des 
A u s g l e i c h s s p o r t s konnen vorerst aus raum-
lichen und personellen Griinden nicht in dem MaB eingeplant 
werden, wie es den Anspriichen entsprechen wiirde. Fach-
schaften, Institute, Arbeitsteams, Kooperationen uns sonstige 
Interessentengruppen sollten sich deshalb friihzeitig bei uns 
anmelden. 
Unsere .Sprechstunden im Geschaftszimmer des Allgemeinen 
Hochschulsports ( Zimmer Anbau Kleine Sporthalle) sind 
Mo - Fr von 10 - 12 Uhr. (Telefonischer AnschluB im Bereich 
der Universitat 15 96, im offentlichen Netz Eufnummer 2 00 65) 
Wir bitten stets um Beachtung unserer Bekanntmachungen in den 
Aushangkasten (am inneren Aufgang zur alteri Mensa, im ersten 
Torbogen, vor der Kleinen Sporthalle). 
Die Vorsitzenden des Studentischen Sportausschusses sind: 
stud.rer.pol. Jochen Scholz und stud.phil.nat. Peter Jacque, 
beide in Zimmer 5« 
Verantwortlicher Dozent im Fachbereich Leibeserziehung : 
Dieter Quest. Sprechstunden: M o , Di, Do, Fr von 10 — 12 Uhr, 











Judo u . Selbstverteidigung 
Aikido 






Gerat- und Bodenturnen 
Trampolinspringen 
Gymnastik 
Moderner Tanz und Jazz-Tanz 
Konditionstraining 
z e n t r a l e w i s s e n s c h a f t l i c h e e inr ichtungen 
sprachlehranlage 
HSA = Ubungen'nach dem HBr-Sprech-Aufzeichnungssystern R 013 
HS = Ubungen nach dem Hcir-Sprechsvstem R 013 
AVI-rtaum = Raum fur r.udiovisuelle Instruktion P 200 
A ) E i g e n a n k i i n d i g u n g : • 
a ) Medienkunde 
Das Unterrichtsmedium Sprachlabor. Arbeitsgemeinschaft, 
Erwiinscht sind Kenntnisso in 
Linguistik und Lernpsychologie. AG mit 20 Teilnehmern, 
Hospi t'ationen in Mainzer Schul en, praktischo Arb©it in d © r 
SL. 
3-std., AG Mi 11 - 13, AVI-Raum, Do 12 - 13, HS/HSA A.Palzor 
B. Dufeu 
Koramunikations-, Interaktionsformen und Kommunikations-
storungen im Fremdsprachenunterricht.Arbeitsgemeinschaft. 
2-std., Fr 11 - 13,.AVI-Raum . . A.Palzer 
Auflerdem wird auf das Mittelseminar Frick " Zur Theorie 
und Praxis der audiovisuellen Methode", Mi 16 - 18, P 6 
verwiesen. 
b) Sprachtibungen 
D e u t s c h a l s F r e m d s p r a c h e 
a) Studienvorbereitende Lehrveranstaltungen 
Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe), 
2-std., Di 17 - 19, AVI-Raum 
Deutsch als Fremdsprache (Grundstufe), 
2-std., Mi 17 - 18, Do 17 - 18, HS/HSA 
A u d i o v i s u e l l e Ubungen ( G r u n d s t u f e ) , 
1-std., Do 18 - 19, HS/HSA 
Deutsch als Fremdsprache (Mittelstufe) 
2-std., Mi, Do 18 - 19, AVI-Raum 
Deutsch als Fremdsprache (Mittelstufe), Ubungen in der 
SL (nur fur die Teilnehmer an der vorstehenden iibung), 
2-std,, Mi,Fr 16 - 17, HS/HSA 
Verbale und Nichtverbale Interaktion in Kleingruppen, 
1-std., Mo 16 - 17, AVI-Raum / Fernsehstudio 
b) Studienbegleitende Lehrveranstal.tungen 
Ubungen zur Aussprache (Lautbildung und Intonation), 
1-std., Mi 18 - 19, HS/HSA 
Ubungen zur Aussprache (Lautbildung und Intonation), 
Parallelkurs, 1-std., Mi 19 -.20, HS/HSA 
Ubungen zur Erweiterung des Wortschatzes (fur Fortge-
schrittene), 3-std., Mo, Mi, Fr 17 - .18, 'AVI-Raum 
Verbale und nichtverbale Interaktion in Kleingruppen 
(fiir Fortgeschrittene), 




L i n d e 
B a e c k e r 
L i n d e Baecl 
L i n d e Baecl 
D . E g g e r s 
D .Eggers 
L i n d e Baecl 
L i n d e Baec' 
Sprachtibungen an TV-Aufzeichnungen, 
2-std., Mi 16 - 17, Do 14*- 15, AVI-Raum 
Texte des 20. Jahrhunderts, 
1-std., Do 16 - 17, AVX-Raum 
Fbrderung von Arbeitstechniken: Kritisches Horen, 
Lesen und Verstehen, 
2-std., Mi,, Do 15 - 16, AVI-Raum 
Rhetorik, 1-std., Do 17 - 18, Fernsehstudio, 
E n g l i s c h f t t r k t i n f t i g e L 
FUr AnfSnger1 
Ubungen zur Aussprache, Kurs 1 , 
1-std., Mo 11 - 12, HS/HSA 
Ubungen zur Aussprache, Kurs 2, 
1-std., Di 11 - 12, HS/HSA 
Ubungen zur Aussprache, Kurs 3* 
t-6td., Do 9 - 10, HS/HSA 
Ubungen zur Aussprache, Kurs 
1-std., Do 11 - 12, HS/HSA 
Ubungen zur Aussprache, Kurs 5, 
1-std., Fr 9 - 10, HS/HSA 
Linde "aecker 














Kurs 1 - 5 nur in Verbindung mit den Ubungen zur englischen 
Phonetik Uwe Bruhns, Dieter KUster, Klaus Heuter. 
Bibliothek-stunde zur Individualkorrektur (Erg&nzung 
zu den i. bungen zur Aussprache) 
1-std., Mo 12 - 13, HS/HSA 
Ftir Fortgeschrittene 1 
Critical, Selective Listening, 
1-std., Mi 12 - 13, HS/IISA 
Ubungen in freier Rede an TV- und Rundfunkauf-
zeichnungen, 
1-std., Do 16 - 17, HS 
English Stress and Intonation,Kurs 1, v 
1-std., Di 12 - 13, HS/HSA 
English Stress and Intonation,,Kurs 2, 





R «B • 
Atkinson 




E n g 1 i' s 
F a c h b e 
f ii r A n g 
i c h e! 
h o r i g e 1 1 e r 
Englisch fur A n f a n g e r j 
1-std.,. Mo 17 - 18, HS/HSA 
Englisch fiir Anfanger, Parallelkurs, 
1-std., Mo 18 - 19, HS/liSA 
Englisch fiir Fortgeschrittene, Kurs 1, 
2-std., Di 17 - 19, HS/HSA 
Englisch fiir Fortgeschrittene, Kurs 2, 
2-std., Fr 18 - 20, HS/HSA 
Ubungen zur Individualkorrektur und zur sozialen 
Phase, fiir Anfangor, 
2-std., Do 19 - 21, AVI-Raum 
Ubungen zur Individualkorrektur und zur sozialen 
Phase, fiir Fortgeschrittene, l^urs 1, 
2-std., Fr. 18 —20, AVI-Raum 
Ubungen zur Individualkorrektur und zur sozialen 
Phase, fiir Fortgeschrittene Kurs. 2, 








R u s s i s c . h f U r A n g e h b r i g e a l l e r 
F a c h b e r e i c h e: 
Russisch: EinfUhrung fiir AngehSrige aller Fachbereiche, 
4-std., Di 19 - 21, Do 1 9 - 2 1 , HS/HSA 
Bibliothekstunden, 
2-std., Mi 1 9 - 2 1 , AVI-Uaum 
H. Lange 
H. Lange 
B ) S p r a c h U b u n g e n : 
D e u t s c h f U r D e u t s c h e : 
Rhetorisches Praktikum: Formen des GesprKchs (mit 
Videorecorder): 
Kurs A,f~Di 9 - 1 1 . AVT-Rsium 
Kurs B,«~bi 11 - 13» AVI-Uaum 
Kurs C, i-Di 13 - 15, AVI-Raum 
E n g l i s c h : 
CA 
Ubungen zur englischen Phonetik, 
2-std, Do 13 - 14 AVI-Uaum, Do 15 - 16» HS/HSA 
Ubungen zur englischen Phonetik, 
2-std., ,- Di'14 - 15, HS/IISA 
Ubungen zur englischen Phonetik, 
2-std., Fr 14 - 1 5 , AVI-iiaum, Do 8 - 9. HS/HSA 
Ubungen zur enrlischen phonetik, 







1-std., Mo 19 - 20, AVI-Raum R.E.B. -
Atkinson 
F r a n z B 1 a c hi 
Praktische (jbungen zur franzBsischen .Aussprache 
(Parallelkurs A), 1-std., Ml 8' - {>', HS/HSA 
P r a k t i s c h e U b u n g e n zur f r a n z S s i s c h e n A u s s p r a c h e 
( P a r a l l e l k u r s B), 1-std., M i 9 - 10,HS/HSA 
Praktische L'bungen zur franzBsischen Aussprache 
(Parallelkurs C), 1-std., Mo 15 - 16,HS/HSA 
Praktische Obungen zur franzBsisohen Aussprache 
(Parallelkurs D), 1-std., Mo 16 - 17, HS/HSA 
Exercises atructurauxi Leichtere (jbungen zu aus-
gewahlten Kapiteln der franzBsischen Grammatik, 
1-std., Di 8 - 9, HS/HSA 
Exercises .individuals au laboratoire de langue, 
2-std., Mo 13 - 14, Di 9 - 10, HSA 
Exercises d'intonation l'aide d'un "speech 
emphasis indicator")) 
Parallekurs A.^Do 8 - 9 , AVI-Raum 
Parallelkurs BiVrDo 9 - .10, AVI-Raum 
SonderUbung, 
1-std., M i 14 - 1 5 , AVI-Raum 
Conversation fran^aise fiir untere und mittlere 













I t l i e n i s c h ! 
SL-Ubungen in Verbindung mit dem Mittelkurs.' 1 , 
1-std., Di 13 - 14, HS/HSA Brunella 
Clocchini 
S p a n i s c h ! 
SL-Obungen in Verbindung'mit dem spanischen 
Sprachkurs lis 
Parallelkurs A . ^ o 14 - 15, HS/HSA 
Parallelkurs B,fMo 19 - 20, HS/HSA fX Lilia 
P(rez GonzAl 
P o ^ r t u g i e s i s c h i 
SL-Ubungen in Verbindung mit dem portugiesischen 
Sprachkurs, 1-std., Fr 15 - 16, AVI-Raum Maria-F. 
Tellez da Sll 
R u s s i s c h : 
Einfiihrung in das Russische, Ubungen in der SL, 
5-std. , Mo 9 - 11. Di 10 - 11, Mi 13 - Ik, 
Do TO - 1 1 , HS/HSA E.Staffa 
Phonetik und Intonation im Russischen, 
2-std., Mi 9 - 10, Do 12 - 13-, AVI-Raum 
Intensivierung der Texte und Dialoge im Sprach-
labor, 1-std., Fr 10 - 11, HSA 
Russischiibungen in der SL, 
2-std., Fr 11 - 13, HS/HSA 
Russische Grammatik zum Intensivkurs, 
1-std., Di 8 - 9, AVI-Raum • 
Russisch: Verfiigungs s tunde im Sprachlabor, 









P o l n i s c h : , 
Polnisch fiir Anfanger, 
1-std.,' lrr 8 - 9 , AVI-Raum 
Polnisch fiir Fortgeschrittene, 
2-std., Do 10 - 12, AVI-Raum 
Polnisch fiir alle im Sprachlabor, 
1-std., Mo 8 - 9, HS/lISA 
W. St. Reymont-Chlopi, 
2-std., Fr 9 - 11, AVI-Raum 
S e r b o k r o a t i s c h : 
Serbokroatisch fiir Anfanger, 
3-std., Mo 11 - 12, AVI-Raum, Mi 10 - 12, HS/HSA 
Serbokroatisch fiir Fortgeschrittene I, 
2-std., Mo 18 - 19, Mi 13 - 1 . AVI-ltaum 
Serbokroatisch fiir Fortgeschrittene II, 















T s c h e c h i s c h : 
Tschechisch fiir Anfanger, 
2-std., -Mo 1't - 16, AVI-R:ium V.KXrensk^ 
G r i a c h i s e h : 
Altgriechisch fiir Anfanger, 
1 —std. , Fr 1 3 - 1 4 , HS/HSA G.Kurz 
Neugriechisch fttr Fortgeschrittene, 
1-std., Do 14 - 15, HS/HSA D . MUller 
L a t e i n i s c h : 
Latein fiir Apf&nger, 
1-std., Mi 15 - 16, HS/HSA G . Kurz 
C ) A u d i o l i n g u a l e U b u n g e n : 
Audiolinguales Training an pSdagogischer 
Psychologie, 
2-std., Fr 14 - 16, HS/HSA G . Braun 
D) A u d i o v i s u e l l e U b u n g e n : , 
EinfUhrung in den Gebrauoh audiovisueller Mittel 
in dor ethnologischen Forsohung (Ton,Bild,Film, 
Video), 2-std.,Mo 12 - 14, AVI-Raum A . Dauer 


